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REGISTRATION HOURS ARE FROM 8:00am to 1l:30am and 1:00pm to 4:30pm - Monday through Friday. 
EVENING HOURS 
• I 
The Registration Office wlll be open the following evenings: November 26 and 27 until 6:30pm; January 2 and 3 until 8:00pm; 
and January 7, 8, 9, and 10 until 6:30 • 
• THIS SYY.BOL INDICATES UNDERfJRADl1 ATE EViNING CLAS~)f.s Tlli?OUGHOUT THE CLASS SCHEDULE. 
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Monday, March 19 -
Friday, July 20 
*Mail regis tration ends 
Friday, July 20 
Monday, April 23-
Friday, April 27 
Monday, July 23 -
Friday, August 24 
Monday, August 27 -
Tuesday, September 4 
Wednesday, August 29 -
Friday, August 31 
Tuesday, September 4 
Monday, September 3 -
Tuesday, September 4 
Wednesday, September 5 
Wednesday, September 5 
Wednesday, September 12 -
Thursday, September 13 
Tuesday, September 25 
Friday, October 19 
Wednesday, November 14 
Wednesday, November 21 (5 p. rn.) -
FALL 1979 
Advance Registration - In Person or by Mail* 
Requirement: $20 Registratidn Fee 
Advance Registration must be verified by paytnent of past due obligations and at least 500/0 
tuition by Friday, July 20. 
Program Adjustment without fee 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 500/0 of tuition, $13.50 Health Service Fee (all students carrying 
seven credit hours or more), $1 Student Activity Fee (all undergrade), all past due obligations 
paid. Dormitory reservation must be verified by payment of at least 500/0 room and board 
assessment by Friday, August 24. J 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 500/0 room and board assessment, 
$13.50 Health Service Fee {all students carrying seven or more credit hours}, $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 50% tuition for any added credit hours 
Dormitory move-in days 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 late Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 50% room and board assessment, 
$13.50 Health Service Fee (all students carrying seven or more credit hours)' $1 Student 
Activity Fee (all undergrads), all past due obligation paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per trans'action - add or drop, at least 50% tuition for any added 
credit hours. Cancellation of all classes ('aunts as one transaction. 
Late Registration and adds with department head and instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $30 late Registration Fee, at least 50% tuition, at le!lst 500/0 room and board 
assessment, $13.50 Health Service Fee (all students carrying seven or more credit hours). 
$1 Student Activity Fee (all undergrads), all past due obligations paid. 
Last Day 
Last Day 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, at least 50% tuition for any 
added credit hours . 
Register : Add clas'ses 
Change Sections : Declare Audit 
Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Declare Pas s I Fail 
Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete withdrawal from the University. 
Due date for final payment of special course fee assessments, balance of tuition, room and board and other charges. 
Last Day : Withdraw from an individual class and receive an automatic "WH. 
Sunday, Novembe-.r 25 Thanksgiving Recess (Residence Halls Closed). 
Monday, November 26 Classes resume 
Friday, December 14 
Saturday, December IS, 
Monday, December 17 -
Thursday, December 20 
Sunday, December 16 
Thursday, December 20 
Friday, December 22 
Last Day Withdraw from-the University and receive automatic ItW 1s1t. 
Remove Pass/Fail and receive a letter grade. 
Final Exami,Q.ations 
Mid- Year Commencement 
Fall Semester closes 
Dormitory reservation for Winter must be verified by payment of at least 500/0 of room and board "assessment. 
/ 
Monday, November 19 thru 
Friday, December 21 
"Mail Registration ends 
Friday , December 21 
Monday, December 17 thru 
Wednesday, December 19 
Wednesday, December 26 thru 
Friday, December 28 and 
Wednesday, january 2 thru 
Thursday, january 3 
Wednesday, january 2 thru 
Thursday, january 3 
Fri'day, january 4 
Friday, january 4 and 
Monday, january 7 thru 
Thursday, january 10 
Friday, january II 
Monday, january 14 
Thursday, january 25 
Friday, February. 22 
Saturday, February i 6 thru 
Wednesday, February 20 
Thursday, February -21 
Wednesday, March 12 
Wednesday, April 2 
F.riday, Aprll 4 thru 
. Sunday, April 6 
Monday, April 7 
Wednesday, Aprll 16 
Thursday, April 17 thru 
Saturday, April 19 and 
Monday, April 21 thru 
Wednesday, April 23 
Saturday, April 19 
Wednesday, April 23 
, 
WINTER 1980 
Advance Registration - In Person or by Mall" 
Requirement: $ 20 Registration Fee, at least 50% of tuition, Health Service Fee, 
(all students carrying 7 or more credit hours), $1 Student Activity 
Fee (all undergrads) ', a ll past due obligations paid. Dormitory 
reservation must be verified by payment of at least 50% of room 
and board assessment by Friday, December 21. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: At least 50% tuition for any added credit hours. 
Registration - In Person 
Requirement: $20 Registration Fee, at least 50% of tuition, at least 50% of 
room and board assessment, Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $1 "student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: At least 50% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in days. 
Classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $30 Late Registration Fee, at least 50% of tuition, at lea st 50% 
of room and board assessment, Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all 
undergrads), all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
~equirement: $10 Adjustment fee per transaction - add or drop, at least 50% 
of tuition for any added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and adds with written department head and instructor approval for each class. 
Requirement: If registering - $30 Late Registration Fee, at least 50% of tuition, 
Last Day 
Last Day 
at least 50% room and board assessment, Health Service Fee (all students 
carrying 7 or more credit hours), $1 Student Activity Fee (all undergrads) , 
all past due obligations paid. 
If adjusting - $10 adj ustment fee per transaction - add or drop, at 
least 50% of tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare "Audit" or remove "Audit" 
:Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. ' 
: Declare Pass/Fail. 
Due date for final payment of special course fees, balance of tuition, room and board and 
other charges. 
Winter Recess (Reseidence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day : Withdraw from an individual class and receive an automatic !tWO! 
Honors Convocation 
Easter Recess (Residence Halls closed) 
Classes resume 
Last Day - : Withdraw from the University and receive automatic "Wls" 
: Remove Pass/Fail a nd receive a letter grade 
Final Examinations 
Commencement 
Winter Semester closes 
3 
/ 
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Monday, March 24 thru 
Monday, April 14 
Tuesday, April 15 
Tuesday, April 29 
Tuesday, April 15 thru 
Friday, April 18 
Monday, April 28 thru 
Tuesday, April 29 
Tuesday, April 29 
Wednesday, April 30 
Wednesday, April 30 thru 
Friday, May 2 
• Thursday, May 3 
Thursday, May 3 
Tuesday, May 8 
Monday, May 26 
Monday, June 2 
Wednesday, June 18 
Thursday, June 19 thru 
Friday, June 20 
Friday, June 20 
SPRING 1980 
Advance Registration - In Person or by Mail 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% t uition, Health Service Fee (undergrads 
caITylng 5 or more credit hours) " all past due obligations paid. 
Dormitory reservation must be verified by payment of 100% room and 
board assessment by April 23. 
Registration 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% tuition, Health Service Fee (undergrads 
carrying 5 or '.more credit hours), all past due obligations paid. 
Dormitory reservation must be verified by payment of 100% room and 
board assessment by April 23. 
Program Adjustment without fee 
Requirem~nt: 100% tuition for any added credit hours. 
Program Adjustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in day. 
Spring classes begin. 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 100% tUition, 100% room and board assess- -
ment, Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more hours), all 
past due obligations paid . • 
Program Adjustment with fee • 
Requirement: $)'0 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and Adds with written department head and instructor approval for each class. 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 100% room and 
board assessment, Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more 
hours, all past due obligations paid. 
Last Day 
Last Day 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% 
tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare "Audit" or remove "Audit" 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the University. 
: Declare Pass/Fail 
Memorial Day (no classes) 
Last Day 
Last Day 
: Withdraw from an individual c lass and receive an automatic "W". 
: Withdraw from the University and receive automatic "W's". 
: Remove Pass/Fall and recieve a letter grade. 
Final Examinations 
Spring Session closes. 
" 
I' 
I 
I. 
Monday, March 24 thru 
Monday, April 14 
Tuesday, April 15 thru 
Friday, June 20 
Tuesday, April IS thru 
, Friday, April 18 
Thursday, June 19 thru 
Friday, June 20 
Sunday, June 22 
Monday, June J2 3 
Monday, June 23 thru 
Wednesday, June 25 
Thursday,. June 26 
. Thursday, June 26 
Tuesday , July 1 
Friday, July 4 
Monday, July 21 
Tuesday, July 29 
Wednesday I July 30 
Thursday, Ju,Iy 31 thru 
Friday, August 1 
Monday, August 4' 
Monday, August, ll 
T.uesday, A,ugust 12 thru 
Wednesday, August 13 
Friday, August IS 
/ 
SUMMER 1980 
Advance R1>gistration - In Person or by Mail 
Requirement: $15 Registration Fee, 100% tuition, Health Service Fee (all undergrads 
carrying 5 or more hours) I all past due obligations paid. 
Registration 
Requirement: 
Dormitory reservation must be verified by payment of 100% room and 
board assessment by June 16. 
$15 Registration Fee, 100% tuition, Health Service Fee (all undergrads 
carrying 5 or more credit hours), all past due obligations paid. 
Dormitory reservation .must be verified by payment of 100% room and 
board assessment by June 16. 
Program Adlustment without fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hour s. 
Program Adlustment .wlthout fee 
Requirement: 100% tuition for any added credit hours. 
Dormitory move-in day 
Summer classes begin 
Late Registration - In Person 
Requirement: $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 100% room and board assess-
ment, Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more credit hours), 
all past due obligations paid. 
Program Adjustment with fee 
Requirement: $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% tuition for any 
added credit hours. 
CANCELLATION OF REGISTRATION COUNTS AS ONE TRANSACTION. 
Late Registration and adds with written department head and instructor approval for each class 
Requirement: If registering - $25 Late Registration Fee, 100% tuition, 100% room and 
board as sessment, Health Service Fee (all undergrads carrying 5 or more 
credit hours), all past due obligations paid. 
Last Day 
Last Day 
If adjusting - $10 adjustment fee per transaction - add or drop, 100% 
tuition for any added credit hours. 
: Receive 100% tuition credit for course load reduction or complete with-
drawal from the Universi ty. 
: Declare "Audit" or remove "Audit" 
: Receive 50% tuition credit for course load reduction or complete. with-
drawal from the University. 
: Declare Pass/Fail 
Independence Day (no classes) 
Last Day 
Last Day 
Last Day 
: Withdraw from an individual 6 week c lass and receive an automatic IIW". 
: Withdraw from an individual 7 1/2 week class and recieve an automatic "W". 
: Withdraw from the University - 6 week session - and receive automatic "Wls". 
: Remove Pass/Fail from a 6 week class and receive a letter grade. 
Final Examinations - 6 week session 
Post Summer Session Begins 
5 
Last Day : Withdraw from the University - 7 1/2 week session - and receive automatic "W's " . 
: Remove Pass/Fail from a 7 1/2 week class and receive a letter grade. 
Final Examinations - 7 1/2 week session 
Summer Session closes. 
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" Registration Procedures 
You must have cash, check, money order, Bank Americard, Visa, Master 
Charge, or proper Financial Aid Form to cover all charges. All University 
- fees and charges are subjec;t ,to revision by action of the Boardof ~egents. 
In-Person 
Undergraduate 
1. If you are currently enrolled at Eastern Mich~gan University, pick up your 
Student Data Forrn for registration from the departmental office when you 
go for advising. Bring the completed form (with alternate courses) to 
Briggs Hall for registration according to the advSl-nce registration schedule 
in this booklet. 
If you are a former student wishing to be readmitted, make application for 
reenrollment in the Office of Academic Records arid Teacher Certification. 
Bring the pe rmit to registe r, with a completed course plan (found at the back 
of this booklet) to Registration, Briggs Hall, during any of the schedule,d reg-
istration tirpes. 
3. Transfer and new students will be permitted to reglSte.r alter Ulei(advistng 
session. Contact the Office of Academid Services for an appointment to plan 
your program after receiving your student number from the Admissions ·Office. 
Guest students will receive pe'rmits to register from the Admissions Office. 
Graduate 
, 1. If you have been registered for classes during anyone of the last four semes-
ters or sessions, fill out the course plan (found at the back of this booklet), 
obtain your adviser's signature, if required, and proceed through the regis-
tration area. 
2. If you have not been registered during one of the last four semesters, you 
must obtain a permit from the Graduate School, 116 Pierce Hall, before reg-
iste ring. 
, Evening Advising Hours 
. An academic adviser for undergraduate students will be available in 229 Pierce 
Hall, the Academic Servic~s Center, Monday through Thursday evenings from 
5 to 7 PM during the Fall, Winter and Spring semesters / session. An academic 
adviser will also be available at .Briggs Hall any night the Registration Office 
is open. 
'! 
Registration P~ocedures (Continued) 
By Mail 
Registration by mail is available to all students and will be processed accord-
ing to the same schedule and under the same conditions as in-person registration. 
The schedule for mail registration can be found in the Univer'Bity Calendar. 
Early registration is encouraged to 'increase the probal>ility of a place in 
the crass. 
Graduate 
1. See In-Per.son Registration on previous page. 
z. Refer to the General Information for course restrictions, special permission 
courses, finan~ial information, etc. 
3. Mail permit to register (if applicable), completed course plan, registration 
fee, and department permission . cards (if required) to the Registration Office, . 
Briggs Hall, Eastern Michigan University. Ypsilanti, MI, 48197 prior to the 
mai'~ registration deadline • 
. Undergraduate 
1. See In-Pers.on Registration on previous page. 
z. Refer to the General Information: for course restriction. special permission 
courses, financial information, ~tc. 
3. Mail permit to register .(if applicable), completed course plan or Student Data. 
Form, registration fee, and departmental permission cards (if required) to 
the Registration Office, Briggs Hall; Eastern Michigan University, · Ypsilanti, 
MI, 48197 prior to the ~ail registratio.u deadline. 
4. Seniors (those who hav:e 85 or mo:re hours as of January, 1980 and have a Z.5 
GPA)reque,stiilg graduate courses must obtain approval from the Graduate 
School. 116 Pierce Hall, AFTER obtaining their advis.er's approval. ONLY 
courses numbered 500 through 596 may be eleCted. No graduate course, may 
be ele.cted under any conditions if the total a,cademic credit hours are more 
than 16. If. any course is taken for graduate credit, student load restrictions 
in t~ graduate course load section apply (see General Information). 
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GENERAL INFORMATION 
Academic Probation 
If you are down honor points, you may not register for Group IV Education classes ' 
or elect Pass/Fail. If you have registered, for education classes and subsequeptly 
placed on probation, your education classes will automatically be dropped. 
Address Change 
Whenever you change your address; local, horne or billing, it is necessary th~t 
the Unive rsity be notified by completing a CHANGE OF ADDRESS FORM. 
Audit 
Courses may be audited subject to approval of the head of the depa.c-tment offering 
the course. Audit applications may be obtain~d at the Registration Offic~, Briggs 
Hall, o~ the Graduate Sch09l Office, 116 Pierce Hall. No credit is awarded for a 
class audit. Tuition and fee~ for auditing are the same as for enrollment in courses 
where' credit is eiected. Chec!<- t~e University Calendars for deadline's concerni~g 
audits. 
Cancellation Of Registration 
Once you have verified your registration and clas,ses begin, failure to attend class 
or to complete payment of tuiti~n does not change enrollment status or absolve you ' 
from financial or academic responsibilities. You showdwithdraw from the Uni-
versity as quickly as possible to ayoid receiving failing graqes. See the form on 
, the inside back cover of ' this booklet for cancellation of registration. 
Certificate Of Registration 
Upon payment of your tuition and registration fee, your Student Identification picture 
will be validated for the semester. Either a course confirmation Or identification 
card is required for program adjusbnent • 
. ) 
GENERAL INFORMATION ( Continued) 
Course Confirmations 
Course confirmations are mailed to the student's loc:al address. You are responsible 
for the classes as listed. Chec,k them carefully • . Adjustments must be made in per-
son at the Registration Office, Briggs Hall. Bring your course confirmation or 
valida~ed student I. D. for program adjustment during the prescribed program ad-
justment period. 
Course Fees-Special Assessments 
All students accepted for private music lessons will be assessed an applied music 
fee. This fee is assessed at the 'close of the program adjustment period arid is non-
refundable after the first lesson. Additionally, fees are ass,essed at the close of the 
program adjustment period to cover extra: coets and materials involved with certain 
courses. At present, these courses carry special fee assessments: 
Fine Arts Multi-Media, Printmaking, Ceramics,-
Textiles, Jewelry, Sculpture, 3-D Design. 
Speech & Dramatic Arts Fundamentals of Film Production. 
HPE:R&D Snow Skiing, Trap & Skeet Shooting, Bowling, 
Recr'eational Shooting , Scuba Diving. 
Business Education Typing Courses, Calculator Applications. 
Course Load 
Undergraduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended maximUm full-time load 
is 16 hours (15 hours with .student Teaching) plus any activity hours elected • ..!:i2.. 
student on academic probation may take more tha,n a full load and no first semester 
student may take 1more than a full load without special permission from the Aca-
demic Services Center. 
During the Spl'ing and Summer sessions, a load of S hour s, or ,6 hours in the six-
week session, including Pass/Fail courses, is the maximum. No student on aca .. 
demicprobation may take more thana full load oiS hours (6 hours in the six-week 
session} and no first ' semester student may take more ' than a {ul1load without the 
special permission of the Academic Services Center. . 
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,GENERAL INFORMATION (Continued) 
Course Load (Continued) 
Graduate 
During the Fall and Winter semesters, the recommended load for students employed 
full-time is 6 hours or two courses. Students not employed full-time may elect 12 
hours. The course load for Spring and Summer is 8 hours, or 6 hours in the six-
week' session. 
Credit/NQ Credit 
A credit/no credit option is utilized by departments in courses for which the stan-
dard letter grades do not seem appropriate. Such courses will be designated as 
**CR /NC** in the class schedule. All students taking such course~ will receive ' 
either "CR" or "NC" in place of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" will have 
any effect on the student's grade pOint average. Courses for which "CR" is received 
will count towards graduation requirements, and there is no limit to the number of 
such courses which may be taken by the individual student. The" CR INC" courses 
elected by students does not count on the number of Pass/Fail courses that can be 
elected. . 
• 
Graduation-Certification-Application ' 
Students who anticipate completing graduation requirements must file a graduation 
application at the beginning of the semester in which they plan to graduate. A non-
refundable application fee is charged: Undergraduate Degree - $10.00; Masters 
and Specialist Degree - $15.00. 
Holds Placed on Registration ' 
Eastern Michigan UniVersity, makes use of a "hold card" procedure whereby a card 
is substituted for a student ' s registration cards to insure that the student is not 
allowed to complete registration until specific conditions which caused the use of 
the card are met. 
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. GENERAL INFORMATION (Continued) 
Holds Placed on Registration (Continued) 
Hold cards are used for the following general purposes: 
, 
Financial Hold Cards - A properly authorized agency of the University may place a 
hold card againata student who has not met a legitimate financial obligation to the 
Univers.ity when· due. ' 
Judicial Hold Cards - A pI:operly authorized admi~istrative offic.er may place a hold 
against a stUdent who has been. suspended through due procesJj procedures. 
Conditions-of-Enrollment Cards - A properly authorized agency pf the Univer-sity 
may place a hold against a student who has demonstrated not to have fulfilled a duly 
established condition of .enrollment. 
Honors Courses 
For eligibility to enroll for an honors section, consult the appropriate department 
head. 
Independent Study & Other" Arranged" Courses 
students registering for courses needing department permission or special assign-
ment, such as Student Teaching, Applied Music, Independent Study and ~ome Honors 
Courses must get the class card or written permission at the appropriate office 
before registering and submit it with the course requests. Without th\s authorization, 
such course requests cannot be accommodated. Students may register without late 
adjustment fee for Independent Study courses when approved by the department head. 
Instructor Assignments 
The University reserves the right to make necessary changes in instructor aSSign .. 
ments as .listed in this class ~chedu~e. ' 
Off -Campus Classes 
Eligible students (see Registration Procedures) may register for off-campus 
(Continuing Education) classes at the same time on-campus registration is. com-
pleted either by mail or in-person. 
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GENERAL INFORMATION (Continued) 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is available \.0 any regularly enrolled junior or senior in good 
standing (not on probation). The number. of courses elected per semester is at' the 
discretion of the student; however. only a maximum of six courses will apply toward 
graduation. Courses are restricted to free elective courses (those not on a major. 
minor. curriculum or the basic s-tudies requirements for the particular student). 
No graduate courses may b~ elected for Pass/Fail credit. 
The grade of pass. designated as "5" on the grade report counts as credit toward 
graduation and is issued to students earning grades of A. B. C or D. A "U" shall 
b~ issued to students earnin.g a grade of "E". Neither a pass nor a fail shall be used 
in any way toward the calculation of the grade point ave:r::age. but the pass credit 
hours count toward the total necessary for graduation. 
A student who qualifies and wishes to elect this option should fill out a Pass/Fail 
form and submit it to the Academic Services Center. 229 Pierce. and allow at 
least one working day for processing the application. If approval is granted. the 
student takes the approval form to the Registration Office. Briggs Hall. No requests 
will be approved on the spot. The option may be cancelled up to the last day of 
clas'Sesbefore the official-University scheduled final examinations. It may be 'applied 
to a course for which the student is currently registered up to the end of the Uni-. 
versity's "Drop" period. 
Repeat of Courses 
To record a course as a ' repeat, you should notify the checkout clerk at the time 
of registration. A student may elect to repeat any course. regardless of the grade 
received. with the following provisions: 
1. No course may be taken more than three times. ex~ept by permission of the head 
of the department in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ~en different courses in the process of com-
pleting a baccalaureate degree. except by permission of the Academic Standards 
'Corrimittee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the permanent record. 
4. Only the grade received the l.ut time the course is taken will be . used in com-
piling graduation credits and in determining the cumulative grade point average. 
regardless of where the cou~se was taken initially or where it was repeated. 
To assure that the grades for repeated courses have been re-calculated for the cor-
rect grade point averase and academic status. students may check with the Aca-
demic Records Office. Room 5. Pi~rce Hall. 
I 
WORKSHOPS, MINI-COURSES, ETC. 
COURSES COMMENCING AT A DATE OTHER THAN THE START OF A 
SEMESTER/SESSION 
Students may register for workshops, 'special courses, mini-courses etc. , 
through the first day of the class without a late fee. Tuition and fees shall 
be assessed on the same payment schedule as regularly scheduled classes. 
The regfstration fee applies if the course is the only registration during the 
semester or session. Full refund of tuition will be granted until 5:0-0 pm of 
the first day of the class meeting. 
Audit and Pass/Fail must be declared at the time of registration. 
The final examination period will be conisdered to be the last published day 
of the class. Any withdrawal or removal of Pass/Fail must be done prior to 
this date. 
. . 
\ 
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14 FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental policy. 
The schedule below shall pe followed. If a final examination is not given. the scheduled examination period shall be 
used for other class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of examinations. Students are to 
take their examinations with their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved 
by the instructor and the Department Head in which the course is offered. Approval will be given only in cases of ex-
treme emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
Hour Class Begins Day of Examination Hour of Examination 
9 A.M. TTH Thursday, April 17 9:00 - 10:30 
11 A.M. TTH Thursday, April 17 11:00 - 12:30 
1 P.M. TTH Thursday, April 17 1:00 °_ 2:30 
3 P.M. TTH Thursday, April 17 3:00 - 4:30 
9 A.M. MWF Friday, April 18 9:00 - 10:30 
11 A.M. MWF Frida y, April 18 11:00 - 12:30 
1 P:M. MWF Friday, April 18 1:00 - 2:30 
3 P.M. MWF Friday, April 18 3:00 - 4:30 
Saturday Morning Saturday, April 19 Regular Time 
8 A.M. MWF Monday, April 21 7:30 - 9:00 
10 A.M. MWF Monday, April 21 9:30 - 11:00 
12 Noon MWF Monday, April 21 11:30 - 1:00 
2 P.M. MWF Monday, April 21 1:30 - 3:00 
4 P.M. MWF Monday, April 21 3:30 - 5:00 
8A.M. TTH Tuesday, April 22 7:30 - 9:00 
10 A.M. TTH Tuesday, April 22 9:30 - 11:00 
12 Noon TTH Tuesday, April 22 11:30 - 1 :00 
2 P.M. TTH Tuesday, April 22 1:30 - 3:00 
4 P.M. TTH Tuesday, April 22 3:30 - 5:00 
Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, TTHF, MWF, MTTH, WJff, or MWTHF will follow the MWF schedule. (Exception, 
classes meeting one day only at 4 P. M. will take their exam at that hour on the regular meeting day). 
Classes meeting T, TH, or TTaS will follow the TTH schedule. (Exception, classes meeting one day only at 4 P.M. will 
take their exam at that hour on the regular meeting day) • 
Classes meeting one hour and a half on one day should follow the schedule for the full hour period. 
Classes meeting on the half hour should follow the schedule for the primary hour. (Example, 1:30 classes, TTH follow the 
1:00 TTH examination period). 
Monday Evening •••••••• April 21 
Tuesday Evening ••.••••• April 22 
EVENING EXAMS 
Wednesday Evening •.••••• April 23 
Thursday Evening ••••.••• April 17 
EVENING CLASSES MEETING MORE THAN ONE NIGHT WILL HOLD THEm EXAMINATIONS 
ON THE LAST NIGHT THE CLASS MEETS. 
Advance Registration Schedule 
THE SCHEDULE LISTED BELOW INCLUDES THE TIMES FOR IN-PERSON REGISTRATION FOR CURRENTLY ENROLLED DAY STUrE NTS. 
STUDENTS MAY COME AFTER THEIR DESIGNATED TIMES, BUT NOT BE FOR E • 
GRJ\DUATE STUDENTS, EVENIl')IG STUDENTS, NEW STUDENTS AND STUDENTS WITH PERMITS TO REGISTER MAY REGISTER DURING 
ANY OF THE SCHEDULED REGISTRATION PERIODS. 
November 19 - Monday 
8:00 - 9:00 Aft. - AZ 
9:00 - 10:00 BA - SZ 
10:00 - 11:00 CA - CZ 
11:00 - 12:00 DA - DZ 
12:00 - 1:00 EA - EZ 
1:00 - 2:00 FA - FZ 
2:00 - 3:00 GA - GZ 
3:00 - 4:30 HA - HZ 
November 26 - Monday 
8:00 - 9:00 AA - AZ 
9:00 - 10:00 SA - BM 
, 10:00 - 11 :00 BN - BZ 
11:00 - 12:00 CA - CL 
12:00 - 1 :00 CM - CZ 
1:00 - 2:00 DA - DZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:00 FA - FZ 
4:00 - 6:30 Grad and 
Evening Students 
November 30 - Friday 
8:00 - ' 9:00 AA - AZ 
9:00 - 10:00 BA - BM 
10:00 - 11:00 BN - BZ 
11:00 - 12:00 CA - CL 
12:00 - 1:00 CM - CZ 
1:00 - 2:00 DA - DZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:30 FA - FZ 
December 6 - Thursday 
8:00 - 9:00 AA - AZ 
9:00 - 10:00 BA- BM 
10:00 - 11 :00 BN - BZ 
11:00 - 12:00 CA - , CL 
12:00 - 1:00 CM - CZ 
1:00 - 2:00 DA - DZ 
2:00 - 3:00 EA - EZ 
3:00 - 4:30 FA - FZ 
SENIORS (completed 85 or more hours as of September 1979) 
November 20, Tuesday 
8:00 - 9:00 IA - rZ 
9:00 - 10:00 KA - KZ 
10:00 - 11:00 LA - LZ 
11:00 - 12:00 MA - MC 
12:00 - 1:00 MD - MZ 
1:00 - 2:00 NA - OZ 
2:00 - 3:00 PA - QZ 
3:00 - 4:30 RA - RZ 
TUNIORS (completed 55 - 84 hours as of September, 1979) 
November 27 - Tuesday November 28 - Wednesday 
8:00 - 9:00 GA - GZ 
9:00 - 10:00 HA- HE 
10 :00 - 11:00 HF - HZ 
11:00 - 12:00 IA - rZ 
12:00 - 1:00 KA - KZ 
1:00 - 2:00 LA - LZ 
2:00 - 3:00 MA- MC 
3:00 - 4:00 MD - MZ 
4:00 - 6:30 Grad and 
Evening Students 
8:00 - 9:00 
9:00 - 10:00 
10:00 - 11:00 
11:00 - 12:00 
12:00 - 1:00 
1 :00 - 2:00 
2:00 - 3:00 
3:00 - 4: 30 
NA - NZ 
OA - OZ 
PA - PZ 
QA - RM 
RN - RZ 
SA - SF 
SG - SP 
SQ - SZ 
SOPHOMORES (completed 25 - 54 hours as fo September, 1979) 
December 3 - Monday December 4 - Tuesday 
8:00 - 9:00 GA - GZ 8:00 - 9 :00 NA- NZ 
9:00 - 10:00 HA- HE 9:00 - 10:00 OA - OZ 
10:00 - 11 :00 HF - HZ 10:00 - 11:00 PA - PZ 
11:00 - 12:00 IA - rZ 11:00 - 12:00 QA- RM 
12:00 - 1:00 . KA - KZ 12:00 - 1:00 RN - RZ 
1:00 - 2:00 LA - LZ 1:00 - 2:00 SA - SF 
2:00 - 3:00 MA- MC 2:00 - 3:00 SG - SP 
3:00 - 4:30 MD- MZ 3:00 - 4:30 SQ - sz 
FRESHMEI'{ (completed 24 hours or less as of September, 1979) 
December 7 - Friday December 10 - Monday 
8:00 - 9:00 GA - GZ 8:00 - 9:00 NA - NZ 
9:00 - 10:00 HA - HE 9:00 - 10:00 OA - OZ 
10:00 - 11:00 HF - HZ 10:00 - 11:00 PA - PZ , 
11:00 - 12:00 IA - rZ 11:00 - 12:00 QA - RM 
12:00 - 1:00 KA - KZ 12:00 - 1:00 RN - RZ 
1:00 - 2:00 LA - LZ 1:00 - 2:00 SA - SF 
2:00 - 3:00 MA - MC 2:00 - 3:00 SG - SP 
3:00 - 4:30 MD - MZ 3:00 - 4:30 SQ - sz 
November 21, Wednesday 
8:00 - 9:00 SA - Sr 
9:00 - 10:00 SK - SZ 
10:00 - 11:00 TA - TZ 
11:00 - 12 :00 UA - VZ 
12:00 - 1:00 WA - WZ 
1:00 - 2:00 XA - ZZ 
2:00 - 4: 30 ANY SENIOR 
November 29 - Thursday 
8:00 - 9:00 TA - TZ 
9:00 - 10:00 UA - UZ 
10:00 - 11:00 VA - VZ 
11:00 - 12:00 WA - WH 
12:00 - 1:00 WI - ZZ 
1:00 - 4:30 ANY TUNIOR 
December 5 - Wednesday 
8:00 - 9:00 TA - TZ 
9:00 - 10:00 UA - UZ 
10:00 - 11:00 VA - VZ 
11:00 - 12:00 WA-WH 
12:00 - 1:00 WI- ZZ 
1:00 - 4:30 ANY SOPHOMORE 
December 11 - Tuesday 
8:00 - _ 9:00 TA - TZ 
9:00 - 10:00 UA - UZ 
10:00 - 11:00 VA - VZ 
11:00 - 12:00 WA-WH 
12:00 - 1:00 WI - ZZ 
1:00 - 4:30 ANY FRESHMAN 
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16 New Undergraduate Courses 
The following undergraduate courses are being offered for the first time this semester and should interest many students. Check 
the listing in this time schedule for prerequisites. Direct any further questions to the instructor. 
ART 232, Representational Drawing (3 hrs). Mainly intended for students specializing in art, this is a course in analytical drawing, 
emphasizing the use of volume; light, and structure in the construction of a variety of representationally illusionistic objects .and 
environments. 
ART 418, Portraiture (3 hrs) , For art majors and minors, this is a 'Course in the analytical drawing and painting of the volume and 
structure of the human form, with emphasis on those speCifics of detail and gesture necessary to illusionistically represent a person. 
ART 422, Chinese and Japanese Art History (3 hrs). This advanced course is a detailed study of the major figure and l.ndscape 
painters of China and Japan, along with ceramic, jade and bronze traditions. 
CHM 106, Chemistry for Artists (4 hrs). Open to any student, this course discusses the applications of chemistry to the understanding 
of the materials and processes used by the artist. Some of the topics covered include the chemistry of ceramics and glazes, tex-
tiles, dyes, photography and metals, as well as chemical safety. Though the course is directed primarily toward the practicing artist, 
the course would be appropriate for most humanities majors and ether students. 
CHM 433, Inorganic-Organic Synthesis Laboratory (2 hrs!' This is a laboratory course covering advanced preparative and analytical 
techniques of organic and inorganic chemistry, including extensive use of IR, NMR, UV-visible and other instruments. 
ENG 424, Technical Writing (3 hrs). An advanced workshop for students in almost any area, which helps to prepare the students 
to communicate, particularly to write, on the job. An oral report is included. 
GEO or HIS 316, History and Geography of Modern Europe (6 'hrs). This team-taught course is an interdisCiplinary geograhical-
historical study of modern Europe, with the geographical component emphasizing information of an urban, demographiC, oCCupa-
tional nature, and the historical stressing major political, social, and cultural developments. Open to all students, it is required 
for majors in language and international trade . 
GEO 335, Historic Preservation (3 hrs). A part of the new minor in this area, this course should interest a variety of students. It 
provides an introduction to the general concepts and goals of h~storic preservation and urban conservation. The built environment 
as a cultural heritage resource; objectives of cultural surveys and inventories; methods of preservation and conservation; and planning. 
PLS 352, Politics of Government Budgeting (3 hrs). An analysis of the political significance and .the procedures of governmental 
budgeting in the United States. 
PLS 382, Politics of the 21st Century (3 hrs) • . A study of the political and public policy directions of the future. Consideration 
will be given to world-wide political developments and alternative political futures as affected by accelerating socio-political and 
technological change. 
PED 282, Perceptual Motor Training (l hr). Primarily intended for special education and physical education majors and minors, many 
other students will find this a valuable class. Deals with planning and effecting gross motor activity programs for students with 
neurological dysfunction. Assessment procedures and activity sequences will be emphasized . SupErvised field experiences required. 
PED 286, Physical Education for the Mentally Impaired.iL.l!!:L... Of similar interest to the above course. Planning and effecting edu-
cation programs for the trainable and severely mentally i mpaired students. Assessment procedures, teaching strategies and activity 
sequences will be emphasized. Supervised field experienc~s required. 
HAD 415, Planning and Regulating of the Health Industry (3 hrs!. Part of the health administration major, but open to other interested 
and qualified students. A review of regulations imposed on the health industry and their effect, particularly on health planning • 
. Ramifications explored for the community, consumer, and provider groups. Legislation and implications studied. 
HUM 179, Humanity and Technology (3 hrs). This is a team-taught course, taught by a professor of management and a professor of 
philosophy. Open to and appropriate for any student, it will explore a number of the important problems and issues raised for human 
beings and their quality of life by the current and emerging forces of technology and the institutions and life-styles. 
Students interested in other new course content available in Winter semester offerings should seek information about speCial topic 
courses offered by many of the departments, including the following courses: Biology 479, Chemistry 496 and 497, English 422, 
History 300, Philosophy 400, Speech 496, Physical Education 400, and Afro-American Studies 396. 
* THIS SYMBOL INDICATES UNDERGRADUATE COURSES BEING OFFERED FOR THE FIRST TIME. 
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CRS NO 
FA 101 
• FA 131 
FA 106 
FA 122 
FA 123 
FA 124 
FA 200 
• FA 210 
• FA 215 
FA 21b 
FA 231 
i FA 232 
• 
• 
FA 235 
FA ,300 
FA 301 
FA 303 
FA 3J4 
FA 30' 5' 
FA 307 
FA 308 
FA 310 
FA 311 
FA 313 
.' FA 314 
• FA 31.5 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
ART DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE T1TLE-PREREQUISIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME , 
~EET ING 
DAYS NO BUI L 0 I NG 'I NS TRUCT OR 
INTRODUCTION TO ART 
ART HISTORY SURVEY 
ART HISTORY SlJ\VEY II 
TkO-OI MENSI ONA l DE SIGN 
' D,RAIIING 
ORA.ING II 
NON-AR T 
3 
MAJOR S ONl Y 
V 20010 001 
002 
003 
004 
005 
OOb 
C07 
006 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
0600-0900 
0900-1000 
0900- 1015 
1000-11 00 
1200- 0100 
1100-1215 
1100-1215 
1200-0100 
0100-0215 
0200-0300 
0200-0300 
0300- 0400 
0300-0400 
0400- 0500 
0515-0745PM 
0700- 0930PM 
0700-0930PM 
ART 
123 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
,3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
V 20020 
V 20030 
V 20040 
V 20050 
V 20060 
V 20070 
V 20060 
V , 20090 
V 20100' 
V 20110 
V 20120 
V 20130 
V 20140 
V 20150 
V 20160 
V 20170 
V 20180 
V 20190 
3 V 20200 
20210 
20220 
3 V 
3 V 
MAJORS & 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
MI NORS 
20230 
20240 
20250 
202bO 
001 
001 
001 
002 
003 , 
ONLY 
001 
C02 
003 
004 
0200-0300 
0900-1000 
0900-1200 
100,0-1200 
010\0-0400 
1000-1200 
0100- 0300 
0100-0400 
0100-0400 
3 V 20210 001 0900-1200 
3 V 20280 002 100~ 12 00 
3 V 20290 003 0300-0500 
ART APPRECIAT ION FOR GENERAL STUDENTS. NO MAJOR OR MINOR 
3 V 20300 001 0930- 10 45 
3 V 20310 002 0700- 0830PM 
LIF E DRAWl NG 123 & 124 OR DE PT PER~ 
' 3 V 
3 V 
3 V 
20320 001 
20330 002 
20340 003 
1000-1200 
0300-0500 
0700-0930 PM 
HIS T GF 19TH CENTURY ART 107 & 108 
3 V 20350 001 1245-0200 
HISTCRY GF CCNTEMP ART I 215 OR DEPT PERM 
3 V 20360 001 1100-1215 
THREE-DIME~SIONAl OESIGN 122 OR OEPT PERM 
3 V 
3 V 
3 V 
20370 001 
20380 C02 
1000-1200 
0100-0300 
REPRESENTATIONAL DRAW ING 124 iU?8 88( 8J88:P388 
TEXTILES 
CREATIVE ARTS 
GRAP-liIC DESIG~ 
GRAPHIC CES IGN 
3 
122 & 123 
3 
V 20400 
V 20420 
N'ON-AR T 
3 
MAJORS CNlY 
302 
3 
3 
3 
3 
3 
V 20430 
V 20440 
V 20450 
V 21910 
V 20460 
V 20470 
001 0515-0745PM 
001 0100-0400 
001 0900-1000 
002 1000-1100 
003 1100-1200 
004 0900-1030 
001 0800-1000 
002 ' 0100-0300 
MWF 
~WF 
TTH 
MWF 
~hF 
TTH 
TTH 
HWF 
TTH 
MIIF 
~WF 
Milf 
MWF 
Milf 
T 
T 
TH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
Milf 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
~WF 
TTH 
TTH 
Milf 
MWF 
MW 
MW 
TTH 
MWF 
~.F 
JJV 
TTH 
TTH 
Milf 
MWF 
~WF 
TTH 
Milf 
MWF 
P~CTCGRAPHIC DESIGN 
PR INTMAK ING 
3 V 20460 00 I 0300-0500 
122 & 123; CAMERA EQUIP REQUlREO. ART 
3 V 20490 001 0100-0400 
MWF 
MAJORS ONLY 
TTH 
PRHTMAK I~G 
CERA~ICS 
CERAMICS 
SCULPTUR E 
SCULPTURE 
PAl NTl NG 
PAI~TING-WATERCOlOR 
/ 
TV GRAPHICS 
LIFE DRA.ING 
210 & JR STA~DING. ART MAJORS ONLY 
3 V 20500 001 0900-1200 
3 V 20510 002 0300-0500 
305. ART MAJORS ONl Y 
3 V 2'0520 001 0515-0745PM 
JR AR T MAJOR OR M I NOR 
3 V 20530 
OR DEPT PERM 
0011000- 1200 
307. ART MAJORS ONLY 
231. ~RT( ~~m~O~~~y 001 
3 V 20560 
3 V 20570 
310. ART MAJORS ONLY 
001 
002 
3 V 20580 001 
3 V 20590 002 
122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20600 001 
3 V 20610 002 
3 V 20620 003 
122 & 124. ART MAJO~S ONLY 
3 V 20630 001 
3 V 20640 002 
AR T MA JORS ONLY 
3 V 20650 
210. ART MAJCRS ONLY 
3 V 206bO 
3 V 20670 
001 
001 
002 
0100- 0400 
0900- 1200 
ObOO-o900 PM 
0100-0300 
0600- 0900PM 
0900- 1200 
0100- 0400 
0100-0930 PM 
0900-1200 
0100- 0400 
0700- 0930PM 
~~,q500 
0700- 09301'M 
TTH 
MWF 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
M 
~"F 
MW 
207 
202 
200 
30B 
202 
200 
30B 
200 
200 
202 
304 
202 
304 
304 
304 
200 
304 
143 
143 
304 
304 
304' 
200 
202 
202 
200 
202 
202 
202 
#2 
143 
200 
200 
200 
143 
143 
201 
201 
201 
201 
300 
113 
207 
201 
207 
201 
200 
200 
200 
308 
204 
204 
204 
139 
139 
1 
~ 
300 
20 0 
300 
202 
202 
200 
200 
200 
SI II 
Sill 
Sill 
SHERZ 
Sill 
Sill 
SHERI 
SIll 
Sill 
51 LL 
SHERZ 
SI LL 
SHERl 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHERl 
Sill 
; 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHER Z, 
SILL 
SHERl 
Sill 
Sill 
Sill 
SI LL 
SHERZ 
SILL 
SILL 
SHERZ 
SHERI 
SHERl 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
SI lL 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SI II 
SilL 
51 Ll 
SI LL 
SILL 
Sill 
SHERZ 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SI II 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
SHERI 
Sill 
SHERZ 
SHERl 
• THI3 SYMBOL IliDICAT,;s UNDEXu'lADUATE EVENING CLASSES TH ROUGHOUT Tli ,; CLASS SCHEDULE . 
0 ' SHARP 
o SHARP 
8 SHANKWILER 
o SHARP 
o SHARP 
B SHANKWI lER 
E Will 
R WA SHI NG 1.0N 
8 SHANKWllER 
o SHARP 
M lAHRATKA 
o SHARP 
M ZAHRA TKA 
J INSTRUCTOR 
J YAGER 
l FREEIIAN 
S IDEN 
E SCHWART Z 
SCHI/ART l 
o TAMMANY 
C MCGEE 
o T AMIIANY 
R WASHINGTON 
e AVEDON 
S IDEN 
INSTRUCTOR 
l FREEMAN 
o SHARP 
J F IEl 0 
J LOREE 
J LOREE 
J PAPPAS 
B A VEOON 
J FIELD 
R GLENN 
HARRI SON / 
H ANDER SON 
II ANDERSON 
l FREEMAN 
L FREEMAN 
R CHEW 
P W III lAMS 
E GODFREY 
E GODFRE Y 
E GODFREY 
J VANHAREN 
R WASHINGTON 
o SMI TH 
o SMI TH 
J SANDALL 
R CHEW 
R FAIRHElD 
R FAIRFIELD 
I NSTRUC TOR 
S STEPHENSON 
J YAGER 
,B SHANKWILER 
J PAPPA S 
B S HANKW IL ER 
S IDEN 
E WI LT 
M ZAHRATKA 
BEGIN IN 
BEGININ 
o S.M IT H 
B AVEDON 
J FI E lD 
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CLASS 
CAPACITY 
25 
20 
25 
20 
20 
25 
20 
25 
25 
20 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
50 
55 
25 
25 
25 
25 
25 
18 
25 
18 
IS 
25 
100 
100 
10 
10 
10 
50 
50 
25 
25 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
10 
20 
15 
15 
15 
10 
10 
15 
15 
15 
20 
20 
20 
5 
5 
18 
CRS NO 
FA . 320 
• FA 321 
• FA 322 
• FA 323 
FA 331 
• FA 355 
• FA 356 
• FA 40 5 
• FA 406 
FA 401 
• 
• FA 408 
• FA 409 
• 
FA 410 
FA 411 
FA 412 
FA 413 
FA 414 
FA 416 
.FA 411 
* FA 418 
FA 419 
• I FA 422 
FA 423 
FA 425 
• 
• FA 429 
FA 431 
FA 432 
• F A 455 
FA 491 
FA 498 
FA 499 
FA 504 
FA 510 
fA 520 
FA 540 
ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CIlJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
J BIELR Y 
JEll ELRY 
JEWELRY 
ADVANCED PHOTOGRAPHY 
MULTI-MEOlA WORKSHOP 
TEXT IL ES 
TEXTILES 
PRINTMAK ING 
PRINTMAKING 
CERAMICS 
CERAMICS 
231 OR DEPT PERM. ART MAJORS CNLY 
3 V 20680 001 0900- 1200 
3 V 21980 ' 002 0100-0400 
320. ART MAJORS ONLY 
3 V 20690 001 
321. ART MAJORS ONLY 
3 V 20100 001 
304, ART MAJOR OR PERM 
3 V 20110 001 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 20120- 001 
23S. AR T MAJORS ONL Y. 
3 V 20730 
23S. ART ~AJCRS ONLY 
3 V 20140 
306. AR T ~AJGRS ONLY 
3 V 20150 
405. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20760 
308. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20110 
3 V 20180 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
OSIS-0745PM 
OSIS-014S PM 
0100-1000 PM 
0300-0500 
OSI,...0745PM 
051,....014SPM 
0100-0400 
0600- 0900PM 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
401. ART MAJORS ONLY 
3 V 20190 001 0600-090OPM TTH 
SEMINAR:ISSUES IN PHOTO FAMILIAR WITH CAMERA & DARKROOM, ART ~AJCR CR 
3 V 20800 001 0100-1000PM TTH 
METAL CASTING TECHNIQUES 310 OR DEPT PERMISSION; ART MAJORS ONLY 
SCULPTURE 
SC ULP TURE 
PAl NTI NG 
PAINTING-WATERCOLOR I 
3 V 20810 001 0100-0400 
311 OR DEPT PERM 
3 V 20820 ' 001 
411. ART MAJCRS ONLY 
3 V 20830 
313. ART MAJORS ONLY 
3 V 20840 
3 v 208S0 
314. ART MAJORS ONLY 
001 
001 
002 
0100-0300 
0100-0300 
0900-1200 
0100- 0930PM 
TTH 
MWF 
~WF 
TTH 
Mil 
III 
III 
III 
III 
308 
201 
113 
114 
204 
204 
139 
139 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SHERZ 
Sill 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
139 Sill 
OEPT PERMISS ION 
308 SHERZ 
300 
300 
SCULPT 
JSCUlPT 
SCUL PT 
SHERZ 
SHERZ 
C fENSCH 
F HUNTER 
HUNTER 
HUNT ER 
SANDALL 
MANDERSON 
P WI LlI AMS 
P WI LLI AilS 
R fAIRfiELD 
R FAIRFIELD 
S STEP HENSON 
S STEPHENSON 
S STEPHENSON 
J SANDALL 
YAGER 
PAPPAS 
PAPPAS 
S IDEN 
M ZAHRAT KA 
2 V 20860 001 0400-0600 TTH 202 SHERZ E WilT 
ART METHOOS & MATERIALS JUNIOR. ART MAJORS ONLY. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 
2 IV 20810 001 0900-0200 TTH 201 Slll C FENSCH 
TEACHING OF ART 
PCR TRAI TURE 
LIFE DRAW ING 
CHINESE & JAPNS ART HIST 
PAI~T lNG-WATERCOLOR II 
PAINTING 
HIST OF AMER ARCHITCTURE 
MULTI-MEDIA WORKSHOP 
DRAW ING III 
T~XT ILES 
INCEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENDENT STUDY 
ELEMENTARY ART STUDIO 
CERAMICS 
DRAW ING 
JH.ELRY 
SR tART EOUC MAJOR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 20880 001 OSIS-011SPM TH 201 Sill 
210 
3 V 20890 001 0100-0400 
316. ART MAJ ORS ONL Y 
3 V 20900 001 0300-0S00 
3 V 20910 OOZ 0100-0930PM 
421 OR OTHER ADVANCED AR T HI STOR Y COURSE 
3 V 21990 001 0300-041S 
414. ART MAJORS ONLY 
2 V 20920 001 
413. ART ~AJ(RS ONLY 
3 V 20930 001 
3 V 12 0940 002 
107 OR 108 OR DEPT PERM 
3 V 20960 001 
331. ART MAJORS ONLY 
3 V 20910 001 
210. AR T MA JORS ONl Y 
0400-0600 
0900-1200 
0100-0930 PM 
0100-0930 PM 
0300-oS00 
3 V 20980 001 1000-1200 
3 V 20990 002 0400-0630 
355 OR 356. ART MAJORS ONLY. 
3 V 21000 001 051S-014SPM 
DEPT PERM ISS ION 
1 V 21010 
1 V 21020 
1 V 21030 
1 V 21040 
I V 21OS0 
DEPT PERMI SSION 
2 V 21060 
2 V 210.10 
2 V 21080 
2 V 21090 
2 V 21100 
OEPT PERMISS ION 
3 V 21110 
3 V 21120 
3 V 21130 
3 V 21140 
3 V 211S0 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
OOS 
001 
002 
003 
004 
OOS 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T BA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A 
T BA 
TBA 
T 8A 
TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
TaA - TaA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUA'TE COUR SE S 
ART 
ART 
ART 
ART 
MAJ DRS 
2 
MAJORS 
2 
MAJOR S 
2 
2 
MAJORS 
2 
ONLY 
2116S 
ONLY 
21185 
ONL'Y 
2119S 
2120S 
ONLY 
21215 
001 
001 
001 
002 
001 
OSI,...091SPM 
0600-0900PM 
~OOO- 1200 
0400-0630 
0515-0145PM 
TTH 
MWF 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
~W 
M 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
T BA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
T SA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
T SA 
MW 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
300 
200 
200 
143 
202 
300 
300 
143 
201 
200 
200 
113 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
liB 
118 
118 
118 
liB 
118 
201 
139 
200 
200 
III 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
Sill 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
Sill 
SilL 
51 LL 
Sill 
SilL 
51 Ll 
Sill 
Sill 
SILL 
SILL 
Sill 
Sill 
Sill 
SI II 
SILL 
SI Ll 
SILL 
SHERZ 
SHERZ 
SIll 
C FENSCH 
R CHEW 
8 A VEDON 
J FIELD 
R G LE NN 
E WILT 
S I DEN 
M ZAHRATKA 
R GLENN 
MANDERSON 
J PAPPAS 
IN S TRUC TOR 
P W ILL lAMS 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS TRueT DR 
INSTRUCTOR 
INSTR UC TOR 
S STEPHENSON 
~tephenson 
PAPPAS 
IN S TRUC TOR 
HUNTER 
CLASS 
CAPAC ITY 
20 
20 
4 
10 
10 
6 
S 
S 
10 
10 
15 
20 
2 
1 
1 
10 
20 
20 
20 
50 
S 
S 
50 
S 
10 
10 
S 
5 
S 
5 
S 
S 
S 
5 
S 
S 
S 
5 
5 
S 
S 
2S 
2 
10 
ART DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
c~S ~o COURSE · TI TLE-PREREQUI SI res HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE TI NG 
DAYS 
FA 550 PRI~TMAKING 
FA 555 TEXT ILES 
FA 5/00 WATERCOLOR 
FA 570 SCULPTURE 
FA 580 PAINHNG 
FA /olD CERAMICS 
fA /oil CERAM ICS 
FA 612 CERAMICS 
FA . /o20 ORAWING 
FA /021 DRA WING 
FA 622 DRAWING 
FA 630 GRADUATE STOOl D 
FA 631 GRACUATE STUDIO 
FA 640 JE ~E LIlY 
FA 641 JEWELRY 
FA /042 JEWELRY 
FA /050 PR I NTMAKING 
FA /051 P~I NTMAK ING 
FA 6~2 PRI NTMAK ING 
FA /055 TE HI LE S 
FA /05/0 TE nilE S 
FA /057' TEXTILES 
FA /0/00 WATERCOLOR 
FA /0/01 WAr ERCOL OR 
FA /062 W AT ERCOL OR 
FA 6/05 PA INTING 
FA 6/06 PAl HI NG 
FA 6/07 PAINTING 
FA /olD SCULPTURE 
FA /011 SCULPTURE 
FA 612 . SCULPTURE 
FA 679 SPECIAL TOPICS I N ART 
FA 680 SPECIAL TOPIC S 
FA 681 SPECI AL TOPICS 
FA 696 SEI11 NAR CONTEMP IDEAS 
FA 697 INCEPENOENT STUOY 
GRADUAT E COURSES 
ART MAJORS ONLY 
2 21225 
AR T MAJOR S ONL Y 
2 21235 
AR T MA JORS O"'l Y 
2 21245 
ART MAJORS Ol\lY 
2 21255 
ART MAJORS CHY 
2 212/05 
2 21215 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21295 
GRAD AR T MA JCRS ONLY 
2 21315 
GRAD AR T MAJORS ONLY 
3 21335 
GRAD AR T MAJORS ONLY 
1 21345 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21355 
GRAD ART HAJCRS ONLY 
3 21365 
DEPT PERMISSION. MFA 
8 21375 
8 21385 
8 21395 
8 21405 
8 21415 
DEPT PERM ISS ION. MFA 
8 21425-
8 21435 
8 21445 
8 21455 
8 21465 
8 21475 
8 21485 
8 21495 
,GRAD ART MA JORS ONLY 
I 21505 
GIIAD ART MAJORS ONL Y 
2 21515 
GRAD AR T MAJORS ONLY 
3 21525 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1 21535 
GRAD AR T MA JORS ONLY 
2 21545 
GRAD AR T MA JORS ONLY 
3 21555 
GRAO ART MAJCRS ONLY 
1 21565 
GRAD ART I!AJORS ONLY 
2 21515 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21585 
GRAD . ART MAJORS ONLY 
1 21595 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 .21605 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21/0 15 
GRAD ART MAJORS ONLY. 
1 21625 
I 21635 
GRAD ART I!AJCRS ONLY. 
• 2 21/045 
2 21/055 
GRAD ART MAJORS ONLY. 
3 21665 
3 21/075 
GRAD AR T MAJORS ONLY 
1 21685 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21695 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 21705 
21115 
2 21725 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
' 0515-0745PM 
051!>-0145PM 
0400-0600 
0100- 0300 
0900-1200 
0700-09 30PM 
0600- 0900PM 
0600-09 OOPM 
0600- 0900PM 
1000-1200 
1000-1200 
001 1000-1200 
STUDENTS ONLY 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TBA 
005 TBA -TBA 
STUDEN TS ONL Y 
001 TBA -TBA 
002 ,TBA - TBA 
003 TBA -TBA 
004 TBA -TBA 
005 TBA -TBA 
006 TBA - TIU 
007 TBA -TBA 
008 T BA -T BA 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
0515-0145 PM 
0515-o745PM 
0515-0745PH 
051!>-0145PM 
051!>-07tt5PH 
0515- 0745PM 
053D-0800PM 
0530-0800 PM 
0530-0830PM 
0400-0600 
0400-0600 
001 0400- 0600 
FORMERLY 680 
00 1 0900- 1200 
002 0100-0930 PI! 
FORMERLY 681 
001 0900-1200 
002 0700-0930PM 
F OR"ERlY 682 
001 0900-1200 
002 0700-09 lOPH 
001 
001 
001 
001 
001 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
HW 
TTH 
TTH 
"IF 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
"IF 
"WF 
MWF 
. TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
T BA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
HW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
W 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
MWF 
MWF 
MIF 
TBA 
TBA 
3 21135 001 lBA -TBA T BA 
DEPT ~ERMISSION. MFA STUDENTS ONLY. FORMERLY 635 
3 22025 001 TBA - TBA T 
DEPT PERM ISS ION. FORMERL Y 591 
1 21145 001 TBA -TBA TBA 
1 21155 002 TBA '- TBA TBA 
1 21165 003 TBA -TBA TBA 
1 21175 C04 lBA - lBA TBA 
1 21785 005 TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
204 
113 
202 
300 
300 
139 
139 
139 
200 
200 
200 
118 
118 
118 
llB 
118 
118 
118 
116 
118 
118 
118 
118 
TBA 
III 
III 
III 
204 
204 
204 
113 
114 
113 
202 
202 
202 
300 
300 
300 
300 
·300 
300 
TBA 
T BA 
T BA 
143 
TB A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
SIL L 
SHERl 
SHERl 
SCULPT 
SHERl 
SHERI 
Sill 
SILL 
SILL 
SHERI 
SHERI 
SHERl 
SI Ll 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL . 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
SI Ll 
Sill 
SILL 
TBA 
Sill 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
SILL 
SHERl 
SHERl 
SHERI 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERI 
SHERl 
SCULPT 
SCULPT 
SCULPT 
TBA 
TBA 
TBA 
SILL 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
R FAIRFIELD 
P WI .lllAMS 
E WI LT 
J PAPPAS 
S IDEN 
H LAHRATKA 
S STEPHENSON 
S STEPHENSON 
S STEPHENSON 
J PAPPAS 
PAPPAS 
J PAPPAS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS muc TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
F HUNTER 
F HUNTER 
F HUNTER 
R FAIRFIELD 
R FAIRFielD 
R FAIRFIElO 
P WILLI AMS 
~ W ILL lAMS 
P WIlllAHS 
E WilT 
E WilT 
E WilT 
S IDEN 
M lAHRA TKA 
S IDEN 
14 lAHRATKA 
S IDEN 
M LAHRATKA 
\ 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
INS T RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRocmR 
S HARRISON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
19 
CLASS 
CAPACI TV 
2 
5 
2 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
2 
Z 
2 
20 ART DEPARTMENT (Continued) 
CRo SEC T SEC T MEETI NG ROOM CLASS 
eRS NO COURSE Tl TLE-PREREQU[ SIT ES HRS GRWP [0 NO NO TIME DAYS NO 8 U[ LD[ NG [ NS TRue TeR CAPACITY 
GRADUAT E COURSES 
fA 1>98 I NDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 598 
2 21795 001 TBA -TBA TBA 118 SILL INSTRUC TOR 2 
2 21805 002 TBA -TBA T BA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
2 21815 003 T BA -TBA TBA 118 SILL I NS TRue TOR ' 2 
2 21825 004 TBA -T8A T BA 118 SILL IN STRUC TOR 2 
2 21835 005 T8A - TBA TSA 118 SILL INSTRUCTOR 2 
FA 699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 599 
3 21845 001 TBA -TSA TSA 118 SILL INS TRUCT OR 2 
3 21855 002 T8A -T8A TBA 118 SILL" IN STRUC TOR 2 
3 2181>5 003 TBA - TBA TBA 118 SILL iNSTRUCTOR 2 
3 21875 004 T8A -TBA T8A 11 8 SI LL INSTRUC TOR 2 
3 21885 005 TBA -TBA TBA 118 - SILL INST RUCTOR 2 
FA 732 GRADUATE STUDIO DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY. FORMERLY 1>32 
8 21895 001 TBA -T8A TBA 11 8 SILL IN STRUC TOR 3 
8 - 21905 002 TBA -TBA TBA 11 8 SILL INS TRUCT OR 3 
8 21915 003 TBA -T8A T BA 118 SILL [N S TRUC TOR 3 
8 22005 001 TBA - TSA TBA 118 SILL [NSTRUCTDR 5 
fA 133 GRAD THE SI S & E XH[ 81 TI ON DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY. FORMERLY 633 
9 21925 001 T8A -TeA TBA 11 8 SILL INSTRUCTOR 3 
9 21935 002 TBA -T8A TSA 11 8 SI LL [N STR UC TOR 3 
'I 21945 003 TBA -TBA TeA 118 SILL [NS TRUC TOR 3 
9 21955 004 T8A -TBA T BA 118 SILL [NSTRUC TOR 3 
9 2191>5 005 TBA -TSA TBA 11 8 SILL [NSTRUCTOR 3 
9 22015 001 T8A -TBA TBA 118 S[ LL [N S TR UC TOR 3 
BIOLOGY . DEPARTMENT 
Biology 
BIOI05 810LOG Y & HUMAN SPEI:IES NO CR 80T 221 OR ZOO 222. LABI REe REQUIRED. INT ENDED fOR ND~MJR/M[N 
4 II 23170 001 0'100-1000 TTH 213 PRAY-H ,R F[NE 250 
N. B. Each student in 105 lJ~2l take 4 II 23180 002 0100-0200 TTH 213 PRA Y-H R F[NE 250 
e Zecture,J recitation and lab . HoUX's 4 II 23190 003 0700-0BOOPM TTH 120 M.JEFF N V ANPOPER [N 25 
for Zob are to be arranged by the (Z3200 201 0800-0900 T 311 M.JEfF [NSTR UC TOR 20 
student after cZasses begin; ap- 23210 202 0900-1000 M 311 ".JEFF INSTRUCTOR 20 
"p1'o'ximateZy 3 hr.. weekZy . 23220 203 0900- 1000 W 311 M.JEfF INSTRUCTOR 20 
Special Assignment 23230 204 0900-1000 F 311 M.J EFF INSTRUCTOR 20 
23240 205 1000-1100 M 311 M. JEFF [NSTRUCT DR 20 
Special Assignment 23250 206 1000-1100 W 311 M.JEfF I NSTRUC TOR 20 
23260 2e, 100o-HOO TH III ". JEFF INSTRUCTOR 20 
23270 208 1100-1200 M 311 M .JEFF I NSTRUC TOR 20 
23280 209 1100-1200 T 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23290 210 1100-1200 W 311 M. JEFF I NSTRUC TOR 20 
RECITATION ( choose one) 23300 211 1100-1200 TH 311 M.J EFF INS TRUCTOR 20 
23310 212 1200-0100 M 311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23320 213 1200-0100 T 311 M.JEFf INS TR UC TOR 20 
23330 214 0100- 0200 
" 
311 M. JEFF INSTRUCTOR 20 
23340 215 0100-0200 W 311 M.JEFF iNSTRUCTOR 20 
23350 216 0100-0200 F 311 II. JEFF INSTRUCTOR 20' 
Special Assignment 23360 217 0200-0300 M 311 M.JEFF I NSTRUC TOR 20 
23370 218 0200-0300 T 311 M.J EFF INSTRUCTOR 20 
23380 21'1 0200-0300 II 311 M. JEff INSTRUCTOR 20 
• Take recitation 220 with Zee. 003 
23390 220 0800-Q900 PM T 311 M.JEFF N VANPOPERIN 25 
BIOI06 ORIENTATION TO BIOLOGY FOR PROSPECT IVE MAJORS WITH 1 YR H. S. 810LOGY,OTHERS TAKE 105 
2 II 23400 001 0100-0200 TTH 10 1 M.JEFF F SINCLAIR 90 
RECITATION (choose o~e) {23410 201 0200- 0300 T 122 II. JEFF F SINCLAIR 45 
, - 23420 202 0200-0300 TH 122 M .JEFF I NSTRUC TOR 45 
81022,. PRIN OF CONSERVATION LAB REQUIRED 
4 II 23440 001 0900-1200 332 M. JEff F SINCLA[R 36 
f23450 301 0'100-1200 TH 332 ".J EFF F SINCLAIR 18 LAB (c hoo se one) , ' . 23460 302 0900- 1200 F 332 M. JEFF F SI NCLAI R 18 
810301 GENETICS BOT 221 OR ZO 222 OR EQUIV ALENT 
3" II 23470 001 1100-1230 MW 102 M. JEFF S YU 60 
RECITAITON (choose one) {Z3lt80 201 1000-11 00 F 101 M.JEFF S YU 30 23490 202 1100-1200 F 123 M. JEFF S YU 30 
8l(J3?0 INTRO TO CELL PHYSIOLOGY 105, BOT 221, ZOO 222,CHM 131, ORG CHEM RECOMI!EN OED. LAB REQU IRED 
4 II 23510 001 1100-1230 TTH 102 M.JEFF N GHOS HEH 64 
r~ 301 0800- 1200 W 417 M.JEFF N GHOSHEH 1& (choose one) 3530 302 0100-0500 T 417 M.J EFF N GHJ SHEH 16 LAB " 3540 303 0100-0500 W 417 M. JEFF N GHOSHEH 1& 
23550 304 0100-0500 TH 417 M.J EFF N GHJSHEH 16 
810333 PRINCI PLES OF IHMU NOLOGY BOT 328 OR 80 331 
2 II 23560 001 0200-0300 MWF 105 M.JEFF N BARDEN 40 
BI03~4 I llMUNOHEMATOL-URINALYS IS ZOO 201/202 OR ZOO 222 & 270; BIO 333 
2 II 23570 001 1000-1100 M 332 M.JEFF E JAC KSON 30 
LAB '(choose one) {23580 301 1000-1200 II 235 M.J EFF E JACKSON 15 23590 302 0100-0300 W 235 M. JEFF E JACKSON 15 
e810400 PRIN OF BIOLOGICAL TCHNQ 2 CRS COLLEGE BIOLOGY 
1 II 23600 001 0515-0630PM T 123 M. JEFF H BOOTH 40 
eBI04H B 10 T ECHN IQU.ES LAB BOT 221 OR ZOO 222. 810 400 PRE OR CO-REQ 
2 II 23610 001 0630- 0930PH T 521t II. JEFf H BOOTH 12 
24560 301 TBA -TBA TBA 524 M.JEFF H BOO TH 12 
I 
C~ S Nu 
• S I 0403 
B-IO 40 5 
BID 41 0 
B10411 
iii 0412 
BI0420 
• BI0429 
810442 
.BI0479 
B I 0480 
BI0491 
BI0492 
B IU 493 
B I 0495 
810509 
810518 
BI0522 
B 10 523 
810524 
B 10529 
BI Obi 0 
BI0621 
B 10 689 
BI0690 
BI0691 
BIOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
Biology [Continued) 
: 0 UR SE TI TLE- PRE RE Qui sf TE S 
CRD 
HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
SEC T 
NO TIME 
MEETI NG 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
MTH • MTRLS fOR TCHG eIO BOT 221 & ZOO 222. NO MAJOR OR MINOR CR. NOT OPEN STUDENTS ACAD PROB 
2 IV 24570 001 0515-0715 PM TH 102 HOVER P MILSKE 
24580 301 051~0715PM T 102 HOVER P MILSKE 
ORGANIC EVOLUTION 
L IMNOLOG Y 
L IMNOLOGICAL METHODS 
BIOGEOGRAPHY 
ECOL OGY 
CEll BIOLOGY 
M ICROB IAL ECOLOGY 
A eVANC EO I-E MAT OLOGY 
RADIAT ION BIOLOGY 
BOT 221 & lOO 222 & 810301. GEOl 230 DES IRABlE 
2 II 23620 001 0200-0300 TTH 
BCT 221 & lOO 222 & ONE TAXONOMIC fiELD CRS OR 
3 II 23630 001 1100-1200 TTH 
23640 301 0100-0400 T 
410 & DEPT PERMI SSI ON 
2 II 23650 
2 " 23660 
001 OBOo-1200 
002 0100-0500 
ONE CRS e ([) & EAR T H SCI OR DEPT PERM 
f 
W 
332 
DEPT PERM. 
325 
325 
414 
414 
~. JEFF 
LAB R EQ 
~.JEFf 
,.~ JEFf 
M. JEff 
M.J EFf 
2 " 23670 001 1000-1100 TTH 122 M.JEFF 
BOT 221 & lOO 222 & ONE TAXONOMIC fIELD CRS OR DEPT PERM. LAB REQ 
3 II 23680 00 I 0100-0400 MW 325 M.JEFf 
BOT 221 & lOO 222 & CHM 270 
3 " 23690 
221 OR lOO 222. 331 & 
3 II 23700 
23710 
INQUIRE AT DEPARTMENT 
001 
BOT 
001 
301 
051~0645PM 
330 
1000- 1200 
1000-1200 
MW 
f 
TTH 
122 
102 
529 
3 " 23980 001 0515-0930PM T 235 
PLANT OR ANIMAL PHYSIOLOGY. 1 YR PHYSICS - & 1 YR CHEM 
3 II 23720 001 1000-1200 MWf 122 
M.JEFF 
M. Jeff 
M.JEFF 
II.JEfF 
M. JEff 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY & OEPT PERI"ISSION 
1 II 23730 001 T8A -TBA TeA 
1 II 23740 002 TSA -TBA TeA 
1 II 23750 OC3 TBA - TBA TBA 
1 " 23760 004 TBA -TeA TeA 
1 II 23770 005 TBA -TBA TBA 
1 " 23780 006 T8A -TBA TBA 
1 II 23790 007 TBA -TBA TeA 
1 [I 23800 008 T8A -TBA TBA 
1 " 23810 009 TBA -TBA TBA 
I 'II 23820 OlD T8A -TBA TBA 
1 II 23B30 011 TBA -TBA TBA 
316 
316 
316 -
316 
3Ib 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
II. JEff 
M.J EFf 
M. JEFf 
M.JEff 
M. JEFf 
M.JEff 
M.JEFf 
M.JEFf 
M.J EFf 
M. JEfF 
M.J EFf 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY BIOLOGY MAJORS & MINORS UNLY _& DEPT PERM[SSION 
2 II 23840 001 TBA -TBA TeA 
2 " 23850 002 TBA -TBA TBA 
2 " 23860 003 T BA -T BA T BA 
2 II 23870 004 T8A -TBA TeA 
2 II 23880 005 T BA -TBA TBA 
2 II 23890 006 TBA -TBA TBA 
2 II 23900 007 T8A - TBA T6A 
2 II 23910 008 T BA -T BA TB4 
2 I I 23920 OC9 TBA - TBA TBA 
2 [I 23930 010 TBA -TBA TeA 
2 II 23940 011 T8A -TBA TBA 
SPECIAL PROBS [N BIOLOGY BlIllOGY MAJORS & MINORS ONLY £ DEPT PERMISSION 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
3"16 
316 
316 
M.JEFF 
M. JEFf 
M.JEFF 
M.JEFf 
M. JEff 
M.J EfF 
M.JEff 
M.JEfF 
II. JEff 
M.J EFf 
II. Jeff 
3 II 23950 001 TBA -TBA TeA 
3 [( 23960 002 TBA -TBA TBA 
3 [( 23970 003 TBA -TBA TBA 
II.JEff 
M. Jeff 
M.J EFF 
PRACT! CUM IN HEMOTOlOGY DEPT PERM ISS ION 
BICMETRY 
HIST(RY Of BIOLOGY 
LlHNOULY 
LIMNOLOGICAL METHODS 
ECOLOGY 
2 11 23990 001 0200-0500 
GRADUAT E COURSES 
CRS COLL ALG £ 15 HRS OF BIOLOGY 
3 24025 001 0300-0600 
2 CRS ES 
2 
BOT 221 
3 
24035 201 0300-0600 
IN BIOLOGY. NO CR 485 
24045 001 0115-0915 PM 
& lOO 222 & ONE TAXONOM IC fiE LD 
24055 001 1100-1200 
21t065 301 0100-01t00 
522/410. NO CR 411 
M 
T 
TH 
235 
332 
332 
M .JEFf 
M .JEFF 
II.JEfF 
TH 123 M.JEfF 
CRS OR DEPT PERM. NO CR 410 
TTH 325 M.JEFf 
T 325 M.JEff 
2 24075 001 0800-1200 f 411t II. JEFf 
2 24085 002 0100-0500 W 414 M. JEff 
BOT 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC fiELD CRS OR DEPT PERM. NO CR 420 
3 24095 001 0100-0400 IIW 325 II. JEff 
WATER PJlLUT[ON B[OLODY A TAXONOM[C fiELD COURSE OR DEPT PERM[SSION 
3 24595 001 0200-0300 Mf 
24605 301 0100-0400 W 
CYTOGENET ICS 15 HRS BID INC ONE CRS IN GENETIC S 
332 
332 
Take both lecture and lab. 4 (24125 001 0900-1200 
'124135 301 0100-0500 
s 
S 
332 
B1l6 
II.JEfF 
II.JEFF 
ELECTRON MICROSCOPY LAB 20 HRS BIG AND DEPT PERM. REC REQUIRED 
Take both lecture and lab, 3 (24145' 001 0100-0400 
'"\.24155 201 TBA -TBA 
INTERN COMM COlL BIO TCH DEPT PERM[SSION. fORMERLY 697 
THE SI S 
THE SI S 
6 24165 001 TBA - TBA 
--CR/Ne" DEPT PERMISSION 
1 24175 001 
I 24185 002 
1 24195 003 
I 24205 004 
I 24215 005 
1 24225 006 
1 24235 001 
I 24245 008 
-*CR/Ne" DEPT PERMISSION 
2 24255 001 
2 24265 002 
TBA - TBA 
T BA - -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TeA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA-
TBA 
T8A 
TBA 
B116 
B101 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
'H6 
316 
316 
316 
316 
II.J EFf 
II. JefF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEff 
II.JEFF 
M. JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
II.J EFF 
II. JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
G SIMONE 
o WAlLACE 
o WALLACE 
R KANGAS 
R KANGAS 
o BROWN 
o BROWN 
G WALKER 
P VOll 
P VOLl 
E JACKSON 
M III NICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
[NS T RUCTOR 
I NSTR UC TOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
JACK SON 
R KANGAS 
R KANGAS 
P IIILSKE 
D WALLACE 
D WALLACE 
R KANGAS 
R KANGA S 
D BROWN 
o WALLACE 
D WAlLACE 
S YU 
S YU 
G WAlKER 
G WALKER 
P MI LSKE 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRU(:TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO'R 
INSTRUC TOR 
21 
CLASS 
CA PACI TY 
10 
10 
25 
10 
10 
8 
8 
40 
12 
40 
45 
45 
12 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
12 
18 
18 
40 
6 
6 
b 
16 
16 
12 
12 
8 
8 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
22 BIOLOGY DEPARTMENT (Continued] 
Biology (Continued) 
CRD SEC T SEC T MEETING ROOM CL ASS C~S NO COURSE Tl TLE-PRERE QUI SI res HRS GROUP 10 NO NO T I ME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CA PACI TV 
GRADUAT E COURSES 
BI0b91 T HES IS •• CR/NC •• DEPT PERMI SSION 
2 24275 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF IN STR UC TOR 2 
2 24285 004 TBA -TBA T BA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
2 24295 005 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24305 006 TBA -TBA TeA 316 II.J EFF INSTRUCTOR 2 
BI0692 HESIS ·.CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 24315 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 6 
3 24325 002 TBA - TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 6 
B 10693 SEM: AQUATIC BIOLOGY •• CR/NC·· 20 I1RS IN BIO. INCLUDIN & lOO . OEPT PERM ISS ION. FORMERLY 596 
1 24335 COl 0515-0715PM II 325 ~.JEFF o WALLACE It, 
Bl 0 693 SEM: CANCER BIOLOGY ··CRlNC" 20 HRS IN BiC. INCLUDIN & lOO . DEPT PERMISSION. FORM£RL Y 596 
1 24345 002 0530-0730 PM T 319 M.J EFF G WALKER 14 
BI0697 I NDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
I 24355 cal TBA -TBA TBA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
I 24365 002 TBA -TBA TBA 31b M. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24375 003 TBA -TBA TBA 31b M. J EFF INSTRUCTOR 2 
t 1 24385 cot, TBA - TBA TBA 316 M. JEFF INS TRUCT OR 2 I 24395 005 T BA -T BA T BA 316 M.JEFF INS TRUC TOR 2 
I 24405 C06 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
1 24415 007 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
BI069B INDEPENDENT STUDY DEP T PERMI SSION. FORMERLY 598 
2 2442 5 001 TBA -TBA TBA 316 ~. JEFF I NSTRueTOR 2 
2 24435 002 TBA -TBA T BA 316 M.J EFF INSTRUCTOR '2 
2 24445 003 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 24455 004 TBA -TBA T BA 316 M.J EfF INSTRUC TOR 2 
2 24465 005 18A - TBA TBA 316 ~. JEFF INSTRUCTOR ? 
2 24475 006 T BA -T BA TBA 316 II .JEFF INSTRUC TOR 2 
2 24485 007 TBA -TBA TBA 31b M.JEFF INS T RU eTOR 2 
2 24495 008 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
BI0699 INOEPENOENT STUDY OEP T PERMISSION. FORMERLY 599 
3 24505 00 I TBA -TBA TBA 316 II. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 24515 002 TBA -TBA T BA 316 M.J EFF INSTRUCTOR 2 
3 24525 003 TBA - TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 2453 5 004 T BA -T BA T BA 316 M.JEFF INS TRUC TOR 2 
3 24545 005 TBA - TBA TBA 316 M. JEFF INST RUCTOR 2 
3 24555 006 TBA -TBA TBA 316 M.J EFF IN S TR UC TOR 2 
Botany 
BOT 209 ORNAMENTAL PLANTS 
• 2 II 24840 001 0515-0900 PM T 101 HOVER M ADLER 16 2 \I 24850 002 0100- 0300 MW 101 HOVER M AOLER 16 
BOT 215 ECONOM IC BOTAN Y 
3 \I 24B60 001 0900- 1000 MWF 122 M. JEFF R BELCHER 30 ' 
BOT221 GENERAL BOTANY BIO 106 OR DEPT PERM. NOT CONCU RR ENT WITH lOO 222 EXCEPT WITH DP T PRM 
Ea"h student wi n take tectU1'e ~ 4 
" r"" CO 1 1100-1200 WF 101 M. JEFF 0 JACKSON 80 roei tation and lab , 48/30 201 1100-1200 M 10 I H.JEFF 0 JAC KSON 20 248QO 202 1100-1200 ~ 123 M. JEFF INST RUCTOR 20 Recitations 201 through 204 to be taken "nth lecture .. ~4900 20 3 1100-1200 M 417 II. JEFF INSTRUCTOR 20 01)] . 4Ql0 204 1100-1200 ~ 420 M.J EFF INSTRUCTOR 20 
4 II r 24nO 002 0200- 0300 WF 101 M. JEFF P MILS KE 40 
Recitations 
'" """"'. m, '" " ""'~ ,,'" ~,~~ .. ~ .. " 205 0200-0300 M 10,1 M .JEFF P HI LSKE 20 002, 24940 206 ' 0200- 03 00 II 123 II. JEFF INSHUCTOR 20 
4950 301 0100-0300 Mil 306 M.JEFF I NSTRUC ,OR 20 
24Q6O 302 0300-0500 Ilk 306 M.JEFF INS T RUCTOR 20 Choose one lab to be taken wi th le"tul'e 001 24970 303 0800- 1000 TlH 306 ,. JEFF INSTRUCTOR 20 
4980 304 1000-1200 TTH 306 M.J EFF IN STRUC TOR 20 
Choose one lab to be taken "nth le"ture 002 ~4990 305 0100- 0300 TTH 306 ~. JEFF INS TRUCT OR 20 
• 25000 306 0300-0500 TTH 306 M.JEFF INS TRUC TOR 20 
SOT328 I NTRO MICROBIOLOGY CHEM 120; BIO 05 OR lOa 202; OR OEPT PERM; NO MED TECH OR MICRO CONC 
3 11 25010 001 0400 -0530 MW 123 M .JEFF N BARDEN 32 
LAB <.choose one) {25020 301 0300- 0400 TH 533 M. JEFF N BARDEN 16 
25030 302 0400-0500 TH 533 M.JEFF I NSTRUC TOR 16 
BOT333 GEN MICROBIOLOGY lAB BIO 105; 331 PRE OR COREQ 
2 II 25040 001 0100-0300 MW 533 M. JEFF lIU 16 
SOll31 GENERAL M lCROBIDLOGY BIO 105 ; BOT 221 OR lCO 222 OR 270; CHM 270. NO CR BOT 328 
3- ' 11 25050 001 1000- 11 00 IIWF 123 ~. JEFF S L1U 50 
• B01332 CLINICAL HICROBIOLOGY 32B OR 331 & 330; CHM 270 
3 II 25060 001 0530- 0630PH Mk 312 II. JEfF o INSTRUCTOR 32 
LAB (choo se one) f 5070 301 0300-0500 MW 533 M.JEFF o INSTRUCTOR 16 25080 302 0630-0830PM Ilk 533 M.JEFF o II/STRUCTOR 16 
BOT345 MEDI CAL HYCOL'OGY BCT 221 & 304 RECOMMENOED 
4 II 25090 001 0900-1000 Mil 105 M.J EFf P VOLl 48 
i 5100 301 1000- 1200 Mil 529 M. JEFF P VOLl 16 LAB (choose one) 2 1  302 0100-0300 Mil 529 ~:~== P VOLl 16 25120 303 0300- 0500 Mk 529 P VOLl 16 
BOT 354 TR'EES AND SHRUBS 221 OR BIO 205. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 II 25130 • 001 0100- 0400 TTH 420 M. JEFF R SELCHER 10 
SOT444 HICROBI A L PHYSIOLOGY 330 & 331 & CHEM 270. LAB REQU IRED 
3 II {25140 001 1000-1130 TTH 533 M.JEFF N SARDEN 16 
25150 301 0100- 01t00 T 533 II. JEFF N SAROEN 16 
GRAOUATE COURSES 
SOT500 SUR~EY PLANT KINGDOM NO CR BOT 221 & BIO 205 
2 25315 001 0530- 0730PH H 311 M. JEFF o JACKSON 20 
BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 23 
Botany (Continued J 
CRD SECT SECT ME ET ING ROOM CLASS 
" CRS NO cru RS E T ITL E-PREREQU I SIT ES H\S GROUP 10 NO NO TIME DAY S NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
r 
GRA DUATE CO UR SES 
BO T 530 PLANT PRODUC TS INDUSTRY NO CR 215 
2 25165 ' COl 0515-01l5PM W 105 M.JEFF R B ELCHE R 25 
BO T 554 TREES AND SHRUBS 221 DR BIO 205. CruNTS AS T AXON OM IC F IEL D CRS . NO CR 35 4 
3 25175 001 0100-0400 TTH 420 H'.J EFF R BaCHER 6 
BOT620 VI RCLOG Y 15 HRS BIOL I~C BIOCHEM IS TRY & M ICROB JOLO G Y 
2 25185 001 0515-0715 PM ~ 117 M.J E FF S LJU 12 80T693 SE~INAR I~ MICROBIOLOGY --CRlNC" 20 H\S BIOLOGY. HlCLUDI NG B OT lO O. FCRMERLY 596 
1 25195 001 0515-0 71 5 PM T 53 3 M.JEFF S LlU 10 OOTo97 INDEPENDENT SlUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
1 25205 00 1 T BA '-T BA TBA 316 M. JEFF I NSTR UC TOR 2 
1 25215' 002 TBA -T BA T BA 316 M.JEFF INS TRUCTOR 2 
1 25225 003 TBA - TSA TBA 3 16 M. JEFF 1 NSTRUCTOR 2 
1 25235 004 TBA - TBA r eA 316 M.J EFF INS TRUCTOR 2 
1 25245 00 5 TBA - Te A TBA 316 M. JEFF INS TRUCT OR 2 SOT 698 INDEPENDEN T STUD Y DEPT PERMI SSI ON. F OR~[RlY 598 
2 25255 CO 1 TSA - TSA TeA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 25265 00 2 TSA - T BA T BA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 25275 C03 TSA -TBA Te A 316 H.JEFF INST RUCTOR 2 
2 25285 004 T BA - TSA TBA 316 M. JEFF I NS TRue TOR 2 
2 25295 COS TBA - TO A TeA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 2 
2 25305 006 T BA -T BA TSA 316 M. JEFF I NS TRue TOR 2 
2 25315 C07 TeA -TBA T BA 316 H.JEFF IN STRUC TOR 2 BU T699 I NDE PE NOE NT STUDY DEPT PERM I S S ION. FORM ERL Y 599 
3 25325 , 00 1 TBA -TeA T eA 316 M.JEFF I NSTRUC TOR 2 
3 25335 CO 2 TBA - TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 25345 00 3 T BA -T BA TBA 316 M. JEFF I NSTRUC TOR 2 
3 25355 004 TBA -TB A TBA 31 6 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
3 25365 005 TBA - TB A T SA 316 K.JEFF INS TRUC TOR 2 
Zoology 
lilO 200 ANA T FOR OCC~P THRPY STO BID 105. LAB REQJ IRED 
5 II ~54eo 00 1 0900-1100 TT H 106 M. JEFF E HJRS T 48 
(choose o n e) 25490 301 0900- 1 10 0 HI< 10 7 M. JEFF E HURST 1<'> LAB 
' 25500 302 0100-0300 ~W 101 H.J EFF E HUR ST 16 
25510 303 0100- 03 00 TTH 107 H. JEFF E HURS T 16 
.lO()202 HUMAN;-ANA T & PHY SI OL II 201 & ' CHEM 120 
LECTURE 3 II 25520 001 0530- C73 0PM TH 2 04 FRAY-H G SIMONE 140 
r' 301 0100-0500 M 408 M.JEFF G SI MONE 20 • Take lecture and 25540 302 0515- 09 15P~ ~ 4 08 /'I.JEFF G SIMONE 20 25550 303 0100- 0 500 T 408 M. JEFF G SIMONE 20 • choose one l ab. 25560 304 0515-09 15 PM T 408 M.J EFF G SIMONE 20 • 25570 305 0515- 0915PM W 408 M. JEFF G SIMONE 20 2 5580 306 0100-0 500 T H 408 M:JEFF G SI MONE 20' 26240 301 oeoo- 1200 TH 40e H. JEFF INS TRUCTOR 20 
lOO 222 t;~NERA L lOO~OG Y elo 106 OR DEPT PERM. NCT CONOJ RR ENT WIT H eDT 22 1 EXCEPT WITH OPT PRM 
(choo s e one) 4 II {25590 001 1000-1100 M. 102 M. JEFF E INSTRUCTOR 80 LECTURE 4 II 25600 002 1100-1200 TTH 10 1 M. JEFF H BOOTH 80 
f610 
201 1000-11 0 0 F 108 M.J EFF E INS TRUCTOR 20 
E leet one reai tation 201 through 204 25620 202 1000-1100 F 113 H. JEFF INSTRUCTOR 20 
wUth lectUI'e 001 ' . 25630 203 1000-11 0 0 F 116 M.JEFF I NSTRUC TOR 20 
5640 204 LOOo-LI00 F 117 H. JEFF INS TRUCT OR 20 
" 
u5650 
205 lLOO-1200 F 311 M.JEFF H BOOTH 20 
Elect one recitation 205 through 208 25660 206 1100-1200 F 113 H. JEFF INS TRUCTOR 20 
tJi th lecture 002. 25670 207 1100-1200 F 1 11 M.JEFF I NSTRUC TOR 20 
25680 20e 1100-1200 F 110 /'I. JEFF INSTRUCTOR 20 
Elect one lab through 303 with {:25690 301 1100-0100 MW 306 M. JEFF INSTRUCTOR 18 301 25700 302 0100-0300 /OW 306 M.J EFF IN STRUC TOR 18 lecture 001 25710 303 o 300- O~OO MW 3 06 M. JEFF INSTRUCTOR 18 
Elect one lab 304 through 306 with ~5720 304 0900-11 00 TTH 306 M.JEFF I NSTRUC TOR 18 lecture 002 25730 305 1200- 02 00 TTH 3 06 ~. JEFF INS T Rud OR 18 
5140 306 0200-0 400 TTH 306 M.JEFF INSTRUCTOR 18 
• 
4 II roo 003 0615-0715PM MW 123 M. JEFF E INS r RU CTOR 40 • Lecture 003 must be taken tJith either rn 5760 209 0515-0615PM M 1 16 M. JEFF INSTRUCTOR 20 • recitation 209 or 210 and either lab 5770 210 0515- 0615 PM M 311 M.J EFF INSTRUCTOR 20 30? or 308, ' ~57BO 307 0715-0915 PM MW 306 M.JEFF INSTRUCTOR IB 
25790 308 0600- 0800PM TTH 3 06 ~. JEFF INSTRUCTOR 18 
lOOnO HUMAN PH Y SI OLOG Y BID 105 £ lOO 200 OR EQU IV. NO BID MAJORS. NO CR ZOO 321. LAB REQ 
3 II 25800 00 I 1100-1200 TTH 122 II. JEFF G SIMONE 56 
{25810 301 0100-0 400 T 414 M. JEFF G SI MONE 1~ LAB ( ch oose o ne) 25820 302 0100" 0400 W 40e M.J EFF G SIMONE 20 
25830 303 0100-0400 F 40e M. JEFF G SI MaNE 20 
l0030 5 N EUROANA TOM Y 200 OR DE PT PERM \ 
3 II 25840 001 0800-1000 MW 106 M. JEFF E HURST 25 
3 II 25850 002 0100-0300 MW 420 STRONG E HUR ST 25 
.100306 PHYSICAL ANT HROPOLOGY BIO 105 OR EQUIV 
3 II 26230 001 o 515-0645PM TTH 311 II.JEFF 8 JOHNSON 30 
100310 NAT HIST VERT E 8R ATES 222. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS 
3 II f5860 001 0100- 0400 T 328 M. JEFF L RI CHARDS B 
25870 301 0100-0400 TH 328 II.J EFF L RICHARDS 8 
Z00323 ANI HAL E M8RY OLOGY 222. LAB REQU IRED 
3 II 25880 001 0900-1000 TT H 122 M.J EFf 8 JOHNSON 30 
LAB (c hoose o n e) {.25890 301 1000- 1200 TTH 31'l M. JEFF B JOHNSON 15 
25900 302 0100-0300 TT H 319 II.JEFF B JOHNSON 15 
lO0360 PARAS !TOL OGY 222. LAB RE QUIRED 
3 II 25910 001 1100-1200 MW 332 M.JEFF E WAFF LE 32 
25'120 301 0100-0300 MW 317 M.JEFF E WAFFLE 16 
24 BIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Zoology [ Continued) 
CRD SECT SECT MEET [N!; ROOM CLASS 
CRS NO CIll RSE T ITL E-PREREQU [S IT ES IRS GROUP [0 NO NO · TIME DAYS NO BUILDING INS TRUCTOR CAPACITY 
lOO3bO PARAS [TOLOGY 
25930 302 0300- 0500 Mw 317 M. JEFF WAFFLE Ib 
Z004bO ECONOMIC ZOOLOGY 1 CRS 100LOGY 
2 II 259"0 001 0100- 0200 TTH 332 ". JEFF 0 BROWN 40 
ZOO 485 MAMMALO!; Y 222 & 310 OR 324 OR B 10 ' 420. COUNTS AS T AXONMC FL 0 CR S .NO CREDIT 586 
3 II 25950 001 0100-0400 Mw 328 M. JefF L RICHARDS 10 
GRAOUAT E COUR SES 
Z00571 NAT HIST VERTEBRATES 222. NO CR 310. COUNTS AS TAXONOM[C FIELD CRS 
3 {i 5965 001 0100-0400 T 328 M.J EFF R ICHAR OS 8 
25975 301 0100- 0400 TH 328 H. JEFF L RI CHARDS 8 
Z00586 MAMMALOG Y 222. 310/571 OR 810 420/524 OR 324.CNTS AS TAXNMC FLO CRS. NO CR 485 
3 25985 001 0100- 0400 ~" 328 M.JEFF L R ICHARes 6 
Z00670 ANIMAL 8EHAVIOR 2 CRSES ZOOLOGY 
2 25995 001 0515-01l5PM TH 328 M.JEFF H CASWELL 20 
100672 ENDCCRI NOLCGY ORGANIC CHEM t VERT feR AT E PHYSIO OR DEPT PERM. LA8 REQUIRED 
4 f2 b005 001 0515-0915 PM T 122 M.J E FF M MIN ICK 16 
2b015 301 0515-0915PM TH 414 M. JEFF M MINICK 1~ 
ZOOb93 SEM: ANIMAL RELA TlONSHPS **CR/NC** 20 HRS 810LCGY. [NCL BOT & 100. FORMERLY 596 
1 26025 001 0515-0715PM W 311 ~.JEFF WAFFLE 15 
100 697 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
1 26035 001 TBA -TBA teA 316 ".JEFF INS T RUCTOR 2 
1 26045 002 rBA -TBA T8A 316 M.JEFF [NSTRUCTOR 2 
1 26055 003 TBA -TBA T8A 31b M.J EFF [NS TRUCTOR 2 
1 26065 004 TBA -TBA TaA 316 M.JEFF I NS T RUCT OR 2 
1 26075 005 T8A - TB'A T BA 316 M.J EFF IN STRUC TOR 2 
100698 I NDEPENOENT STUDY DEPT PERM ISS ION. FORMERLY 598 
2 26085 001 TeA -TBA T BA 31b M .JEFF IN S TRUC TOR 2 
2 26095 002 r8A '- TBA T8A 316 ~. JEFF INS TRUCTOR 2 
2 26105 003 TBA -TBA T BA 316 M.JEFF INS TR UC TOR 2 
2 26115 004 T8A -TBA TeA 316 M.JEFF INST RUCTOR 2 
2 26125 005 T8A -TaA TBA 316 M. JEFF [ NSTRUCTOR 2 
2 26135 006 TBA -TBA TBA 31b M.J EFF [NS TRUCTOR 2 
2 26145 007 TBA -TBA TBA 316 M. JE FF INSTRUCTOR 2 
2 26155 008 TBA -TBA T BA 316 M.J EFF IN STRUC TOR 2 
2 26165 009 TBA - TBA T8A 316 M. JEFF INSTRUCTOR 2 
2 2b175 010 TBA -TBA T BA 316 M.JEFF INS TRUC TOR 2 
100699 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION. FORMERL Y 599 
3 26185 001 TBA -T6A TBA 3lb M. JEFF INS TR DC TOR 2 
3 26195 002 TBA - TBA TBA 31b M. JEFF [NST RUCT OR 2 
3 2b205 003 TBA -TBA T BA 316 M.JEFF INSTRUC TOR 2 
3 26215 C04 TBA -TBA TeA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 
3 2b225 005 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INS TR UC TOR 2 
ELEMENTARV SCIENCE Elementary Science 
ESC203 SC I FOR ELEM T EA.CH ERS PHY 100 & CHM 101 & GEO 102. LAB REQUIRED 
3 I V f.6380 001 0900-1000 TH 202 HOVER S STEVENS 16 
26390 301 1000-1200 TTH 202 HOVH S S TEV ENS 16 
3 I V f2 b450 002 0300-0400 W 202 HOVER S STEVEN S 16 
264bO 302 0100- 0300 ' MW 202 HOVEP S S TEV ENS 16 
ESCJ02 ELEM SCHOOL SCIENCE NC CREDIT 203. NO STUDENTS ON PROBAT IGN. LAB REQU IRED 
3 IV {26420 002 0100-0300 T 204 HOVER W SPERLING 16 
26430 302 0100-0300 TH 204 HOVER W SPERLING 16 
GRADUATE COURSES 
ESC 505 SCI IN E LE M SCHOOL NG CREDIT IN 302 
2 26445 OC 1 0515-07l5PM M 204 HOVER W SPERLING 16 
CHEMISTRY DEPARTMENT 
CH M 10 1 SCI ENCE FOR ELEM TCH PHY 100. LAB REW IRED 
3 II 26500 001 0900-1000 T 105 M.J EFF 0 PHILLIPS 30 
~ab (choose one) {.2b510 301 1000- 1200 llH 233 H. JEFF 0 PHI LLI PS 15 
~CHMI0b 26520 302 1000-1200 TTH 234 M.JEFF IN S TRUC lOR 15 CHEMISTRV FOR ARTISTS 
4 II 
r6530 
001 0545-0725PM T 103 M.JEFF 0 RAMSAY 48 
• 
E1 ect both lecture and recitation 26540 201 0545-0635PM TH 103 M. JEFF 0 RAMSAV 4~ 
• Lab (~hoose one) 
2b550 301 0715- 09l5PM TH 233 M. JEFF 0 RAMSAY 24 
265bO 302 07l5-0915PM TH 234 M.JEFF 0 RAMSAY 24 
CHM119 F UNDAMENTL S OF CHEMI STRV LAB REQU I RED 
4 II 2b570 001 0900-1000 MWF 104 M.J EFF J STOFFAN bO 
4 II 265,80 G02 lOGO- 1100 MIf' 104 M. JEFF 0 PHILLIPS bO 
4 II 26590 003 0100-0200 MWF 104 M.JEFF E CONTI S bO 
fr 600 301 1000-1200 T 211 M. JEFF E CONTIS 22 26610 302 1000-1200 T 224 M. JEFF E CON TI S 22 26620 303 1000-1200 TH 211 ~. JEFF J STDFFAN 22 I Choose one 1 ab from sections 301 through 2b610 304 1000-1200 TH 224 M.JEFF J STOFFAN 22 
308 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CRS NU 
CHM119 
CHII120 
Ct+l131 
CHM132 
CH M134 
Ct+l232' 
CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRO SEC f SEC T 
COURSE TITLE-PRHEQUISITES HRS GRWP 10 NO toIO 
FUNCAMENTLS OF CHEMISTRY ll6640 26650 26660 
26670 
305 
306 
301 
308 
FUNOAIIENTLS OF CHEMISTRY 119. LAB flEQUIf,EO 
Lecture (choose one) **Note section : IIII t~:::~ ~~~ 
003 available below ** j6700 301 
26710 302 
6720 303 
£abo (choose one) . . . ...... 26730 304 
*note additional labs available below 26740 305 
26750 306 
** Lecture ** 4 II 27610 003 
*Lab {l7620 301 
21630 30B 
GENERAL CHEMI STRY J HS CHEM OR 119; 1 112 YRS 
5 II 26760 001 
5 1'1 26170 OOl 
5 II 26780 003 
.. ~;~!{i Ii! 
l6840 306 
26850 307 
26860 308 
131. LAB RE QUI REO 
Lab. ( choose one ) • • • 
GEtoIERAL CHEM I STR Y II 
4 II ~6870 001 
4 II 6880 002 
4 II 26890 003 
Recitation ( choose one) 
~2H1g :g: Lab. ( choose one } . . . • .. 26930 304 26940 305 
26950 306 
131 & HONORS MM PERM.LA8 HCNORS GE~ERAL CHEM II 
4 I I {26960 001 
26910 301 
lNO'RGAtoIIC CHEMI STRY 132 
2 II 27600 001 
TIM E 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
0100-0300 
1100-1200 
0530- 0645PM 
0800-1000 
0800-1000 
0100-0300 
0100-0300 
0100- 0900PM 
0615-0815 PM 
0800- 0900 
0800-1000 
0800-10CO 
HS ALGEBRA. LAB 
0900-1000 
1100-1200 
0100-0200 
0800- 1100 
0800-11 00 
0900-1200 
0900-1200 
0200- 0500 
0200-0500 
0200-0500 
0200-0500 
0800- 0900 
0100-Ci200 
05 15- 0630PM 
0800-1100 
0800-1100 
0100-0400 
0100-0400 
06 15-091SPM 
0615 - 0915 PM 
REQU I RE a 
0100-0200 
0200- 0500 
0100-0200 
MEET I NG 
DAYS 
T 
T 
TH 
T H 
MW F 
MW 
T 
T 
Til 
TH 
M 
T 
MWF 
TH 
TH 
REQU IRED 
MTWF 
MTTHF 
M1THF 
T 
T 
~ 
W 
T 
T 
W 
W 
MWF 
MWF 
MW 
T H 
Til 
T H 
Til 
TH 
TH 
MWF 
W 
TT H 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
211 
224 
224 
211 
104 
106 
233 
234 
231t 
233 
233 
234 
103 
233M 
234 M 
103 
103 
103 
210 
240 
210 
240 
210 
2'00 
240 
210 
10ft 
120 
103 
210 
240 
210 
240 
210 
240 
105 
8124 
120 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
II. JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M. JEfF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M. JEff 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFf 
M.JEFF 
II. JEFf' 
M.JEFF 
M.J Eff 
II. JEfF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEfF 
M.J EFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
J 
E CONTI S 
E CONT IS 
o PHILLI PS 
o PHILLtPS 
J STOfFAN 
INSTRUCTOR 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
J STOFFAN 
J STOFFAN 
J STOFFAN 
J STaFFAN 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INST RucrOR 
E CaNT IS 
C ANDERSON 
S S CHUI.L ERY 
C ANDERSON 
C ANDER SON 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
B GRAV ES 
B :;RAVE S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S 8REWER 
M YAMAUCHI 
G CART ER 
M YAMA UGHI 
M YAMAUCHI 
E COMPERE 
E COMPERE 
E COMPERE 
E COMPERE 
K HICK S 
K HICKS 
R COLLINS 
CHM270 ORGANI C CHEMI STRY 131 
~HM21l 
CHM281 
CHM341 
CHM342 
CHM351 
CHM311 
CHM312 
• CHM373 
• CHIH16 
CHM317 
• CHM415 
'* CHM433 
• CHM452 
CHM453 
CHM455 
CHM462 
4 , II 26980 001 
ORGANI C CHEMIST RY LAB 210 PRE-REQ OR pj-REQ 
1 II 26990 001 
1 II 27000 002 
QUANTITATIVE ANALYSIS 132 OR 134. LAB REQUI RED 
4 II 27010 001 
0900-1000 
0100-0400 
0100- 0400 
{21020 301 Lab . (choose one) . . . • . . 27030 302 
0,800- 0900 
0900-1200 
0200-0500 
PRI NCI PLES OF METALLURGY 131 I 
3 II 27040 001 0400-0515 
EXPERIMENTAL METALLURGY 242 OR 341. 341 PRE OR CO-REO. 
I NTRC BIOCHEMIST Py 
BtSIC BIOCHEM ANALYSIS 
ORGANI' C CHEMI STRY LEC 
URGANIC CHEMISTRY LEC 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
HONCFS ' ORGANIC CHEM 
1 II 27050 001 TBA - T8A 
210 OR EOU IV. NO CR 451. CO-REO 352 
3 II 21060 001 1000-1100 
211 ffi EQUIV. 351 CO-REQ 
1 II 27070 001 
1 II 27080 002 
131. NO CR 210 
3 II 27090 
311.373 CO-REO 
3 II 271 00 
3 II "27110 
312 C O-RE Q 
2 II 21120 
2 11 21130 
2 II 27140 
315. CO-REQ 311 
3 II 27150 
001 
001 
002 
001 
002 
003 
001 
0100- 0500 
0100-0500 
1100-1200 
1100-1200 
Q615-0130PM 
0900-1200 
0100-0400 
0545-08'o5PM 
11 0 0-1200 
HQNC~S ORGANIC CH~M LA8 DEPT PERMISSION 
MWTHF 
M 
T 
TTH 
TT H 
TTH 
TT H 
TBA 
IIW F 
M 
TH 
MWF 
MWF 
T TH 
TTH 
TTH 
MW 
"WF 
2 II 27160 001 ~900-1200 TTH 
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY 132. A COURSE IN ORGANIC CHEM &/OR QUANTITATI VE 
3 II 21110 001 0600-0900 PM TH 
HCRG-ORG SYNTHES IS LAB 281 & 373 
2 II 27180 001 OlOO-0500 
BIOCHEMISTRY LA8 211 OR EQUI V t 281. COREQ 451 
2 II 27190 001 0630-093OPM 
S JOCHEII I STR Y 451 
3 II 21200 001 0100- 0200 
CLINICAL BIOCHEM I S TRY 281 & ONE LA8 COURSE IN BIOCHEMISTRY ' 
Lab. ( choo se one ) 
PHY~CAL CHEMISTRY LAB 281 
Take lecture 001 with Lab 301 
or 
Take lectur e 002 wi th Lab 302 
3 II 21210 001 0800-0900 
{27220 301 0900-1200 
• . . . . . 27230 302 0900- 1200 
& 461. LAB REWIRED 
2 II J27240 001 
l.z7250 301 
2 II 121260 002 
127210 302 
0800-0900 
0900- 1200 
0100-0200 
0200-0500 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
T 
T 
T 
TTH 
~ 
MW 
123 
435 
435 
104 
8121 
B121 
105 
213 
105 
432 
432 
106 
105 
104 
401 
407 
407 
108 
M.J EF f 
M.J EFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M. J EFF 
M.J EFF 
II . J EFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
M. JE"FF 
,. JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
o RAMSAY 
o RAMSAV 
S WOR K 
S BREWER 
S BRE WER 
C ANDERSON 
G CAR TER 
G CAR TER 
E NICHOL SON 
B WE ST 
B MANNING 
S WORK 
J W ILL lAM SON 
J WILLI AMS ON 
B WEST 
J WILLIAMSON 
E NICHOLS ON 
J SULL IVAN 
1035 M.J EFF J SULLIVAN 
ANALYSI S RECOMMENDED 
105 M.JEFF INSTRUCTOR 
8118 
432 
106 
105 
B 114 
431 
B121 
8127 
8121 
BI27 
M.JEff 
M. JEFF 
M. JEFF 
II. J EFF 
M.JEfF 
M. J EFF 
M.J EFF 
,. JEFF 
M.JEfF 
II. JEFF 
K HICKS 
S WORK 
R SCOTT 
B MANNING 
8 MANNI NG 
INS T RUeTOR 
S SCHULLERY 
S SCHULLERY 
B GRAVES 
B GRAVES 
25 
CLASS 
CAPACITY 
22 
22 
22 
zz 
82 
50 
22 
22 
22 
22 
Z2 
22 
50 
22 
22 
50 
50 
50 
22 
22 
22 
2Z 
22 
22 
22 
22 
75 
48 
15 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
24 
24 
40 
40 
18 
18 
44 
22 
22 
20 
10 
- 15 
15 
40 
40 
40 
18 
18 
18 
15 
24 
40 
8 
15 
35 
18 
12 
6 
16 
16 
16 
16 
26 . CHEMISTRY DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE T ITLE-PREREQU IS IT ES HRS GROUP 10 NO NO TlHE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
CHH463 P HYS ICAL CHEM ISTRY 461 & MATH 221 
3 II 272BO 001 1100-1200 MliF 120 M. JEff B GRAVES 24 
C HM490 LITERATURE Of CHEMJSTRY JUNIOR. BAC KGROUNO IN GERMAN OR FRENCH RECOMMENDED 
2 II 27290 001 TBA -TBA TBA 206 H. JEFF 0 RAMSAY 10 
• CHM496 SPEC TOP ICS: TO XICOLOGY DEPT PERMI SSI eN 
2 II 27300 001 0530- 0710PM M 105 M. JEFf R SCOTT 10 
.Ctfl491 SPECIAL TOPICS:IR &RAMAN DEPT PERMISSION 
2 II 27310 001 0100- OB40PM lOB ~. JEFF E COMPERE 10 
CHH49B SPECIAL PROBS CHEMISTRY DEPT PERMISS ION 
2 II 21320 001 TSA -TBA TB A 225 M.J EfF INSTRUCTOR 1 
2 11 - 21330 002 T BA -TBA TBA 225 M. JEFF INSTRUCTOR I 
2 II 27340 003 TBA -TBA TBA 225 M.JEFF INS TRUCTOR 1 
2 11 21350 004 TBA -TBA TBA 225 H. JEFF INSTRUCTOR ~ CHM499 SPEC IAL PROB S CHEM I STRY 49B & OEPT PERMISSION 
2 II 27360 001 TBA - TBA TBA 225 M. JEFF INSTRUCTOR I 
2 II 21370 002 . TBA -TBA T BA 225 M.JEFF I NSTRUC TOR I 
2 II 213BO 003 TBA -TBA TBA 225 II. JEFF INSTRUCTOR I 
2 II 21390 004 T BA -TBA TBA 225 H. JEFF INSTRUCTOR 1 
GR AOUATE COURSE S 
C H11554 B IOCHEM RESEARCH TECH 452 
" 
2 21405 COl 0200- 0500 TTH 431 M. JEFF R SCOTT 10 
Ctfl571 AOV ORGANIC CHEMISTRY YR ORG CHEM 
3 27415 001 0515-0630PM TTH · 106 II. JEFF B WEST 20 
CHM632 STRUC INORGANIC CHEM YR PHYS CHEll & 1 CRS A 011 INORGAN IC CHEM . FORMERLY 532 
3 215B5 001 0515-0630 PM ~W lOB M.J EFF M YAMAUCHI 16 
CHM693 SEMI NAR CHEMISTRY DEPT PERM ISS ION. fOR MERLY 596 
1 21595 001 0400-0515 W 104 M.J EFF E COMPERE 10 
CHM697 RESEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERM ISS ION. FORMERL Y 591 
1 21425 001 T BA -TBA re A 225 M.JEff INS TR UC TOR 4 
1 27435 002 TBA -TBA TBA 225 M. JEfF INSTRUCTOR 4 
1 21445 003 T BA -TBA T BA 225 M .JEFf INS TRUC TOR 4 
1 21455 004 TBA -TBA Te A 225 II.JEfF INS T RUCTOR 4 
1 27465 005 TBA -TBA TBA 225 M. JEFF INSTRUCTOR 
" 1 27475 006 T8A -T8A T BA 225 M.J EFf IN S TR UC TOR 1 
CHM69B RESEARCH IN CHEMISTRY OEPT PERM ISS ION. fORMERL Y 59B 
2 274B5 001 T8A -TBA T BA 225 M.J EfF IN S TR UC TOR 4 
-2 27495 002 TBA - TBA TBA 225 M. JEFf INSTRUCTOR 4 
2 27505 003 T BA -T BA T BA 225 M.JEFF INSTRUCTOR 4 
2 21515 004 TBA -TBA Te A 225 M. JEFF INSTRUCTOR 4 
2 27525 005 TBA -TBA TBA 225 II.JEFF I NSTRUC TOR 
" CHM699 RES EARCH IN CHEM ISTRY DEPT PERMISSION. FORMERLY 599 
3 27535 00 I TBA -TBA TBA 225 M. JEFf INSTRUCTOR 4 
3 27545 002 TBA -TBA TBA 225 M. JEfF INSTRUCTOR 4 
3 21555 003 TBA -TBA TBA 225 M. JEFf I NSTRUC TOR 4 
3 27565 004 TBA -TBA T BA 225 M.J EFf INSTl\UCTOR 4 
3 21575 005 TBA -TBA TBA 225 M. JEFF INSTRUCTOR 4 
. , 
ECONOMICS DEPARTMENT 
Ee0200 THE 4MERICAN ECONOMY NO CR 201 OR 202 
3 III 21820 001 0930-1045 TTH 406 PRAY -H J GIBBONS 45 
3 III 21830 002 1100- 1200 MkF 406 PRAY-H J GI BBONS 45 
ECOze 1 PRINCIPLS Of ECClNOMle S 
3 III 21840 001 0900- 1000 MWF 213 PRA Y-H M VOGT 90 
3 III 27850 002 0930-1045 TTH 204 PRAY-H T ANDER SON qO 
3 III 21860 003 1000- 11 00 HWF 213 FRAY- H S HAYWORTH 90 
3 III 27810 004 1100-1200 MWF 143 SILL J ANDER SON 90 
3 111 21880 005 1100-1215 TTH 406 FRAY -H INS T RUCTOR 45 
3 III 21890 006 lIOo-lllS TlH 40B PRAY-H INSTRUCTOR 45 
3 111 27900 001 1200-0100 M\l F 406 PRAY-H IN S TR UC TOR 45 
3 III 27910 008 1200-0100 MWF 204 PRA Y-H EDGREN 90 
3 IH 27920 009 1230-0145 TTH 406 PRAY-H I NSTRUC TOR 45 
3 III 27930 010 1230- 0145 TTH 201 PRAY-H 0 PE4RSON 90 
3 III 21940 011 0100-0200 M\lF 406 PRA Y-H I NSTRUC TOR 45 
3 III 27950 012 0200-0300 M"F 40B FRAY-H INST RUCTOR 45 
• 3 III 
27960 013 0700-093OPM M 401 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
• 3 III 
27970 014 0700-0930 PM T 406 PRAY-H HAYWOR TH 45 
• 
3 III 21980 015 0100- 0930PM W 40b - PRAY-H INS TRUCTOR 45 
• 
3 III 21990 016 0700-0930 PM TH 407 PRAY-H INSTRUC TOR . 45 
ECOZ02 PRINCPLS OF ECONOMICS 11 201 OR EQUIV 
3 III 28000 001 0900-1000 MWF 406 PRA Y-H INS TRUC TOR 45 
3 III 28010 002 0900-1000 " WF 407 fRAY-H M MCCARTHY 45 
3 III 28020 003 0930-1045 TTH 401 PRA Y-H 1-1 SIMMON S 45 
3 III 28030 004 1000-1100 MWF 407 PRAY-H H S IHMON S 45 
3 III 28040 005 1000- 1100 MWF 408 PRA Y-H INS TRUCT OR 45 
3 III 28050 006 1100-1200 MWF 420 PRAY-H M MCCAR THY 45 
3 III 280bO 007 1100- 1200 MWF 408 FRAY-H INSTRUCTOR 4S 
3 III 2 B070 008 1 100-1215 TTH 213 PRA Y-H R HANNA 90 
3 III 28080 009 1200-0100 ~Wf 408 FRAY-H INS T RU CTOR 45 
3 III 28090 010 1230-0145 HH 407 PRA Y-I-\ INSTRUCTOR 45 
3 III 28100 011 0100-0200 "Wf 408 PRAY-H INSTRUCTOR 45 
ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO 
EC0202 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
OAYS NO 8U IL DING INSTRUCTOR 
., 
• 
• 
• Eeo 301 
EC0302 
EC0320 
EC0332 
EC0336 
EC0341 
EC0350 
EC0365 
• EC0375 
• ECO"15 
• ECO"91 
ECO"97 
EeO"98 
EC0It'l9 
EC0501 
EC05J2 
ECOSO" 
ECO 522 
EC0561 
ECO 581 
EC0602 
EC0690 
EC06H 
EC0692 
EC0697 
EC0698 
Ee0699 
PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIV 
INT MACROECON ANALYSIS 
INT MICROECON ANALYSIS 
LA80R ECONOMIC S 
UR8AN ECONOMICS 
3 I II 26110 
3 III 28120 
3 III 28130 
3 III 28140 
201 & 202 OR EQUIV 
3 III 28150 
201 & 202 OR EQUIV 
3 111 28160 
O~E COURSE ECONOMICS 
3 III 28170 
201 & 202 OR EQU IV 
012 
013 
01" 
015 
001 
001 
001 
3 III 28160 001 
0200-0300 
0700- 0930PM 
0700-0930 PM 
0100- 0930PM 
0700- 0930PM 
0900- 1000 
1230.-0145 
1100-1215 
ECON OF ENVI R & NAlL RES ONE COURS E IN ECONOM ICS 
3 III 28190 001 0930-1045 
MO~EY ANC BANK ING 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 28200 001 1100-1200 
GOVERNMENT FINANCE 201 & 202 OR EQUIV 
3 III 28210 001 0100-0200 
PUBLIC UTILITY ECONOMICS 201 & 202 OREQUI V 
3 111 28220 00 I 1000-11 00 
ECONOM HISTRY OF THE U S ONE COURSE ECONOMICS 
3 I II 28230 00 I 0 10D- 0930PM 
I NTRO TO ECONOME TR I C S 310 OR EQUI VALE NT OR OEPT PERMISS ION 
3 111 28240 001 0100-C930PM 
R SCH SEN INAR-ECONOMIC S JR STDG; ECON MAJOR OR MINOR 
3 I II 28250 DOl 0515-0655PM 
INDEPENDENT STUDY ' IZ HRS ECCN & DEPT PERM 
I III 28260 001 TBA -TBA 
I ~DE'I'ENDENT STUDY 
TBA -TBA IZ HR~ Ef~~ ~~;~/ER~OI 
I NDEPENDENT S~UDY 12 HRS ECON DEPT PERM 
3 III ' 28280 DOl T 8A -T BA 
GRADUA TE CDURSE S 
IUCROECO THEORY & POLICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT 
3 28295 001 
MICROECIl THEORY & POLICY IlNE COURSE IN ECON OR DEPT 
3 28305 00 I 
INTRO RESRCH MTHDS ECON GRAD STUDENT IN ECON 
3 28315 001 
C OLLEC 1I VE BARGA I NI NG I CRS ECCN OR DEPT PERM 
2 28325 001 
ECONIlF MULTINATL ENTERP480 OR 560 OR DEPT PERM 
3 28335 001 
INTERNAT MONETARY SYSTEM 301 & 30Z 
PER~ISSION. NO 
0700-0930PM 
PERMI SSI ON. NO 
0700- OBOPM 
0515- 0655PM 
0515-0655PM 
0100-0930PM 
M~F 
T 
W 
TH 
If 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MifF 
MifF 
M 
TeA 
T SA 
T SA 
406 
"08 
408 
420 
41e 
408 
408 
407 
325 
401 
407 
406 
408 
401 
406 
103 
703 
103 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY -H 
PRAY -H 
PRAY -Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
CREDIT FOR 301 OR EQUIV 
T H 406 PRA Y-H 
CREDIT FOR 302 OR EQU IV 
M 311 PRAY-H 
406 
.. 406 
401 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H' 
3 28345 001 0700-0930 PM M 406 PRAY-H 
MICROECONCMIC ANALYSIS 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
I NDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
302 OR EQUIVALENT OR DEPARTMENT PERMI SSION 
3 28355 001 0100-0930PM Tli 
APPRVD T HESIS PROPOSAL 
I 28365 DOl 
APPRVD THESI S PROPOSAL 
2 28375 00 I 
APPRVO THES IS PROPOSAL 
3 28385 DOl 
DEPT PERMiSSION. FORMERLY 
I 28395 001 
DEPT PERMI SSION. FORMERLY 
2 28405 00 I 
DEP T PE RMI SSI ON. fORMERLY 
3 29415 COl 
TBA -TBA ' 
TBA -T8A 
T 8A 
597 
T6A 
598 
T8A 
599 
T8A 
-T 6A 
-T8A 
-T8A 
-T8A 
T 8A 
T8A 
T 8A 
T8A 
T8A 
T8A 
408 
103 
103 
103 
703 
703 
103 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H SIMMONS 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
EDGREN 
J ANDERSON 
H SIMMONS 
J GIB60NS 
EDGREN 
M VOGT 
M MCCAR TH Y 
ANDERSON 
H . SI MMONS 
R HANNA 
S HAYWORTH 
Y CHJNG 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
Y CHUNG 
J GI680NS 
S HAYWORTH 
o PEARSON 
T ANOERSON 
M VOGT 
ANDER SON 
R 'HANNA 
R HANNA 
R HANNA 
' R HANNA 
R HANNA 
R HANNA 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE ,DEPARTMENT 
Please also see page 79 under Humanities for additional courses to- meet bas i c literature and English requirements. 
Ero«; 119 8ASIC COMPOSITION 
ENGIZO ENGLIS H COMPOS IT ION L A8 
ASS IGNED 
5 
5 
5 
5 
5 
.5 
5 
N. B. For some students assigned by Academic 3 
Services.) satisfactory completion of 3 
ENG 120 is a prerequisite for ENG 121. 3 
~!!£.t E:EP 210 after first week 9f. semester. 3 
ENGI21 ENGLISH COMPOS IT IDN 
N. B. ENG 121 must be taken by every freshman 3 
during the first or second semester of fresh- 3 
17r::ut year unZes8 exempt (see catalog), 3 
~ !!£.t !!!:EP ,121 ~r ~t week 9f. semester. 3 
STUDENTS FROM SPECIAL PROGRAM. 
I 28540 001 0900-1000 
I 28550 OOZ 100D-IIOO 
I 28560 003 1000-11 00 
I 28510 004 1100- 1200 
I 28580 005 1200-0100 
I ~ 28590 006 0100-0200 
I ";: Z8600 001 0200-0300 
28610 
28620 
28630 
28640 
28650 
28660 
28610 
28680 
DOl 100D-ll00 
002 1100-1215 
003 1230-01~ 5 
004 0200-0315 
DOl 0800-0900 
002 0800-0900 
003 0800-0915 
004 0800-0915 
NO CREDIT 
M-F 
M-F 
H-F 
M-F 
M-F 
M-F 
It-F 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
IN 120 
424 
426 
424 
424 
424 
424 
"24 
328 
609 
60Q 
609 
426 
326 
422 
326 
OR 121. 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY -H 
M TYMN 
G RUIHLEY 
P PILL S6UR Y 
8 INGRAM 
E HAUN 
INS T RUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRU CTOR 
I NSTRUeTOR 
INS TRUe TOR 
CA SE 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INST RU CTDR 
27 
CLASS 
CAPACI TV 
45 
45 
45 
45 
30 
30 
)0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
5 
5 
5 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
2 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
, 
, 
28 ENGLISH DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS G.ROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BU IL DING INSTRUCTOR CAPACITY 
EN G 121 ENGLISH COMPOSI HON 
3 I 28690 005 0900-1000 MWF 422 PRAY-H M WEBB 25 
3 I 28700 006 0900- 1000 MWF 426 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 2871 0 007 0900- 1000 MWF 326 PRAY-H INS TRUCTOR 25 
3 I 28720 008 0900-1000 MWF 328 PRA Y-H W BRYLOWS KI 25 
3 I 28730 009 0900-1000 MWF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 28740 010 0930- 1045 TTH 609 FRAY-H M KORNBLUT H 25 
3 I 28750 011 0930-1045 TTH 422 PRA Y-H INSTRUC TOR 25 
3 I 28760 C12 0930-1045 TTH 326 FRAY - H INSTRUCTOR 25 
3 I 28770 013 0930-1045 TTH 328 PRA Y-H INSTRUCTOR 25 
3 I 28780 014 1000-11 00 ~WF 329 PRAY-H REY NOL OS 25 
3 I 28790 015 1000- 1100 MWf 427 PRA Y-H M MACOONALD 25 
Fore i gn Students Onl y. . . . 3 I 28800 016 1000-1100 ~WF 326 PRAY-H J JOHNSON 15 
3 I 28810 017 1000- 1100 MWF 422 PRA Y-H F MCHUGH 25 
3 I 28820 018 1100-1200 MWF 426 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 28830 019 1100- 1200 MWF 609 FRAY-H R WRIGHT 25 
3 I 28840 020 1100-1200 MWF 326 PRA Y-H E HOWARD 25 
3 I 28850 021 1l00-1200 MWF 422 FRAY-H J JERNIGAN 25 
3 I 28860 022 1100- 1200 ' HWF 328 PRAY-H I SCHREIBER 25 
3 I 28870 023 1100-1215 TTH 422 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 28880 024 1100-1215 TlH 426 PRA Y-H R LARSON 25 
3 I 28890 025 1100-1215 TTH 328 PRAY-H IN STRUC TOR 25 
3 I 28900 026 1100-1215 TlH 326 FRAY-H INSTRUCTOl\ 25 
3 I 28910 027 1200-0100 MWF 609 PRA Y-H R WRIGH T 25 
Fo r e; gn St udents On l y 3 I 28920 028 120C- 0100 MWF 325 FRAY-H J JOHNSON 15 
3 I 28930 029 1200-0100 MWF 326 PRA Y-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 28940 030 1200-0100 ~WF 421 PRAY-H M MACDONALD 25 
3 I 28950 031 1230-0145 TTH 427 PRAY-H M KORNBLUTH 25 
3 I 28960 032 1230-0145 TTH 422 PRAY-H A STAAl 25 
3 1 28970 033 1230-0145 TlH 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 28980 034 1230-0145 TTH 328 PRAY-H I NSTRUC TOR 25 
3 I 28990 035 0100- 0200 TTH 426 PRAY-H E HOWARO 25 
3 I 29000 036 0100-0200 MWF 306 PRAY-H C HEBERT 25 
3 I 29010 037 0100- 0200 MWF 326 FRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29020 038 0100-0200 MWF 422 PRA Y-H M weBB 25 
3 I 29030 039 0200-0300 MWF 306 PRAY-H C HEBERT 25 
3 1 29040 040 0200-0315 TTH 314 PRAY-H M KLAUS 25 
3 I 29050 041 0200-0315 TTH 326 PRAY-H W SHUTER 25 
• 
3 I 29060 042 0100- 0930PM M 329 PRAY-H M KLAUS 25 
• 
3 I 29070 043 0100-0930 PM T 325 PRAY-H N B I SHOP 25 
• 
3 I 29080 044 0100- 0930PM • 325 FRAY-H INSTRUCTOR 25 
• 
3 I 29090 045 0100-0930 PM TH 325 PRA Y-H I NSTR~ TOR 25 
ENG21, JOURNALISM SOP H 
3 29100 001 0930-1045 TTH 319 PRA Y-H B DECKER 25 
3 ' 29110 002 1000-1100 MWF 314 PRAY-H C STADTFELD 25 
3 29120 003 1200-0100 MWF 314 PRAY-H E WRI GHT 25 
3 29130 004 0200-0300 MWF 314 PRAY-H E WRIGHT 25 
• 3 2n40 005 
0700- 0930PM W 314 PRAY-H B DEC KER 25 
ENG216 HIST OF AMER JOURNALISN SOPH 
3 I 29150 001 0200- 0,300 MWF 320 FRAY-H C STADT FELD 40 
EflG 225 INTERMED ENGU SH COMP 121 OR EQUIV 
3 I 29160 001 0930-1045 TTH 329 PRAY-H o LAWN IClAK 25 
3 I 29170 002 0200-0300 HWF 326 PRAY-H JANGLE 25 
• 3 I 
291 RO 003 0100-0930 PM W 421 PRAY -H A NELSON 25 
E NG3 0 1 I NTRCO ENGLISH LANGUAGE SOP~ 
3 29190 001 0900-1000 MWF 314 PRAY-H S INGER SOll 40 
• 3 
29200 CO2 0700- 0930PM II 301 PRAY-H P PillSBURY 40 
ENG302 MUDERN E NGLI SH SYNTA X SGPH 
3 29210 001 1200-0100 MWF 320 PRAY-H P PillSBURY 40 
3 29220 002 1230-0145 TTH 305 PRA Y-H M TYMN 40 
ENG3n> FEATURE.INTRP+EDTRL WRTG 215 
3 I 29230 001 1230-0145 TTH 314 PRA Y-H B DECKER 25 
ENG308 H IGI- SCHOOL ENGL ISH 3 CR SLiT. NO TOPE N TO STUDENTS ON ACAOE~IC PROBATION 
3 IV 29240 001 0900-1000 MWF 609 , PRAY-H R WRIGHT 25 
ENG310 CONTEMP PRBLMS IN JRNLSM SOPH 
29250 001 1200- 0100 MWF 319 FRAY-H C STAOTFELD ' 40 
ENG320 INTRO TO lINGUI STiC SCI JR 
3 29260 COl 0100- 0200 MWF 320 PRAY-H T ALLEN 40 
ENG 321 HIS T OF THE E NGLI SH LANG SOPH 
29210 001 0900-1000 MWF 319 PRAY-H JOHNSON ItO 
ENG325 E XP(SI TORY WRITI NG SOPH 
3 29280 001 0900-1000 MWF 427 PRAY-H M MACOOr.lALD 25 
3 29290 002 0930-1045 TTH "21 PRAY-tf R LARSON 25 
3 29300 003 1100-1200 MWF 329 PRAY-H W BRYlOWSKI 25 
• 3 
29310 004 0700- 0930PH M 314 FRAY-H A NELSON 25 
ENG33 5 I MAG INA TI ~E IoRI TI NG SCPH 
3 I 29320 001 1000-11 00 MWF 320 FRAY-H F CAS E 25 
3 I 29330 002 1100-1200 MWF 325 PRAY-H N MADGETT 25 
3 I 29340 003 0100-0200 IIWF 329 PRAY-H J ANGlE 25 
• 
3 I 29350 004 0100-0930PM W 326 PRA Y-H A STAAL 25 
ENG350 CR IT iCAL EVAL CHILD LIT 207 OR EQUI V 
3 I 29360 001 1000-1100 MWF 311 PRAY-H A PERKI NS 25 
• 
3 I 29310 002 0100-0930 PM M 319 PRAY-H G CROSS 25 
E NG42 2 JOURNALISM WORKS HOP 325 OR 335 OR OEPT PERM 
3 I 29380 001 1100-1215 TTH 314 PRA Y-H E WRIGH T 25 
• ENG42 2 F I LM WRIT ING WORKSHOP 325 OR 335 OR DEP T PERM 3 I 29390 002 0700-09301'M 609 PRAY-H R HOLKEBOER 25 
fENG424 T ECHN ICAL WR IT ING JUNIOR, SENIOR OR GRAD 
3 I 29400 001 1100-1215 TTH 325 PRAY-H R KRAFT 25 
• 
3 I . 29410 002 0 100- 0930PM , II 329 FRAY-H R KRAFT 25 
/ 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CRS NO 
ENG 503 
LIT 100 
LIT 101 
LI Tl02 
Ll Tl03 
LIT2H 
L 1T204 
LIT 20 7 
L 1T210 
LIT251 
LIT 260 
LIT305 
LIT 315 
L iT316 
Ll T 319 
LI T32 8 
LIT330 
L 1T332 
ENGUSH DEPARTMENT 
CRll SECT SECT 
COJRSE TITLE-PREREQUISITES illS GROUP 10 NO NO TI ME 
RHETORIC AND AllV ' COMP 
READING OF LI TERATlRE 
READING OF LIT: FICTION 
READ ING OF LIT: POET RY 
REAlll NG OF LI T: DR .AMA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
SCI FICTION t FANTASY 2 CRS LIT 
3 
AM INDIAN MYTH-TALE-LGNll 2 CRS Ll T 
3 
INTRO CHILD LITERATURE SOPH STDG 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
INTRO TO SHAKESPEARE CRS LIT 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
THE BIBLE AS LITERATURE CRS LIT 
3 
3 
3 
AFRO-AMERICAN LITERATURE CRS LIT 
3 
SHAKESPEARE:MJR COM tHIS 3 CRS LIT 
3 
THE PDETRY DF CHAUCER 3 CRS LIT 
3 
ENGLI SH LI T 1500-1600 3 CRS LI T 
3 
E ~GLl SH LI T 1744-1798 3 CRS LIT 
3 
AMERICAN NOVEL 1798-1920 2 CRS LIT 
3 
18TH CENTURY Nova 2 CRS LIT 
3 
20TH CENT AMERICAN Nova 2 CRS LIT 
3 
3 
,- GRADUAT E COURSES 
29425 001 0700-0930 PM 
literature 
29610 001 
29620 002 
29630 003 
29640 004 
29650 005 
29660 006 
29670 007 
29680 008 
29690 009 
;!9700 010 
29710 011 
2n20 012 
29730 013 
29740 014 
29750 015 
0800- 0915 
0900-1000 
0930- 1045 
1000-1100 
1000-1100 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
1230-0145 
0'100- 0200 
0200-0300 
0200-0315 
0700- 09 30PM 
0700-0930 PM 
0700-0930PM 
29760 
29770 
29780 
29790 
29800 
29810 
29820 
29830 
29840 
2'1850 
29860 
29870 
29880 
29890 
001 OBOo- 0900 
29900 
29910 
29920 
29930 
29940 
29950 
29960 
29970 
29980 
29990 
30000 
30010 
30020 
30030 
30040 
30050 
30060 
30070 
30080 
30090 
30100 
30110 
30120 
30130 
30140 
30150 
30160 
30170 
30180 
30190 
30200 
30210 
30220 
30230 
30240 
002 0900-1000 
003 0900-1000 
004 0930-1045 
005 1000-1100 
006 1100- 1200 
007 11 00-1200 
008 1100- 1215 
009 1230-0145 
010 0100-0200 
011 0200-0300 
012 0200-0315 
013 0100-0930PM 
014 0700-0930PM 
001 
002 
003 
004 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
002 
1000-1100 
1230- 0145 
0200-0300 
0700-0930 PM 
0900--1000 
0930-1045 , 
1200-0100 
0100-0200 
0700-0930PM 
1000-1100 
1100-1200 
0800- 0900 
0900-1000 
1100-1200 
1100-1215 
0100-0200 
0700-0930PM 
0900-1000 
0930-1045 
1100- 1200 
· 0100-0200 
0200- 0315 
0700-0930 PM 
0900-1000 
1230-0145 
0100- 0930PM 
1000- 1100 
1100-12 15 
1100-1215 
0700-0930PM 
1100-1200 
0100-0200 
1200-0100 
1100-1200 
1230-0145 
(Continued) 
MEET ING 
DAYS 
TH 
T7H 
M\lF 
TTH 
MWF 
IIWF 
MWF 
TTH 
M\lF 
TTH 
IIWF 
MW F 
TTH 
M 
T 
W 
II IF 
M\lF 
~WF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
~WF 
M\lF 
TTH 
M 
TH 
MWF 
TTH 
MW F 
\I 
MWF 
lTH 
MWF 
~WF 
\I 
M\lF 
MWF 
MWF 
M\lF 
M\IF 
TTH 
M\OF 
T 
MWF 
TTH 
II \IF 
M\lF 
T7H 
T 
TTH 
TTH 
MWF 
M\lF 
MWF 
MWF 
TTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
301 
306 
3_06 
306 
204 
306 
306 
306 
306 
306 
308 
319 
306 
320 
301 
306 
305 
204 
320 
320 
307 
204 
307 
307 
307 
301 
307 
305 
30b 
305 
308 
320 
308 
305 
307 
30B 
307 
319 
307 
319 
320 
311 
317 
317 
317 
317 
317 
305 
307 
305 
305 
307 
306 
308 
308 
308 
305 
319 
305 
308 
427 
325 
308 
308 
319 
PRAY-H J REYNOLDS 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY -H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY -H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~RAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY -H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
~RAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
INS TRUCT OR 
R MOHL 
INS T RU CTOR 
F RO SS 
E GOH'l 
J A NO LE 
T ALL EN 
E GOHN 
o LAWNICZAK 
R MOHL 
A HARRI S 
T ALL EN 
r HENNINGS 
E HAUN 
T ALLEN 
F MCHUGH 
P BRUSS 
P WHIT E 
T HENNINGS 
P MCGL YNN 
R H OLKEBOER 
P WH I TE 
G RUIHLEY 
T HENNINGS 
FROSS 
FROSS 
A STAAL 
P BRUSS 
R L AR SON 
N MADGE TT 
E GOHN 
E HAUN 
GRUIHLEY 
E POTT ER 
C HEBERT 
E POTTER 
R HOLKEBOER 
M KORNBLUTH 
M TYMN 
A HELBIG 
A HELBI G 
A HELBIG 
A PERK INS 
G CROSS 
S INGERSOLL 
SINGER S~LL 
I SCHREI BER 
E GOH'l 
T HENNINGS 
J REYNOLDS 
E POTT ER 
R MoliL 
J JERNIGAII 
B INGRAM 
A HELBI G 
E HOWARD 
A NELSON 
E POTTER 
B INGRAM 
R MOHt 
W BRYLOWSKI 
M WE8B 
P BRUSS 
_ R KRAFT. 
29 
CLASS 
CAPAC ITY 
15 
40 
40 
40 
325 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
325 
40 
40 
40 
325 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
. 40 
40 
• 
• 
• 
30 
CRS NO 
LIT 333 
LI T344 
LI T 351 
LI T352 
LI T4C13 
LI T4C14 
L1T4C19 
'L JT41C1 
LIT 491 
LI T 492 
LI T493 
L IT 51 7 
L IT 518 
L IT 526 
LIT 541 
LI T 545 
Ll T565 
LI T569 
L1T575 
L lT577 
LIT 697 
L IT 698 
Ll T699 
FRNI21 
FRNI22 
FRN 162 
FRN221 
FRN 222 
F RN234 
FRN262 
F RN342 
FRN344 
ENGLISH DEPARTM'ENT (Continued) 
Literature (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 11 ME 
MEET ING 
DAYS NO au IL 0 IN GINS TRUCTOR 
2,O,TH CENT BRIT Co EUR ~CV 2 CRS LIT 
3 )Cl250 001 Cl2C1C1-030Cl MWf 
WOHEN IN LI TERA TURE 
FOLK LI T GODS Co HEROES 
FOLK LI T BAllADS TALES 
MODERN DRAMA 
E ~Gl1S H LIT 119B-1832 
AMER ICAN LIT 183()- 189C1 
CRS LIT 
3 I 
CRS LIT; NOT 
3 I 
CRS LIT ;NOT 
3 I 
3 CRS LIT 
3 
3 CR SLIT 
3 
3 CR SLIT 
3 
3026C1 
BASIC 
30270 
BAS IC 
3C12BO 
3C129C1 
303C10 
30310 
OClI Cl200-Cl315 TTH 
STUDIES;ONLY FOR CHILD LIT 
001 11 ClCI-1200 MWF 
STUDIES;ONLY FOR CHILD LIT 
OCII 07C1C1-0930PM W 
001 1200-0100 MWF 
001 0700-0930PM 
001 0700-0930PM TH 
AHER LIT 189C1 TO PRE·SENT 3 CRS LIT 
3 I 30320 00 I .093()- 1045 TTH 
I NDEP ST UDY IN ENGlI SH 9 ~OURS 
I 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION 
I 30330 001 T8A - T8A TBA 
1 I 30340 002 T BA -T 8A TBA 
I I 30350 003 TBA -TBA TeA 
I ~DEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION 
2 I 30360 00 r TBA -TBA TBA 
INDEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS IN ENGLISH MAJOR/MINOR. GET PERMISSION 
• 3 I 30370 001 TBA -TBA TBA 
3 I 30380 002 TBA -TBA TBA 
3 I 30390 003 TBA -TBA T BA 
GRADUA TE ·CO OR SE S 
T CHG CHILDREN LITERATURE 516 OR EQUI VALENT 
3 3C1405 001 
HISTORY CHILDRENS LI T 
3 30415 00 I 
H ARL EM RENA I SNC t BE YOND 15 HR SLIT 
S IUD IE SIN SHA KE SPEARE 
3 
IS HRS 
3 
30425 COl 
LIT I~C SHAKESPEARE 
30435 001 
STUDIES IN RENAISNC LIT IS HRS IN LlT 
3 
STUS:19TH C BRIT FICT ION 15 HOURS OF 
3 
30445 
LIT 
30455 
LIT 
30465 
001 
001 
A~ER RENAISNCE:l83C1-186C1 IS HOURS OF 
3 001 
CARLYLE Co ARNOLD IS HRS LIT 
3 3C1475 001 
STOS:2C1TH C AMER POETRY 15 HOURS OF LIT 
3 3C1485 ClCII 
INOEPENOENT STUDY DEPT PERMI SSI CN. FCRMERLY 
I 304~5 00 I 
I 305C15 Cl02 
I 30515 C03 
INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 
2 30525 001 
I ~DEPENDE~T STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 
3 30535 001 
3 30545 002 
3 30555 003 
3 30565 C04 
3 30575 005 
3 3C1585 006 
3 30595 Cl07 
o 70()- OBOPM 
070()-0930PH 
0700- 0930PM 
0100-0930PH 
0700-0930 
0100-0930 PM 
0700 -09 30 PM 
0700-0930PM 
040()- 0630 
591 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
598 
TBA -TBA 
599 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA - TBA 
T8A -T8A . 
TBA - TBA 
TBA "TBA 
M 
M 
T 
TH 
M 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
T 8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
305 FRAY-H P WHIT E 
320 
MIN OR FREE 
319 
PRAY-H N B IS HOP 
ELECT! YE ' 
PRAY-H S INGERSOLL 
M IN OR FREE 
317 
ELEC n VE 
PRAY-H 
305 PRA Y-H 
314 PRAY-H 
306 PRAY-H 
618 PRA Y-H 
CARD AT DEPA RTMENT 
612 PRAY-H 
612 PRA Y-H 
612 PRAY-H 
CARD AT DEPARTMENT 
612 PRAY-H 
CARD AT OEPARTMENT 
612 PRAY-H 
612 PRA Y-H 
612 PRAY-H 
317 
319 
305 
320 
618 
b 18 
618 
618 
618 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H KLAUS 
F CASE 
W SHUTER 
P WHI TE 
M FOSTER 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NS T RUCT'OR 
INSTRUCTOR 
A PERKI NS 
G CROSS 
N MADGETT 
A HARR IS 
o LAWN (CZAK 
JERNIGAN 
J DUNCAN 
N' 81 SHOP 
G PERKI NS 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Foreign Language and Bilingual Study 
'French 
BEGINNING FRENCH 
5 I 30800 001 1100-1200 
BEGINN ING FRENCH 121 OR YRS HS FRENCH 
5 I 30810 00 I 1100- 1200 
FRENCH FOR INTN TRADE II 161; NO CREDIT I N 122 OR 132 
4 I 30820 001 1I0()-1200 
INTERMEOIATE FRENCH 122 OR 133 OR 3 YRS HS FRENCH 
3 I 31010 001 0930-1045 
INTERMEDIATE FREt£H 221 GR 4 YRS HS FRENCH 
3 I 30830 001 1100-1215 
ELEM FRENCH CONVERSATION 233 OR" YRS HS FRENCH 
3 I 30850 001 1100-1200 
FRENCH FOR INTL TRADE IV 261 
SUHVEY FRENCH LITERATURE 222 
fRENCH CONYERSAT ION 234 
3 I 
OR OEPT 
3 I 
OR DEPT 
3 I 
30860 
PERM 
30870 
PERM 
30880 
001 0100-0200 
001 0100-0200 
00 I 0200-0300 
M-F 
H-F 
M-TH 
lTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
228 
227 
229 
227 
230 
211 
: 229 
227 
227 
FORD 
FORD 
FORD 
fORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
fORO 
E GIBSON 
8 HULLER 
DUG4N 
J BIDWELL 
8 PALHER 
8 PALMER 
8 PALMER 
J DUGAN 
8 MULLER 
CLASS 
CAPACI TY 
40 
ItO 
itO 
40 
'to 
'to 
'to 
, 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
15 
. 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
15 
CRS NO 
F RN443 
FRN44b 
F RN451 
FRN452 
FRN472 
F RN502 
FRNbl6 
F RN617 
FRNb2J 
FRNb97 
FRNb90 
FRNb99 
GER1Zl 
GER122 
GER222 
GER2J4 
GER 262 
GER 342 
GER344 
GER426 
GER443 
GER451 
GER452 
GER 502 
SPN121 
S PN122 
• S PN132 
S PNlb2 
S PN221 
S PN22 2 
SPN 233 
SPN 234 
SPN2b2 
SPN30 I 
SPN344 
S PN352 
S PN443 
FOREIGN LANGUAGES (Continued J 
French (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROJP 10 NO NO TIME 
MEE TI NG 
DAYS 
FRHCH SYNTAX 343 OR DE PT PERM 
2 1 30890 00 I 0400-0500 
DEPT PERMISSION BUS INESS FRENCH 
TTH 
3 I 30900 001 0415-0645 
RHDINGS IN FRENCH 341 t 342 OR DEPT PERM 
1 I 30910 001 T BA - T BA 
341 t 342 OR DEPT PERM READINGS IN FRENCH 
TBA 
2 I 30920 001 TBA - TBA 
341 t 342 OR DE PT PER~ 18TH CEN T FR ENCH LI T 
TBA 
3 I 30BO 001 . TBA - TBA TBA 
GRACUAT E COURSES 
I ~TE~SIVE FRE~CH 501 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
227 
227 
218 
218 
224 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
E GIBSON 
B MULLE R 
J BIOWEll 
J BIDWEll 
B PALMER 
READ FR GRAO STUDENTS 
5 30945 001 0700-0930 PM TTH 227 FORD DUGAN 
FORMERLY 51b 
REAC FR G~AD STUDENTS 
/ 
3 30955 001 1100-1200 M-F 228 FORD E GIBSON 
FORMERLY 517 
FR GRAMMAR t SYNTAX 3 309b5 001 1100-1200 M-F 227 FORD B HUllER 443 OR EQUIVALENT. FORMERLY 520 
INDEPENDENT STUDY 2 30975 001 0400-0500 TTH 227 FORD E GI BSON DEPT PERMI SSI ON. FCR~ERlY 597 
INDEPENDENT STUDY 
1 30985 001 TBA -TBA TBA 218 FORO J BIDWell 
DEP T PERM I SSION. FORMERLY 598 
INOEPENDEN T STUDY 
2 30995 001 TBA -TBA TBA 218 FORD J BIDWELL 
DEPT PERMI SSI eN. FORMERLY 599 
3 31005 001 TBA -TBA TBA 21B FORO J BIDWelL 
STUDENTS RESUMING STUDY OF A 
FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATAL DG/ 
BEGINNING GERMAN 
BEG INN ING GERMAN 121 
INTERMEDIATE GERMAN 122 
El EM GERMAN CONVER SA TlON 122 
GERMAN FOR INTL TRADE IV 261 
SUR VE Y GER MA N II TE RA TURE 222 
GER~AN CCNVERSATION 234 
GER~AN ROMANT ICISM 341 
GER SYNTAX t ADV COMP 343 
READ INGS . IN GERM AN DEP T 
READ IN GS IN GERMAN OEP T 
I NTENSI VE GERMAN 501 
5 . I 
OR 2 YR S 
5 I 
OR 133 OR 
3 I 
OR 133 .0R 
3 I 
31(i60 001 
HS GERMAN 
31070 001 
DEPT PERM 
31090 ' 001 
4 SE~ESTERS 
31100 001 
3 I 31110 001 
GR DEPT PERM 
3 I 31120 001 
OR DEPT PERM 
3 I 31130 001 
t 342 OR OEFtT PERM 
3 I 31140 001 
t 344 OR DEPT PERM 
2 I 31150 001 
PERMISSION 
I I 311bO 001 
PERMI SSION 
2 I 31170 001 
German 
0900-1000 
0900-1000 
0900- 1000 
HS GERMAN 
1100-1200 
1000-1I00 
0200-0300 
0300-0400 
0400-0500 
0400-0500 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
GRAOUATE COURSES 
M-F 230 
M-F 229 
MWF 228 
MWF 212M 
MWF 227 
MWF 212 
MWF 212 
MWF 211 
TTH 212 
TBA 205 
TBA 205 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
B SCHRADER 
PISONI 
.J HUBBARD 
R SCHAUB 
J HUBBARD 
R SCHAUB 
R SCHAUB 
HUBBARO 
B SCHRADER 
HUBBARD 
j HUBBARD 
31 
CLASS 
CAPACITY 
15 
15 
15 
15 
5 
5 
4 
4 
25 
25 
25 
15 
25 
15 
15 
5 31185 001 0700-0930PM TTH 229 FORD B SCHRADER 15 
AFTER REGISTRATION IN BRIGGS HALL, ALL STUDENTS ENROLLED IN 121, 122, 233, 234, 344 and 444 COURS ES MUST REGISTER FOR A LAB SECTION/ I N 107 FORD DURING THE FIRST WEEK OF CLASSES.I 
STUD~NTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LAN,GUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATALOG 
BEG1~NING SPANISH 
Spaoish 
BEGINNING SPANISH 
5 
121 OR 
5 
5 
I 31240 001 1000-1100 
YR S HS SPANI SH 
I 31250 001 1000- 11 00 
I 31260 002 0100-0200 
BEGI~N1NG SPANISH 131 
SPANISH FOR INT TRADE II 161; 
I~T ERHEDIATE SPANISH 122 
INTERMEDIATE SPANISH 221 
ELEM SPANI SH CONVRSATION 122 
ELEM SPANI SH CONVRSATION 233 
SPANI SH FOR I NT TRADE 1 V 261 
SPANISH LIFE t CUSTOMS 222 
SPAM SH CCNVERSATI ON 234 
SURVY SPNSH-AH LITRATURE 222 
ADV SPANISH COMPOSITION 343 
3 I 31270 001 0700-0930 PM 
NO CREDIT IN 122 OR 132 
4 I 11280 001 1100-1200 
OR 133 OR 13'0 OR 3 YRS HS SPANI SH 
3 I 31290 001 0200-0315 
OR 4 YRS HS SPANI SH 
3 I 31300 001 
OR 133 OR 134 OR 3 YRS 
3 I 31310 001 
DR 4 YRS HS SPANISH 
3 I 31320 001 
3 I 31330 001 
EQUIV'LENT 
I 31340 001 
DEPT PERM 
I 31360 001 
DEPT PERM 
OR 
3 
OR 
3 
OR 
3 I 31470 001 
t 344 
2 
DR DEPT PERM 
I 31370 001 
0200- 0315 
HS SPANISH 
1000- 11 00 
1000-11 00 
1200-0100 
0330-0445 
0200-0300 
0100-<l200 
0400-0500 
M-F 
M-F 
T 
M-TH 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
Mil 
MWF 
MWF 
MW 
210 
230 
210 
212 
210 
230 
210 
212 
211 
210 
228 
211 
230 
210 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
H RAYMOND 
R RUll 
A MCCOY 
A I NSTRUC TOR 
l RE YNOLO S 
G VOGHT 
W Cli NE 
W CLINE 
G .VOGHT 
G VOGHT 
A MCCOY 
II CLINE 
G VOGH T 
REYNOLDS 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
25 
15 
·25 
15 
32 
CR S Nil 
SPN451 
S PN452 
S PN45 3 
SPN 519 
SPN697 
SPN698 
SPN699 
FOREIGN LANGUAGES' (Co'ntinued) . \ "1 • 
Spanish (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
C OUR SE TI HE-PRE RE CUI SI YES HRS GROJ P 10 NO NO T 1M E 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
REACINGS IN SPANISH DEPT PERMISSIO~ 
1 I 31390 001 TBA -T6A T BA 208 FORD W CLI NE 
READINGS IN SPAN ISH D8'T PERMISSION 
2 I 31400 00 I TBA -TBA TBA 208 FORD W CLINE 
READINGS IN SPANISH DEPT PERMI SSI CN 
3 I 31410 001 TBA - TBA TBA 208 FORD W CLINE 
GRADUATE COURSES 
SPANISH PHONOLOGY 444 OR EOUI V 
2 31425 001 0515-D645PM 228 FORO A MCCOY 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISS ION LY 591 
I 31445 001 TBA -T8A TBA 208 FORD W CLINE 
I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ICN LY 59B 
2 31455 COl TBA -teA TeA 208 FORO W CL INE 
I"CEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION LY 599 
3 31465 001 TBA -TBA TBA 208 FORO W CLINE 
{STUDENTS RESUMING STUDY OF A FOREIGN LANGUAGE THEY STUDIED IN HIGH SCHOOL SHOULD CONSULT THE DEPARTMENTAL NORMS IN THE CATALOG/ 
Foreign Language and Bilingual Study 
FLA300 COOP EDU IN FOREIGN LANG •• CRlNC" JUNIOR £ ADMISSION TO THE PROGRAM 
3 I 31520 DOl TBA -TBA TeA 205 FORD HUB8ARD 
FLA40D COOP EDU IN FOREIG~ LANG •• CRlNC" 300 
3 I 31530 DOl lBA -TBA TBA 205 FORD J HUBBARD 
FLA411 MTH OF TCH MORN LANGUAGE DURING JUNIOR YEAR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
• 2 I V 31540 001 0100-0900PM M' 228 FORD E INSTRucmR 
FLA412 MTH CF TCH MORN LANG-EL PRIOR TO STUO~T TEACHING. NOT OPEN TO STUDENTS G~ ACAOE~[C PROBATION 
• 2 IV 31550 DOl 01DO-0900PM II 228 FORO E INSTRUCTOR 
FLA421 HIST&THEORY BILING EOJC INTERM LEVEL SPAN; 24 HRS F[ELD EXPER INvOLVED; NC ACADEMIC PRO 
• 3 IV 31560 001 0700-0930PM M 210' FORD R RUIl 
FLA422 TC~NG HISPAN[C CULT&LANG [N SPANISH; 24 HRS FIELD EXPER INVOLVED; NO STUOHTS ON ACADEMIC PRO 
• 3 [V 31580 001 0100-0930PM W 210 FORD RRUIl 
• 
FL A4~0 INT ER~ SHP :LANG&FOR TRAD= "CR/NC •• GE T PERMI SSI ON CARD A T DEPARTMENT 
3 I 31590 001 TBA -TBA TBA 205 FORD HUBBARD 
FLA496 SPECIAL TOPICS DEPT PERM[ SS[ eN 
3 I 31600 001 TBA -TBA TBA 224 TBA PALMER 
FLA497 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS IGN 
1 I 31610 cal TBA -TBA TBA 218 FORO J B[DWELL 
FLA498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
2 I 31620 cal TBA -TBA reA 218 FORO J BIDWELL 
FLA499 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM~SICN 
FLAbl1 
FLA&22 
FL Ab8 8 
FLA691 
FLA 699 
CENllJ 
CENlll 
CEN203 
CEN 210 
CEN211 
CEN21l 
CEN215 
CEN234 
CEN41J 
C.N511 
3 [ 31630 001 TBA -TBA TeA 21B FORO BIDWELL 
GRADUAT E COUR SE S 
MTH TCH MODERN LANG DEPT PERMISSION. FORMERLY 511 
2 31645 001 0700-090DPM M 228 FORO E I NSTR UC TOR 
TCHNG H[SPAN CULT & LANG MINIMUM 24 HRS BILING CLSS~M EXPER REO. NG PROBATION. FORMERLY 522 
3 31655 DOl 0700-0930PM W 210 FORO R R Ull 
INTERN-LANG&INTRNTL TRDE DEPT PERMISS[ON. FORMERLY 590 
3 31665 001 T8A -TBA TBA 205 FORO HUBBARD 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FCR~ERLY 597 
I 31615 COl TBA -TBA TBA 218 FORO J BIDWELL 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FGRMERLY 598 
2 31685 co I TBA -TBA TBA 218 FORO BIDWELL 
INDEPENDENT STooy DEPT PERMISSIGN. FORMERLY 599 
3 31695 001 TBA -TBA TeA 218 FORO BIDWELL 
ArTISR REGISTRATION IN BRIGGS HALL, ALL STUDENTS ENROLLED IN 121 , 122, 2.13, 234, 344 and 4'44 COURSES MUST REGISTER FOR A 
LAB SECTION IN 107 FORD DURING THE FIRST WEEK OF CLASSES 
Courses in English 
ENG AS FOR LANG: ORAl. COM PLACEMENT 8 Y EL I OR TOEFL SCORE; NOT FOR BASIC STUGIES 
6 I 31750 DOl TBA -TBA TBA 239 
ENG AS FOR LANG:RDG&WR T:; PLACEME ~T BY ELI CR TCEFL SCORE; NOT FOR BAS IC S TUDI ES 
j NTRODUC TI ON TO lANGUAGE 
ENGLI SH AS FOREIGN LANG 
HGLlSH AS FOREIGN LANG 
REVIEW-ENG AS A FOR LANG 
CULT LAT INO GROUPS IN US 
6 13116C 001 TBA -TBA TBA 239 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
[II 
31170 001 
31180 001 
31190 002 
31800 
31810 
31820 
31830 
00 I 
002 
001 
001 
0900- 1000 
0200-0315 
1100-1215 
0200-0300 
03 00-()04 00 
0200-{)300 
0100-0200 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
210 
221 
211 
229 
210 
228 
228 
FORO 
fORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORD 
FOR O 
FORO 
FORO 
J AEBERSOLD 
AEBERSOLD 
A MCCOY 
BINS TRUCTOR 
FIN S TR l.C TOR 
F INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
G I B SON 
well NE 
E:TYMOLOGY 
2 I 31840 001 0100-0200 MW 211 FORO E GIBSON 
TCH ENG TO SPKR OTHR LNG I YR COLLEGE FOREIGN LANG DR EQUIV. ENG 301 OR 302 OR DEPT PERM[SSION 
3 IV 31850 001 0500-0b30PM MW 210 FORD J AEBERSOLD 
GRAD l;A lE COUR SE S 
PRAC APPL LI NGSTC TO ESL 
31875 CO 1 TBA -TBA PM TEA 236 FORD J P IS ON I 
CLASS 
CAPACITY 
25 
5 
20 
20 
20 
15 
10 
5 
25 
25 
25 
15 
15 
25 
20 
25 
25 
15 
25 
• 25 
CRS NO 
GEO 108 
• 
• 
GEO 110 
• 
GE0114 
GEO 160 
GE0202 
GE0208 
GE02 11 
GE0223 
GE0226 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT 
CRD SECT SECT 
COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
EAR TH SCIENCE LAB REQUIRED 
Lab. (choose one) 
WORLD REGION S 
NAT'L PARKS t MONUMENTS 
PHYSICAL GEOLOGY 
4 II 
4 II 
4 II 
4 II 
4 II 
4 II 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
2 II 
4 , II 
31930 
31940' 
31950 
31960 
31970 
31980 
31990 
32000 
32010 
32020 
32030 
32040 
32050 
32060 
32070 
32080 
32090 
32100 
32110 
32120 
32130 
32140 
32150 
~2160 
32170 
32180 
32190 
32200 
32210 
32220 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
301 
.302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
317 
3 1 8 
319 
001 
002 
003 
004 
00 1 
Lab. (choose one) 
SCI FOR ELEM TEACHERS LAB 
{ 32230 32240 
REQU IRED 
001 
301 
302 
3 II 
Lab. (choose one) 
NATURAL ENVRMNTL HAZARDS 108 OR 
3 
GEOC; US t CANAOA 110 OR 
3 
lOB OR 
3 
W EAT HER CLIMATE 
THE OCEANS 
Lab. (choose one) 
108 
DEPT 
II 
108 
1.11 
1 CR S 
II 
32250 001 a2260 30 I 32270 302 
P MISSION 
32280 001 
32290 
IN PHYS. 
32300 
[ 32310 32320 
001 
CHEM 
001 
301 
302 
II 32330 001 
TI ME · 
0900-1000 
0930-1045 
1000-1100 
0100-0200 
0200-0315 
0515-0745PM 
1000-1200 
1200-0200 
0200-0400 
0800-1000 
1000-1200 
1200-0200 
0200-0400 
0800-1000 
1000- 1200 
1200-0200 
0200- 0400 
0800-1000 
1000-1200 
1200-0200 
0200-0400 
1000-1200 
1200-0200 
0800- 1000PM 
1000- Ll 00 
1100-1200 
0200-0315 
0700-0930PM 
1200-0100 
0100- 0150 
0200-0400 
1000-1200 
0900-0950 
1000- 1150 
0100-0250 
1l00-1200 
1000-1100 
OR BIO. LA B 
0100-0150 
0100-0300 
0200- 0400 
0200- 0250 
MEElING 
DAYS 
Mil' 
TTH 
~WF 
MWF 
TTH. 
II 
M 
H 
M 
T 
T 
T 
T 
W 
W 
W 
W 
TH 
TH 
TH 
TH 
F 
F 
II 
Mil' 
MWF 
TTH 
M 
TTH 
HII' 
M 
W 
TTH 
TH 
TH 
MWF 
MWF 
REQ 
TTH 
W 
T 
MW 
ROOM 
NO 8U IL DIN GINS TRUCTOR 
200 
200 
200 
200 
AUD 
200 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
220 
216 
216 
220 
220 
239 
207 
241 
241 
200 
143 
220 
220 
.241 
202 
202 
208 
241 
200 
208 
208 
241 
STRONG 
STRONG 
ST RaNG 
STROM; 
STRONG ' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST R(lNG 
STRONG 
STRONG 
STROM; 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RONG 
STRONG 
ST RaNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RaNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
H MACMAHAN 
G HOWE 
a TURNER 
P BUCKHOLTS 
C OJALA 
H MACMAHAN 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUCT OR 
I NSTRIJC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRIJC TOR 
INS TRUCTOR· 
INS TRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS T RUCTOR 
I NSTRIJC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R PEARSON 
INS TR IJC TOR 
R PEARSON 
INSTRUCTOR 
o TURNER 
L OGDEN 
L OGOEN 
L OGDEN 
H MACMAHAN 
H MAC MAHAN 
H MACMAHAN 
G HOWE 
I 
E KURETH 
G HOWE 
G HOWE 
G HOWE 
H MAC MAHAN 
GE0229 ROCKS OF HICHIGAN 
2 
108 OR 
2 
CRS GEOLOGY 
GE0235 
GE0301 
GE0302 
GECl313 
GECl315 
* GE0316 
GE0321 
GE0325 
GE0329 
GE0330 
GE0331 
GE0333 
• ~GE0335 
• 
GEO 348 
GE0350 
GE0360 
GE0387 
GE0424 
GE0430 
• GE0431 
ECONOMIC GEOGRAPHY 
CARTOGRAPHY 
ADVANCED CAR TOGRAPHY 
GEOG' OF MICHIGAN 
LAND USE PLANNI NG 
II 32340 OCI 
3 
108 OR 
3 
III 32350 001 
110 OR DEPT PERM 
II f32360 00 1 
32370 30 1 
301 OR DEPT PER~ 
3 II 32380 
110 OR 108 
2 III 
NCT OPEN TO 
32390 
CO 1 
ooi 
1100-1150 
0930-1045 
0220-0310 
1230-0220 
033()-0445 
1100- 1150 
l1H 
TTH 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
3 III 001 1200-0100 IIWF 
FRES HMEN 
32400 
10 1 OR 
32410 
HIS t GEGG MODERN EUROPE GEO 110 tHIS 102 OR 105; SAME AS HIS 316 
GEOG OF LATIN AMERICA 
GECIIORPHOLOGY 
PETROLOGY 
SED & ST RAT IGRAPHY 
PAL EONTDLOGY 
SETTLEMENT GEOGRAPHY 
HISTORIC PRESERVATION 
TCHG SOC ST EL SCH 
6 III 001 0100-0300 IIWF 
110 OR 108 
3 III 32420 001 0100-0150 ~WF 
108 & 230 OR DEPT PERM 
3 II 32430 001 1100-1215 TTH 
228. NO CR 229 ' 
3 II 32440 
108 OR EQUI V t 228 
3 1132450 
108 OR .• 230 OR BIO 105 
3 II 32460 
110 OR '108 
3 III 32470 
115 REC OIlME NDED 
3 III· 32480 
001 1100-1215 
001 0200-0250 
DR DEPT PERM 
0010900-0Q50 
00 1 0700- 0930PM 
MW 
MWF 
IIWF 
001 1100-1215 TTH 
1 GEO CRS. NCT OPEN TO STUDENTS ON ACAO PROB 
3 IV 32490 001 1100-1215 TT H 
COASTAL ECOLOGCL BIOGEOG 250 
32500 (1.01 0930-1045 TT l< 
CUL TURAL GEOGRAPHY 
114 
239 
222 
222 
222 
140 
143 
140 
143 
114 
114 
114 
241 
241 
114 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RaNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RONq 
STRONG 
ST RaNG 
OGDEN 
C OJ ALA 
R WARD 
R WARO 
E JAVIORSKI 
PEARSON 
R WARD 
MCDONALD 
R PEARSON -
MUNSHI-RAPHAEL 
JA WOR SKI 
D TURNER 
OGOEN 
M MCLENNAN 
INSTRUCTOR , 
HALL 
JAWORSK I 3 II 
108 OR 110 OR 
3 I II 
**CIVNC** JR. 
3 II 
DEPT PERM 
32510 001 
GEO G, GEOL, 
32520 001 
0200-0315 TT H 239 STRONG INSTRUC TOR 
COOP EOUC IN GEOG & GEOL EAR TH SCI QR LAND USE A~AL MAJOR. DEPT PERMISSION 
T SA -T 8A T SA 209 STRONG E KURE TH 
CLI ~AT OL OGY 223 
2 II 32530 001 0700-0840PM T 208 STRONG G HOWE 
P erROL EUM GEOLOGY 230, 326. 329, 330 OR DEPT PERM 
3 ' II 32540 001 120()-1250 MWF 114 o TURNER 
HISTORCL GEOG OF THE U S 211 OR DE PT PERM 
3 III 32550 Cal 0700- 0930PM TH 239 STRCNG P BUCKHOLTS 
33 
CLASS 
CAPACITY 
110 
200 
200 
200 
200 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
30 
80 
40 
20 
20 
bO 
20 
40 
15 
15 
15 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
10 
20 
30 
30 
I 
34 GEOGRAPHY AND GEOLOGY DEPARTMENT ( Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROJP 10 NO NO T lME 
.GE0432 POLITICAL GEOGRAPHY 110 OR 108 OR DEPT PERM 
MEETING 
DAYS 
3 I II 32560 001 1100-1150 M~F 
GE0440 ~ ORLO FOOD SYSTEHS 235 OR DEPT PERH 
3 II I 32570 001 090D-1000 MWF 
GE0448 SUBSUR FACE WA TER RESORCE 108 & JR STANO.I NG 
ROOM 
NO BUILDING 'INSTRUCTOR ·' 
239 STRONG P BUCKHOLTS 
239 STRONG INS TRUC TOR 
• 3 II 32580 001 0515-0H5PM W 241 STRONG OGDEN 
GE0487 COOP EDUC IN GEOG & GEOL --CR/NC-- 387. OEPT PERMISSION 
3 11 32590 002 T8A -TBA TBA 209 STRONG E KURETH 
GE0495 ENVIRMNTL IMPACT ASSESSH 108 OR BIC 105. JR OR SR OR DEPT PERMISSION 
• 3 II 32600 001 0700- 0930PM H 116 . STRONG E JAW ORSK I 
• 
GE0497 INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
1 II 32610 001 TBA -TBA TBA 
1 \I 32620 002 T BA -TBA TBA 
1 II 32630 003 TBA -TBA T BA 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GE0498 INIlEPENDENT STUDY SR & OEPT PERMISSION 
GEO 502 
GE0548 
GE0552 
GE0555 
GE0563 
GE0567 
GE0571 
GE0677 
GE0687 
GEI1688 
GE0689 
GE0690 
GE0691 
GE0692 
GE0697 
GE0698 
GE0699 
2 11 32640 001 TBA -TBA TBA 
2 II 32650 002 TBA -TBA TBA 
2 II 32660 003 T BA -T BA T BA 
2 II 32670 004 TBA - TBA TBA 
2 II 32680 005 T BA -T BA T BA 
GRADUATE COURSES 
EAR TH SC I ENCE II APPLICABLE TO MA BY PET IT ION ONLY. FORMERlY 509 
2 32695001 0515-0645PM T' 
FOLK ARCH I TEC TURE 531 OR DEPT PERMISSION 
209 
209 
209 
209 
209 
239 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUC TOR ' 
P BUCKHOLTS 
2 32705 001 0515- 0655PM W 239 STRONG M HClENNAN 
PROC OF StJ6URBAN DEVlPMT AN URBAN OR REGIONAL PLANNING COURSE OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 586 
2 32715 001 0515-0655 PM TH 208 STRONG ' M MClENNON 
ENVIR PROBS&STRAT:EUROPE 205 OR EQUIVALENT OR DEPT PERMISSION 
2 32725 001 0120-0900 PH W 
CLIMATE 223 OR 562 
2 32735 001 
COASTAL ENVIRONHENTS OEPT PERM ISS ION. RlRHERl Y 
2 12H5 001 
TEACHING SOCIAL STUOIES NO CREDIT IN 348 
0700-0930 PM 
531 
0515-o655PM 
T 
~ 
2 32755 001 0515-0655PM M 
SEll METHODS & RESEARCH DEPT PERMISSION. FORMERLY t.96 
2 32765 001 0515-0655PH 
INTERN GEOGRAPHY /GEOLOGY DEPT PERMI SS.I ON 
2 32175 001 TBA - lBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLIX>Y OEPT PERMISSION 
3 32185 COl TBA -lBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT PERMISSION 
THE SI S 
T HES IS 
THE SIS 
I NoE PE HOE NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INoEPENDEN T STUOY 
• 32795 
DEPT PERM ISS ION 
1 32805 
1 32815 
1 32825 
1 32835 
1 328"5 
DEPT PERMISSION 
2 32855 
2 32865 
2 32875 
2 32885 
2 328'15 
DEPT PERMISSICN 
001 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
TBA -TBA 
TBA -TaA 
TBA -TBA 
1 BA -T BA 
TBA - TBA 
T BA -T eA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - lBA 
3 32905 001 TSA - TBA 
3 32915 002 TSA -TeA 
3 32925 003 TBA -TBA 
3 32935 00. TBA -TBA 
3 329.5 005 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION. FORHERl Y 597 
1 32955 001 T BA -T BA 
1 32'165 002 TBA -TeA 
1 32975 003 ' T!lA -T 8A 
1 32985 004 TBA - TSA 
OEPT PERMISSION. FORMERLY 598 
2 32995 001 TBA -TBA 
2 33005 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 599 
3 33015 001 lBA - lBA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
teA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
lBA 
lBA 
TBA 
239 
20B 
116 
239 
208 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO,!G 
STRONG , 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
. 
STIIONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
stRONG 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT 
MCOO'UL D 
G HO~ 
N RAPHAE l 
l HAll 
1i ' ~ARO 
INSTRUCTOR 
INST'RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
, INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Pl ease also see page 79under Humaniti es for addi ti anal courses to meet basic hi story and phil osophy requi rements , 
HIS 10 1 HISTORY OF WE STERN CIVIL 
3 III 
3 I II 
3 I II 
3 111 
3 III 
3 III 
33HO 
33250 
33260 
3'1270 
33280 
33290 
001 0900-1000 
002 0930-10ft5 
003 1100-1200 
00. 0100-0200 
ODS 0200-0315 
006 0700- 0930PM 
HWF 
TTH 
MWF 
IIWF 
TTH 
T 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R WITTKE 
R III TTKE 
o HAFTER 
o HAFTER 
E FENI 
E FENI 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
25 
10 
30 
10 
10 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
25 
25 
20 
25 
3? 
30 
20 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
3 
10 
10 
10 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
/ 
HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT ( Continued 1 
• 
• 
• 
History 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TlTLE-PREREQUISlT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS 
HIS1a2 HISTORY OF IIESTERN CIVIL 
3 ' I II 
3 III 
3 IH 
3 III 
3 III 
33300 001 
33310 002 
33320 003 
33330 004 
333'+0 005 
0900-1000 
1000-ll00 
1100- 1200 
1230.o()H5 
0200- 0315 
HISI03 HIST OF NON-IlEST CIVIL 
33350 001 1l00-12 5 
HIS105 lIoRLD IN 20TH CENTURY 
3 III 
3 I II 
3 III 
3 III 
3 til 
3 lit 
3 I II 
3 JJI 
3 III 
3 III 
3, III 
TTH 
TTK 
MIIf , 
MWF 
TTH 
TT~ 
Milf 
MIl 
TTH 
TTH 
TH 
HIS123 
HIS2D1 
Special Assignment 'Only PASS 
Specl~l Assignment Only HONORS 
Special Assignment Only PASS , 
MAJ TRENDS IN US HISTORY 
COMP STUDY OF RELIGION 
3 III 
3 III 
3 III 
3 til 
3 III 
3 til 
3 III 
3 III 
3 III 
NO FRESHMEN. 
3 III 
3 I II 
3 I Jl 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
33360 
33370 
33380 
33390 
H'+OO 
33'+10 
33UO 
33'+30 
33'+'+0 
33'+50 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
33'+60 001 
33'+10 002 
HUO 003 
33'+90 004 
33500 005 
33510 006 
33520 001 
33530 008 
33540 OC9 
IS A RELIGION, 
33550 001 
33560 002 
33570 003 
33580 004 
33590 005 
33600 006 
33610 007 
33620 OC8 
0930-1045 
1000-1100 
1100-1200 
1100- 121 5 
1230-01'+5 
010c)- 0200 
0200-0315 
0200-0315 
0330-0445 
0700-0930 PM 
0900-1000 MWF 
0930- 1045 TTH 
1000-1100 MWF 
1l00-1200 MWF 
1100- 121 5 TTH 
0100-0200 MWF 
0200- 0315 MW 
0200-0315 TTH 
0100- 0930PM iii 
NOT A 8AS IC STUDIES 
oeoC)- 0900 "llf 
0900-1000 MWF 
0930-1045 TTH 
1000-UOO MWF 
1100-1200 MWF 
1100- 1215 TTH 
0100-0200 MIIF 
070c)- 0930PM M 
HU2l3 HISTIMY OF US TO 1871 
3 III 33630 001 1000-11 00 MWF 
HI S22'+ ' HI STOR,Y OF US 1811-PR1;5 
HI S300 
HI S300 
HI S30'+ 
*HIS316 
HIS332 
3 JJI 33640 001 1100-12 00 MWF 
MODERN I NOlAN MOVEMENTS CRS HISTORY OR DEPT PERM 
, 3 III 33650 001 0200-0315 MW 
Ht ST OF JEllS I 1600-PRES CRS HISTORY OR DEPT PERM 
3 '111 33660 002 0100-0200 MWF 
HIST OLD IIEST. 15'+0-1890 ONE COURSE IN HISTOR Y 
3 III 33670 001 0200.o() 315 TT H 
HIS I: GEOG MODERN EUROPE Gm 110 I: HIS 101 OR 102 OR 105; SAME AS GEO 316 
, 6 JJI 33680 001 0100-0300 MWF 
MOOERN EUROPE 1815-1919 
• 3 III 33690 001 0100-093OPM T 
HIS333 EUROPE S INeE 1919 JR OR DEPT PERM 
3 III 33100 001 1100-1200 MWF 
HIS336 HIST WMN USGGB:l80c)-PRES 1 CRS HISTORY 
• 3 III 33110 001 0100-0'l30PM TH 
HIS341 , 'SOLE EAST HIS.l798-PRSNT 
• 3 III 33120 001 010c)- 0930P" M 
• 
HI S3t03 HI STRY OF RUSSIA TO 1855 JR OR DEPT PERM 
HI 5350 HI STORY ,Of CANADA 
HIS356 
HI 5360 
HIS368 
HIS4S1 
HIS 491 
J 
HI 5'+98 
LATIN AMER NATL PERIOD 
US LA8oR , HISTORY 
I NT ELL HIS US TO CVL WAR 
T CH SOC STUDIES 
INDEPENDENT STl/DY 
I NOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT ,STUDY 
· 3 J Ill 33130 001 0900-1000 MWF 
3 III 33740 001 0900-1000 MIolF 
JR OR DEPT P ERN 
3 III 33750 001 1100-1215 TTH 
ONE CRS IN H'lSTOR Y 
3 III 33160 001 0100-0930P" W 
NO FRE SHMEN OR SOPH S 
3 III 33770 001 0930-1045 TTH 
NOT OPE N TO STVOENTS ON ACADE "IC PROBATI ON 
3 IV 33180 00 I 1000- n oo Mllf 
DEPT PERMI SSI ON 
1 HI 33190 00 1 lBA - T8A TBA 
1 III 33800 002 T BA -T BA T SA 
1 III 33810 003 TBA - T8A TBA 
1 III 33820 004 TBA -T8A TBA 
1 III 33830 005 TBA -T8A T SA 
DEPT PERM I SS }ON 
2 III 33840 001 T8A -TBA TeA 
2 III 33850 002 TBA - T8A TBA 
2 III 33860 003 TBA -T8A T SA 
2 . III 33870 004 T8A - T8A TBA 
2 I II 33880 005 T 8A -T 8A T BA 
DEP T PERM I SSION 
3 II I 33890 001 TBA -TBA T8A 
3 III 33900 002 TBA -TBA lBA 
3 III 33910 003 'TBA -TBA TBA 
3 III 33920 004 TBA - lBA TBA 
3 I II 33930 005 TBA -TBA TBA 
GRADUA TE COURSE S 
' . HIS5D5 HISTORICAL I!ETtIlO 
3 33945 001 010c)- 0930P-'I W 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
403 
404 
404 
405 
'+11 
... 17 
401 
411 
411 
401 
COlJ\SE 
ftOI 
403 
201 
4 02 
404 
401 
402 
401 
"'1 
'+01 
'>01 
411 
401 
140 
401 
314 
401 
402 
405 
411 
405 
402 
"02 
401 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
701 
101 
101 
701 
101 
101 
701 
101 
101 
403 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
T HEFLEY 
o HAFTER 
T HEflEY 
J TERR Y 
R WITTKE, 
PRAY-H J UPS...,R 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
, PRA. Y-H 
PRAY-H 
J =!;:~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
FRAY -H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J TERRY 
1'1 MCLARTY 
o FlUSCHE 
N MClARTV( 
T HEFlE Y 
N MCl ARTY 
D F LUSCHE 
o FLUSCHE 
J TERRY 
W MOSS 
M HaMEL 
R KING 
" HOMEl 
G MAV 
G MAY 
L 80VER 
M HOMEL 
R KING 
L BOY ER 
L SCHERER 
L SCHERER 
I WHEATlEY 
J UPSHUR 
W MOSS 
W MOSS 
J UPSHUR 
L SCHERER 
FRAY-H R KING 
PRAV-H BOYER 
PRAY-H l BOYER 
PRAY-H L SCHERER 
PRAY-H l G I ME III 
STRONG 0 BRIGGS 
PRAY-H R WI TT KE 
PRA Y-H 0 BRI GGS 
PRAY-H 0 HAFTER 
FRAY-H J TERRY 
PRAV-H W MOSS 
PRA'{-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
_ PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
G MAY 
o FlUSCHE 
M HOME L 
T HEFLEY 
L GI MELU 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRLC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H G MAY 
35 
CLASS 
CAPACITY 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
50 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
50 
50 
50 
50 
50 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
36 HISTORY AND PHILOSOPHY DEPARTMENT (CONTINUED) 
History [Continued) 
CRD SECT 5 ECT MEETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE T ITLE-PRERECUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME DAYS NO BU IL 0 IN G INSTRUCTOR CAPACI TV 
GRADUATE COURSES 
HI S517 HI ST BACKGO MOD BRITAIN 
33955 001 0120-0900PM lH 403 PRAY-Ii N MCLARTY 35 
HI S520 F R REV ~ ~APCL 1714-1815 331 
33965 COl 0700-0930 PM M 403 PRAY-H G CASSAR 35 
HI S535 STUDIES:HIS OF FAMILY-US 
2 33975 001 0515-0655PM Tt< 401 PRAY-H R KING 35 
HI S541 US 1825-1860 123 OR 223 OR DEPT PERM 
2 33985 001 0515-0655PM T 401 PRA Y-H GIMELLI 35 
HIS555 STUDIES -F AI\, EAST ERN HIST ONE CO UR SE IN FAR EASTERN HI STORY OR DEPT PERMI SS ION 
2 33995 001 0515-0655PM W 401 PRA Y-H UPSH UR 35 
HIS690 THS IS _oCR INC" DEPAR TMENT PERMI SSI ON 
1 34005 001 TBA -TBA TBA 701 PRA Y-H INSTRUCTOR 
HIS691 T HES IS •• CR/NC" DEPARTMENT PERMISSION 
2 34015 00 I TBA -T8A TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 
HIS692 THE SIS ··CR/NC·· DEPARTMENT PERMISSIGN 
3 34025 COl TBA - TBA TBA 701 FRAY-H INSTRUCTOR 
HIS697 INDEPENDENT STUDY UEPT PERM[SSION. fORMERLY 597 , 
1 34035 CO 1 TBA -TBA TeA 70[ PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 34045 002 T~A -TBA TBA 701 PRAY-H [ NSTRUCTOR 5 
34055 C03 TBA -TBA TBA 101 PRAY -H INSTRUCTOR 5 
34065 004 T BA -TBA TBA 701 PRA Y-H INSTRUCTOR 5 
I 34075 C05 TBA -TBA TeA 701 PRAY-Ii IN S TR UC TOR 5 
H[ S698 [NDEPENDENT STUDY DEPT PERM IS S ION. fORM ERL Y 598 
2 34085 001 TBA -T BA T BA 701 PRAY- H INSTRUC TOR 5 
2 34095 CO2 TBA - TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
2 34105 003 TBA -TBA TBA 701 PRA Y-H INS TR ue TOR 5 
2 34115 CC4 TBA - TBA TBA 701 FRAY-H INS T RU CTOR 5 
2 34125 005 T8A -TBA TBA 101 PRA Y-H INSTRUC TOR 5 
HIS6H INDEPENDENT STUDY DEP r PERMI SSION. FORMERLY 599 
3 34135 001 T BA -TBA TBA 701 PRAY-H I NSTRUCTGR 5 
3 34145 002 TBA -TBA TeA 70 I PRAY-H IN S TR ue TOR 5 
3 34155 C03 TBA - TBA TBA 701 FRAY-H INSTRUCTOR <; 
3 34165 004 T SA -T BA T BA 701 PRA Y-H INS TRue TOR <; 
,3 34 [75 005 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
Philosophy 
PHI180 [MRO(JJCT 101'/ ' TO LOGIC 
3 III 34310 001 0900-1000 MWF . 322 PRA Y-H w MILLER 50 
3 III 34380 002 0930-1045 TTH 322. PRAY-H T FRANK S 50 
3 [II 34390 003 1000-1100 M.F 322 PRA Y-H S GENDIN 50 
3 II[ 34400 004 1100-1215 TTH 322 PRAY-H H KAMLER 50 
3 I II 34410 OC5 0100-0200 MWF 322 FRAY-H W MIll ER 50 
• 3 III 34420 006 0530-0645 PM TT~ 322 PRAY-H S GEN D [1'1 50 PH[200 I~TRC TO PHILOSOPHY 
3 [II 34430 001 0930-1045 TTH 405 PRA Y-H F A NDER SON 50 
3 III 34440 002 1100-1200 ~ .F 322 FRAY -H S GENDIN 50 
3 III 34450 003 0100-0200 M~F 418 PRA Y-H M BILSKY 35 
3 III 34460 004 0200-0300 MWF 418 PRAY-H 'I B IL SK Y l5 
• 3 III 34470 005 0530- 0800PM 1 41B PRAY-H 'I B I LS KY 35 ?H121O PHILOSOPHIES OF LIFE 
III 34480 00 I 1100- 1200 MWF 421 PRAY-H H KAMLER 5J 
III 34490 002 1200-0100 MWF 322 PRAY-H H K AML ER 50 
PH! 213 PHIL BAS ES CCNT EMP ART 
3 [II 34500 001 1100-1200 MWF 418 PRA Y-H M B[LSKY 35 
PHI225 PH[L FOU NO POL T HaUGHT 180 OR 200 
3 1[1 34530 001 1230-0145 TTH 322 PRA Y-H W M[LLER 35 
PHI231 H 1ST PHILOSOPHY MODERN 180 OR A 200-LEVEL PHIL CRS OR DEPT APPR OF HUMANIT IES PROG STDG 
3 III 34510 001 1200-0100 MWF 418 ~RA Y-H W M[ LLER 35 
PHI240 AMERICAN PHILOS)PHY A 200- LE VE L PHI L CRS CR DEPT APPR OF hUMAN IT IES PROG ST DG 
3 III 34520 001 0100- 0200 M .F 4C5 PRA Y-H F A~DERSON 35 
PHI400 PHILOSOPHY ~ WOMEN 2 CRSES PHI LCSOPHY 
2 III 34540 OCI 0315- 05CO TH- 322 PRAY-H G END IN 20 
PHI425 THEOR Y Of KNOWLEDGE 2 CRSES PHILCSOPHY 
3 [1[ 34550 001 0930-1045 TTH 418 PRAY-H H KAMLER 35 
PHI491 I NOEPENDEN T STUD Y JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERM ISS ION 
1 [[I 34560 001 TBA -TBA T8A 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 34570 002 TBA -TBA TBA 701 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
1 III 34580 003 lBA -TBA T BA 701 PRAY-H [NS TRUCTOR 5 
PH[498 [~DEPENDE~T STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DEPT PERMISSION 
2 III 34590 001 TBA -TBA TeA 70 I PRAY-H INS TR UC TOR 5 
2 III 34600 002 TBA - T8A lBA 701 PRAY-H [NSTRUCTOR <; 
2 III 341.10 003 TBA -TBA T BA 701' ~RAY-H INSTRUC TOR 5 
PHI4n INDEPENDENT STUDY JR OR SR. PHIL MAJOR. DE PT PE R~I SSI ON 
3 [II 34620 001 TBA -T8A TBA 701 PRAY-H ~ [NSTRUCTOR 5 
3 III 34630 002 TBA -TBA T 8A 101 PRAY-H INSTRUCTOR 5 
3 III 34640 003 T BA -T BA TBA 701 PRA Y-H INS TRUC TOR 5 
3 [II 34650 004 TBA -TBA TeA 701 PRAY -H INSTRUCTOR 5. 
MATHEMATICS DEPARTMENT 37 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE T ITLE-~REREQUI SITES HRS GROUP I D NO NO TI ME DAYS NO au IL DING- INS TRUCTOR CAPAC( TV 
MTHI0l FUN( TIONAL MAlHI 
3 II 34720 001 0900-1000 MWF 113 PRAY-H A HEELEN 40 
3 II 34730 002 1100- 1200 HWF 113 PRAY-H 0 INSTRUC TOR - 40 
3 II 34740 003 1230-0145 TTH 113 FRAY::-H B INSTRUCTOR 40 
3 II 34750 004 0100-0200 MWF 113 PRA Y-H A I NSTRUC TOR 40 
3 II .34160 005 0700-0930 PM W 113 PRAY-H C INSTRUCTOR 40 
• 
MT HI02 FUNCTIONAL MATH II 101 & ELE'" CURR 
3 II 34780 001 1000-11 00 MWF 113 FRAY-H J RANKIN 40 
MTHI04 INTERMEDIATE ALGEBRA 1 YR HS ALGEBRA.STUDENTS WITH> lYR SHOULD aECI lO S OR 120. 
3 II 34190 00 I 0800-0900 M~F 113 fRAY -H K LAUCKNER 40 
3 II 34800 002 0800-09 I S TTH 113 PRA Y-H A I NSTRUC TOR 40 
3 II 34810 003 0900-1000 ~WF 301 FRAY-H D INSTRUCTOR 40 
3 II 34820 004 0930- 1045 TTH 113 PRAY-H o I NSTRUC TOR 40 
3 II 34830 005 1000-1100 MWF 30 I PRAY-H E T SE 40 
Special As signment •••••••• .3 11 34840 006 1100-1200 MWF 303 PRA Y-H D JCHNSON 10 
3 11 34850 007 1100-1215 TTH 113 PRAY-H F INSTRUC TOR 40 
3 II 34860 008 1200- ill 00 MWF 203 FRAY -H BINS T RU CTOR 40 · 
3 II 34870 009 1230-0145 TTH 302 PRA Y-H o KOO ~O 
3 II 34880 010 0100-0200 MWF 301 fRAY-H E INSTRUCTOR 40 
3 II 34890 011 0200-0300 MWF 113 PRAY-H B INSTRUCTOR 40 
3 11 34900 012 0200-0315 TTH 113 PRAY-H E IoNS TRUC TOR 40 
• 3 II 34910 013 0100- 0930PM M 113 PRAY-H A INSTRUCTOR 40 
• 3 II 34920 
' 014 0100-0930 PM M 202 PRAY-H B INSTRUCTOR 40 
• 3 I I. 34930 015 C700- 0930PM T 113 FRAY-H o INSTRUCTOR 40 MTHIOS COLLEGE ALGEBRA 1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 104 / 
3 II 34940 00 I OBOo- 0900 MWF 203 PRAY -H B GODS EY 40 
3 II 34950' 002 1000-1100 MWF 203 PRA Y-H N UllMAN 40 
3 II 34960 003 1100-1215 TTH 324 PRAY-H M RAF IQ - 40 
3 II 34970 004 1200-0100 MWF 324 PRA Y-H F I NSTRUCT OR 40 
3 II 349BO 005 1230-0145 TTH 303 PRAY-H E INS IR UC TOR 40 
• 3 II 34990 006 0100- 0930PM W 2 03 FRAY-H E INSTRUCTOR 40 
'HHI07 PLANE TRIGONOMETRY 1.5 YRS HS ALGEBRA OR 104 & I YR PLANE GEOM 
2 II 35000 001 0900-1000 TTH 301 FRAY-H R MARSHAll 40 
2 II 35010 002 1100-1200 TTH 301 PRA Y-H B GOO SE Y 40 
2 II 35020 003 0100-0200 TTH 203 FRAY-H M RAFIQ 40 
• 2 1I 35040 005 
0515-0655 PM T 324 PR AY-H M IE IGER 40 
MTHll8 MATH ANALY SOCIAL SCI 2 YRS HS At GEBRA OR MATH 104 OR EQUIV 
3 II 35050 001 0800-0900 MWF 323 PRAY-H J GI NTHER 40 
3 II 35060 002 0800- 0915 TTH 303 FRAY-H 0 8UCKEY E 40 
3 II 35070 003 0900-1000 MWF 323 PRA Y-H J GINTHER 40 
, 3 II 35080 004 0930-1045 TTH 323 FRAY -H C J CHNSON 40 
3 II 35090 005 1000-11 00 MWF 303 PRAY-H FINS TRUC TOR 40 
3 II 35100 006 1100-1200 MWF 323 PRAY-H J RANK IN 40 
3 II 35110 001 1100- 1215 TTH 303 PRAY-H K LAUCKNE R 40 
3 11 35120 008 1200-0100 MWF 113 PRAY-H A I NSTRUC TOR 40 
3 II 35130 Ot9 0100- 0200 MWF 303 fR AY-H P SANCHEZ 40 
3 II 35140 010 0200-0300 MWF 301 PRAY-H C I NSTRUC TOR 40 
3 II 35150 OIl 0200- 0315 TTH 303 FRAY -H C INSTRUCTOR 4Q 
• 3 11 35160 
012- 0700-0930PM M 203 PRA Y-H C IN STRUC TOR 40 
• 3 II 35170 013 
0700-0930 PM M 30 1 PRAY -H P SANCHEZ 40 
• 3 II 35180 014 0700-0930PM 202 PRA Y-H J WAllER 40 MTH1l9 MATH ANAL Y seClAL SC I 11 118 
3 II 35190 001 0800- 0900 MWF 301 PRA Y-H A HEEIEN 40 
3 II ' 35200 002 0900-1000 MWF 303 PRAY-H J REMMER S 40 
3 11 35210 0'03 '0930-1045 TTH 303 FRAY-H M ZEIGER 40 
3 11 35220 004 1000-1100 MWF 324 PRA Y-H J NOR THE Y 40 
J 3 11 35230 '0'05 1100-1200 MWF 324 PRAY-H A HEEIEN 40 
3 11 35240 006 1100- 121 5 TTH 302 PRA v-Ii D KeG 40 
3 II 35250 007 1200-0100 MW F 301 PRAY-H J REMMERS 40 
3 II 35260 008 1230-0145 TTH 323 PRAY-H C HEE , 40 
3 11 35270 009 0100 -0200 MW F 303 PRAY-H E TSE 40 
3 II 35280 010 0200- 0300 MWF 303 FRAY-H C HEE 40 
3 11 35290 011 0200-0315 TTH 324 PRA Y-H R MAR SHA LL 40 
• 
3 11 35300 '012 0100-0930PM ~ 303 PRAY -H L BADII 40 
• 
3 11 3532'0 014 0100-0930 PM 203 PRAY-H o KOO 40 
MlH 120 CALCULUS I B AYG HS MATH T HRU TRI G OR 105 & 107 
4 11 35330 001 0800-0900 MTT HF 202 PRAY-H A DEMPSTER 40 
4 11 3534'0 002 0900- 100'0 MTWF 202 PRA Y-H L 8ADI I 40 
4 II 35350 003 1100-1200 M-TH 202 PRAY-H P HOWARD 40 
4 11 35360 004 1200- 0100 MTTHF 202 FRAY-H J WALTER 40 
4 '11 35370 005 0100-0200 MTWF 202 PRA Y-H H HOF T 40 
MTHlll CALCULUS ' II 120 OR EQUI V 
'+ 11 35380 00 I 1000- 1100 MTTHF 202 PRAY-H B GODSEY 40 
4 11 35390 002 1100-1200 "TWF 203 PRAY -H M IE IGER 40 
4 II 3540'0 003 0200- 0300 M-TH 202 PRAY-H M RAFI Q 40 
• 
4 II 35410 004 0700-0840 PM ' TT H 301 PRAY-H R MAR SHAll 40 
MTHI22 ELE" LINEAR ALGEBRA B AV ERAGE IN HS THRU TR IG. OTHERS TAKE 105 (& 107 IF NO TRIG IN HSI 
2 II 35420 001 0800-0900 TTH 301 PRA V-H L BADII 40 
2 11 35430 '002 1000-11 00 TTH 203 PRAY-H J WAll ER 40 
2 II 35440 00 3 1200-0100 TTH 203 PRAY-H A DEMPSTER 4,0 
2 II 35450 004 0200-0300 TTH 301 fRAY-H C HEE 40 
• 2 11 35460 00 5 0515-0655PM T 302 PRA Y-H H HOFT 40 MT H136 SURVEY COMPUTER SC IENCE NON-C OMPUTE R SCI MAJORS ONLY 
3 II 351t10 00 I ' 09'00- 1000 MWF 302 PRA Y-H K LAUCKNER 35 
I'll Hl31 INTRO CJMPUTER PROGRAM 1.5 YRS HS ALG. NO CREDIT FOR MORE THAN FROM 137, 237 OR I 215 
3 II 35480 '00 I 1000- 11 00 MWF 302 fRAY-H P S ANCHEI 35 
3 Il 35490 002 0200-0315 TTH 302 PRA Y-H P HOWARD 35 
• 
3 11 355'00 00 3 '0100- a930PM M 302 FRAY-H H HOFT 35 
MTHl38 TOPICS COMPUTER SC IENCE 137 OR 237 
3 11 35510 001 1100-12'00 M\OF 302 PRAY-H K LAUCKNER 35 
38 
CRS NO 
MATHEMATICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
CAYS 
ROOM 
NO au IL 0 IN GINS TRUCTOR 
~TH140 GEOMETRY ELEM TEACHERS 101 & ELEM CURR 
3 II 35520 001 0800-0915 TTH 323 PRAY-H J GINTHER 
MTH223 MUlTIVARIABLE CALCULUS 121 & 122 OR EQUIVALENT. 122 MAY BE TAKEN CONCURRENTLY. 
4 II 35530 001 0900-1000 MTTHF 203 PRAY-H C HEE 
4 II 35540 002 0200-0300 MTWF 203 PRAY-H E TSf 
MTH237 COMP PROG & NUM METHODS 121 ,PRE OR CO-REQ. NO CREDIT FOR MORE THAN 1 FROM 137, 237 & ORI 215 
3 II 35550 001 0930-1045 T'lli 302 PRAY-H A DEMPSTER 
3 II 35560 002 1200-0100 M\lF 302 PRAY-H M ZEIGER 
MTH239 ASS~BLY & MACH LANG PROG 137 OR 237 OR ORI 316 
3 II ~5570 001 0100-0200 MWF 302 PRAY-H J REMMERS 
MTH308 COOP EO IN COMPUTER SCI •• CR/NC" JR OR SR. COMPUTER SCI MAJOR. MTH 330. GET PERMISSION CARD AT DEPT. 
3 II 35580 001 TBA -TBA TeA 601 PRAY-H I NSTiu.c TOR 
MTH3~9 COOP EIlJCATJON IN MATH "CR/NC" JR OR SR MATH MAJOR. MTH 221 OR 223. OEPT PERHISS ION 
3 II 35590 001 T BA -T BA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
MTH325 Olf EQUATNS & VECT ANALY 221 OR 223 
3 II 35600 001 0930-1045 TTH 324 PRAY-H N ULLMAN 
MTH330 DISCRETE MATH STRUCTlRES 138 & 239 OR (NE CCNCURRENT 
3 II 3561"0 001 0200-0300 HIf' 302 FRAY-ti H HOFT 
MTH334 DATA STRUCTURES 330 
3 II 35620 001 1100-1200 301 
MTH338 COMPUTER ORGANIZATION 330 
MTH341 
MTH381 
e 
eMTH403 
MTH408 
MTH409 
e MTH41b 
MTH420 
MT H42 5 
MT H430 
MTH471 
MTH 491 
MT H496 
MTH497 
MTH498 
,~ TI1499 
MTH51B 
MTH550 
MTH571 
MT H581 
MT H588 
MTH679 
HHb80 
MTH681 
MTH690 
MT H691 
MTHbn 
3 II 
COllEGE GECMETRY 122 
3 II 
TCH MATHEMATICS K-6 JR & 101. NOT 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
35630 
35640 
OPEN TO 
35650 
35660 
35670 
35680 
001 0800-0915 TTH 302 
001 1100-1215 TTH 323 
STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATl(N 
001 0800-0900 MWf ' 303 
002 1230-0145 TTH 324 
003 0100-0200 MWF 323 
004 0100- 0930PM ~ 323 
C LRRNT R 5CH E LE SCH MATH 301 & 381 
3 II 35690 001 0700-0930 PM T 
COGP EO IN COMPUTER SCI "CR/NC" 308. GET PERMISSION CARO AT OEPARTMENT. 
3 II 35700 001 TBA -TBA TBA 
CCOP EOUCAT ION I N MAT H "CRlNC" 14TH 309. OEPT PERMI SSION 
3 II 35710 001 TBA -TBA TeA 
LI~EAR ALGEBRA 121 ANO 122 
3 II 
HTROIlJCT ION TO ANALYS IS 221 OR 223 
35720 001 0515-0630PM MTH 
3 II 35730 001 1000-1100 MWf 
MATH Fffi SCIENTISTS 221 OR 223 
3 II 35740 001 0100- 0200 HWF 
COMPILER CONSTRUCTION 3'34 & 337 
3 II 35150 001 0800-0900 MIf' 
PROBABILITY & STATIST 11223,370 & 137 (R CEPT PERMISSION 
3 II 35160 001 1200-0100 MWF 
SPEC TOPICS MATH U~OERGI\AO GPA IN MATh 3.0 OR ABOVE & OEPT PERM 
2 II 35770 001 TBA -TBA TeA 
2 II 35180 002 TBA -TBA TBA 
SPEC TOP ICS COMPUTER SCI SENIOR STDG COMPUTER SCIENCE & OEPT PERMISSION 
2 II 35790 001 TBA -TBA TBA 
2 II 35800 002 T BA -T BA T fA 
INCEPENOENT STUDY UNOERGRAD GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & OEPT PERM 
1 II 35810 001 TBA -TBA TBA 
1 II 35820 002 TBA -lBA TBA 
1 II 35830 003 T BA -T BA TBA 
INDEPENDENT STUDY UNDERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERM 
2 II 35840 001 TBA -TBA TBA 
2 II 35B50 002 TeA -TBA TBA 
2 I I 35860 003 TBA - TBA TBA 
INDEPENDENT STuey UNOERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & OEPT PERM 
3 II 35810 001 TBA -TBA TBA 
3 II 35B80 002 T BA -T BA T BA 
3 II 35B90 003 TBA - TB'l TBA 
3 ' II 35900 004 T BA -T BA T BA 
3 II 35910 005 TBA -TBA TBA 
GRADUAT E COURSES 
T HECRY Of GROUPS 411 OR DEPT PERMISSION 
2 35925 001 0720-0900PM TH 
GENERAL TGPOLOGY 420 OR 520 OR OEP T PERM I SSION 
323 
601 
601 
302 
323 
324 
'302 
303 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
302 
2 35935 001 0515-0655PM W 
PROBABIL lTV & ST AT 1ST ICS 15 HR S UG MA TH I NCLUOI NG A SECONO COURSE H 
2 35945 001 0720- 0900PM W 
301 
CALCULUS 
301 
MODERN MATH METHODS K-6 500 OR DEPT PERM; DOES NOT APPLY TO MATH HA 
2 35955 001 ' 0515-0655PM M 324 
H.S.MATH-ME THOS &CONTENT MINOR IN MATH OR DEPT PERMISSION 
3 35965 COl 0100-0930PM M 323 
SPECIAL TOPICS I N MATH 10 HRS GRAD ~ATH; 3.3 GPA IN MATH. DEPT PERMISSION 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRA'(-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA V-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
PRAY -Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA '(-Ii 
PRAY -H 
PRA V-H 
PRA Y-H 
PRAY-Ii 
PRAY-ti 
FRAY-H 
1 35915 COl TBA -TBA TBA 601 PRAY-H 
SPECIAL TOPICS I N MATH 
SPECIAL TOPICS IN MATH 
THE SI S RESEARCH 
THESIS RESEARCH 
T liES IS RES EARCH 
10 HRS GRAD MATHI 3.3 GRAO GPA IN MATH. OEPT PSION. FORMERLY 591 
2 35985 001 TBA -TBA TeA 601 PRAY-H 
10 HRS GRAO MAT HI 3.3 GRAO GPA IN MATH. , OEPJ PSION 
3 35995 001 TBA -TBA TBA 
OEPT PERM ISS ION. GET PERM CARD AT OEP T 
1 36005 '001 TBA -TBA 
1 36015 002 TBA - TBA 
DEPT PERMISSION. GET PERM CARO AT OEPT 
2 36025 001 TBA - TBA 
2 36035 002 T BA -T BA 
OEPT PERMISSION. GET PERM CARD AT DEPT 
, 3 36045 001 T BA -T BA ' 
3 36055 002 TBA -TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
'TBA, 
TBA 
TeA 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA,(-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P SANCHEZ 
A HEEZEN 
R MAR SHAll 
J RANKI N 
o JOHNSON 
o BUCKEYE 
J GINTHER 
o JOHNSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P HOWARO 
A OEMPSTER 
l BAOII 
J REMMERS 
B GOOS EY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN S TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
J WALTER 
M RAFIQ 
o KOO 
o BUCKEYE 
J RlINKIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TV 
35 
~o 
40 
30 
30 
40 
2 
2 
40 
35 
40 
35 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
30 
30 
30 
30 
30 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
20 
20 
20 
35 
20 
2 
2 
2 
1 
1 
MATHEMATICS\ DEPARTMENT (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS toIO COURSE T ITL E-PREREQUI SI TE S HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE TI NG 
DAYS NO au IL DING INSTRUCTOR 
Mnt697 I NDEPENDENT STUDY 
MTH698 INDEPENDENT STUDY 
HTH699 INDEPENDENT STUDY 
AMUI0l APPLIED MUSIC 
AMUl02 APPLIED MUSIC 
AMU104 APPLIED MUS IC 
AHU30 1 APPL lEO MUS IC 
AMU302 APPLIED MUSIC 
AMU303 APPLIED MUSIC ' 
AMU304 APPLIED MUSIC 
AMU501 APPLIED MUSIC 
AMU502 APPLIED MUS IC 
AMU601 APPLIED MUSIC 
AMU602 APPL lEO MUS IC 
AMU603 APPLIED MUS IC 
AMu 60 4 APPLI EO 14 US IC 
10 HRS 
1 
1 
10 HRS 
2 
2 
2 
2 
10 HRS 
3 
3 
GRAD 
GRAD 
GRAD 
GRADUAT E COURS 1:s 
MAT H; 3.3 
36065 
36015 
MATH; 3.3 
36085 
36095 
36105 
36115 
MATH; 3.3 
36125 
36135 
GRAD 
001 
C02 
GRAD 
00 1 , 
002 
003 
004 
GRAD 
001 
002 
GPA IN MATH. 
T8A -TBA 
T8A - T8A 
GPA IN MAT H. 
T8A -TBA 
T BA -T8A 
T8A - T8A 
T 8A -T BA 
GPA I ~ MATH. 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
OEP T PERM I SSION. 
T 8 A 601 
T8A 601 
DEPT PERM ISS ION. 
TEA 60 1 
TeA 601 
TBA 601 
T BA 601 
DEP T PERMISSION. 
T8A ' 601 
T BA bO l 
MUSIC DEPARTMENT 
Applied Music 
DEPT PERMISSION 
1 V 36430 001 TBA -TBA T BA T BA 
DEPT PERM ISS ION 
2 V 36440 001 T BA -T BA T BA T8A 
DEPT PERMISSION 
4 V 36450 001 T8A -TBA T8A T8A 
DEPT PERMI SSION 
1 V 36460 001 TBA -T8A TBA T8A 
DEPT PER'MI SSI ON 
2 V 36410 001 T8A - TBA TBA TBA 
DEPT PER~ISSICN 
3 v 36480 001 T8A - T8A TBA T8A 
DEPT PERMISSICN 
4 V 36490 001 T8A - TBA TBA T8A 
GRADUAT E COURS ES 
DEPT PERM ISS IO,~ 
1 36505 001 TBA -TBA T BA T8A 
DEPT PERMISSION 
2 36515 001 T8A -T8A T8A T8A 
DEP T PERMI SSION 
1 36525 001 , TBA -TBA T BA T8A 
DEPT PERM ISSION 
2 36535 001 T8A -T8A T8A T8A 
DEPT PERMISSION 
3 36545 001 TBA -TBA T8A T8A 
D'EPT PERMI SSI CN 
4 36'555 COl T8A -T8A T8A T8A 
Music 
MUSI0l MUSIC THEORY LIT MUSIC MAJORS t MINORS & DEPT PE RM.LA8 REQU IRE D 
4 V 36610 001 1000-1200 MoF 
36620 301 0200-03 00 M 
MUSI02 MUSIC THECPY LIT II 101 OR EXAMI~AT ION. LA8 REQUIRED 
4 V 36630 001 0800-1000 ~WF 
4 V 36640 002 1000- 12 00 Mil' 
4 V 36650 003 1000 -1200 MWF 
36660 301 1000-11 00 TH 
36670 302 0100-0200 M 
366BO 303 0200- 0300 TH 
36690 304 0300-0400 W 
MUSll3 INTRO TO MUSIC THERAPY ' ADM TO IUISIC THERAPY PROG OR DEPT PER~ 
1 V 36700 001 0300-0400 T 
MUS 104 ELEMENTS OF MUSIC EARLY OR LATER ELEM (R SPEC EO (URR. LAB PE Q 
2 V 36110 001 1100-1200 M~ 
36720 301 090 0-1000 T 
36130 302 0900-1000 TH 
36740 303 1000-1100 F 
36750 304 080C-0900 TH 
2 V 36760 002 1200-0100 TTH 
36770 305 1000-1 100 TH 
367BO 306 0300-0400 W 
36790 307 1000 - 1100 T 
36800 308 010e- 0200 M 
V 36810 003 0200-0300 MW 
36820 309 0300- 0400 TH 
36830 310 0300-0400 M 
• 2 V 36840 004 0515-0b55PM ~ 36850 311 0400-0500 M 
• 36860 312 0515-0615PM T 
117B 
o 
I11B 
2 00 
230 
A 
D 
A 
A 
1178 
l ilA 
2 12 
212 
212 
212 
117A 
212 
2 12 
212 
212 
117A 
212 
212 
117 A 
212 
212 
FORMERLY 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORMERL Y 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FORMERLY 
PRAY-H 
PRAY-H 
T BA 
TBA 
T8A 
fSA 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
KI NG 
PEAS E 
KING 
ALEXA N 
ALEXAN 
PEAS E 
PEA SE 
PEAS E 
PEA SE 
KING 
KING 
ALEXAN 
~LEX ~N 
AL E XAN 
ALEX AN 
KI NG 
~L EXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEX AN 
KING 
ALEX AN 
ALE XAN 
KING 
ALEXAN 
Al EXAtoi 
597 
598 
IN STRUC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
599 INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TR UC TOR 
JNSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G DAPOGNY 
M LANEY 
G OAPOGN Y 
M LANEY 
A PARRIS 
M LANEY 
M LANE Y 
M LANEY 
M LANE Y 
INS T RUCTOR 
R HARLEY 
M PHIPPS 
M PHIPPS 
M PHIPPS 
14 PHIPPS 
R HARLEY 
M PHIPPS 
M PHI PPS 
M PHIPPS 
14 PHIPPS 
INS TRUC TOR 
M PHIPPS 
M PHIPPS 
R HAR L EY 
M PHIPPS 
M PHIPPS 
39 
CLAS S • 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
75 
120 
15 
20 
' 100 
10 
15 
10 
5 
10 
30 
5 
25 
25 
20 
20 
20 
2Q 
20 
20 
20 
25 
48 
12 
12 
12 
12 
48 
12 
12 
12 
12 
24 
12 
12 
24 
12 
12 
40 
CRS NO 
,~USI06 
MUS 10 7 
• MUSIH 
MUSU6 
MUS2J2 
MUS207 
MUS211 
MUS212 
MUS 220 
MUS 232 
MUS24 I 
MUS244 
MUS 248 
MUS249 
MUS 251 
MUS252 
MUS253 
MUS254 
MUS 26 I 
~ US263 
MUS272 
MUS28 I 
MUS282 
MuS283 
MUS302 
MUS 305 
MUS 317 
MUS 320 
• 
MUS324 
MUS 32 7 
MUS 32d 
MUS331 
MUS334 
.IIUS351 
MUSIC DEPARTMENT (Continued) 
Music [Continued) 
CRD SEC T, SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTRO PERFORMING ARTS 
MUSIC APPRECIATION 
U~IVERSITY CHOIR 
M~CRIGAL ENSEMBLE 
MUS IC THEORY LIT IV 
CLASS PIANO 
NCN-MUSIC MAJ[RS ONLY 
3 V 36870 001 0930-1045 
NeN-MUSIC MAJORS ONLY 
2 V 36880 001 1000-11 00 
0100- 0200 
0100-0200 
0200- 0300 
0515-0655 PM 
2 V 36890 002 
2 V 36900 003 
2 V 36910 004 
2 V 36920 005 
DEPT PERM ISS ION 
I V 36930 001 0300-0400 
1 
201. LAB 
4 
4 
V 31>980 
REQUIRED 
V 36990 
V 37000 
37010 
37020 
NON-MUSIC MAJORS ONL Y 
2 V 37030 
2 V 31040 
2 V 37050 
2 V 3701>0 
2 V 37070 
2 V 37080 
2 V 37090 
2 V 37100 
001 0100-0200 
001 1000-1200 
002 0100-0300 
301 1200-0100 
302 0100-0200 
001 0800-0900 
002 1200-0100 
003 0100-0200 
004 0200-0300 
005 0200- 0300 
001> 0300-0400 
007 0300- 0400 
008 0400-0500 
BRASS:TRUMPEt & TROMBONE MAJORS OR MINORS ONLY 
I V 37110 001 0800-0915 
BRASS - HCRN. TU BA MAJORS OR MINORS ONLY 
I V 37120 001 0900- 1000 
FUNC SKLLS IN CLSRM INST 104 OR EQUI V 
2 V 37130 001 0100-0200 
MEETI NG 
DAYS 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
11. 
T 
MWThF 
MWF 
MWF 
MWf 
~ 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
Tm 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
TIH 
ROOM 
NO BU IL DING [NSTRUCTOR 
AUO 
104 
104 
104 
104 
104 
230 
ROOS EV 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
FORO 
ALEXAN 
230 ALEXAN 
A PEA SE 
A PEASE 
A PEASE 
A PEASE 
708 PRA Y-H 
708 PRAY-H 
708 PRA Y-H 
708 PRAY-H 
212 ALEXAN 
708 PRAY-H 
708 PRA Y-H 
708 PRAY-H 
200 ALEXMi 
200 ALEXAN 
117A KI NG 
PARRIS 
E SZABO 
E S lASO 
E SZABO 
o BRAVENOER 
o HENRY 
E LOWE 
E LOWE 
S KAlI 6 
S K AL [B 
M LANEY 
M LANE Y 
A GA JDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJ DA 
A GAJDA 
A GAJDA 
M HOWE 
M HOWE 
M PHI PPS 
VOICE CLASS NOT OPE N VOCAL MUSI C MAJORS. AB[LITY TO 
I V 37140 00 I 1000-1100 
READ MUS IC 
TTH 
APPROPR I AT E Cl EF 
117B K[NG o HENRY 
P·ERCUSS ION CL ASS 
JAZZ ENSEMBLE 
UNIVERSITY ORCHESTRA 
U~IVERSITY BANe 
FUNCTIONAL PIANO 
FUNCTIONAL PIANO 
F UNC TI ONA L P I A NO 
\ L~CTI GNAL PIANO 
S TR IN G - VIOLIN 
STRING - CELLO. BASS 
1 V 37150 
MAJORS OR MINORS ONLY 
I V 37160 
DEP T PERl'll SSION 
I V 37110 
DEPT PERMISSION 
I V 37180 
I 
I 
MAJORS 
I 
251 OR 
1 
I 
I 
252 OR 
I 
253 OR 
1 
1 
MA JORS 
1 
MAJORS 
I 
V 
V 
37190 
37200 
37210 
37220 
OR M I NOR S ONL Y 
V 37230 
EQUI V 
V 
V 
V 
ECUIV 
V 
EQU IV 
37240 
37250 
37260 
37270 
V 31280 
V 37290 
OR MI ~CRS CNLY 
V 37300 
OR HI HRS ONLY 
V 37310 
002 1200-0100 
001 0800-0900 
001 0200-030P 
001 0300-0440 
201 0700-0930 PM 
001 
002 
20 I 
00 I 
001 
002 
003 
001 
001 
002 
DOl 
CO I 
0400-0530 
0400-0530 
0400- 0530 
1200-0100 
0800- 0900 
1000-1100 
0100-0200 
0900-1000 
0930-1045 
1100-1200 
0900- 1000 
1100-1200 
INTERMED CLASSICL GUITAR 211 
2 
HOGO~I ~D - CLA~I NET MAJO~S 
1 
HCCCHIND - FLUTE. SAX MAJORS 
I 
WOODWI NO - OBOE. BASS CON MAJORS 
I 
301 
V 37320 DOl 1200-'0100 
OR MI~ORS ONLY 
V 37330 001 0100-0200 
OR MINORS ONL Y 
V 37340 00 I 1230-0145 
OR MINORS ONLY 
V 37350 001 1000-1100 
HISTCRY OF MUSIC 
PSYCHOLOGY OF MUSIC II 
3 V 3731>0 001 0800-0900 
K EY60ARD SK ILLS 
MUSIC COMPOSI TlON 
ELEMENTARY MUSIC EDUC, 
RECREATIONAL MUSIC 
303. ADM TO M USI C THERAP Y PRQG 
2 V 37370 001 0100-0200 
101 & 102 
2 V 37380 001 
202 OR DE PT PERM 
2 V 37390 001 
JR STDG & 104. NON-MAJCRS 
· 3 V 37400 001 
3 V 37410 002 
V 37420 001 
0200-0300 
TBA -TBA 
ONLY 
OqOo- 1000 
0700-0930 PM 
0900-1000 
INS TRUMEN TAL CONDUCTING 326 
2 v 37440 001 1000- 1100 
CHORAL CONDue TlNG 32b 
TTM 
MWF 
TTH 
MTTH 
W 
MWF 
TIH 
M 
MWf 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWI' 
MWF 
MW 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TIH 
TTH 
TBA 
MWF 
T 
TIH 
TTH 
Z v\ 37450 .001 
EDUC 
001 
MUS IC 
COl 
0800- 0900 Tm 
MUSIC EO SEC SCHOOL JR STDG I; 330. MUSI C MAJORS & MINORS ONLY. 
3 IV 3741>0 0900- 1100 Tm 
BANO METHODS JR STOG & 332. INSTR EOU C MAJ DRS ONLY. NO 
2 IV 37470 0100-0200 M~ 
COLLEGIUM MUSICUM DEPT PERM ISS IGN 
I V 37480 001 0515-01>55 PM M 
230 ALEXAN o HENRY 
130 
130 
STAGE 
STAGE 
130 
130 
STAGE 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
708 
130 
130 
117 A 
200 
130 
130 
230 
201 
117A 
117A 
117B 
130 
230 
ALEXAN 
ALEXAN 
PEASE 
PEASE 
ALEXAN 
ALEX AN 
PEASE 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
AtEXAN 
ALEX AN 
KING 
At EXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
ALEXAN 
KI NG 
PRA Y-H 
KING 
KING 
KING 
KING 
ALE XAN 
M JAME SON 
SMI TH 
R REED 
R REED 
M PLANK 
M JAMESON 
M JAME SON 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJDA 
A GAJ DA 
A GAJDA 
E JACOB SON 
A GAJ DA 
E SZABO 
SZABO 
N AMOS 
A ABRAM SON 
R HILL 
R QUA YlE 
N AMOS 
INS TRlICTOR 
A GAJDA 
A I ANNACCON E 
R HARLEY 
R HARLEY 
1'1 PHI PPS 
R REED 
ALEX AN E BRANDON 
ACAD PROB 
KING INS T RUCT OR 
NO STU DENT 
117A 
STUDENTS 
200 
ACAD PROB 
ALEX AN R REED 
230 AL EXAN A IANNACCONE 
CLASS 
CAPACI TY 
40 
75 
75 
75 
50 
50 
75 
20 
20 
20 
20 
20 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
12 
30 
15 
15 
25 
30 
1>0 
60 
100 
100 
100 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
15 
10 
15 
15 
12 
10 
~o 
20 
12 
10 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
30 
25 
MUSIC DEPARTMENT (Conti~ued) 41 
Music (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO ' NO TIME 
HEE TI f'(; 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING · I NSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TY 
MUS405 M~SIC IN THERAPY 404 
3 V 31490 
MUS414 ' BAND ARRA~GING SR ST DG & DEPT PERM 
2 V 37500 
MUS448 OPERA WO RKSHOP LAB REQU IRED 
1 V 37510 
37520 
MUS449 ' OPERA WOR KSHOP LAB REQUIRED 
2 V 31530 
37540 
001 
001 
001 
301 
001 
301 
0100-0200 
0200-0300 
0100-0200 
0400- 0500 
0100-0200 
0400-0500 
GRAD~ATE COURSES 
TT H 
W 
TTH 
If 
1 17 A 
230 
230 
230 
230 
230 
MUS 513 FORM & ANALYSIS 202 OR EQUI,V 
2 37555 001 0515- 0655PM TH 200 
MUS517 MUSIC COMPOSI liON DEPT PERHISSIGN 
2 37565 COl TBA -TBA teA 201 
MUS540 THE ORCHEiTRA & ITS LIT MAJCR OR DEPT PERMISSION 
2 37575 001 0515-0655 PM W 200 
MUS546 COLLEGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
1 37585 . 001 0515-0655 PM ~ 230 
MUS541 COLLEGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
2 37595 001 0515-o655PM 1'4 230 
MUS550 ENSEMBLE DEPT PERM; GET CLASS CARD AT DEPT 
• 1 31605 .001 TBA -TBA TBA STAGE 
1 37615 002 TBA -TBA TB A 230 
1 37625 003 TBA -TBA TBA 130 
1 37635 004 TBA -TBA T BA 230 
MUS561 STUDIES PERFMC LIT-PIANO FCRMERLY 461 
2 37655 001 051 5 -0655PM T 316 
MUS561 STD PRFMC LIT-SOLO SONG FORMERLY 461 
2 37665 002 0700-0900 PM T 200 
MUS571 ADV INSTRUMENT CONDUCTNG 321 DR EQUIVALENT 
2 37675 001 0700-0840PM TH 200 
MUS617 MUS IC COMPOSITION I I 511 DR EQUIV; GRAD MUSIC MAJOR. FCRMEPL Y 5 18 
2 31685 001 TBA - TBA TBA 201 
MUS618 MUSIC COMPOSITION III 511 & 617 DR EQUIVALENT; GRAD MUSIC MAJCP. FORMERLY 519 
2 37695 001 TBA -TSA TBA 201 
MUS658 ADMIN & SUPR IN MUSIC ED GRAD MUSIC MAJOR. FORMERLY 558 
2 31705 COl 070o-0900PM M 1l1B 
MUS687 GRADUATE RECI TAL AMU 601 OR 602 OR 603 OR 604 CONCURRENT. FORMERLY 689 
2 31115 COl TBA -TBA TBA 215 
2 31125 002 TBA -TBA TBA 2 15 
2 31735 003 TBA -TBA T BA 215 
2 31145 004 TBA -TBA TBA 215 
MUS691 T HES IS OEPT PERMI SSION 
2 31155 001 TBA -TBA T8A 215 
2 31765 002 T8A -TBA T BA 215 
2 31115 C03 TBA -TBA TBA 215 
MUS692 FINAL PROJEC T OEPT PERMISSION. FORMERLY 694 
2 31185 001 TBA -T8A TeA 215 
2 31195 002 TBA -TBA TBA 215 
2 31805 C03 TBA -TBA T SA 215 
MUS697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ICN. FORMERLY 591 
1 318 1 5 001 TBA -T8A T eA 215 
MUS698 I NOEPENOE~T STUDY DEPT PERMISS ION. FORMERLY 598 
2 31825 001 T8A -TBA TBA 215 
2 ·31835 C02 TBA -TBA TBA 215 
2 37845 003 TBA -TBA TBA 2\~ 
KING 
AL EXAN 
AL EXAN 
nEXAN 
AL EX AN 
ALE XAN 
ILEXAN 
KING 
IL EXAN 
AL EXAN 
ALEXAN 
PEASE 
~LEX AN 
ALEXAN 
~L EXAN 
KI NG 
ALEXAN 
ALE XAN 
KI NG 
KI NG 
KING 
KING 
KING 
KING 
lUNG 
KI NG 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KIIIG 
INSTRUCTOR 
A IANNACCONE 
G KIRKLAND 
G KIRKLAND 
G KIRKLAND 
G KIRKLAND 
A PARR IS 
A IANNACCON E 
M LANEY 
A IANNACCONE 
A IANNACCONE 
R REED 
ELOWE 
M PLANK 
E LOWE 
GUR T 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
A IANNACCONE 
A IAN~ACCGNE 
M PHIPPS 
J HAUS E 
J HA USE 
J HAUS E 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUSE 
J HAUS E 
J HAUS E 
J HAUSE 
J HAUSE 
HAU SE 
HAUSE 
J HAUSE 
J \UUSE 
Applied Mus i c lessons are provided for all undergraduate and graduate music ma jors and mino rs . In st ruct ion for general st udents is available on a 
limited basi s. 
Courses of stU?y are offered on the f ollowing instruments: 
Bassoon 
Clarinet 
Cornet 
Double Ba ss 
REGISTRATION PROCEDURE 
Fl ute 
French Horn 
Gui tar 
Harp 
Oboe 
*Organ 
Percuss i on 
Pi ana 
New Student s : Music Audition and Pla cement Examination Required . 
Saxaphone 
Trombone 
Trumpet 
Tuba 
Vi ol a 
Vi ol in 
Vi oloncello 
**Voice 
Perl}1 ission to register in a .curriculum in mus ic and placement in Appli ed ~us ic le ssons and bas i c musi c 
cour ses are determined by the results of instrumental or vocal auditi ons and aptitude placement exafll-
i nati ons in mus i canshi p. To arrange these te st s . all new students shou l d wr i te t o James B. Ha use. Mus i c 
Department. Eastern Mi chi gan Uni vers i ty . 
Remaining audition and test f or the Winter Semest er i8 8~heduZed for' 8:00 a.m. on November' 6, 1979. 
All Appl ied Mu sic Students : 
To register for Applied "usi c: a) obtain written authori zation from secretary i n Alexand er Musi c 
Offi ce (Room 220) and b) pre sent authori zati on t o Regist r ation Office when r egi ster i ng f or c la sses . 
NOTE : STUDENTS ENROLLING IN APPLIED MUSIC INSTRUCTION MUST FOLLOW THE PROCEDURES OUTLl~ ED ABOVE. STUDENTS WILL NOT BE 
ALLOWED TO REGISTER FOR APPLIED MUSIC AT THE REGISTRATI ON OFFICE HI BRIGGS HAL L WITHOUT AUTHORIZATION FROMTHE 
MUSIC DEPARTMENT. 
·Organ majors should reserve Thursday at 1 p.m . for studio class es . Studio classes are opti onl for organ mi nors and other ' students o f organ . 
•• Vocal majors and all other students of private voice should re serve r10ndays at 4 p .m. f or vocal ar ea recital s. 
ALL MUSIC MAJORS SHOULD RESERVE EVERY THURSDAY, IIAM, FOR REQUIRED RECI TAL ATTENDANCE, 
15 
25 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
20 
10 
10 
, 
5 
5 
5 
12 
12 
10 
10 
10 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
,. 
• 
42 PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 
CRS NO CRD SECT SECT COURSE TITLE-PREREQUISITES ~RS GROUP 10 NO NO TIME 
PHYlOO SCIENCE FOR ELEM TCHRS FOR EL TCHRS. ~O PHYSICS MAJORS OR MINOR,S 
3 II 3BI00 001 1000-1200 
3 II 38110 002 1000-1200 
PH Yll 0 PH YSI CAL SCI ENCE 1 HR LAB TBA AFTER CLASS BEGINS. DOES NOT 
4 II 38120 001 1000-1100 
4 I I 38130 C02 110er-OlOO 
PHYllS PHYSICS IN MODERN HOME LEC & LAB RECUIRED 
No lab first LECTURE , , , , , " 4 II 38140 001 030er-0400 
week of class LAB (TAKE ONE) ""'" ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ 
PHYl40 L1GHT.COL&PHOT-ART&OTHRS 1 HR LAB TBA ~FTER CLASS BEGINS 
4 II 38170 001 0900-1000 
~H Y21 0 MUSICAL ACOUSTICS LEC & LAB REQUIRED 
No lab first LECTURE 4 II 38180 001 0800-0900 
week of "llzss LAB (TAKE ' ONE) 
PH Y 221 
No lab 
week of 
PHY222 
MECHANIC S. SOUND & HEAT 
LECTURE 
fi r st LAB (TAKE ONE) 
class 
LECTURE 
LAB (TAKE ONE) 
ELECTRICITY & LIGHT 
LECTURE No lab first 
week of dass LAB (TAKE ONE) 
LECTURE 
fLAB (TAKE ONE) 
~ HY22J MECHANIC S. SOUND & HEAT 
LECTURE 
[ 38190 301 - 090er-ll00 , , , , , , '38200 302 0900-1100 
38900303 llOer-OlOO 
LEC & LAB RECUIRED ; MTH lOS & 107 OR B 
4 II '38210 001 1100-1200 
\38220 301 100er-1200 
738230 302 0300-0S00 
4 I I 38240 002 020er- 0300 
{ 382S0 303 1000-1200 38260 304 030C-OSOO 
LEC & LAB RECUIREO;221 
4 - II 38210 001 0100-0200 . 
{ 3B280 301 
, , 38290 302 
4 , I I , .3 83 0 0 002 138310 303 , , 38320 304 
LEC. REC & LA REQUIREO;MTH 
S II 38330 COl 
AVG 
No lab first 
week of class 
RECITATION (TAKE ONE) / {38340 201 
, , 383S0 202 
o 10er-0300PM 
0300-0500 
OSI5-0105PM 
0300-0S00 
OSI5-0105PM 
120 & 1211121 
1000-11 00 
1000- 1100 
1100-1200 
OBOer-l000 
0200-0400 
030er-0500 
LAB (TAKE ONE) , ,3B310 302 
38380 303 
MEET I NG 
DAYS 
MW 
TTH 
COUNT 
~-T H 
TTH 
MoTH 
T~ 
T 
~WF 
HWF 
M 
W 
TH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
304 
304 
TOWARD PHY 
301 
301 
301 
116 
116 
301 
STRONG 
ST RONG 
HAJ OR 
STRONG 
STRONG 
ST RO~G 
ROO SE V 
RODS EV 
STRONG 
300 STRONG 
324 STRONG 
324 STRONG 
324 STRONG 
J MOORE 
J HOORE 
loll N 
D TROCHE T 
o TROCHEr 
J PORT ER 
J POR TER 
J PORTER 
F JOHNSON 
W GESSERT 
W GESS ERr 
W GE SSER T 
W GESS ERT 
HS lolA T H 
~TWF 
THRU TRIG 
300 STRONG F JOHNSON 
F JOHNSON 
F JOHNSON 
W GESSERT 
II GE SSERT 
W GESS ERT 
TH 
T 
HTOTH 
T 
TH 
MkTHF 
T 
TH 
TJH 
T 
o 
MAY BE 
MoF 
TTH 
TTH 
T 
M 
II 
316 STRONG 
316 STRONG 
300 STRONG 
316 STRONG 
316 STRQNG 
300 STRONG 
320 STRONG 
320 ST RONG 
300 STRONG 
320 STRONG 
320 SIRONG 
TAKEN CONCURRENTLY) 
A LOEBER 
A LGESER 
A LOESER 
I NSTRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
300 ST RCNG A LOEBER 
341 STRONG A LOEBER 
341 STRONG A LOEBER. 
316 STRONG A LeEBER 
316 STRONG A LOEBER 
• PHY 224 ELECTRICITY & LIGHT LEC. REC 
{ 383bO 301 
& LAB RECUIRED;223 
316 STRONG A LOEBER 
• No lab first 
week of alass 
• 
LECTURE ' , t ' , , , 1 ' S 
RECITATION TAKE BOTH , 
LAB (TAKE ON!?) , 
II { 3a390 001 
, ,38400 201 
j38410 301 
, 'Z38420 302 
OSIS- 062SPM 
OSIS-0B25PM 
0300-0S00 
0635-082SPM 
M 
W 
o 
M 
301 
307 
320 
320 
STRONG 
STRONG 
ST RONG 
STRONG 
J BARNES 
J BARNE S 
J BARNES 
J BARNE S PHY 229 
PHY 300 
P fiY 390 
PH Y 391 
PHY417 
PHY431 
PH Y441 
• PH Y4S0 
PtjY4Sb 
~HY4bO 
~H Y4 71 
~H Y490 
PHY491 
~HY495 
P HY SOb 
PH Y512 
PHYSlb 
PHYb15 
STREN & ELAS MATERIALS 
CUOP EDUC IN PHYSICS 
PHYSICS PROJECT 
PHYSICS PROJECT 
UN DGRD RESEARCH LAB 
-lJ'jTER MECHANIC S II 
MCOERN OPT! CS 
223 
4 II 3B430 
*.CR/NC** JU~IOR. GET 
3 I I .38440 
DEPT PERMI SSHN 
2 II 384S0 
2 II 38460 
2 II 38470 
DEPT PERMISS ION 
2 II 38480 
2 I I JB490 
DEP T PERMI SSI ON 
2 II 38S00 
2 I( 38S10 
2 II 38S20 
430 & MATH 220 ' 
3 I I I 38S30 
440 & MTH 221 OR 223 
001 090er- 1000 M TWF 
PERMISSION CARD AT DEPARTME~T 
001 TBA - TBA TBA 
001 
002 
003 
001 
002 
CO 1 
002 
003 
001 
TBA - TBA 
T BA -T BA 
TBA -TBA 
TeA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T SA -T BA 
TBA - TBA 
1000-11 00 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
~WF 
3 I I 38S40 001 0100-0200 MWF 
E LE C TRI CIT Y MAGNETISM 221 OR 223; 222 OR 224; MATH 221 OR 223 
ELECTRONICS SC lENT ISTS 
4 II 38SS0 001 OSIS-010SPM ~W 
LAB REQUIRED 3 HR LAB TBA AFTER CLAS S BEGINS 
4 II 38S60 001 1100-121S TTH 
38S70 301 TBA -TBA TBA 
HEAT & THERMODYNAMICS 221 OR 2 23; 222 OR 224; MATH 221 OR 223 
341 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
3 03 
303 
303 
341 
341 
339 
339 
326 
STRO~ 
STRONG 
ST RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
PORTER 
JGHNSON 
INS T RU CTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS T RUCT OR 
I NSTRUC TOR 
INS T RU CTOR 
J PORT ER 
F JOHNSON 
R ROTH 
BARNE S 
BARNES 
NUCLEAR PHYSICS 
3 II 38580 001 1000-1100 ~WF 339 STRONG R ROTH 
221/223; 222/224; MTH 121. LAB REQUIRED 2 HR LAB TBA AFTER CLASS BEGINS 
4 II 38S9 0 001 1100-1200 ~WF 341 STRONG R SILVER 
SPECiAl PROBLEMS - HONORS ,/ 20 SE~ HR;I PHY3~i~~ B g6~ ~~~T_~~~MISSIO~BA 
2 II 38610 002 TBA -TBA TBA 
2 II 38620 003 TBA -TBA T8A 
SPECIAL PROBLEMS - HONORS 20 SEM HRS PHY WI TH B GPA DEPT PERMISSIO~ 
2 I I 3B630 001 T BA -TBA TBA 
2 II 38640 002 TBA - TBA TBA 
RDGS I N PHYSIC S-HONORS 20 SEM HRS PHY & DEPT PERM 
PHYS SCI FOR EL TCI:iRS II SOS 
LIGHT ELEC & ,MAGNETlSI' SI1 
ATOMIC & NUC LEAR PHY I I 1 YR 
QUANTUM MECHANICS 47S. 
1 II 38650 001 
1 II 38660 002 
TBA · -TBA 
T8A -TBA 
GRAD UATE COURSES 
2 3861S 001 
OR EQUIV PRE OR CO-REQ 
3 
PHYSICS 
2 
FCRHERLY 
4 
3868S 001 
38695 
S82 
3870S 
001 
001 
OSIS-0655PM 
OSlS-075S PM 
OSI5-010SPM 
0715-0905 PM 
TBA 
TSA 
T 
Mil 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
301 
307 
341 
339 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
R ROTH 
CLASS 
CAPACITY 
20 
20 
60 
60 
24 
12 
12 
40 
60 
20 
20 
2'J 
40 
2J 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 
40 
20 
20 . 
60 
30 
30 
20 
20 
20 
40 
40 
20 
20 
30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
16 
16 
IS 
16 
16 
20 
24 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
IS 
15 
20 
15 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT (Continued) 43 
Physics (Continued) 
CRO SECT SEC T lEE TI"'; ROOM CLASS 
CRS Nll COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BU ILOING INSTRUC TOR CAPAC I TV 
GRADUATE COURSES 
PHY6'10 THES IS-FINAL PROJECT DEPT PERMISSION 
1 38715 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG IN STR le TOR 3 
1 38725 002 TBA: - T8A T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
1 38735 003 TBA -T8A T BA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
PHY691 T~ES IS-FINAL PROJECT OEP T PERM I SSION 
2 38745 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 38755 002 T8A -T8A T8A 303 STRONG INSTRUC TOR .] 
2 38165 C03 T8A - T8A T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
P HY 6'1 2 THE S I S-F I NA L PROJECT DEPT PERMISSICN 
3 38775 001 T8A -T8A TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
3 38785 002 TBA ~ TBA TBA. . 303 STRONG . - I NS T RUCTOR 3 
3 38795 003 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRle TOR 3 
PHY694 SE~INAR IN PHYS ICS 
2 38805 001 051!;-010SPM 'I 30lt S·TRONG J MOORE 20 
PHY6'17 INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMI SSI eN 
1 38815 001 TBA - lBA TBA 303 STRONG INS TRUCT OR 3 
1 38825 002 T8A -TBA T8A 303 STRONG INSTRle TOR 3 
1 38835 CO] T8A -TBA TeA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
PHY6'18 IIIOEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISS (ON 
2 38845 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
2 3~5 002 TBA -T8A T8A 303 STRONG I NSTRle TOR 3 
2 , 3 865 003 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
PHY6'1'1 INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERM ISS ION 
3 38875 001 TBA -TBA T 8A 303 / STRONG IN S TRUC TOR 3 
3 38885 002 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 
3 38895 003 TBA -T BA T BA 303 STRONG I NSTRUC TOR 3 
Astronomy, 
A ST 103 EXPLRATN OF THE UNIVERSE NO CREOI T 205. DOES NOT APPLY T ()I ARO MAJOR OR II INOR 
3 II 39060 001 1100-1200 M"F 307 ST RONG J WOOLEY 60 
3 11 3'1070 002 1200-0100 MWF 307 . STRONG J WOOLEY 60 
AS Tl04 ASTRONOM ICAL INVESTIGTNS 103 OR 205. MAY BE CONCURRENT WITH EITHER t COUNT AS ONE LAB SCI CRS 
1 II 3'1080 001 1000-1200 T 240 STRONG J WOOLEY 20 
1 II 390'10 002 1000-1200 TH 240 STRONG J WOOLE Y 20 
AS T 20 5 ~RIN(IPLES Of ASTRONOMY NO CREDIT IN 10 ~ 
4 II 39100 001 1200-0100 IIWTHf 307 STRONG J WOOLE Y 20 
AS H15 APPLIED ASTRCNOMY 205 t 'IT H 120. (MT H 120 MAY 8E CONC URRENTl 
3 II 39110 001 TBA -TBA TBA 315 STRONG WOOLEY 10 
AST408 ASTRCNCMY PROJECT DEPT PERil ISS IO~ 
TBA -TBA 2 II 3'1120 001 teA 315 STRONG J WOOLE Y 5 
AS T4J9 AS r RONCIIY PROJ ECT DEP T PERMISSION 
2 II }'Il30 001 T BA -T8,A T8A 315 STRO"'; WOOLEY 
GRADUATE COURSES 
A ST 504 A STRONOMY II 103 eR 203 OR 205 OR 503 OR EQJ IV ALENT 
2 3'1145 CO I 0715-0'l05PM 300 STRONG J WOOLEY 20 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 
PLS1l2 AMERICAN GOVERNMENT 
3 III 39200 001 0800-0850 "'WF , 204 PRAY-H B RACl 80 
3 III 3nl0 002 0900- 0950 Mil' 205 SHERl R MCWILLIAMS 95 
Spec f a 1 Ass i gnment Only 3 III 39220 003 0'130-1045 TTH 420 PRAY-H L 8ENDER 35 
3 III 3 'IZ 30 004 0'130- 1045 TTH 205 SHERI . R GRADY 110 
Special Assi gnment Only 3 III 39240 005 1000-1050 M\lF 420 PRAY-~ K PRANTNER 35 
3 III H250 006 1000-1050 ~WF 201 PRAY-H J MAGEE 110 
3 III 39260 001 llJO-1150 MWF 213 PRAY-H K PRANTNER 110 
3 III 39270 008 1100-1215 TTH 204 PRAY-H K LINDENBERG 110 
3 III 3<JZ80 009 1230-01'05 TTH 204 PRA Y-H J PFISTER 110 
3 III 392'10 010 0100-0150 MWF 1 SILL T BREWER 110 
3 III 39300 011 0200- 0'250 Mil' 421 FRAY-H R MCWILLIAMS 55 
• 
3 III 39310 012 0100-0'130 PM T 417 PRA Y-H 8 HOURANI 55 
• >L S202 
3 III 3Q320 013 0100-0930PM 10 420 FRAY-H K L1NOENBERG 55 
S TA TE & LOCAL ·GOVE RNMENT If fRES·HMAN. 112 OR OEPT PERM 
3 III 39330 001 1000-1050 ~~F 41'1 FRAY-H B RACI 55 
3 III 3'1340 002 1100-1215 TTH 113 800NE L 8E NOER 80 
• • 
3 III 39350 003 0700-0930 PM T 419 PRAY-H K PRA.NTNER 38 
PL S22 0 CC~PARATVE LeGAL SYST EMS 112 OR 110 DR 202 
3 III 39360 001 0200-0315 TTH 420 PRAY-H J PFISTER 35 
PLS270 IMRG PU eL IC ADM IN 112 OR 202 
3 III 3'1310 001 1100-1215 TTH 421 PRAY-H B ' HOURANI 38 
• 3 III 39380 002 0100- 0930PM TH 421 FRAY-H 8 HOURAN I 35 
.nS271 INTRO INTERNATIONAL REL 112 OR 202 
3 III 39390 001 0700-0930PM 420 PRAY -H J PFISTER 35 
44 
CRS NO 
'LS280 
PLSl97 
PLS 298 
PLS29~ 
P L S 30 1 
• 
PLS 310 
PL S313 
P L S 332 
P LS341 
~PLS352 
PlS358 
• PlS367 
~PlS382 
PLS4lJ 
PLS416 
• ?L S440 
• 
Pl S44 7 
P'L S44 8 
PL S449 
PL S456 
PLS497 
PLS498 
PL S499 
PLS581 
P L S591 
PLS697 
PLS698 
PL S699 
, 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
, OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
THE AMERICAN PRE~DENCY 112 CR 113 OR 202 
I ~DEP STUDY IN POll SCI 112 
INDEP STUDY IN POLl SCI 112 
INOEP STUCY IN POL [ SCI 112 
AMERICAN LEGAL SYSTEM 112 
SCOPE & METHODS POL SCI 112 
AMERICAN CONST LAW II 112 
[NTERGOY RELA TNS&FEDRLSM 112 
I NTERMTI CNAL LAW 112 
PCLIT[CS (F GOYT BUDGTNG III 
PRTIES, E,LCT, INTRST GRP 112 
3 III 
OR 202 & 
1 III 
1 II [ 
OR 202 & 
2 [[[ 
2 [[[ 
OR 202 & 
3 III 
3 I II 
3 1[[ 
3 TI [ 
OR 202 
3 III 
OR 202 
3 1[[ 
OR 202 
3 [II 
OR 202 
3 [[[ 
OR 202 
3 [II 
3 1[[ 
CCNTEMP P6L SYS LATIN AM 210 OR DEPT 
I 3 III 
PULITICS OF 21ST CENTURY 1120R 202 
39400 001 
OEPT PERM 
39410 001 
39420 002 
DE PT PER~ 
39430 00 I 
39440 002 
DEPT PERM 
39450 001 
39460 002 
39470 
39480 
39490 
39500 
39510 
39520 
39530 
39540 
PERM 
39550 
001 
002 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
001 
1200-1250 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA-TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1000-1050 
0700-0930PM 
0900- 0950 
0900- 0950 
0200-0430 
0930-1045 
1100-1150 
1000-1050 
0700-0930PM 
~WF 
TeA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
MWF 
W 
Mil' 
Mil' 
T 
TTH 
MWF 
MWF 
M 
421 
7H 
714 
714 
714 
114 
7H 
113 
419 
419 
113 
419 
419 
419 
421 
420 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
600NE 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
3 [[[ 39570 001 0200-0315 TTH 421 PRAY-H 
POLIT[CAL SCI [N F[CT[Q~ POll SCI MAJ/M[N & 9 HRS PLS COURSES & JR (R S~ CR OEPT PERMISSION 
3 III 39580 0010100-0150 MWF 419 PRAY-H 
MODERN POLITICAL THEORY 112 
3 [[I 39590 001 
FLO SEM:POLI SCI IPUB ADM DEPT PERMISSICN 
3 1[[ 39600 001 
[NTERN POLl SC[/PUB ADM DEPT PERMISSICN 
3 I II 39610 001 
[NTER~ POll SCII pU e ACM DEPT PERM ISS ION 
6 1[[ 39620 001 
I NTERN POll SCI I pU e AOM OEPT PERM ISS ION 
9 I I I 39630 001 
CRI ~ INAL LAW [ 112 OR 113 OR 202 
3 III 39640 001 
3 III 3G650 002 
[ ~DE PE NDENT STUDY SR ST AND I NG DEPT PERM 
1 [II 3~660 001 
I 1[[ 39670 002 
1 III 39680 003 
I III 39690 C04 
1 II[ 39700 005 
[~CEPENDENT STUDY SR STAND[NG DEPT PERM 
2 III 39710 001 
2 [II 39720 002 
2 1[[ 39730 003 
2 [ I [ 39740 004 
2 [II 39750 005 
2 III 39760 006 
[~CEPENDENT STUDY SR STANDING & DEPT PERM 
3 [II 39770 001 
3 1[1 39780 002 
3 III 39790 003 
3 1[1 39600 004 
3 I [I 39610 005 
3 [II 39620 006 
3 [II 39830 007 
3 [[I 39640 008 
3 [[I 39650 009 
1200- 1250 
0700-0930PM 
TBA -TBA I 
TBA - TBA 
TB~ -TB~ 
0930-1045 
0700-0930PM 
TBA -TBA 
T BA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T BA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T SA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TS~ 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA - TBA 
GR~DUA TE COURSES 
CUN TEMP PROB S AMER GCYT 
CG~~UN[ST POL[TICAL SYST 
[NCEPENOENT STUDY DEP T 
I NDEPENDENT STUDY DEPT 
[NDEPENDE NT STUDY DEPT 
39815 001 
2 39865 001 
PERMISSION. FORMERLY 
1 39885 001 
1 39895 002 
1 39905 003 
1 39915 C04 
PERMISSION. FORMERLY 
2 39925 001 
2 , 39935 002 
2 39945 003 
2 39955 , 004 
PERM[SSICN. FORMERLY 
3 39965 001 
3 39975 002 
3 39985 003 
3 39995 004 
0515-0655 PM 
0515-0655 PM 
597 
TBA -TBA 
,lSA - TSA 
TSA -T8A 
TBA -T8A 
598 
" TeA -T8A 
TBA -TBA 
T BA -T 8A 
TBA - TBA 
599 
TBA -TBA 
T 6A -T 6A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Mil' 
H 
TBA 
teA 
teA 
TTH 
~ 
TBA 
T8A 
TSA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
T BA 
reA 
T BA 
TeA 
TBA 
T BA 
TBA 
T 6A 
TBA 
W 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
TBA 
T8A 
TeA 
TBA 
TBA 
T SA 
TEA 
TBA 
419 
, 421 
714 
714 
114 
421 
419 
714 
11~ 
714 
714 
714 
114 
114 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
714 
, 714 
714 
7110 
421 
427 
714 
714 
114 
714 
114 
714 
714 
714 
714' 
714 
114 
714 
FRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
J MAGEE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INS TRUCTOR 
o HlJIT IN 
o HORTiN 
BREWER 
o HORT IN 
L BENDER 
B RACl 
T BREWER 
R GRAD Y 
K 1I NDE NBE RG 
B HOURAN[ 
R MCWILLIAMS 
R GRADY 
C MONSMA 
C MONSMA 
C MONSMA 
C MON SMA 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
[NS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
[NST RUCTDR 
[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
MAGEE 
L SABAL [UNA S 
[N STRUC TOR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NST,RUCTOR 
INS TRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS T RU CTOR 
INSTRUCrOR 
CLASS 
CAPACI TV ' 
36 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
55 
35 
35 
55 
35 
36 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
36 
38 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
CRS NO 
PSYI~I 
• 
PSYln 
P Sa03 
PSY205 
• PSY207 
PSY240 
PS Y 242 
P SY 30 I 
• PSYl04 
PSY 30 8 
P SY321 
• PSY 322 
PSYl51 
.PSY357 
, P SY360 
• PSY365 
P SY 381 
P SY382 
PS Y383 
P SY 391 
P SY392 
PSY393 
PSYCHOlOGY,DEPARTMENT 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TI TlE-PREREQU IS IT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GENERAL PSYChOLOGY 
GEN ERAl PSYCHOLOGY 
Lab . (choose one) 
ND CR /02 II 4 (1l60 001 
3 II 40170 002 
3 II 401BO 003 
3 II 40190 004 
3 II 40200 005 
3 II 40210 OOb 
3 II 40220 001 
3 II 40230 OOB 
'3 II 40240 OO~ / 
3 II 40250 010 
ND CR 101. lAS REQUIRED 
4 II 40260 001 
~0270 301 402BO 302 ....•.. , 0290 303 40300 304 
40310 305 
0320 306 
o BOO- 0900 
0800-0915 
0900- 1000 
0930-1045 
1000- 1100 
1100- 1200 
1100-1215 
1230-0145 
0100-0200 
0515-0145PM 
0900- 1000 
1000-1200 
0200- 0400 
1000-1200 
01Co-0300 
0200-0400 
0100-0300 
SELF-ANALYSIS' CONTROL PSY 101 OR 102 
3 II 40330 DOl 1230-0145 
QUANTlTATlVE ' MTHD IN PSY 101 OR 102 & MATH 104 OR EQU IV 
3 II 40340 001 1000-1100 
3 II 40350 002 1100-1215 
3 II 403bO 003 0515-0745 PM 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 DR 102 
3 II 40370 001 0900-1000 
PSYCHOLOGY OF SEX 101 OR 102 
3 II 40380 001 0930-1045 
PSYCHOLOGY OF WOMEN 101 OR 102 
3 II 40390 001 1200- 0100 
I NTRODUC TR Y E-XPE RM Tl P SY 205 
LEARNING 301 
4 
4 
4 
II 
II 
II 
40400 001 
40410 002 
40420 003 
40430 301 
0900-1130 
0100-0300 
1230- 0300 
0100-0200 
MEETING 
DA YS 
MWF 
TTH 
M~F 
TTH 
H~ 
MWF 
TTH 
TTH 
~W' 
M 
MWF 
M 
M 
W 
T 
W 
TH 
TTH 
MWF 
TTH 
M 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
F 
, 3 
101 OR 
3 
101 OR 
3 
3 
101 OR 
3 
101 OR 
3 
II 
102 & 
II 
102 
II 
II 
102 
' II 
40440 001 0515-0745PM W 
SOCIAL P SYCHOlOG Y SOC 105. NO CREDIT FCR SOC 308. 
40450 DOl 0200-0300 MWF 
CHILD PSYCHOLOGY 
40460 001 1100-1200 MW' 
40470 002 1200-0 100 MWF 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
40480 001 0515-0145PM W 
JR OR SR INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
SENSATION & PERCEPTION 
A8NORMAl PSYCHOLOGY 
102 & 
II 40490 001 1100-1215 TTH 
301 
101 
MTH,PRIN ' APPLD BEH ANlYS 101 
3 II 
OR 102 & 
3 II 
j II 
3 II 
3 ' II 
3 II 
3 II 
40500 001 
JR CR S R 
40510 001 
40520 00z. 
40530 003 
40540 004 
40550 005 
40560 006 
3 II- 40510 001 
INOIVIDUAl READING-PSYCH 101 OR 102 & DEPT PERM 
' 1 II 40580 001 
1 II 40590 002 
1 II 40600 003 
1 II 40610 004 
1 II 40620 005 
INDIVIDUA'l READING-PSYCH 101 DR 102 & DEPT PERM 
2 11 40630 001 
'2 II 40640 002 
2 II 40650 003 
2 II 40660 004 
2 II 40670 005 
INDiVIDJAL READING-PSYCH 1,01 OR 102 & DEPT PERM 
3 II 40680 001 
3 II 40690 002 
3 ' II 40700 003 
3 II 40710 004 
3 11 40720 005 
INOI VIDUAL RE SEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
1 II 40130 . 001 
1 II 40740 002 
1 II 40750 ' 003 
1 II 40760 004 
1 II 40770 005 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 205 & DEPT PERM 
2 II 40780 001 
2 II 40790 002 
2 II 40800 003 
2 II 40810 004 
2 II 40820 005 
INDIVIDUAL RESEARCtrPSY 205 & DEPT PERM 
3 II 40830 001 
3 II 40840 002 
3 II 40850 003 
3 II 40860 004 
0515- 0745PM 
0900- 1000 
1000 -1115 
1100-1200 
1100-1215 
1230-014, 
0515-0745PM 
0100- 0200 
TBA - T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
T BA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T BA -T BA 
TBA - TSA 
T SA -T SA 
TSA - TBA 
TSA -TBA 
T BA -TBA 
TBA - TB A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MW' 
MW 
~ItF 
TTH 
TTH 
~ 
TSA 
TBA 
T SA 
TBA 
T SA 
TeA 
TBA 
T BA 
;~: l 
TBA 
T BA 
TaA 
T SA 
TBA 
TeA 
TBA 
T8A 
TBA 
T BA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
T SA 
TBA 
T SA 
TBA 
teA 
ROOM 
NO BUILDING I NSTRUCTDR 
101 
101 
101 
102 
103 
205 
104 
10~ 
102 
102 
102 
331 
331 
331 
331 
331 
331 
102 
5 IS 
518 
518 
300 
101 
105 
519 
519 
5, 19 
519 
140 
122 
200 
101 
101 
120 
140 
120 
538 
AUO 
106 
105 
204 
123 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
531 
537 
M. JEFF 
~.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
SHERl 
'.JEFF 
PRA Y-H 
, .• JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
".JEFF 
M.J EFF 
M .JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
II. JEFF 
M. JEFF 
~. JEFF 
M .JEFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
STRONG 
M. JEFF 
STRCNG 
M.JEFF 
M.JEFF 
M • • JEFF 
STRO~G 
M. JEFF 
M.JEFF 
ST RONG 
M. JEFF 
".J E F F 
PRAY-H 
M. JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
~.JEFF 
M. JEFF 
M.J EFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
II. JEFF 
M. JEFF 
II. JEFF 
M.J EFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
~. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
H.JEFF 
". 'JEFF 
M.J EFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M .JE FF 
M. JEFF 
M.J EFF ' 
M. JEFF 
M.JEFF 
il JACKSON 
M FRIEDMAN 
J ODEll 
S K ARABEN ICK 
P HOLMES 
P WALLACE 
B F IS H 
J KNAPP 
P WALLACE 
J I NAl U 
DANS KY 
JOAN SK Y 
J DANSKY 
J: DAN SKY 
J DANSKY 
J DAN SKY 
J DANSKY 
D DElPRATO 
I 
J ODELL 
J KNAPP 
J ODELL 
N GORDON 
YOUSSEF 
BRACKNEY 
o ilELPRATO 
W JAMI SON 
S KARABEN ICK 
W JAMI SON 
o JACKSON 
J INAlU 
J CANS KY 
WJAMISON 
INAlU 
M F Rl EDMAN 
A WESTMAN 
D SCHGOl ER 
R ANDER SON 
J RDFF 
l YDUSSEF 
M MEISELS 
B BRAC KNEY 
HOLMES 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN S TR UC TOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TR UC. TOR 
INSTRUCTOR 
IN S TR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NST RUCTOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS T RUCTUR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TR UC TOR 
INS TRUC TOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
45 
CLASS 
CAPACITY 
94 
94 
,94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
100 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
100 
25 
25 
25 
100 
100 
50 
22 
22 
22 
22 
35 
70 
70 
10 
70 
35 
35 
35 
35 
10 
35 
35 
10 
35 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
<; 
'i 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
<; 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
46 
CRS NU 
PSY393 
PSY451 
• PSY453 
PSY532 
PS Y 543 
P SY ~1>5 
P SYbOO 
P SYb20 
PSYb25 
PSYb32 
PSYb4b 
PSYb81 
PSYb91 
P SYb92 
P SYb97 
PSYb98 
PSYb99 
P SY743 
P SY750 
PSY 7103 
P SY771 
PSY788 
PSY789 
P SY793 
SOC 105 
• SOC202 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued] 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PHREOUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE T ING 
OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INOIVI,OUAL RESEARCH-PSY 
DYNA~ICS OF PERSONALITY 
HISTCRY & SYSTEMS PSYCH 
PSYCH OF ADOLESCENCE 
ABNORMAL PSYCHOLOG Y 
INDUSTRIAL PSYCHOLOGY 
WKSP:C LI NICA L NE UROPSYC 
PSYCH STATISTICS 
LEARi'll NG 
8EH~VIOR C~ANGE METHODS 
S ENS AT ION & PERCEPT ION 
PERSONALITY THRY & RES 
COHH,MENTAL HE4L TH CONSL 
THESIS 
THE SI S 
I NOI VIO READING 
INCIVIO REAOING 
INOIVIO READING 
PSYCHO PATHOLOGY 
C LI NICAL PSYCHOLCGY 
INCIVIO TEST ING II 
PERSONAl! TV EVALUATN II 
CLINICAL PRACTlC~ 
CliNICAL PRACTlC~ II 
SEMINAR PSYCHOLOGY 
I NTRODUG TOR Y SOC I OLOGY 
S eCIAL PROBLEMS 
205 & DEPT PERM 
3 II 40870 005 TSA -TaA T 8A 
10 HRS PSY & JR OR SR 
3 I I 40900 001 1000-11 00 HWF 
12 HRS PSY & SR 
3 II 40910 001 0515-0745PM TH 
GRAOUA TE COLRSE S 
CR S P SYCHOLOG Y 
2 40925 ' 001 0515-0b55PM W 
CRS PSYCHOLCG Y. NO CR 3100 
2 40935 001 0515-0655PM 
COURSE IN PSYCHOLOGY 
2 40945 001 0515- 0655PM 
CRS PSY CHOLCGY 
2 41275 001 1100-1200 MW 
205 OR EOU IV 
3 40955 001 0930-1045 TTH 
20 HRS PSYCHOLOGY INCL 301 OR EOUIV & OEPT PERM 
3 409105 001 0900-1000 MWF 
1020 & OEPT PERMISSION 
3 40975 001 
20 H>.S PSYCHOLOGY INCL 301 
3 40985 001 
1100-1200 
OR EOUI V & 
1100-1215 
HWF 
20 HRS PSYCHOLOGY INCL 451 
3 41005 001 
DEPT PERM 
TTH 
PERM 
W 
OR E QUI V& DE PT 
0515-0145PM 
•• CR/NC" DEPT PERMISSIO~ 
3 40995 001 1200- 0 115 
"CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 41015 001 TBA -1BA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 41025 001 TSA -TSA 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
1 41035 001 TSA -TSA 
1 41045 002 TSA -TBA 
1 41055 003 TSA -TBA 
1 410105 004 TSA -TSA 
1 1tl075 005 T SA -T BA 
DEPT PERM ISS ION. FORHERL Y 598 
2 41085 001 TSA -TSA 
2 41095 002 TSA -TSA 
2 41105 003 TBA -TSA 
2 41115 004 TSA -TSA 
2 41125 005 TSA -TSA 
DEPT PERHISSICN. FORMERLY 599 
Mil 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TeA 
TSA 
T BA 
TBA 
T SA 
TBA 
T8A 
TBA 
3 41135 001 TSA -TSA T8A 
3 41145 002 T BA -T BA T SA 
3 41155 003 TSA -TSA TeA 
3 411105 004 TSA -TSA TSA 
3 41175 005 TSA -TSA TeA 
537 
143 
101 
113 
120 
120 
2ftl 
518 
518 
518 
108 
116 
538 
537 
531 
537 
531 
537 
537 
531 
537 
531 
537 
531 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
20 HRS PSYCHOLOGY INCL 3100 OR DEPT PERHISSION. 
3 41185 001 0130-0230 MWF 
FORMER L Y 
538 
20 HRS PSYCHOLOGY & DEPT PERMISSION. FORHERLY 1050 
3 41195 001 0515-o745PM TH 
7102 & DEPT PERM I SSION. FORMERLY 663 
4 [41205 001 1000-1050 
41215 301 TSA -TSA 
HWF 
TeA 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 1071 
4 {41l25 001 0515-0745PM 
41235 301 TSA -TBA TBA 
.*GR/NC" 750 & 162 & DEPT PERMISSION. FCRHERLY 680 
3 41245 00 1 T8A - TBA TBA 
."CR/NC" 788 & DEPT PERMISSION. FORMERLY 681 
3 41255 001 TBA -TBA TSA 
•• CRI NC •• ADM r 0 SCHOOL PSY CH PROGR4I4. FORMERLY 696 
105 
1 412105 001 0330-0500 W 
SO~OLOGY DEPARTMENT 
3 111 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 111 
41500 
41510 
41520 
41530 
41540 
41550 
415100 
41510 
41580 
3 III 41590 
3 III ' 41600 
Sociology 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
001 
002 
0800-0915 
0900-1000 
0930-1045 
1000- 1100 
1100-1215 
1230-014'5 
0100-0200 
0200-0315 
0700-0930 PM 
1000-1100 
0200-0315 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TH 
MWF 
TTH 
538 
519 
TBA 
538 
538 
531 
537 
538 
H4 
201 
414 
AUD 
415 
414 
204 
416 
419 
1 
415 
M.J EFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
~. JEFF 
STRONG 
".J EFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
H. JEFF ' 
~. JEff 
II.JEFF 
M.J EFF 
H. JEFF 
".J EFF 
II. JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
~4 JEFF 
".J EFF 
M. JEFF 
H. JEFF 
H.JEFF 
II.JEFF 
". JEFF 
II.JEFF 6p 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFf 
T8A 
II.JEFF 
M. JEFF 
M. JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H , 
PRAY-H 
l'RAY-H 
PRA Y-H 
SI LL 
PRAY-H 
INS TRUCTOR 
J ROFF 
A WE STMAN 
P WAllACE 
o SCHOOLER 
M FRIEOHAN 
N GORDON 
J KNAPP 
o JACK SON 
P HOLME S 
A WESTMAN 
J ROFF 
R ANDERSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUI:TOR 
INSTRUI:TOR 
I NSTRUI:TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TlUX: TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOI\ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
B BRACKNEY 
YOUSSEF 
o SCHOOLER 
o SCHOOLER 
M MEISELS I 
M MEl SElS 
M MEl SElS 
M M~ISELS 
R ANDERSON 
T CRABTREE 
I WASSERMAN 
T CRABTREE 
G MOSS 
M TRUlll 
W EI NSTADTER 
P EA STO 
INSTRUCTOR 
I NSTR UC TOR 
R WESTRUM 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TY 
5 
35 
70 
35 
35 
, .\.. 
35 
35 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
10 
10 
' 10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
25 
50 
100 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
50 
100 
50 
. ' 
CRS NO 
• SOC202 
" 
SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
Sociology (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE T ITLE-PREREQU[ SITES HRS GROUP [0 NO NO 
SUC[Al PROBLEMS 105 
41610 003 
TI ME 
0100- 0930PM 
MEET [NG 
DAYS 
ROOM 
NO 8U [L 0 [N G [NS TRU(TOR 
416 FRAY-H N THALHOFER 
SOC 204 MARR [AGE ~ FA MIL Y 105 
3 1[[ 
3 [II 
3 [II 
3 II[ • 50C214 
• SOC 250 
• S0003 
50'306 
SOC 308 
SOC 309 
SOC 311 
50(362 
50(404 
• 
• 50(405 
SO{;406 
50C401 
SO(412 
sue 444 
• SOC450 
SOC46 0 
• 50(461 
50(462 
SO(491 
SO(49B 
SOC't99 
SOC 610 
SO(630 
50(;618 
SOC680 
50(690 
SO(691 
sue 692 
41.620 
41630 
41640 
001 
002 
003 
0200-0315 
0200-0315 
0100-0930 PM 
MW 
TTH 
Th 
R~CUl , CULT MINO~IT IES 105 
3 1[[ 41650 
' 3 [I[ ' H660 
ELEM SOCIAL S,TATISTl(S 105 ~ HS ~LGEeRA OR 
3 [[I 41610 
3 II [ 41680 
3 [[I 41690 
001 
002 
HU[V 
001 
002 
003 
1100-1200 
0700- 0930PM 
1100-1200 
0200-0115 
0700-0930 PM 
MWF 
TH 
M~F 
TT'H 
T 
SG([CLQGY CH[Lo ' Y OUTH 105 
THE URBAN COMMON lTV 
SOCIAL PSYCHOLO:;Y 
C ~L TlRE .' PERSONALITY 
SGCIAL GERC~TGLOGY ' 
CC~PLEX ORGAN IIAT ION5 
105 
3 II [ 
3 [ [I 
41100 
41110 
00 1 
002 
0900-1000 
1100-1215 
3 [II 41720 001 0200-0300 
105 ~ PSY LOI. NO CRECIT FOR PSY 308 
3 III 41730 001 LI00-1215 
SOC 105 OR A~THR 135 , PSY L01. NU CR 
3 [II 41140 001 0930-1045 
105 
III 41150 00 1 0100-0200 
105 
3 III 4116000 1 0200-0300 
MWF 
TTH 
TTH 
ANT 309 
TTH 
MWF 
MWF 
METHGOS SOCIAL RESEARCH JR ~ 3 CRSES SOCIOLOGY 
3 
3 
3 
III 41710 001 
111 41780 002 
III 41790 003 
1000 -1100 MW F 
0200-0315 TTH 
0100- 0930PM w , 
HONORS SEMINAR SENIOR STANDING. 3.0 GPA. 12 HRS GROUP [[ [ COU RS ES 
3 III 41800 001 
CRIMINOLOGY 105 OR JUNIOR STANDI hG. NOT 
3 
CRIM ,J(jST IN CON TEMP SOC 105 OR 
3 
III 41810 001 
JUNIOR S TANOI ~G. ~CT 
[II 41820 OC1 
LA~ AND , SOCI ,ETY 105 
3 III 41830 001 
SOCIOLOG;Y, OF ,SEX ROLES JR , 105 OR A~T HR 135 
3 III 41~40 001 
THE FAMI LY'" JR & 105 OR ANT HR 135 
3 III 41850 001 
C RI ~1I-iAL LAW II JUNIOR STN'jDING _ 
05[5- 0 655PM W 
OPEN T a FRESHMEN 
1100-1200 MWF 
OPEN Tb FRES~MEN 
0930- 1045 TTH 
o LOO-0200 M~F 
lLOO-1200 MWF 
0100-0930 PM 
204 
205 
416 
1 
415 
416 
414 
123 
414 
416 
213 
420 
143 
416 
414 , 
416 
427 
414 
OR PERM 
414 
113 
408 
414 
414 
415 
PRAY-H 
SHERl 
PRAY-H 
SILL 
FRAY-H 
FRAY-H 
PRA V-H 
M JEFF 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY -H 
A EHRLICH 
L KERSTEN 
IN STRUC TOR 
FAUMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N THALHOfER 
INS TRUCTOR 
P RYAN 
K KERSTEN 
P RYAN 
N THALHOFER 
K S[NCLAIR 
WASSERMAN 
R WESTRUM 
P RYAN 
INSTRUCTOR 
EASTO PRA Y-H P 
OF INSTRCT 
PRA Y-H E GREEN 
BOONE GREEN 
FRAY-H W EINSTAOTER 
FRAY -H F AUIIAN 
PRAY-H K SINCLAIR 
PRAY-H L KERSTEN 
3 III 418bO 001 0200-0315 MW 415 PRAY-H J FAUMAN 
50C OF CRIMINAL , INVESTGN 406 OR 401. GPA-3.0 ~ PERM 
3 III 41Bl0 001 
MAY BE REPEATED FGR CREDIT 
W ' 416 PRAY-H R WESTRUM 
FIELO INTERNSP-CRIM , CJ SENIOR. 406 ~ 401. MAY BE 
OF INSTRUCTOR. 
0100-0930PM 
REPEA rEO CNCE feR CRED IT 
INDEPENOEN T STUOY 
I hDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT SrUDY 
3 III 41B80 001 T BA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 III 41890 
1 III 41900 
1 III 41910 
1 III 41920 
1 III 41930 
, DEPT PERMISS leN 
2 III 41940 
2 III 41950 
2 III 41960 
2 III "1970 
2 III 41980 
DEPT PERMISSltlN 
3 III 41990 
3 I II 42000 
3 III 42010 
3 111 42020 
3 III 42030 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
TBA - TBA 
TBA -T 8A 
TBA - TSA 
T BA -T BA 
T8A - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
T BA -T 8A 
T BA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TeA -TBA 
GRAD UA TE COURSE S 
THEOR C'R1 HI NA L BEHAVIOR 2 C(jURSES I N SOC INCL 406. fORMER LY 510 
3 42315 DOl 05l5-0145PM 
AO~ SOCIAL STATISTICS 250. FORMERLY 530 
3 42055 001 0515-0145 PM 
RES MTH:CRIM ~ CR J EVAL FORMERLY 592 
'3 420b5 001 0515-0145 PM 
SOC OF CRIMINAL INVESTGN FORMERLY 539 
2 42075 001 0700-0930 PM 
THESIS "CR/NC" DEPT PERl'll SSION 
1 42085 001 TeA -TBA 
1 42095 002 TBA -TBA 
1 42105 003 T8A -TBA 
1 42115 004 TeA -TBA 
1 42125 005 TBA -TBA 
THESIS "CR/NC" DEPT PERMISSION 
, 2 42135 001 TBA -TBA 
2 42145 002 T BA -T 8A 
2 42155 OC3 TBA - TBA 
2 42165 004 T8A -TBA 
" 2 42115 005 TBA -TBA 
THE SI S **CR/ NC" DEPT PERM ISS ION 
3 421B5 001 T8A -TBA 
3 42195 002 TBA -TBA 
3 42205 003 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
T 8A 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TIlA 
, T 8A 
TBA 
TeA 
TBA 
T 8A 
T8A 
M 
M 
w 
T 8A 
TeA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
TeA 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
712 
712 
712 
112 
112 
712 
112 
112 
112 
712 
112 
712 
712 
712 
112 
220 
414 
416 
416 
112 
112 
712 
112 
712 
112 
112 
712 
112 
712 
712 
71Z 
712 
TBA. 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-,H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I'RA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
P EAS TO 
[NSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCT OR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN S TRUC TOR 
INS T RUO OR 
INS TRUC TOR 
I NSTRL'C TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
W EI NSTACTER 
WASSERMAN 
E GREEN 
R WESTRUM 
INSTRUC TOR 
INSTRUCT OR 
INS TRUCTOR 
IN S TR UCTOR 
I N$TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS T RUCTOR 
INSTRUC TOR 
INST RUCTOR 
IN S TRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INS TRUC TOR 
47 
CLASS 
CAPACITY 
50 
100 
100 
50 
lOO 
50 
35 
35 
3<; 
35 
35 
70 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
70 
70 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
1 
1 
1 
1 
[ 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
25 
25 
25 
, 1 
1 
1 
1 
I 
L ' 
1 
1 
WEST CAMPUS 
I 
DO 
UNIVERSITY BUILDING I 
ALPHABETICAL LIST 
Admlnl'tr.tlon Building . ........... " 53 
AII.lnder Music Building 55 
Alumni Aelationa . . . . . . . . . . . . . . . ...... 48 
Best Resldene. Hall . . ..... 31 
Biology Annl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 2 
BiOlogy Annl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
Biology Annlx . .... 6 
Boon. Hall , , .... 52 
Bow." Field Houl. ...... 21 
Briggs HIli .... .................. . ... 48 
Brown RMI<s.ncI HIli . 20A 
8uIli Residence HIli .. . 29 
Campul Interact ........ 50 
Campus Ute . ..... . ...... 39A Parking 
Car..,. PI.nnlng and Placlmln' Canter . 
'5 P .... " 
Center of EdUClitlona' A .. ouren . 38 Per,onn 
Central Rec:.'vlng '" 8 Phelp. F 
Continuing Educ.tlon ., pny.lc.1 
Cornell Oourt. Apartments .. e Pierci to! 
Credit Union ... . 1 Pine Gr~ 
Development .•.•••• , •. , .. 48 Pittman 
Dining Common. NO. 1 Pray-H'I 
(B •• t, Buell, Downing, WI .. ) , ..... 33 PrMlden 
Dining Common. No, 2 Putnam 
(Phelp., $eller., Walton, Putnam) ... , 25 Quirk Of 
Dining Common. NO. 3 Raekha!1 
(Hoyt, Pittman, Hili) ................. 15 Reglstra' 
Downing Re.ldence Hall •. . .. 32 Root ..... 
Food Service .......................... 33 Ryn"f'lt 
Ford Hell •• .. ... 51 Safety Q 
k;cess Map Goddard RMld.nee Hall ..... 41A SculptUf Goodlaon Hall ..•. ..30A Sellers fI Graduate School . .. .... 53 Sharzer 
PARKING LOT INDEX 
10 Sill Hall . . 43 , •• Plnman Residence Hall 39A • Campus LIfe A Ann Slr .. r Lot Commuter,Sta" 
..... 12 Snow H •• lth Center . .. 23 15 • Dining Commons NO. 3 39A • Goodison Hall B Best Lot Guest 
........ 38 Starkw •• thar Hall . . 50 (Hill. Hoyt. Pittman) 39A • Student Publications C Blounllot Staff 
Storage. , .... 3 16 - Par1l;ing Structure 40 • RooseYett Hall 0 Bowman lot· Staff 
......... ~3 Strong Physical Sct.nce Building .. 19 16A - Satety o.par1ment ., • Jones Residence Hall E Brown-Munlon Lot Gu .. t , Handicapped 
· . 25 Student Parsonne' . .. ~. ...... 45 17 • Physical Plant .,A · Goddard R.sldenc. Hall F College Placa Lot· Statt 
... . .......... 23 Student Publicationa .. • 39A 18· JefferlOn Science Compl •• 42 - P, .. idanf, Residence G Downing Lot Ouest 
18 Student Union ... .. 48 19 - Strong Physical Selenee Building 43 - Sill HIli H Ford Lot· Commuter. Stiff 
... .... 41 Unlver.ity Conterenees .. 47 20 - Munson Residence HIli 44· I Forest lot Guest 
........... 39 Unive,.ity library .. .. 36 20A - Brown Residence Hall 45 - ClrHr Pllnning Ind Piac"man! Center i Jeff,rson lot Staff 
.... 52 Walton Residence Hall . .. 28 21 - Bowen Field Hou" 45 - Student Pe,.onnel K Maintenlnce Lot Siaff 
.... 48 Warehou ... .. . 22 - Warner Gymnasium 46 - Brigg. Hall L McKenny Union Lot Gunt 
. 20 W.rner Gymnuium . .. 22 23 - Snow Health C.nter 46 • Regi.tration • Motorcycles ............. 16 Welch Ha" . .. 49 24 • Phelp. Rnidence Hall 47 - Co"tinuing Education N Normal SI. Lot Staff 
..... 54 W .. tvlew Apartments jw~i C~rttpu.) .... 25 • Dining Common. No. 2 47 • Sherzer Hall 0 North C.mpu. lot No. 1 Commuter. Storage, Stlltf 
.. ... ,411 Wi .. Rnidence HI" . .. 30 (Phelps, $ellers, Wilton. Putnlm) 47 • University Conferenc .. p North Campus Lot No.2 Commuter, Storage, Staff 
...•... 24 NUMERICAL LIST 25 - Huron Hideawly 48 • McKenny Union a Parking Structure No. 1 Commuter, St.ff, Gu .. t 
.......... 17 26 - Putnam R .. idence Hall 48 - Alumni Relation. A P .... lot Staff 
...... 53 1 - Credit Union 27 - Selle,. R .. ldence Hall 48 - Development S . Pemn 51. lot Commuter 
............. ., 2 " Biology Annex 28 - Walton Rllidlnce HIli 49 - Welch Hall T Pierci Lot Guest 
· . 14 3 - Stor.gl, 11117 lyman 51. :lSI - Buell Residence Hall 49 - Personnel Office U Pine Grovi Guest 
. 34 4 - Art Annex 30 - Wtse Rllldince Hali 50 - Starkwllther HIli-Campus Interact V Rooslvelt Lot· Staff 
............ 42 5 - Biology Annex 31 - Bnt Resictenci Hall 51 - Ford Hall W Sherzer Lot St.ff 
26 e - Biology Annlx 32 .' Downing Residenci Hall 52 - Boonl Hall X SUllot·· Staff 
........... 35 7 " Sculpture Studio 33 " Dining Commons No. 1 52 - Mail Room (Basement) y Smith lot Staft 
• . 37 8 " Central Racelving (Best. Buell, Downing, Will) 53 • Admini.tratlon Building Z Snow Lot Staff 
............ 46 8 • Warehou •• 33 - Food Servk:1 53 - Pierci Hall AA Wuhtenaw Lot" Commuter. Staff, Guest 
............. 40 t - Cornell Courts Apartments 34 - Pr.y-Hlrrold Cla"'OQm Building 53 - Admissions-Financill Aids BB Welt Clmpus Lot Commuter 
Campus) . · . 57 10· Hllting Plant 35 - Quirk DramatiC Arts Building 53 - Graduate School 
............. leA 11 - Pine Grove Apartmlnts 36 • Center ot Educational RelOUrcII 54 • Pease Auditorium ·Staff and Student Park ing after 5 p.m. 
......... 7 12 - Hili Rllidence Hall 37 " Rackham School ot Special Education 55" Allxander Music Building "Staft and Student Metered Parking .fter 5 p.m. 
· . 27 13 - Hoyt Ratidtlnce Hall 38 - Hover Natural .Science Building 57 " Rynearson Stadium (West Campu.) 
........ 47 and Conference Center 39· King HIli .58 - Westview Apartments (W .. t Ca",.,IJs) 
50 SOCIOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
. 
Sociology [Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NU COURSE TilL E-PREREQUI SI TE S HRS GRCUP I D NO NC TIME DAYS NO BUILDING INS TRUCTOR CAPACITY 
GRACUAT E COURS ES 
SOC692 ThESIS "CRlNC" DEPT PERMISSION 
3 42215 004 T BA -T BA T BA 712 PRA Y-H INSTRUC TOR 3 42225 005 TBA - TBA TBA 112 PRAY-H INSTRUCTOR SOC694 SEMINAR SOC I OLDG Y DEPT PERMISSICN. FORMERLY 596 
2 42235 Del 0515-0655PM W 414 FRAY-H GREEN 25 SOC 697 I NOEPENOEN T STUD Y OEPT PERMISSICN. FORMERLY 597 
1 42245 001 TBA -TBA T SA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 1 42255 002 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 1 42265 003 TBA -TBA T BA 712 PRAY-H IN STRUC TOR 1 SOC69B IHEPENDENT STUDY DEPT ~ERM ISS 1D~22~~RME~~~ 598 TeA -TBA TeA 112 PRAY-H IN S TR UC TOR 1 2 42285 002 TBA - TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 '. 2 42295 003 T8A -TBA T BA 712 PRA Y-H INSTRUC TOR 1 2 42305 004 TBA -TBA TBA 712 PRAY -H INST RUCTOR 1 2 42315 005 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INS TR UC TOR 1 SOC6H INCEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSIDN. FORMERLY 599 
3 42325 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INS T RUCT DR 1 3 42335 oe2 TBA -TBA TBA 712 PRAY-~ INSTRUCTOR 1 3 4"2345 OD3 TBA -TBA TBA 112 PRA Y-H INSTRUCTOR 1 3 42355 004 TBA -TBA T BA 712 PRAY-H INSTRUC TOR 1 3 42365 005 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INS TRUCT DR 1 
Anthropology 
ANT135 I MRO TO CULTURL ANTHROP 
3 III 42550 001 093(}-1045 TTH 104 M. JEFF K FINKLER 100 3 III ~2560 002 1100-1215 MW 415 PRAY -H A EHRL ICH 50 
• 3 III 42570 003 0700-0930PM M 415 PRA Y-H A EHRLICH 50 ANT24B PEOP • CULT OF THE PACIF 135 
(MARGARET MEAD) 3 III 42790 001 100(}-1100 MWF 415 PRA Y-H K SI NCLAI R 50 A NT 309 CULTURE & PERSONALITY SOC 105 DR A~THR 135 & PS Y 101. NO C R SOC 309 
3 III 425BO o e l 093(}-1045 TTH 14 3 SILL K SINCLAIR 35 liN T 329 CRO SS-C UL STOY ILL. CUR 135 OR DEPT PERM 
3 II! 42590 001 1230-0145 TTH 415 PRAY-H K FINKLER 35 ANT491 I NO RDG & RSCH IN ANTH 135 & DEPT PERM 
1 II 42610 001 TBA -TBA T SA 712 PRAY -H INSTRUCTOR 1 1 II 42620 002 T8A -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUC TOR 1 1 II 42800 003 TBA -TBA T BA 712 PRAY-H INS TRUCTOR 1 ANT492 I NO RDG & RS CH I N ANT H 135 & DEPT PERM 
2 II 42630 001 T BA -T BA TBA 712 PRAY-H INS TR UC TOR 
2 II 42640 oe2 TBA - TBA TBA 712 FRAY-H INSTRUCTOR 
2 I! 42BI0 003 T BA -T BA T BA 712 PRA Y-H I NSTRUC TOR ANT493 I~t RDG RSCH IN ANTH 135 & DEP T PERM 
3 II '02650 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II '02660 002 TBA -TBA TeA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 I! 42820 003 T BA -TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRADUA TE COURSE S 
AN T 52 5 ANTHRO OF CONTEMP ISSUE S 
3 421075 001 0700-0930PM- 415 FRAY-H K FINKLER 35 ANT697 INDEPENDENT STUDY OEPART MENT PERM ISS ION 
1 42685 001 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H IfiSTRUCTOR 1 1 42695 0(12 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H , NSTRUCTOR 1 
1 42705 003 TBA -TBA T BA 712 PRAY-H INS TRUCTOR 1 ANT698 I "DEPENDHT STUDY DEPART MENT PERM ISS lDN 
2 42715 001 TBA -TeA reA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 42725 002 TBA - TBA TBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 42735 003 TBA -TBA T BA 712 PRA Y-H INSTRUCTOR 
ANTb99 INDEPENDENT STUDY DEPAR THEN T PERMI SSION 
3 427'05 001 T8A -TBA lBA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 42755 002 TBA -TBA TeA 712 PRAY-H IN S TRUC TOR I 3 42705 00 3 TBA -TBA T SA 712 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 42175 004 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INST RUCTOR , 1 
3 42785 , 005 TBA -TBA TBA 712 PRAY-H INS TRUCTOR I 
SPEECH AND DRAMATIC ART DEPARTMENT 
'> 
Fundamentals 
SPH121 fUND OF SPEECH NO CR 124 
2 I '02840 001 080(}- 0900 MW 93 CUI RK INSTRUCTOR 20 
2 I 42850 002 0800-0900 TTH 101 QUIRK I NSTRUC TOR 20 
2 I 428100 003 0900-1000 MW 094 QUIRK INSTRUCTOR 20 
2 I 42870 004 0900-1000 MW 96 QUIRK I NSTRUC TOR 20 
2 I 42880 005 0900-1000 TTH 98 WIRK INSTRUCTOR 20 
2 I 42890 006 10D(}-1l00 MW 325 PRA Y-H INSTRUCTOR 20 
2 I 42900 007 1000-11 00 TTH 98 WIRK INSTRUCTOR 20 
2 I 42910 008 110(}-1200 MW 94 QUIR K INSTRUCTOR 20 
• 
• 
• 
• 
• 
CRS NO 
S PH121 
SPH 124 
SPH 165 
SPH 166 
SPti167 
SPH168 
SPH 169 
SPH265 
S PH266 
SPfj267 
S PH268 
SPH269 
SPH365 
SPH366 
S PH36 7 
S PH3b8 
SPH369 
S Ptft65 
S PH466 
SPH467 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Fundamentals ( Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CIlJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
CA YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
fUND Of SPEECH NO CR 124 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
f UNO Of S FEECH REC RECU IRED. 
3 I 
42920 
42930 
"2940 
42950 
42960 
42910 
42980 
42990 
43000 
43010 
43020 
43030 
43040 
43380 
43390 
43400 
1110 CR 
43050 
43080 
B090 
43100 liig~g Choose one recitation section to take with 001 43110 
43120 
43140 
• 43150 
3 43160 
Choose one recitation section to take with 002 
43170 
43180 
43190 
43200 
43210 
43220 
43240 
't3250 
43260 
"3270 
43280 
43290 
43300 
43310 
43320 
43330 
43340 
43350 
43360 
Choose one recitation section to take with 003 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
011 
018 
019 
02e 
021 
022 
023 
024 
121 
001 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
20~ 
210 
002 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
218 
219 
220 
003 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
1100-1200 
1100-1200 
1200- 01 00 
0100-0200 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0400 
030o-0ltOO 
0400-0500 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
070v- 0900PM 
0700-0900PM 
1000-11 00 
0200-0300 
0515-0655 PM 
0200-0300 
0800- 0900 
0900-1000 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0300- 0400 
0400-0500 
1000-11 00 
0800-0900 
0900-1000 
0900-1000 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0200- 0300 
0200-0300 
0300-0400 
1000- 1100 
0800-0900 
0900- 1000 
0900-1000 
1000-1100 
0900-1000 
1100- 1200 
1200-0100 
010C- 0200 
0'100-0200 
Activity Courses 
BROADCASTING TV 140 t 141 UR DEPT PERM 
1 I 43490 001 TBA -TSA 
DEPT PERM ISS leN 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
~W 
MW 
TTH 
M 
T 
~ 
TH 
TTH 
TTH 
TH 
M 
Mk 
I'IW 
Mk 
MW 
~W 
MW 
MW 
14k 
MW 
T 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
T TH 
TH 
TTH 
MW 
TTH 
M. 
TtH 
TlH 
TTH 
M. 
TTH 
T SA 
95 
94 
329 
94 
325 
94 
96 
'14 
91 
98 
98 
98 
94 
094 
0<;16 
096 
201 
'l4 
420 
'l8 
"18 
95 
329 
97 
95 
94 
1 
'l3 
94 
91 
101 
'94 
101 
93 
94 
93 
1 
94 
418 
101 
220 
97 
96 
95 
98 
91 
129 
QUI RK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
PRAY-H 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU IRK 
~UI RK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QU IRK 
PRAY-H 
CUI RK 
PRA Y-H 
CUI RK 
PRAY-H 
QUIRK 
PRA Y-H 
QU IRK 
CUIRK 
QUIRK 
SILL 
QUl'RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
CUIRK 
QUIRK 
CUI RK 
QUIRK 
QU IRK 
Sill 
QU IRK 
PRA Y-H 
QUIRK 
PRAY-H 
, QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
CUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
INSTRUCtOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INST RUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTCR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS T RUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTII.UCTOR 
G EVAN S 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCT OR 
INS TRUC TOR 
INS T Rucr OR 
INS TR UC TOR 
G COMPTON ' 
INS TRUC TOR 
INS TRUCT OR 
I NS TRueT CR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS T RUCTOR 
I NSTRUC tOR 
INSTRUCTOR 
T MURRAY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
IN S TR UC TOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INST RueTOR 
INS TRUC TOR 
R LUKASAV IT l 
FORE~SIC OEBATE & DISC 
0400-0500 125 QU IRK 0 BEAGEN 1 I 43500 001 
THEATRE PRACTICE 
I NT ERPRET H ION 
BRCADCASTING RADIO 
BRCADCASTING TV 
fCRE~SIC CONTEST SPEAK 
THEATRE PRACT ICE 
INT ERPRETA TlON 
BROAOCASTING RADIO 
BRCADCAS TlNG TV 
fORENS IC DEBATE DISC 
THEATRE PRACTICE 
INT ERPR ET AT ION 
BROACCASTING RADIO 
BROADCAST ING TV 
fORENSIC CONTEST SPEAK 
THEATRE. PRACTICE 
135 OR 234 t PR E\I THE4TER EXPER ;SEE DEPT FOR SPECIFIED ASSIGNT & PERM , 
1 , I 43510 001 TBA -TBA TBA 106 QUIRK G BIRD 
132 OR DEPT PERM 
1 I .. 3520 001 
1 I 43530 002 
140 & 141 OR OEPT PERM 
1 I 43540 001 
140 & 141 OR DEPT PERM 
1 I 43550 001 
DEPT PERHISSIO~ 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA 
T BA 
T SA 
T SA 
103A 
10lC 
132 
129 
QUIRK 
QU IRK 
QU IRK 
QUIRK 
1 I 43560 001 0400-0500 TH 125 QUIRK 
167 & 335; SEE DEPT FOR - PERMI TTEO RESPONSIBILITIES & CLASS CARD 
1 I 43570 001 TBA -T8A TBA 106 QUIRK 
132 OR DEPT PERM 
1 I 43580 001 
1 I 435<;10 002 
140 & 141 OR DEPT PERM 
1 I 43600 001 
140 & 141 OR OEPT PERM 
1 I 43610 001 
DEP T PERMI SSION 
TBA -TBA 
TBA' -TBA 
T BA -T SA 
T 8A -T BA 
TBA 
T SA 
T SA 
TeA 
103A 
103C 
Li2 
129 
QUIRK 
, QU IRK 
QU IRK 
QUIRK 
1 I 43620 001 0400-0500 T 125 QUIRK 
161 & 335; DIRECTING EXPER SERIES PROD; PER~ CLASS CARD AT DEPT 
1 I 43630 001 TBA -TBA TBA 106 ~UIRK 
132 OR DEP T PER M 
1 I 43640 001 
1 I 43650 002 
140 & 141 OR OEPT PERM 
1 I 43660 001 
140 & 141 OR DE PT PERM 
1 I 43610 001 
DEPT PERMI SSION 
rBA -TBA 
reA -TeA 
TBA -TBA 
T BA -TBA 
1 I 43680 001 0400-0500 
Ul0R 261 OR 367; ADOI TlONAL EXPER U 
1 I 43690 001 T BA -TBA 
TBA 
TeA 
T BA 
TBA 
103A 
103C 
132 
129 
QUI RK 
QU IRK 
QUIRK 
QUI RK 
TH 125 QUIRK 
SAME RESPONSIBILITIES AS 361 
TBA 106 QUI RK 
A MAR TI N 
T MCDANIEL 
L S AAlBACH 
RLUKASAVITl 
D BEAiiEN 
G BIRD 
A MARTI N 
T MCDANIEL 
L SAALBACH 
R LUKA SA VI Tl 
o BEAGEN 
G BIRO 
/ 
A MARTI N 
T MCDANIEL 
SAALBACH 
R LUKASAVITl 
o BEAGEN 
G BIRD 
( 
51 
CLASS 
CAPACITY 
2~ 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
200 
70 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
7.00 
20 
20 
20 
20 
20 
,20 
20 
20 
20 
200 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
10 
10 
15 
15 
20 
20 
10 
10 
15 
15 
20 
20 
52 
CRS NO 
S PH46B 
SPH469 
S PH20 5 
SP H224 
SPH225 
5 PH226 
SP H227 
SPH350 
SPH 354 
SPH356 
1\ SPH 359 
SP H405 
SPH4~O 
• S PH496 
• S PH496 
SP H497 
SPH 498 
SPH499 
SPH509 
SPHS70 
SPHS86 
S PH677 
SP H690 
SP H6'10 
SPH 690 
SPH 691 
S PH691 
SPH692 
SPHbn 
SPHb97 
SP H698 
SPHbH 
SPH130 
, 
SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Activity Courses (Continued) 
, , 
CRD ROOM 
COURSE TlTLE-PREREQUISIT ES HRS GROUP 
SEC T 
10 NO 
SEC T 
NO TIME 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
I Nl ERPRET AT ION 
BROADCASTING RADIO 
132 OR DEPT PERM 
1 I 43700 001 
1 I 43710 002 
140 & 141 OR DEPT PERM 
1 I 43720 001 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TeA 
T8A 
103A 
103 C 
132 
QUI RK 
QU IRK 
QUI RK 
A MARTIN 
T MCDAN IEL 
S AALBACH 
Communication And Public Address 
VOICE & ARTlCUL~ TlON 121 OR 124 OR DE PT PERM 
3 I 43780 001 1000-1100 
PUBLIC SPEAKING 121 OR 124 
' 3 I 
3 I 
43790 001 
43800 002 
0900-1000 
1100-1215 
LISTENING BEHAVIOR 121 OR 124 
3 I 43810 001 1100-11S0 
N UN-V ER BAL COMM UN ICA TI ON 121 OR 124 
3 I 
I NTERPER SONAL COMM IJ-IICA T 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
PERSUASION 121 OR 124 
3 I 
3 I 
ORGANllA TI ONA L C OMM 121 OR 124 
3 I 
ARGU~.ENTATION & DE8ATE 121 OR 124 
3 I 
43820 001 
43830 
43840 
43850 
43860 
43870 
43880 
43890 
43900 
43910 
43920 
43930 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
001 
002 
001 
001 
0100-01S0 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1150 
1200- 1250 
1230-0145 
0100-01S0 
0200-0250 
0930-1045 
1000-1050 
1100-121S 
1200-12S0 
SMALL GROUP CGMMUNICATIN 121 OR 124 
VOICE AND DIALECTS 
THRY OF SPEECH CRITICISM 
RDG IN INTERPERSNL COMM 
SEXISM IN COMMUNICATION 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEP ENDEN T STUD Y 
I NDEPENDENT STUDY 
CCMMUNICATION LEADERS 
'CDLL EGE T CHG OF SP fECH 
T~EORIES OF PERSUASION 
r 
3 I 43940 001 1230-0145 
3 I 43950 002 • 0700- 09S0PM 
102 OR 205 OR 402 OR DEPT PERMISS ION 
3 I 43960 001 0400- 0500 
~3970 201 0300-0350 
3 CRS SPH & JR STOG OR DEPT PERM 
3 I 43980 001 1100-1150 
DEPARTMENT SEM ORS OR PERMISSION ' 
2 143990001 OSI5-0655PM 
DEPARTMENT SEM DRS OR PERMI SSION 
\ 2 I 44000 002 0700- 0900PM 
DEPT PERMISSION 
1 I 44010 001 TSA -TSA 
DEPT PERMISS ION 
2 I 44020 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
I 440 30 001 TBA -TBA 
GRADUAT E COURS ES 
2 44045 001 0515-0bS5PM 
DEPT PERMISSION 
1 44075 001 0100-0150 
15 HR S SPEECH & MAJOR/GRADUATE 
3 44085 001 0700-09S0PM 
RESEARCH TECHS OF SPEECH 15 HRS SPEECH/DRAMATIC t; MAJOR. FORMERLY 
2 44095 001 0515-0655PM 
DEGREE REQUIREMENT-EXAM GRADUATE IN SPEECH & CRAMAT IC ARTS t CEPT 
1 44105 COl TBA -TBA 
DEGREE REeUI RMNT-THE SI S GRADUATE IN SPEECH & ORAMAT IC ARTS t CEPT 
1 44115 002 TSA -TSA 
DEGREE REeU.lRMT- PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMAT IC ARTS & DEPT 
1 44125 003 TSA -TBA 
DEGREE REQUIRMNT- THESIS GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
2 44135 001 T BA -T BA 
DEGREE REQUIRMT- PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
2 44145 002 T BA -T 6A 
DEGREE REQUIRMNT- THESIS GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
3 ~4155 001 TBA -TSA 
OEGREE REQUIRMT- PROJECT GRADUATE IN SPEECH & DRAMATIC ARTS & DEPT 
3 441&S 002 TBA -TBA 
INDEPENDEN T STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
1 44175 001 TBA -TSA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 598 
" 
2 44185 001 TSA -TSA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 599 
3 44195 001 TBA -TBA 
Broadcasting 
MASS MEDIA IN AMER ICA 
4H80 001 1100-1200' 
SEE INTERPRETATION SECTION 
Mil' 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
~~F 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
T 
95 
'IS 
339 
421 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
93 
95 
418 
95 
96 
93 
CUI RK 
QUIRK 
STRONG 
PRAY-H 
CUI RK 
QUIRK 
WIRK 
QUIRK 
QU IRK 
QUI R~ 
QU IRK 
QUIRK 
CUI RK 
PRAY-H 
QU IRK 
QUIRK 
CUI RK 
A Y AHRMATT ER 
o BEAGEN 
S MCCRACKEN 
MCCRACKEN 
S MCCRACK EN 
G COMPTON \. 
A V EHAR 
G CCMPTON 
A V EHAR 
H SOWEN 
H BOWEN 
H BOWEN 
A Y AHRMATTER 
G EVANS 
A YAHRMA TTER 
o BEAGEN 
o SEAGEN 
TTH 
TH 
S~E INTERPRETATION SECTION 
SEE INTERPRETATION SECTION 
MWF ~8 
93 
93 
teA 124 
T BA I2~ 
T BA 124 
Ttf 93 
M CONRM 
T 94 
592 
M 123 
PERM ISS ION 
TBA 124 
PERM ISS JON 
:::MISSION 1?,4 
T BA 124 
P ERMI SSION 
T BA 124 
PERMI SSI ON 
T BA 124 
PERMI SSI ON 
T BA 124 
PERMISSION 
TBA 124 
TSA 124 
TSA 124 
TBA 124 
MWF 96 
QUI RK 
QUI RK 
CUIRK 
CUI RK 
QU IRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUI R K 
CUI RK 
CUI RK 
'cU IRK 
QU IRK 
QU IRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
H BOWEN 
G EVANS 
MCCRACKEN 
MURRAY 
MURRAY 
T MURRAY 
G COMPTON 
G COMP TON 
G EVANS 
T MURRAY 
T MURRAY 
MU RRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
T MURRAY 
T MI.RRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
H ALDRIDGE 
CLASS 
CAPACITY 
10 
10 
15 
30 
30 
30 
40 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
\ ]0 
]0 
30 
20 
10 
5 
40 
CRS NO 
S PH140 
S PH141 
SPH2"0 
SP HHI 
SPH 340 
, 
SPH344 
SPH431 
SPH432 
SPHlt45 
SP H447 
SPH 48 7 
SP H488 
SPH489 
SP H 10 2 
SP H202 
SP H205 
SPH210 
SP H402 
SPH405 
SPH41J 
SPH412 
SPH414 
S PH 100 
SPHL06 
SP H 133 
SPH135 
SPH201 
SPH234 
S PH242 
, 
S PH335 
SP H 342 
SPH 375 
SP H371> 
SPEECH DEPARTMENT (Continued] 
Broadcas,ting (Continued) 
CRO 
COURSE T1TLE-PREREIlUISIT ES HRS GROUP 
SEC T 
10 NO 
SEC I 
NO TIME 
MEETING 
DA VS 
I hTRO T.o' BROADCST • FILM 121 OR 124 
3 I 44290 
3 I 44300 
3 I 44310 
INTRO TO RAOIO-TV-FILM 1'00 PRE OR CO-REQ 
3 I 4"320 
3 I 44330 
001 
C02 
003 
001 
002 
0900-1000 
1000-1050 
1100-1215 
0200- 0300 
0900-1015 
MWF 
~"F 
TTH 
HWI' 
TTH 
BRO~CCAST ANNOUN TECKHQ litO. lit 1 OR DEPT PERM 
3 I 4'0340 
3 I '0'0350 
001 
002 
LOOO-1050 
0100- 0215 
HWF 
TTH 
FUND RADIO PROD + DIRECT 140. 141 CR DEPT PERM 
3 I 4431>0 001 0900-0950 MkF 
BROAOCAST PERFORM TECH 140. 141 CR CEPT PERM 
3 I 44370 001 1100-1200 MWF 
BROADCST CONTINUITY WRTG 140 OR DEPT PERM 
3 I 44380 001 0100-0150 MWF 
ACV RADIO PROD t DIRECT 331 OR DEPT PERM 
3 I 44390 001 
ACV TV PROO & OIRECT 332 OR DEPT PERM 
FILM THEORV 
3 ' \ 44400 • 001 
l44410 201 
44430 201 
1200-1250 
0100-0200 
0200-0500 
HWF 
TTH 
TH 
0900-1000 rTH 
1000- 11 00 T 
3 I ~' 44420 001 
BROADCAST MANAGEMENT 9 HRS BROADCA TI NG OR DEPT PERM 
3 I 4.4440 001 0200- 0300 M\IF 
INTERNSHIP!RADIO-TV-FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERM ISSION 
1 I 44450 001 TBA - TBA TBA 
INTERNSHIP:RAOIO-TV-FILM 20 HRS IN RUIO-TV-FILM AND DEPT PERM IS S ION 
2 I 4441>0 001 TBA -TBA IBA 
INTERNSHIP:RADIO-TV-FILM 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERM IS S ION 
VOICE DE VELOPMEN T 
VOICE DEVELOPMENT 
VOICE t ARTICULATION 
I NrERpRE TATI VE READI NG 
VOICE DEVELOPMENT 
VOICE AND DIALECTS 
ORAL INTERp SHAKESPEARE 
INT ERpRE TA r ION POE TR V 
3 I 44470 001 rBA -TBA TeA 
Interpretation 
1 I 44530 001 1200-1250 
102 DR DEPT PERM ISS ION 
1 I 44540 001 0100-0150 
121 OR 124 CR DEPT PERM 
3 I 44550 001 1000-1050 
121 OR 124.FCRMERLY 132 
3 I 44560 001 1000-1050 
3 1446300020200-0300 
102 OR DEPT PERMISSIGN 
1 I 44570 001 1200-1250 
3 
132 AND 
3 
210 
I i44580 
tH590 
LIT CRSES 
I 44600 
001 0400- 0450 
201 0300-0350 
lONE FROM LIT 103 
001 0100-0150 
3 I 44610 001 1200-1250 
MW 
TTH 
Mk 
TTH 
TH 
OR III 2 1 0 OR 
HkF 
DEV • THR V CF ORAL IN TRp 9 HR SORA L INTE RPRET AT I Ch OR DE PT PERM 
3 I 44620 DOL 0300- 0400 MkF 
Dramatic Arts 
INTRODUCT ION THEA.TRE 
44670 001 0900-1000 MWF 
INTRO PER FORM ING AR T S 
3 I 441>80 DOL 0930-104' TTH 
INTRO THEATRE CRAFTS NON-DRAMAlI C AR TS MAJORS 
2 I 441>90 DOL 1000-1100 M~ 
ROOM 
NO BUILDING 
97 
96 
97 
95 
95 
101 
TVSTU 
91 
096 
TVSTU 
TVSTU 
91> 
91> 
97 
L29 
129 
129 
94 
94 
94 
98 
098 
94 
94 
94 
DEPT 
~I> 
098 
093 
QUIRK 
CU IRK 
QUI RK 
QUI RK 
QU IRK 
QUIRK 
CUIRK 
CUI RK 
IlU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORO 
FORO 
IlU IRK 
QUIRK 
CUI RK 
CUI RK 
QUIRK 
OJI RK 
CUI RK 
IlU IRK 
QUIRK 
CUI RK 
CUI RK 
QUIRK 
PERM 
QUI RK 
CUIRK 
CUI RK 
Sill 
AUD ROOSEV 
101 CUIRK 
PLAV PRODUC liON NONE. S PH 100 STRONGLY RECOMMENDED FOR DEPARTMENT 
~W 
MAJOR S/MINOR S. 
BLACK THEATRE CRTVE PROB 
STAGECRAFT 
FUNDAMENTALS OF ACTING 
PLAY DIRECTION 
I NTERMEDI ATE AC 1I NG 
STAGE MAKEUP 
S lAGE' lIGH TI NG 
3 I 44700 001 0200-0300 
44710 201 1000-L100 
44720 202 1000-lLOO 
44730 203 ILOO-1200 
44740 204 1100-1200 
3 I 44750 OOL LOOO-I050 
NONE. SPH 135 STRONGLV RECOMMENDED FOR 
3 I 4471>0 00 I 0100-0200 
SOPH STDG. REC REQUIRED 
135 
H2 
3 I 44770 001 
OR DE PT 
3 I 
OR DEPT 
3 I 
44780 201 
44790 202 
PERM 
44800 
PERM 
44810 
001 
001 
I I 44820 001 
0100- 0200 
0100-0300 
0100- 0300 
1200- 01 00 
0300-0430 
1000-1200 
135. 234 CR DEPT PER~ 
2 I 44830 001 1000-11 00 
1 Sill 
TH 107 QUI RK 
F 107 WIRK 
1 107 QUIRK 
W 107 QU IRK 
MWF 131 QUIRK 
DEP~RTMENT MAJORS/MINORS. -
MWF 101 QUI RK 
M 
TTH 
~F 
MW 
TlH 
107 
107 
107 
107 
107 
MKP 
10L 
QUI RK 
QU IRK 
QUI RK 
CUI RK 
CU I RK 
WIRK 
CU I RK 
INS TRUCT OR 
II SWI SHER 
H AL OR lOGE 
L SAALBACH 
R LUKASAVIT l 
L SAALBACH 
W SWI SHER 
H Aldridge 
R LUKASAVITZ 
G MCCLOUD 
W SWI SHER 
L SAALB4CH 
R Lukasavltz 
R Lukasavitz 
H Al DR lOGE 
H ALDRIDGE 
II SW ISHER 
H ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
H AL DR lOGE 
W MORGAN 
W MORGAN 
II MORGAN 
A MARliN 
A MARTI N 
II MORGAN 
W MORGAN 
W MORGAN 
G McCloud 
A MARTIN 
A MART IN 
I' ZELLERS 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
J GOUSSEFF 
M SI MS 
G BIRO 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
J GOUSS EFF 
K STEVENS 
K HOLKEBOER 
G BIRO 
53 
CLASS 
CAPACITY 
40 
40 
40 
25 
25 
30 
30 
20 
25 
30 
15 
15 
15 
25 
25 
25 
10 
10 
10 
20 
15 
30 
24 
24 
10 
24 
24 
15 
250 
75 
50 
80 
20 
20 
20 
20 
40 
20 
40 
20 
20 
25 
25 
16 
20 
54 SPEECH DEPARTMENT (Continued) 
Dramatic Arts (Continued) 
CRO SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
SPH378 STAGE COSTUM:DESGN + CON 371 OR DEPT PERM 
3 I 44840 001 1100-1215 ~~ 
SPH38b ORA~ATlC ~RITING 385 OR DEPT PERM 
2 I 44850 001 0100-0150 TTH 
SPH425 HCNORS COURSE THEATRE DRAMAT IC ARTS MAJORS ONLY & DEPT PERM 
1 I 448100 001 TeA -TBA T BA 
SPH42b HONORS COURSE THEATRE OR4MAT IC ARTS "AJORS ONLY & DEPT PERM 
1 I 44870 001 TBA -TBA TBA 
SPH427 HO~CRS COURSE THEATRE DRAMATIC ARTS MAJORS ONL Y & DEPT PERM 
2 I 44880 001 TBA -TBA T8A 
SPH428 HONORS COURSE THEATRE ORAMAHC AR TS MAJORS ONLY & OEPT PERM 
2 I 44B90 001 TBA -TBA TBA 
SPH487 INTER~SHIP: ARTS MGT 20 HRS IN RADIO-TV-FILM .ND DEPT PERMISSION 
1 I 45160 001 JBA -TSA TBA 
SPH489 lNTER~SHIP: ARTS MGT 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM .ND DEPT PERMISSION 
3 I 45180 001 TBA-TBA TB4 
SPH49b SEMINAR IN THEATRE OEP'ARTMENTAL SENIORS OR DEPT PERMISSION 
2 I 4<\900 001 TBA - TSA TSA 
SPH497 INOEPENOENT STUOY DEPT PERMISSION 
SPH49B 
SPH499 
S PH501 
SPH557 
SPH558 
SPH560 
SPH 567 
SPH 568 
SPH652 
S PH654 
S PHb56 
1 I 44910 001 TBA -TBA Tel. 
I ~OEPE~DE~T STUDY 
2 44920 001 TBA -TBA 
INCEPENDENT STUDY 
3 44930 001 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
PLAY PROOUCT ION-JR-SR HS REC REQUIREO 
2 44945 001 0200-0300 
AOV AC TI ~G LAB 
ACV OIRECT ING 
ANC lENT DRAMA"C T HEORl 
PROBS DESIGN&TECH THTRE 
PROBLEMS IN ACTING 
LIGHING 
CCSTUME II 
PLAYWRIT INC II 
44955 201 TBA -TBA 
ONE COURSE IN ACT ING OR DEPT PERMISSION 
1 449105 001 TBA -TBA 
ONE COURSE IN PLAY OIRECTION OR OEPT PERM 
2 44975 001 0300-0500 
406 OR DEPT PERM 
3 44985 
44995 
370.376. 406 OR DEPT 
2 45005 
001 
201 
PERM 
001 
9 HRS DRAMATIC ARTS OR DEPT 
2 45015 001 
GRAOUAJE ST AND,! NG 
2 45025 001 
377 OR 653 OR OEP T PERM 
2 45035 001 
GRADUA TE STANOI NG 
0515-0&55 PM 
0515-06C5PM 
0300-0500 
PERM 
Q515-0b55 PM 
1000-1100 
1100-1215 
TeA 
T BA 
MW 
T BA 
TeA 
T 
TH 
TH 
W 
TTH 
MW 
101 
131 
124 
124 
124 
124 
100 
100 
124 
124 
124 
124 
1 
100 
100 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRk 
QUIRK 
QU IRK 
SILL 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
WI RK 
QUIRK 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
2 45045 001 0100-0150 TTH 131 QUIRK 
SPH677 
SP H690 
SP H690 
SP H690 
SPH691 
SPHb91 
SPHb9Z 
SPHb92 
SPHbH 
SPH69B 
SPH699 
S PH222 
S PHl22 
SPH323 
SPH324 
SP H422 
SPH423 
SP H424 
RESEARCH TECHNIQUES 
OEGREE REQUIRMENT- EXAM 
DEGREE REQUIR~NT- THESIS 
OEGREE REQUIRMT- PROJECT 
OEGHE RECUI RMNT- THESIS 
OEGREE RECUIRMT- PROJECT 
OEGREE PEQUIRMNT- THESIS 
DEGREE REQUIRMT- PROJECT 
INOEPENOENT STUDY 
INOEPENOEN T STUOY 
INDEPENDENT STUOY 
DRHA tPLAY IN HUM EXPER 
T HEATR E FOR CHILDREN 
IMPROV IS4T ION 
ORAL INTERP OF CHLDN 1I T 
IND STUOY ORAlIA YOUNG 
I ~O STUDY ORAMA YOUNG 
I NO STUD Y ORA MA YOUNG 
15 HRS IN SPEECH t DRAMATIC ARTS t MAJOR/GRADUATE. FORMERLY 592 
2 45055 001 0515-0655PM M 123 QUIRK 
GRADUATE IN SPEECH!l ORAMATIC ARTS & CEPT PERMISSION 
1 450&5 001 TBA -TBA TBA 124 
GRADUATE IN SPEECH & ORAMATIC ' ARTS t CEPT PERMISSION 
1 45015 C02 TBA -TBA TBA 124 
GRADUAT E IN SPEECH & DRAM AT IC ARTS & DEPT PERMISSION 
1 45085 003 TBA -TBA TeA 124 
GPAOUATE IN SPEECH & DRAMAT IC ARTS & DEPT PERMISSION 
2 ' 45095 001 TBA -TBA TeA 124 
GRADUATE IN SPEECH t ORAMATIC 4RTS & OEPT PERMI SSION 
2 45105 002 TBA -TBA TeA 124 
GRADJATE IN SPEECH & ORAMATIC ARTS & OEPT PERMI SSION 
3 45115 001 TeA -TBA TeA 124 
GRAOUATE IN SPEECH t ORAMA TIC AR TS & OEPT PERMI SSI ON 
3 45125 002 TBA -TBA TBA 124 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
1 45135 001 TBA -TBA TB4 
OEPT PERMISSICN. FaR~ERLY 598 
2 45145 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 599 
3 45155 001 TBA -TBA IBA 
Drama for the Young 
3 45260 
3 45270 
3 I 45280 
ONE CRS ORAMATIC ARTS 
001 
002 
003 
1100-1200 
1100-1215 
1200-0100 
3 I 45290 001 ' 0130-0245 
222 OR OEPT MAJOR OR MINOR 
3 I 45300 001 1100-1215 
LIT 207 OR DEPT MAJ~R OR ~INOR 
3 I 45310 001 0300-0415 
DEPT PERMISSICN 
1 I 45320 001 TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
2 I 45330 001 TBA -TBA 
OEPT PERMISSICN 
3 I 45340 001 TBA -TBA 
MWF 
TTH 
MWF 
MW 
TTH 
TeA 
TeA 
TBA 
124 
124 
124 
131 
93 
131 
131 
131 
131 
124 
124 
124 
QUIRK 
CUI RK 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
CU IRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUI R K 
CUIRK 
CU IRK 
QU IRK 
QUI RK 
K HOLKEBOER 
M MCEL VA 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
P ZELLERS 
K STEVENS 
K STEVENS 
GDUSSEFF 
T HURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
J GOUSSEFF 
J GOUSS EFF 
GOUSSEFF 
M MCEL YA 
P ZELLERS 
P ZELL ERS 
G BIRO 
J GOUSSEFF 
G BIRO 
, 
K HOLKEBOER 
PI MCELY4 
T MURRAY 
MURRAY 
T MU RRAY 
HU RRAY 
T MURRItY 
T MURRAY 
MURRA Y 
T MURRAY 
T MURRAY 
MURRAY 
MURRAY 
J ALLEN 
INSTRUCTOR 
ALLEN 
MCOANI EL 
ALLEN 
MCDAN I EL 
T HURRAY 
T MURRAY 
T MURRAY 
CLASS 
CAPACI TV 
10 
20 
10 
10 
2 
2 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
10 
"'20 
10 
10 
20 
10 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
24 
SPEECH .DEPARTMENT (Continued) 55 .. 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS CRS Nll COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI ME DAY S NO BUILDING I NS TRUCT OR CAPACITY 
GRADUAT E COURSES 
SPH501 CREATV DRAMA ~ ROLE PL AY 
2 45355 001 0515-06 55 PM 131 au IRK INSTRUCTOR 25 SPH504 ORAL LIT~LANG WITH Y DUNG 
2 45365 001 0515-06 55 PM W 131 QUIRK MCDANI E L 25 SPH657 ACV IMPROV IS AT ION GRADUAT E 
3 45375 001 1100-12 15 TTH 131 QUIRK ALLE N S PH658 THEATRE FGR CHILDREN 6 HRS DRAMATIC ARTS 
3 45385 001 0130-024 5 MW 131 QUIRK MCDANI E L S PH690 DEGREE REQUIRMENT- EXAM GRADUA TE IN SPEECH ~ DRAMATIC ARTS ~ DE PT PERMISS ION 
1 4539.5 00 I TBA -TBA TBA 12 4 QUI RK MURRAY S PHI>90 DEGREE REQUIRMNT- THE SI S GRAOUA TE IN SPEECH ~ DRAMATIC ARTS ~ CEPT PERMISS ION 
1 45405 CO2 TBA - TBA TBA 124 CUIRK MURRAY SP H690 OEGREE RI'QUIRMT- PROJECT GRADUATE IN SPEECH £ CRAMAT IC ART S 6 DEPT PERM ISS JON 
1 45415 C03 TBA - TBA TBA 1 24 CUI RK MURRAY 
SP H691 I>EGREE RE QUI RMNT- THE SI S GRADUATE IN SPEECH ~ DRAMAT IC ARTS 6 CHT PERM ISS JON 
2 45425 COl TBA -TBA TEA 124 CU IRK MURRAY SPH 691 DEG REE REQUIRMT- PROJECT GRADUAT E IN S PE ECH ~ DRAM AT IC ART S ~ DEPT PERMISSION 
2 45435 002 TBA -TBA T 8A 124 au IRK MURRAY SP~ 692 DEGREE RE QUI RMNT - T HES IS GRADUATE IN S PEECH ~ DRAMATIC ARTS t DEp T PERMI SS I ON 
3 45445 00 1 TBA -TBA T BA 124 QUIRK MURRAY SPH692 o EGR EE RECUIRMT- PROJECT GRADUATE IN SPE ECH ~ DRAMATIC AR IS ~ DE PT PERMI SS I GN 
3 45455 002 TBA -T8A T BA 124 QU IRK MURRAY SPH697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM ISS ION 
1 45465 001 TBA -TBA T BA 124 au IRK T MURRAY 5 SPH698 INCEPENDENT STUDY , DEPT PERM ISS JON 
· 2 45475 001 TBA -T BA TeA 124 QUIRK MURRA Y SPH699 I~DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 45485 0 0 1 TBA -T BA T BA 124 QUIRK IHJRRA Y 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT '-
• Accounting 
Ace240 PRIN OF ACCDLN , ING 
, 3 V I 4554C 001 0800- 0900 M\<F 3 04 FRAY-H :; KATT ELUS 40 
3 VI 45550 002 0900 -I 0 00 MWF 304 PRAY-H S K A TTEL US 40 
3 VI 45560 003 0900-10 0 0 Mlof 2 14 FRAY -H L RUGGL E 40 
3 VI 45570 004 0930-104 5 TTH 3 0 4 PRAY-H P L IBa Y 40 
3 VI 45580 005 1000-11 0 0 ~IoF 21 4 FRAY-H G KRUS E 'to 3 V I 45590 006 1100-1200 MIoF 30 4 PRA Y-H L RUGGLE 40 
3 VI 45600 007 1100-121 5 TTH 304 PRAY-H E HAWL EY 40 
3 VI 45610 008 1200-0100 MWF 304 PRAY-H S KATTElUS 40 
3 VI 45620 009 1230-01 45 TTH 304 PRAY-H P L IBB Y 40 
3 VI 45630 ole 0100-0200 Mlof 304 FRAY-H J KEILLOR 40 
3 VI 45640 011 0200-0300 MWF 3 04 PRAY-H J KE I LLDR 40 
3 VI 45650 012 0300- 0400 MWF 3 0 4 FRAY -H I NS T RueTOR 40 
• 3 VI 45660 013 • 0700-09 30 PM M 304 PRA Y-H I NSTRUC TOR 40 
• 3 VI 45670 014 0700-093 0 PM T 304 PRAY-H I NSTRUCTOR ~o 
• 3 V I 45680 015 0700-0930PM W 3 04 PRA Y-H I NSTRUCTCR 40 
• 3 VI 45690 016 0700-0930 PM TH 304 PRAY-H I N STRUC TOR 40 ACC241 PR I N OF ACCOUNT I NG 240 
3 VI 45700 00 1 0800-0900 MWF 2 14 PRA Y-H M MARR 40 
3 VI 45710 002 0800-091 5 TTH 304 FRAY-H P LIBBY 40 
3 VI 45720 00 3 0900-100 0 MWF 219 PRA Y-H J STRECKER 40 
3 VI 45730. 004 1000-1100 ~WF 3 04 PRAY -H M MARR 40 
3 V I 45740 005 I lOa- 12 00 MWF 514 PRAY- H M MARR 40 
3 VI 45750 001> 1100-121 5 TTH 2 14 PRAY-H J STRECK ER 40 
3 V I 45760 007 1200-0100 MWF 2 14 PRA Y-H M BUSH 40 
3 VI 45170 008 1230-0145 TTH 214 PRAY-H T JAIN 40 
3 VI 457BC 009 0100- 02 0 0 M.F 214 FRAY-H M BUSH 40 
3 VI 45790 010 0200-0300 MWF 2 14 PRA Y-H M 8 USH 40 
• 3 VI 45800 01 1 0700-0930 PM ~ 313 PRAY -H S KATT ELUS 40 
• 3 VI 4.5810 012 0700-09 30PM T 303 PRA Y-H INsrRUCTOR 40 
• 
3 VI 45B20 013 0700-0930 PM W 3 0 3 PRAY- H I NSTRllCTOR 40 
ACC246 ACCTG FOR PU.BLI C ADMINIS 
VI 45830 00 1 0930-1045 TTH 2 15 PRAY-H N BURNS 35 
ACC340 I~TERMEOI~TE ACCOUNT ING 241 
3 VI 45840 001 0900-100 0 MWF 502 PRA Y-H G KRUSE 40 
3 VI 45850 002 1100-1200 MWF 214 PRAY-H G KRUSE 40 
3 V I 45860 003 1100-121 5 TTH 215 PRAY-H· P LJ SBY 40 
3 VI 45870 004 1200-0100 ~WF 502 PRAY-H L RAM SAY 40 
• 3 V I 45880 005 070o-0930PM W 2 14 PItAY-H G KRUSE 40 
• 
3 VI 45890 006 0700-0930 PM TH 219 PRAY-H IN STRUC TOR 40 
ACC341 I NTERMED I ATE ACCOU NT I NG 340 
3 VI 45900 DOL 0930-1045 TTH 214 PRAY-H E DEVINE 40 
3 V I 45910 002 1000-IUJO MW' 215 FRAY-H L RAMS AY 40 
3 VI 45920 003 1100-1200 MWF 313 PRA Y-H L RAMSA Y 40 
• 3 VI 45930 004 0700-0930 PM II 214 PRAY-H L RAMSAY 40 ACC34 2 MANAGE RI At.f COS T ACCTG 241 
3 VI 45940 001 0800-091 5 TTH 214 FRAY-H N BURNS 40 
3 V I 45950 002 1100-1215 TTH 321 PRAY-H J KEROS 40 
3 VI 45960 003 0100-0200 ~WF 4 15 PRAY-H C ST AHL 40 
56 
CR S ~IJ 
• ACC342 
ACC343 
ACC344 
• ACC341> 
• 4CC401 
ACC440 
• ACC444 
ACC445 
• A~C446 
ACCOUNTING AND FINANCE DEPARTMENT (Continued) 
Accounting (Continued) 
CRD SECT SEC T 
COURSE Tl TLE-PRERECUI SIT~S HRS GROUP 10 NO NO T IHE 
MEE TI M; 
CAYS 
MAhAGERIAL CCST ~CCTG 241 
3 VI 45910 
ACV COST ACCOUNT ING 342 & ORI )65 
3 VI 4~980 
T ~X ACCCU~T ING 340 OR FIN 358 
3 VI 45990 
3 VI 46000 
3 VI 46010 
004 
001 
001 
002 
003 
0100-0930 PM 
0100-0200 
1100-1215 
1200-0100 
053t}-0645PH 
T 
HWF 
TTH 
~"F 
TTH 
GOV ERNMENTAL ACCOUNTING 241 
B USI NE SS I NTERNS HI P 
A(V~~CED ~CCOUNTING 
ACV T AX ACCOUNT ING 
AUDIT ING 
fiN INFORMATION SYSTEMS 
3 VI 46020 001 12)t}-0145 TTH 
3 VI 46030 002 0100-0930 PH T H 
"CRlNC" DEPT PERHISSION. FREE ELECTIVE ONLY 
3 VI 46040 001 TBA -TBA TeA 
341 
3 
344 
3 
18 HRS 
3 
3 
3 
ORI 215 
3 
VI 46050 
V I 46060 
ACCOUNTING & 
V I 46010 
VI 46080 
VI 46090 
& ACC 342 OR 
VI 46100 
001 
00 I 
SENIOR 
00 I 
002 
003 
DEPT 
001 
1100-1215 
o 10t}- 0930PM 
STAND 1M; 
080t}- 0900 
1230-0145 
o 10t}- 0930PM 
PERMISS ION 
093t}-1045 
TTH 
T 
MWF 
TTH 
M 
TTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
214 
420 
502 
514 
502 
502 
214 
516 
30B 
421 
20'1 
401 
404 
416 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
H HARR 
L RUGGLE 
G CLARK 
J KEILLOR 
G CLARK 
N BURNS 
N BURN S 
J K ERO S 
II KI HBALL 
KEILLOR 
J STRECKER 
J STRECKER 
INSTRUCTOR 
J K EROS 
ACC447 CONTEMP CPA PR08LE~S 440 
• 
• 
Ace 491 
ACC 499 
ACC 620 
ACC605 
ACC610 
ACC 612 
ACC695 
I 
ACC699 
F I N350 
FI N354 
• FIN351 
FIN450 
F IN49 2 
F I N513 
F I N620 
.F I N660 
• I NS351 
• INS458 
3 VI 46110 001 0930-1045 
WHO HAVE NOT 
0100-0930 PH 
010t}- 0930PM 
TTH 305 FRAY-H W KIMBALL 
ACCCU~TING PRINCIPLES OPEN ONLY TO GRAD STU DENTS HAD 6 HRS ACCTG. FORMERLY 501 
3 VI 46120 001 H 322 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 VI 46130 002 T 502 PRAY-H H BUSH 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
3 V I 46140 00 I TBA -TBA TBA 516 PRAY-H E OEVI NE 
GRADUAT E COURSES 
ADV MANAGERIAL ACCTG FOR MSA STUDENTS. SUBSTANTIAL COMPLETION OF MSA PREREQ, Formerly 587, 
3 46155 001 0700-0930PM ' W 322 PRAY-H JAIN 
AOMI~ISTRATIVE CONTROLS COMPLETE MBA CORE. NO MSA STUDENTS WITH COST ~CCT CRS. FORMERLY 584 
3 46165 001 0100-0930PM T 322 PRAY-H T JAIN 
ACCCUNTING SYSTEM DES IGN 605 OR 581. A04ISSJON TO A GRAD BUSINESS PRIXiRAM 
3 ~6115 001 0100-0930PM TH 502 PRAY-H KEROS 
ESTATE TAX PLANNING ADMISSION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM t'A BASIC INCOME TAX COURSE 
3 46185 001 0700-0930PM T 402 PRAY-H G CLARK 
SE~INAR ACCOUNT ING AOMISS ION Til GRAD BUSINESS PROGRAM & 615 OR DEPT PERMISSICN. WAS 696 
3 "6195 001 0700-0930 PM M 120 M.JEFF W KIMBALL 
INDEPENDENT STUDY COMPLETE MSA CORE & DEPT PERMISSION; GET CLASS CUC AT CEPA~TMENT 
3 46205 001 TBA -TBA TBA 516 PRAY-H E DEVINE 
PRI NCI PL ES OF FINANCE 
I ~\ESTMENTS . 
FI~~NCIAL MARKETS 
PROB FIN MANAGEMENT 
fiN ANCI AL PR INC IPL ES 
SECURITIES ANALYSIS 
ACC 
350 
350 
359 
241 & MTH 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
&MTHI19 
3 VI 
3 VI 
105 OR 
46350 
46360 
46310 
46380 
46390 
46400 
46410 
46420 
46430 
46440 
3 VI 46450 
Finance 
118 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
001 
001 
0800-0900 
0800-0915 
090t}-1000 
0930-1045 
110t}-1200 
1100-1215 
010t}- 0930PM 
0100-0930PM 
1000-1100 
0100-09 lOPH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
T 
W 
MWF 
W 
001 010t}-0215 MW 
ACC 491. OPEN TO GRAD STUDENTS ONLY. FORMERLY 502 
3 V L 46460 001 010t}-0930PM ~ 
G~ADUAT E COURS ES 
492 OR. DEPT 
3 
P ERMISS ION 
46415 001 010.0-0930PM M 
502 
502 
313 
502 
502 
414 
414 
324 
502 
502 
502 
ItOit 
502 
FINANCIAL ADMIN POLICIES COMPLET E IIBA 
3 
CORE OR DEPT P ERH ISS ION. FDRMERL Y 683 
46485 001 0330-0445 TT H 
3 41)495 002 010t}-093OPH M 
3 46505 003 0100-0930PM TH 
AOV FINANCl.AL MANAGE ADMISS ION TO 
3 
A GRAD BUSINESS PROGRAM & 620 OR 
46515 001 0100-09lOPM W 
I NTRO RI SK & INSURANCE ACC 241 
3 
LIFE & HEALTH-INSURANCE 351 OR 
3 
VI 46510 
DEPT PERM 
VI 46580 
Insurance 
001 0700-0930PM 
001 0700-0930 PM W 
502 
405 
313 
DE PARTMENT 
120 
417 
122 
PRAY-H 
~RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
F~AY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PE~MISSION 
H.JEFF 
PRAY-H 
M.J EFF 
S LONG 
R· HJTCHINS 
S LONG 
R HUTCHINS 
S LONG 
R HUTCHI N S 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
R GARG 
o KRETOVICH 
S LONG 
R GARG 
R HJTCHINS 
INS TRUCTOR 
R GARG 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP~CI TY 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
25 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
35 
40 
40 
30 
30 
5 
40 
40 
45 
ItO 
40 
45 
45 
45 
35 
40 
40 
45 
ItO 
itO ' 
35 
35 
30 
45 
30 
• 
CIlS NO 
RE SllO 
• RE S220 
RE S410 
ACCOUNTING AND 'FINANCE DEPARTMENT (Continued) 
Real Estate 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TI TLE-PRERE QUI SI YES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
REAL ESTATE PRIN + PRACT 
REAL ESTATE BROKERAGE 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
46640 
46650 
46660 
001 
002 
003 
1100-12 15 
1230-0145 
0100-0930PM 
3 VI 46670 001 -0700-09 30 PM 
REAL ESTATE INVESTMENTS 320 /;. fiN 350 OR OEPT PERMISSION 
3 VI 461>80 001 0930-1045 
MEE TI NG 
DAY S 
TT H 
TTH 
M 
T 
TT H 
RCOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
219 
514 
219 
302 
209 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
C WEEK S 
C WEEKS 
INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H C WEEK S 
57 
CLASS 
CAPACI TY 
45 
45 
45 
40 
40 
ADMINISTRATIVE SERVICES AND BUSINESS EDUCATION DEPARTMENT 
BEDI20 
BED121 
BED200 
BED220 
BED222 
• BED225 
BED226 
BED221 
BED325 
8ED365 
8E0366 
BE0401 
8E0462 
BE0491 
BE0498 
8E0499 
BEDS96 
8ED630 
( 8E0611 
8ED691 
8ED698 
BED699 
ADSI00 
ADS205 
-Business Education 
TY PEWR IT ING T ECHN IQU ES L A8 FEE REQUIRED 
2 VI 46140 001 
2 VI 41> 750 002 
2 VI 46760 003 
1000--1100 M WF 
0200-0300 MWF 
0300-0415 TTH 
102 
102 
102 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TYP EWR IT ING APPL ICATIONS 120 OR ONE YEAR HS TYPING. LAB FEE RE~UI~ED 
PRIN DISTRIB /;. OFFICE EO 
MAC HINE TRANSCRIPT ION 
OFF ICE S IMUlA TlON 
GREGG SH ORTHANO 
SHORTHAND DICTATION 
2 VI 46170 001 1100-1200 MWF 
2 VI 46180 002 0,100-0200 MWF 
3 VI 46190 001 1000-1100 MHf 
121 
2 VI 46800 001 0100-0200 TTH 
121 OR EQUI V. LA8 FEE REQUIRED 
4 V I 46810 00 I 1230-0210 TTH 
4 VI 41>820' 002 0515-01>55PM TTH 
NO CREDIT IF PREVIOUS GREGG SHORTHA ND COURSE 
3 VI 46830 001 1200-0100 MWF 
223 OR 225 OR OTHER SHOR THAND SYSTE M eGURSE 
3 VI 41>840 001 1200-0100 MWF 
102 
102 
120 
108 
109 
109 
10 2 
108 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.J EFF 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
SHORTHAND SPEEDBUILDING 221> OR 1.5 YRS HS SHDRlftANO & TYPING SPEED 50 WPM 
3 VI 46850 001 1200-0100 MWF 108 PRA Y-H 
SHORTHAND T RANSC RIPT 221 OR eo WPM OR MORE I N ANY SHORTHAND SYSTEM 
3 V I 41>81>0 001 0100-0200 Mllf 108 PRAY-H 
- MTHOS TEACHG OFFICE EDUC EDP 302. "C. AVG IN ALL BUSINESS CO URSES. ~O ACADEMIC eROBATJON 
2 IV 41>8100010400-0500 T\rH 108 PRAY-H 
MTH TCH DISTRI8UTVE EDUC EOP 302. "C. AVG IN ALL 8US' INESS COURSES. NO ACADEMIC PR08AlION 
2 IV 46880 001 0400-0500 TTH 109 PRAY-H 
8 USINE SS I NTERNSHI P 8US EO, ADMIN S ERV, OR FLEX PROG BUS STUDENTS 
1 VI 41>890 001 1100-1200 • T 109 PRAY-H 
COOP PROGS 8USINESS EOUC SENIOR OR DEPARTMENT PERMISSION 
I NDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SEMINAR: SCHOOL STORES 
DEVELOP OFFICE SKILLS 
RESEARCH IN BUS EDUC 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I NDEPENOENT STUDY 
8US ENTERP:THRY + PRACT 
3 III 46900 001 0330-0445 
DEPT PERM ISS roN 
1 VI 46910 
1 V I 41>920 
DEP T PE RMI SSI ON 
2 VI 41>930 
2 VI 46940 
DEPT PERMISSION 
3 VI 46950 
3 VI 41>960 
001 
002 
001 
002 
001 
002 
TBA -reA 
T8A, -TBA 
T8A - T8A 
T8A -TBA 
T BA -T BA 
T8A -T8A 
3 GRAOUAT E COURSES 001 0700-0930 
MAJORS ONL Y OR OEP T PERM 
TTH 
T BA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
It 
41>915 001 - 0100-0930 PM T 
TO GRAD 8USlNESS PRtGRAM. FCRMERLY 592 
109 
515 
515 
515 
TBA 
515 
515 
109 
PRAY-H 
- PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FLINT 
PRA Y-H 
8US EDUC 
3 
ADMISSION 
3 
ADMISSION 
1 
- 41>985 001 0100-0930PM M 109 PRAY-H 
TO GRAD 8USI NESS PROGRAM & CEPT PERM ISS ION. fORMERLY 597 
46995 00 I TBA -TBA T8A 515 PRA Y-H 
41005 002 TBA -T8A TBA 515 PRAY-H 1 
ADMISSION 
2 
TO GRAO BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMI SSION. FO~MEHY 598 
2 
ADMISSION TO 
ANY 
3 
3 
FRES HMAN 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
47015 001 TBA -TBA TeA 51 5 ,PRAY-H 
47025 002 T8A -TBA TeA 515 PRAY-H 
GR_O IlJSlliESS PROGRAM & DEPT PERMISSION. FORMERLY 59~ 
47035 001 TBA -T8A TeA 515 PRAy-it 
41045 002 TBA - T 8A TBA 515 PRAV-H 
Administrative Services 
OR NON-8USINESS UPPERCLASSMAN 
001 0900-1000 HWF 
002 0930-1045 TTH 
003 1000-1100 MWF 
004 1100-1215 TTH 
Open to International Trade MajOrS~ 
3 
VI 
VI 
vi 
OR S OPH 
41120 
41130 
41140 
41150 
H160 
41110 
41470 
001> 010 0-0 200 MWF 
001 0200- 0300 Mil' 
005 1100-1200 MWF 
321 
513 
513 
209 
321 
321 
221 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
WOME" IN BUSINESS 
I 3 VI 41180 001 0200-0300 MWF 215 PRAY-H 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R OGDEN 
INSTRUCTOR 
A INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
M ROSE K 
R WI NGG 
I STEHOWSKY 
S TEHOWSK Y 
M ROBE K 
M R08EK 
STEHOWSKY 
STEHOWSKY 
A 8ELSKUS 
R W INCO 
A 8ELSKUS 
IN S TR ue TOR 
R WINGO 
INS T RUeTOR 
R WINGO 
INSTRUC TOR 
R WINGO 
CRISSEY 
C DUNCAN 
R RISUU 
INSTRUCTOR 
R W INCO 
IN STR UC TOR 
R WINGO 
INS TRUCTOR 
R WI NGO 
M JUSTER 
N 8EUSOS 
11 JUSTER 
N 8ELTSOS 
RRISTA U 
R RIS'TAU 
I NSTRUC-TOR 
M JUSTER 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
}O 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
50 
58 
CRS NO 
.AOS214 
ADS 224 
ADS303 
• AOS304 
• AOS308 
• ADS 321. 
AOS395 
AD S403 
• AOS411 
ADS 412 
AUS 413 
ADS455 
AOS493 
AOS497 
AUS 49 8 
A05499 
AOS626 
• MGT2S1 
• 
• 
• 
• 
MGT302 
I(; 1382 
ADMINISTRATIVE SERVICES DEPARTMENT (Contrnued) 
Administrative Services 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISIT ES HRS GRWP 10 NO NO 
CCNSUMER LAW 
3 V I 47190 00 1 
CALC APPL:BUSIN + PERSNL LAB FEE REQUIRED 
3 V I 41200 00 1 
LEGAL ENVIRONMENT IN BUS JR OR DEPT PERM 
3 VI 47210 001 
3 VI H220 002 
3 VI 47230 003 
3 VI 47240 004 
3 VI 47250 005 
3 V I 47260 001. 
3 VI 41270 007 
LAW OF ENTERPRISES 303 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 412BO 001 
3 VI 47290 002 
3 V I 47300 003 
P ERSD.NAL FINANCE 
3 VI 41310 001 
3 VI 47320 002 
3 VI 47330 003 
SECRETAR IAL PROCEDURE S BED 222 OR OFFICE EXPER 
3 VI 47340 001 
OFFICE ADMINISTRATION JR OR CEPT PERMISS1G~ 
LABOR LAk 303 
LAW CFFICE DCMNT & PRCDR 303 
COURT OOCUMNTS PROCDRS 303 
3 VI 47350 001 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
47360 001 
41370 002 
413BO ( 001 
TIME 
0700-0930PM 
0930-1045 
0900- 1000 
1230 - 0145 
1000-11 00 
1100-1200 
1200-0100 
0200-0300 
0700-0930 PM 
0930-1045 
0100-0200 
0700-0930PM 
1100-1215 
1200-0100 
0700-093OPM 
0930- 1045 
1200-0100 
1230-0145 
0100-0930PM 
1100-1215 
3 VI 41390 001 1100-1215 
LEGAL RtSEARCH ONE LAW COURSE 
3 VI 47400 , GOI TBA -TBA 
REAL ESTATE LAW 303 OR RES210 
3 VI 47410 001 0930-1045 
LEGAL ENVI RO~MENT IN eus OPEN ONLY TO GRAD ST ONT WiTHOUT ADS 303 
3 VI 41420 001 0700-0930FM 
3 VI 474BO 002 0100-093OP.M 
DIRECTED STUDY DEPT PERMI SSION 
1 VI 47430 001 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY DEPT PERMI SSI CN 
2 VI 47440 001 TBA -TBA 
DIRECTED STWY DEPT PERMISSICN 
3 VI 41450 001 TBA -TBA 
GRACUAT E COURSES 
AC~IN PRACS:CONTMP OFfCE 
3 4741.5 001 0700-0930 PM 
[Continued) 
ROOM MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TH 
TTH 
MWF 
TTH 
M\oF 
MWF 
MWF 
MWF 
W 
TTH 
MWO 
T 
TTH 
MWF 
T 
TTH 
MIoF 
321 
103 
324 
216 
321 
321 
321 
322 
321 
219 
219 
321 
207 
209 
320 
109 
221 
PRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRA Y-H 
PRAY -H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
FRAY-H 
G VICTOR 
C DUNCAN 
R HISLOP 
o NEGENOANK 
GVICTOR 
R HI SLOP 
G VICTOR 
R HI SLOP 
R HISLOP 
R MORGAN 
G VICTOR 
R MORGAN 
R ,OGOE N 
R 0 GDEN 
R OGDEN 
M ROBEK 
M JUSTER 
TTH 
W 
321 
216 
PRAY-H R MORGAN 
PRA Y-H R MORGAN 
TTH 221 PRAY-H 
TTH 311 PRAY-H 
TBA 515 , PRAY-H 
TTH 321 FRAY-H 
DR EQUIV. FORMERLY 503 
M 321 FRAY-H 
T 106 M. JEFf 
515 PRA Y-H 
TBA SIS PRAY-H 
TEA 515 PRAY -H 
TH 109 PRAY-H 
C DUNCAN 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
D NEGENDANK 
o NEGENDANK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A BElSKUS 
MANAGEMENT DEPARTMENT 
BAS IC SUPERV IS iON 
BUSINESS COMMUNICATION 
I NTRC , TO ~ANAGEMENT 
DOES NOT APPLY TOIoARO 
3 VI 47540 
JR OR OEP T PERM 
3 VI 47550 
3 VI 47560 
3 VI 4757C 
3 VI 47580 
3 V I 4759C 
3 VI 47600 
3 VI 41610 
3 VI 47620 
3 VI 4763 a 
3 V I 4'1640 
3 VI 41650 
3 V I 4161. 0 
3 VI H670 
3 VI 471.80 
3 VI 471.90 
3 VI 47700 
ECON_201 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
V I 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
V I 
47710 
47120 
47730 
4.7740 
47750 
47760 
47770 
47780 
47790 
47800 
4 7B 10 
I(;T MAJOR QR ~, I MrR. NO CREDIT MGT 3B2 
001 0700-0930PM TH 329 PRAY-H 
001 0800-0900 
002 OBOO-0915 
003 090G-I000 
004 0930-1045, 
005 1000-1100 
001. 1100-1200 
007 1100-1215 
OOB 1200-0100 
009 1230-0145 
010 0100-0200 
011 0200-0300 
012 0200-0315 
013 0700-0930PM 
014 0700- 0930PM 
015 0700-0930PM 
016 0700-0930PM 
001 0800-0915 
002 0900- 1000 
003 0930-1045 
004 1000- 1100 
005 1100":1200 
OC6 1100-1215 
007 1200-0100 
0081230-0145 
009 0100-0200 
010 0200-0300 
oil 0200-0315 
MWf 
TTH 
MIoF 
TT~ 
MIoF 
MWF 
TTH' 
MWf 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
M 
T 
W 
TH 
-TTH 
M~F 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWf 
TTH 
MWF 
~WF 
TTH 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210, 
210 
503 
503 
503 
503 
50~ 
503 
503 
503 
503 
503 
503 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
FRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H , 
FRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
R SCHMUCKAl 
J NIGHT! NGALE 
G DES HARNA I S 
l BROWN 
J NIGHTINGALE 
N BARKL EY 
G DE S HARNAI S 
GOES HARNA IS 
N BARKLE Y 
N BARKl EY 
L BROWN 
M V IElHABER 
BROWN 
J NI GHTINGALE 
G DES HARNA IS 
J NIGH TlI'.I;A LE 
M VIELHABER 
II CORNISH 
D CANTREll 
R CAMP 
N BLANCHARD 
N BEL TSOS 
J OANAK 
D CANTRE LL 
R CAMP 
N BLANCHARD 
N BElTSOS 
J DANAK 
, CLASS 
CAPACITY 
50 
30 
45 
1'50 
~5 
45 
45 
45 
45 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
40 
40 
5 
30 
35 
33 
n 
33 
33 
33 
33 
n 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
45 
'05 
45 
It5 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
45 
CRS NO 
MGT382 
• 
• 
• 
• MGT384 
• MGT 386 
• MG T399 
• MGT402 
• MGT480 
• MGT4B2 
• MG T484 
• MGT485 
• MGH87 
• MGT490 
• 
• 
• 
• 
,..GH91 
,..GT497 
MG T498 
MG T499 
MGT580 
MGT6J5 
MGJo58 
,..GT678 
MGT696 
MGT697 
MGT698 
M~ T699 
MKT261 
MANAGEMENT DEPARTMENT · (Continued) 
CRD SEC T SECT ROOM 
COURSE TilL E-PREREQU ISIT ES ' HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DAYS ~O BUILDING INSTRUCTOR 
INTRO TO MANAGE,..ENT ECON 201 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
P ERS CNNEL ADM IN 1ST RAT ION 382 OR DEPT 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
ORGNH lAl ION THR V C DE v 382 
3 V I 
3 _vI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
S~ALL BUSINESS MGT 382 .FIN 350 
3 VI 
3 V I 
BUSINESS REPORT WRITING 302 
47820 
47830 
47840 
47850 
PERM 
47860 
47870 
47880 
47890 
47900 
012 
013 
014 
015 
001 
002 
003 
004 
005 
47910 001 
47920 002 
47930 003 
47940 004 
41950 005 
MKT 360 
47960 001 
47970 002 
0700- 0930PH 
0100-0930 PM 
070o-0930PM 
0700-0'130 PM 
1000-1100 
1200-0100 
0930-1045 
1230-0145 
0100-0930PM 
"I 
T 
W 
TH 
MWF 
~WF 
TTH 
TTH 
W 
0900-1000 . MWF 
120()-0100 MWF 
1100-1215 TTH 
0200-0315 TTH 
0700-0930PM T 
1100-1200 MWF 
0700- 0930PM T 
3 ' VI 479BO 001 070o-0930PM 
MGT RESPON IN SOCIETY 
- SENIOR ST ANDING OR DEPT PERM ISS ION 
3 VI 47990 001 0100-0200 MWF 
M 3 VI 4BOOD 002 0100-0930PH 
WAGE C SALARY ADMIN 384 & 386 OR DEPT PERM 
3 V I 48010 00 I 
3 VI 48020 002 
M'NAGEHEI'H-UNION RELATNS 384 C 3B6 OR DEPT PERM 
3 VI 48030 001 
3 VI 48040 002 
TRAINING FUNC TN IN ORGS 384 OR DEPT PERM 
3 VI 48050 
3 V I 48060 
001 
002 
CURRE'H ISS IN PERSONNEL 3e4 OR DEPT PER~ 
3 VI 48070 001 
3 VI 48080 002 
BUS INESS POLICY SR STDG BUS ADMIN OR DEPT 
3 VI ~8100 001 
3 VI 48 llO 002 
3 VI 48120 003 
3 VI 48130 004 
3 VI 48140 005 
3 VI 48300 006 
MGT CONCEPTS PRIN & PRAC OPEN ONLY TO GRAD STUD~TS 
3 vi 4B150 001 
3 V I 4B160 002 
INDEPENDENT S.TUOY SR DEPT PER ~ 
1 VI 48170 001 
INDEPENDENT STWY SR & DEPT PER ~ 
2 VI 48180 001 
I ~DEPENDENT STUDY SR & DEPT PERM 
3 VI 48190 001 
1000-1100 
0700-0930 PM 
0200-0315 
0100-0930PM 
0900-1000 
o 10G-: 0930PM 
MWF 
T 
~.F 
W 
0100- 0200 Hii' 
0700-0930 PM T ~ 
PERM. COMPLETION OF 
0930-1045 TTH 
1100-1215 TTH 
1230-0145 TTH 
0200-0315 TTH 
0700-0930PM M 
0100-0930 P'" W 
WITHOLT A BASIC toeT 
0100-0930 PH M 
0700- 0930PM TH 
TBA - T8A 
T8A -TBA 
TeA -Te~ 
TBA 
T BA 
TeA 
GRADCA TE COUR Sf S 
MANGMT OF ORGANZTL BEHVR 491 OR EQUIVALENT 
503 
503 
503 
503 
313 
313 
313 
313 
313 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA V-H 
211 FRAY-H 
311 PRA Y-H 
313 PRAY-H 
313 PRA Y-H 
313 FRAY-H 
211 PRAY-H 
329 PRAY-H 
421 FRAY-H 
313 FRAY-H 
97 QUIRK 
211 PRAY-H 
105 M.JEFF 
217 PRA Y-H 
98 CUIRK 
207 PRAY-H 
405 PRA Y-H 
207 PRAY-H 
314 PRAY-H 
BUS CORE 
311 PRA Y-H 
419 PRAY-H 
217 PRA Y-H 
207 PRAY-H 
95 QUI RK 
302 PRAY-H 
CRS. FGRMERLY 501 
418 PRAY-H 
427 FRAY-H 
504 FRAY-H 
504 PRAY-H 
504 PRAY-H 
3 48205 001 0700-0930PM M 122 M.JEFF 
ORG THEORY & BEHAVIOR 491 & COMPLETION OF FOUNDTN CRS. ADM TO GRAD IIJS PROGRM. fORMERLY 
3 48215 001 0100-0930PH T 427 PRAY-H 
3 48225 002 0700-0930PH W 411 PRAY-H 
TECHNIQS ORGZN DEVELPMNT 605 & 638 & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM. FCRMERLY 589 
3 48235 001 0700-0930PM M 325 PRAV-H 
SURVEY&DIAG MTDS ORG DEV 605. 638 & 65S & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM. FORMERLY 590 
3 48245 ' 001 0100-0930PM W 311 PRAY-H 
MANAGE STRATEGY & POL icY COMPLETION MBA OPERA'TJONAL AREAS 
I~DEPENOENT STVDY 
I NCEPENDENT STUDY 
I ~DEPENDENT STUDY _ 
CCNT EM PORARY saL ING 
3 48255 001 0700-0930PM 
3 48265 002 0700-0930PH 
605. M8A OR MSOO WRE & DEPT PERMISSION 
1 48215 001 TBA -TBA 
605. MBA OR MSOD CORE CDEP T PER'll SSION 
2 48285 001 TBA -TBA 
605, MBA ' OR 11500 CORE CDEPT PERMISSION 
3 48295 001 TeA -TBA 
T 
T~ 
T BA 
TBA 
TBA 
MARKETING DEPARTMENT 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
V I 
VI 
48460 
48470 
4 B480 
48490 
001 0900-1000 
002 ·010P-0200 
003 070o-0930PM 
004 0100-0930 PM 
,..WF 
MWF 
~ 
T 
311 
311 
TSA 
504 
504 
514 
514 
514 
514 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-.H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
J RUNYCN 
A PAIGE 
K PROVOST 
A COLLINS 
F PA TRIC K 
F PATRICK 
o CANTRE Ll 
o CANTRELL 
C WEAVER 
M VIELHABER 
"I VIELHABER 
N BLANCHARD 
N BLANCHARD 
S KNOWLTON 
o MAGOON 
o MAGGGN 
L BROWN 
J CONL EY 
J CON LEY 
J DANAK 
J DANAK 
G HUSlClO 
G HUS lClO 
R MCCOY 
R MCCOY 
o MAGGON 
o MAGOON 
I NSTRUC TOR 
R CROWNER 
C HOI TA SH 
R CROWNER 
R CRGWNER 
IN S TR UC TOR 
C HEERE MA 
o HOY ER 
F PATRICK 
F PATR ICK 
FPATRICK 
N BARKLEY 
5B5 
R CAMP 
J WILEY 
R MCCOY 
G HUSlCZO 
C HOI lASH 
C HOlTASH 
F PATRICK 
PATRICK 
F P ATR ICK 
CASHION 
CASHTON 
A INS TRUCT OR 
A COllENS 
59 
CLASS 
CAPAC ITY 
45 
45 
45 
45 
37 
37 
37 
31 
31 
n 
37 
37 
37 
37 
35 
35 
33 
37 
31 
37 
37 
37 
37 
31 
n 
37 
37 
35 
35 
H 
35 
35 
35 
40 
40 
5 
35 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
60 MARKETING DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SEC T MEE TI r.:; ROOM CLASS 
C\ S ~ J CtJURSE T[TLE-PREREQU[~[TES HRS GROUP [0 NO NO T [ME DAYS NO BU[LO [NG [NSTRUC TOR CAPACITY 
MKT360 PR[ ~ OF ~ARKET [NG 
3 V[ 4B500 00 1 0900-1000 MW F AUD STRONG R W[LLIAMS 125 
3 V[ 48510 00 4 1200-0100 MIoF 216 FqAY -H A BELSKUS 125 
3 V[ 48520 002 0930-1045 TTH AUO STRONG R WE LLER 125 
3 V[ 48530 003 1100-1200 MWF 21b PRAY -H R W'lLLI AMS 125 
3 V[ H540 005 0100-0200 MWF 209 PRA Y-H R SNE LLl r.:; 50 
3 V[ 48550 006 0200-0300 MWF 209 PRAY-H R SNELLING 50 
• 3 V[ 48560 001 0100- 0930PM T 216 PRA Y-H J 8RAOEN 125 
• 3 V[ 48510 008 0100-0930 PM TH 209 PRAY-H a KURTZ 50 MKT363 ~EH[L1NG 360 
3 VI 48580 001 0900-1000 MWF 513 PRA Y-H R ORAKE 40 
3 V[ 48590 002 1100-1200 ~.F 513 FRAY -H R DRAK E 40 
• 3 
V[ 48600 003 0100-0930 PM 11 513 PRA Y-H 0 GAMBLE 40 
. MKT365 BUY ER BEHAV lOR HO &PSY 101 
3 V[ 48610 00 I 1000-1100 M~F 514 PRA Y-H C NEUHAUS 40 
3 V[ 48620 002, 1100-1215 TTH 514 PRAY-H R WELL ER 40 
3 V [ 48630 003 1200- 0100 M~ 513 PRAY-H C NEUHAUS 40 
3 V[ 48640 004 0200-0315 MW 514 PRAY-H C NEUHAUS 40 
• 3 V[ 48650 005 C100- 0930PM ~ 514 
FRAY-H J FARS AK [AN 40 
MKT368 I1AR KE T! NG STRA TEGY 360 
3 V[ 48660 00 I 1000-11 00 MOF 219 FRAY -H C AS HTON 30 
3 V [ 48610 002 0930-1045 TTH 2[7 PRA Y-H R L LD LOW 30 
3 V[ 48680 003 11 00-1200 HWF 219 PRAY-H R LUOLOW 30 
3 V [ 48690 004 1200-0100 MWF 219 PRA Y-H C ASHTON 30 
3 V[ 48100 005 1230-0145 TTH n9 PRAY-H R LUDlOW 40 
• 
3 V [ 48710 006 0700- 0930PM ' T 219 FRAY-H R LEE 30 
MK T 369 ADVERT! SING 
3 VI 4B720 001 [230-0145 TTH 513 PRAY-H R WELLER 40 
3 V[ 48730 002 0100-0200 MWF 513 PRA Y-H R ORA KE 40 
3 V[ 48740 003 0200-0300 HWF 513 PRAY-H R DRAKE 40 
• 3 V I 
48750 004 0100-093OPM TH 514 PRAY-H 8 NEAL 40 
MKT 314 INDUST MARKET & PURCH 3tO 
3 V [ 48700 00 1 1000- 1100 MOF 209 PRAY-H R S NELLI NG 35 
• 3 
V[ 48770 002 0100 -0930 PM W 513 PRAY-H R SNE LLl r.:; 35 
MKT4H [M ERNS H [P PROGRAM MKT MAJOR & DEPT PERM 
3 VI 48180 001 T BA -T BA TBA 512 PRA Y-H R ORAKE 
MKT461 SAL ES MANAGEMENT 360 
3 V[ 48190 001 0900-1000 MWF 209 PRA Y-H J BRAOEN 35 
3 VI 48800 002 1100-1200 H~F 209 PRAY-H J BRADEN 35 
• 3 V [ 48810 003 
0100-0BOPM TH 513 PRA Y-H A COLLENS 35 
I1KT 410 MARKET [NG RESEARCH ORr 365 
3 V [ 48820 OCI 1100-121.5 TTH 513 ' fRAY-H S MONT ASS fR 35 
• 3 
V[ 48830 002 0100 -09 30 PM M 20'1 PRA Y-H S MONTA SSER 35 
.MKT41 2 [~T ERNAT [(JNAL BUS[NESS 360 
3 V[ 48840 001 0100-0930PM W 209 PRAY-H 8 [NSTRUC TOR 35 
MKT475 MA~KET [NG MANAGEMENT SEN[OR STANO[ NG 
3 V[ 48850 DOl 0930-1045 TTH 514 PRA Y-H R HARR[ S 35 
3 V[ 48860 002 1230-0145 TTH 209 PRAY -H R HARR [S 35 
• 3 
V[ 48870 003 o 700-0HOPM T 209 PRA Y-H R HARR[ S 35 
MKT 491 MARKET [NG OPE N ONLY TO GRAO STUOENTS WITHOUT A BASIC HKT CRS. fORMERLY 501 
3 V[ 48880 00 I 0100- 0930PM W 95 QUI RK HOLT 50 
MKT 499 [NOEPENOENT STUOY SEN[ OR & OE PT PERM 
3 V[ 48890 001 TBA -TBA TBA 512 pRAY-H BRAOEN 10 
GRACUAT E COURS ES 
MK T 61 0 M AR KE Tl NG POL & PROB 49[ & CGMPLETE MBA CORE. FORM ERL Y 518 
3 48905 001 1230-0145 TTH 311 PRAY-H o KURTZ 30 
3 48915 003 0700-093OPM TH 303 PRA Y-ti S MONTASSER 30 
3 48925 002 0100-0930 PM T 305 PRAY-H o KUR TZ 30 
MK T 63 0 SHES OPERAT [ONS MANAGE 610 & ACM[SSIO~ TO GRAD 8US[NESS PROGRAM. FCRMER ~~ 565 
3 48'l35 DOl 0100-0930 PM T 308 PRA Y-H 0 K[NG 35 
MKTb15 MKT PLANN[NG & FORECASTG 610 & AOM[SSION TO GRAO BUS[NESS PROGRA~. FCRMERLY 6BO 
3 48945 00 I 0700- 0930PM M 326 PRAY-H C NEUHAUS 25 
MKT699 [~CEptNOENT STUOY 610, AOM[SSION TO GRAD BUS[NESS PROGRAM & OEPT PERM[ SS[ON 
3 48955 001 T8A -TBA T8A 512 PRA Y-H R WILLIAMS 5 
/ 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS DEPARTMENT 
JR[215 COMPUTER S IN 8US[NESS MATH 118 OR E QU[ V. NC CR IF MTH 131 (FORM. 2361 
3 V [ 49060 001 0900- 1000 MOF 215 PRAY-H A VANOER ~OlEN 45 
3 V[ 49010 002 1000-1100 MWF 234 BOONE A VANOER MOLEN 75 
3 V[ 49080 003 1100-1200 MOF 215 fRAY-H C LONG 45 
3 V[ 49090 004 1100-1215 TTH 216 PRA Y-H A [NSTRUC TOR 100 
3 V[ 4noo 005 1200-0100 MloF 211 BOONE B [NSTRUCTOR 30 
3 V [ 49110 006 0300-0415 MW 215 PRAY-ti 8 J NSTRUCTOR 45 
• 
3 VI 49120 001 0700-0930 PM M 216 PRAY-H R HOLLANO 100 
• 
3 V [ 49130 008 0100- 0930PM W 217 PRAY-H A [ NSTRUCTOR 30 
OR 1316 COBOL PROGRAMM[NG 215 OR DE PT PERM 
3 V[ 49140 001 0930-1045 TTH 201 PRAY-H C SAXON 25 
3 v[ 49150 002 1200-0100 MWF 207 PRA Y-H A VANDER MOLEN 25 
• 3 V[ 49160 003 0100- 09 30PM T 405 PRAY-H G LEARMONTH 25 
.CRS NO 
OPERATIONS RESEARCH AND INFORMATION SYSTEMS 
DEPARTMENT 
CRO SECT SECT 
COJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
[ Continued) 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
NO 8UrLOING INSTRUCTOR 
.OR1311 SYSTEM SIMULATION 215 ~ 365 
3 VI 49170 001 
OR 131.5 BUSINE SS STA T! STIC S JR ~ 14TH 119 
3 II 49180 001 
3 II 49190 002 
3 II 49200 003 
3 II 49210 004 
3 II 49220 005 
• 3 II 49230 001. 
0400- 0530PM TTH 
TTH 
MWF 
M\oof 
TTH 
~WF 
T 
~15 PRAY-H W ELLIS 
W ELLIS 
S ANTIOCHIA 
8 INSTRUCTOR 
W E LLI S 
• 
.OR1394 
3 II 49240 007 
I ~ TRO TO PRODUCT ION MGT 31.5 ~ MGT 382 
0930-1045 
1000-1100 
IlOo-1200 
1100-1215 
1200-0100 
0700-0930PM 
0700-0930 PM W 
211. 
2 16 
201 
211 
215 
215 
215 
FRAV-H 
PRA V-H 
FRAV -H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA V-H 
PRAY-H 
S ANT lOCHIA 
R G LEDHI LL 
W WOOD 
3 VI 49250 001 0700-0930 PM TH 4 18 , PRA Y-H N WU 
ORI4J 1 INT ERNSHIP I\ROGRAM , MAJOR AND DEPT PERM 
3 VI 4921.0 001 TBA -TBA T8A 511 PRAY-H C IN S TRUC TOR 
.OR1415 APPLIED DATA STRUCTURES 316 OR DEPT PERM 
3 VI 49270 001 0530-0b45PM TTH 
ORI41b ~CMPUTER OPERTNG SYSTEMS 317 
3 VI 49280 901 1230-0145 TTH 
.OR1417 DVMT MANGMT INFO SYSTMS 215 ~ 365 
3 VI 49290 001 070o-0930PM, 
ORI41S - OPERATIONS RESEARCH 215. 31.5. MGT 382 OR EQUIV 
3 V I 49300 001 1230-0145 TTH 
.OR 1426 ADV STRUC TO COBOL PRG~MG HI. OR HUIV 
3 VI 49310 001 0700- 0930PM 
BUSINESS STATISTICS II 365 
VI 49320 001 0700-0930PM W 
ORI 494 PROBABILITY & STATISTICS OPEN ONLV TO GRAO STUDENTS WITHOUT A BASIC STA T 
3 VI 49330 001 0700-0930 PM ~ 
221 
2 15 
207 
22 1 
3 24 
PRAY-H 
PRA V-H 
PRA V-H 
FRAY-H 
\ 
FRAY-H 
221 PRAV~H 
ORI495 
CRS. FORMERLY 501 
2 15 PRAV-H 
C RS. FORMER L Y INTRO COMPUTERS ~ PROGMG OPEN ONLV TO GRAO STONT WITHOUT A BASIC CO~P PRGRMG 
3 VI 49340 001 0700-0930PM Tn 215 PRAY-H 
ORI497 INCEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI , 49350 001 TBA -TBA T BA 511 PRAY-H 
ORI498 I~CEPENDENT STUDV DEPT PE RM IS S 10~ 
2 VI 49360 001 T BA -T BA T 8A PRA Y-'H 
C SA XON 
A KHAI LANY 
R HOLLAND 
N WU 
KHAIL,ANY 
ANT lOCH IA 
K VOUN G 
502 
T TRUA X 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUC TOR 
.OR1499 I~CEPENDENT STUDV DEPT PERM ISSION 
511 
326 
511 
• 
• 
3 VI 49370 
3 V! 49380 
00 I 
002 
070o-0B15PM 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSE S 
TTH 
T 8A 
PRA V-H 
PRAV-H 
ORlbH MANAGERIAL ECONOMICS 494 ~ ECO 501 ~ 502 OR EQUI V ~ AD~I SSION Te GRAt eus PRG~. WAS 588 
C SAXON 
D INSTRUCTOR 
3 49395 001 0700-0930PM T 513 PRAV-i;! K VOUNG 
3 49405 002 0100-0930PM W 219 PRAY-H K VOJNG 
ORlb02 BLSINESS RESEARCH BUSI~ESS MAJOR. 494 41ST OR PHllOSOPHV. FORM 
3 49415 001 0700-0930PM M 207 PRAV-H R GlED'HILL 
3 49425 - 002 0700- 0930PM W 93 QUIRK R GLEDHILL 
ORlb03 QUANTITATIVE METHODS 494 OR EQUIV &: 495 & ADMIS!;ION TO GRAD BUSINESS PROGRAM. FORMERLY 581. 
3 49435 COl 0700-0930PM M 217 FRAY-H N WU 
3 49445 002 0100-0930 PM T 217 PRAV-H F SOKKAR 
3 49455 003 0700-0930PM ~ 207 FRAY-H F SOKKAR 
JUbl0 ACCESS MTHDS &DATA STRUC 495 OR EQUIVALENT & ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM. FORMERLV 510 
3 49465 COl 0700-0930PM T 404 PRAY-H T TRUAX 
ORI620 DATA NETWORKS 495 ~ MTH 119 OR EQUIVS ~ ADMISSION TO GRAD BUUSINESS PRGM. WAS 520 
3 49475 001 0700-0930PM TH 217 PRAY-H R HOllAND 
ORI624 OPER SYSTS ~ CMPLR ANALV ADM ISS ION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM ~ 447 & 1.10 OR EQUI ~ALENT 
3 49485 001 0100-0930PM TH 201 PRAV-H A KHAllANV 
ORI628 ADV TECH:lNFO STOR ~RETR ADMISS ION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM ~ 610 
3 49495 001 0700-0930PM M 221 PRAV-H G lEARMONTH 
ORlb38 SIMULATION ~ ,\DDElING 494 & 495 ~ ADMISSION TO GRAD BUS!NESS PROGRAM. FCRMERLY 538 
3 49505 001 0700-0930PM W 97 QUIRK TRUAX 
ORlb40 OPERAT IONS MANAGEMENT 1.03 OR DEPT PERMI SSION ~ ADMI SSI CN TO GRAD EUSINESS PRGM. WAS 540 
3 49515 ,001 070o-0930PM TH 221 PRAY-H F SOKKAR 
ORlb97 INDEPENDENT STUDY ADMISSICN Te GRAD BUSINESS PROGRAM & CEPT PERMISSICN 
I 49525 001 TBA -TBA TeA 511 PRAY-H INSTRUCTOR 
ORI698 INDEPENDENT STUDY ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRAM & CEPT PERMlssicN 
2 49535 001 T8A -TBA tBA 511 PRAV-H E INSTRUCTOR 
ORlb99 INDEPENDENT STUDY ADMI SSI ON TO GRAD BUSINESS PROGRAM & DEPT PERMISS ICN 
3 49545 001 TBA -TBA TBA 511 , PRAY-H INSTRUCTOR 
COLLEGE OF EDUCATION 
CURRICULUM, AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
ClR 30 3 PRINCIPLES OF TEACHI NG 
NoT OPEN TO STUDENTS WITH 
CREDIT IN 326 SCHOOL 8< SOCIETY 
CUR31 0 T~E TEACHING OF READING 
EOP 302. 
3 ' 
3 
3 
3 
3 
Nor OPEN 
3 
3 
PSY 321 OR EDP 320. NO EARLY EL OR JR-SR 
IV 491.50 001 0800-0900 MWf 
IV 491.1.0 002 1000-1l00 MWf 
~~ ::~~g gg! ~~~~~~~;\ ~~~ 
IV 491.90 005 0100-0930PM T 
TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. DEPT 
IV 49100 002 0100-0930PM 14 
IV 50000 001 0200-0315 MW 
HS CURR OR ACAD 
329 PIERCE 
329 PIERCE 
312 PIERCE 
312 PIERCE 
201 eoONE 
PERM! SSI ON 
322 PIERCE 
303 PI ERCE 
PRO 
V COCCO 
V C OCC 0 
W GOLOSH ITH 
V COCCO 
V COCCO 
I NSTRUC TOR 
M BIGLER 
• CUR311 T CH SECONOAR V READ ING JR OR SR 3 
STANDING. NCT OPEN TC STUDENTS ON ACAOE~IC PR08ATION 
-IV 49110 001 0100- 0930PM M l12 PI ERCE M Bigler 
61 
CLASS 
CAPAC lTV 
30 
100 
100 
30 
3D 
45 
45 
45 
30 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
45 
45 
25 
5 
35 
35 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
5 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
)0 
25 
62 CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO CUJRSE TITLE-PREREQUISITES HlS GROUP 10 NO NO Tl ME 
MEfT ING 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
CURJ12 EXP APPR LANGUAGE AR TS 
3 IV 49720 001 0900-1100 TlH 303 PIERCE M LEVINE-t'ANES 
CUR 314 TEACHG READG & LANG ,ARTS NC CREDIT 310. NO STUCENTS ON ACAD PROBAT ION. FIELD EXPERIENCE REQRO 
CUR326 SCHCCL & SOCIETY 
Students must be on a teaching 
curriculum. Others will be dropped. 
CUR41B SEMINAR IN EDLeAllON 
• Only to be taken with or following 
student teaching. Others" will be 
dr<lpped. • 
• 
• 
• 
6 IV 49730 001 080C-1200"~ 312 PIERCE J 
b IV 49740 002 OBOO-1200 MW 327 PIERCE I 
6 IV "9750 003 0800-1200 TTH 303 PIERCE J 
EDP 320. NO CR 303. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SCOTT 
AllEN 
SCOTT 
6 I V 49760 001 0900-1200 TTH 28 eDONE G Belt 
b IV 4Q770 002 0100-0400 Mli 329 PIERCE H JONES 
•• CR/NG •• STUOENT TCHG PRE OR CO-REQ. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 49780 COl 0'000-0540 ~ 234 eOONE R Tibbals 
2 IV t,9790 002 0515-0b55PM T 207 BOONE Ii GOUlSMI TH 
2 IV 49800 003 0515-0655PM T 219 EDONE J WEISER 
2 IV 49810 004 051S-0655PM Ii 219 BOONE J WEI SER 
2 I V 49820 005 0515-0b55 PM TH 40 eOONE L ADAM S 
2 IV 49830 006 0700- 0840PM M 234 eOONE R Tibbals 
• CtJ~420 PIERCE L NEEB AOV INSTR CRS DRIVER ED 419. NO STUDENTS ON ACAOE~IC PRO. LABS TO BE ARRANGED 3 IV 49840 001 051S-0655PM TlH 327 
• CUR421 SEMINAR DRI VER EDLeA liON 419. NOT OPE ~ TO STUOENTS ON ACAOEMIC PROBH ION 2 IV 49850001 0120-0900PM TH 321 
CUR "90 SPECIAL kORK-HONORS CRS SENIOR STDG. 3.5 GPA & DEPT PERM. NO STUDENTS ON ACAOEM IC 
2 IV 49860 001 TBA -TBA TEA 325 
OBSERVE EXACTLY THE PREREQUSlTE FOR ALL COURSES. No student may take 302 & 303 nor 320 & 
CUR510 
CUR.bOO 
CURblb 
CURb30 
CUR655 
CURb5b 
CURb57 
CURI>59 
. CUR694 
CUR6H 
CURb9B 
CUR 699 
RDGb18 
ROGb19 
RUG6b3 
RDG6b4 
RDGbbb 
RDGbb 7 
RIlG689 
RDG691 
R·0G698 
RDGb99 
ECEIO 1 
ECDO I 
GRAUJATE COURSES 
CRE~T IVE ~CT ElEM EDUC FORMERLY 504 
2 49B75 001 0515-0655PM TH 
Early Childhood Educ FORMERL Y 587 
2 49885 001 051 S-0655PM 
CURRIC-ELEMENTARY SCHOOL FORMERLY 541 
2 49895 001 0720-09DOPM M 
CURR IC-SECONDARY SCHOOL FORMERL Y 542 
2 ,.9905 001 0720-090OPM T 
CURRICULUM FOUNDATIONS FORMERLY 540 
2 49915 001 051~0655PM T 
2 49925 002 0720-0900 PM II 
CURRICULUM FUTURES FORMERL Y 543 
2 49935 001 0720- 0900PM 
aE OPEN CLASSROOM FORMERLY 5b4 
" 49945 001 0515-0915 PM Ii 
K-12 CUR~ICULUM FORMERLY 545 
S E~:flEM SCHOOL CURRIC 
I~OEPENOENT STUDY 
INDEPENDEN T STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
OEV READING ELEMENTARY 
PRDGS IN LANGUAGE AR TS 
FUUND READI NG DE VE lOPMNT 
CCMMON RE~DING PROBl EMS 
ANALYS IS REAOING PROBS 
EVAL READING GROWTH 
PRACT ICUM-READ I~G 
I ~OEPENDENT. S lUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
4 49955 001 0515-0915PM TH 
2 499b5 001 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
1 49975 001 
DEPT PERMI SSI O~. FOR~ERLY 
2 49985 001 
DEPT PERMISSICN. FORMERLY 
3 '09995 001 
0515-0b55PM 
597 
T8A -TBA 
598 
TBA - TBA 
599 
TBA -TBA 
Reading 
GRAOUA TE co UR SE S 
NO,....MAJORS CHY. FOR~ERLY 501 
2 50075 001 051~0655PM 
FORMERLY 573 
M 
T8A 
TBA 
T8A 
Ii 
2 50085 001 0120- 0900PM TH 
" BASIC CUJRSE IN TEACHING OF READING. FORMERLY 
4 - 50095 001 0515-0915PM II 
4 50105 002 0515-0915PII T 
663. FORMERLY 582 
2 50115 
2 50125 
61>4. FORM ERL Y b61 
2 50135 
b63. FOR II'ER L Y b63 
2 50145 
DEPT ·PERMI SSION 
001 
002 
001 
001 
4 50155 001 
DEPT PERMISSION. FURMERL Y 
1 5011>5 001 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
2 50115 001 
DEPT PERMISSIG~. FORMERLY 
3 50185 001 
051S-0655PM 
0515-0b55 PM 
0515-0655 PM 
0720-0900PM 
0515-o91SPM 
597 
T8A -TBA 
59B 
T BA -TBA 
599 
TBA - T8A 
W 
TH 
TH 
T 
lSA 
T8A 
T8A 
500 
)21 
327 
327 
3278 
303 
321 
303 
312 
312 
. 322 
325 
325 
325 
303 
201 
303 ' 
312 
312 
327 
303 
303 
322 
325 
325 
325 
Early Childhood Education 
I~TRC EARLY CHILCHOOO ED 
2 IV 50240 
Mi HOS: ROG-MAT H-SC I-ARTS 300 
10 IV 50250 
001 100G-1200 
001 0900-1130 M-TH 
327 
107 
PIERCE 
PROBA TlON 
L NEEB 
PIERCE S WESTERMAN 
326 concurrently, 
PIERCE lAMBITO 
PI E RCE ADAMS 
PIERCE R FI SHER 
PIERCE B GREENE 
PIERCE B GREENE 
PIERCE JWEISER 
PIERCE W GOLDSMITH 
PIERCE R FISHER 
PIERCE R BAJWA 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PI E RCE 
PI ERCE 
BOUNE 
PIERCE 
PIERCE 
PI ERCE 
PIERCE 
PIERCE 
PI E RCE 
PIERCE 
PIERCE 
PI E RCE 
PI EReE 
PI ERCE 
BOONE 
R FISHER 
S wESTERMAN 
S WESTERMAN 
WESTERMAN 
GARf IELO 
lAMBIlO 
I AllEN 
R KREB S 
II BIGLER 
M BiGlER 
R KREBS 
R KREB S 
M LEVI NE-HANE S 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
WESTERMAN 
ADAMS 
J GARF IE LD 
CLASS 
CAPAC ITY 
15 
15 
15 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
)0 
30 
20 
30 
30 
CURRICULUM AND INSTRUCTION DEPARTMENT 
Educational Media And library Science 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS NU COURSE TI TLE-PREREQUISITES HRS GROJP 10 NO NO TIM E 
MEETING 
DA YS NO B UI lDI NG INS TRUC TOR 
.ELlM!Ol USE CF BOCK & L1fRARIES NO LIBRARY SCIENCE MAJOR S OR 141 NORS 
2 I 50450 001 0515-0655PM 14 
• EOM314 LITERATURE YOUNG ADULTS LIT 201 
• 
EuM 344 A-V METHODS TEACHING 303 
Each student will later sign up for six 
hours total required lab time for the 
semester. 
EOM 40£ GENERAL REFERENCE 
3 
OR 
2 
2 
2 
2 
2 
I 
E QUI V. 
IV 
I V 
IV 
I V 
IV 
50310 001 
NOT OPEN TO 
50320 001 
5033 0 002 
50340 003 
50350 004 
50360 005 
3 I 50370 001 
E0/1405 URGANIZE q ~ATERI ALS 320 & 404. LAe REQ 
3 VI 50380 001 
0700-0930PM W 
STUOE~TS CN ACAOE~IC 
0900-1000 MW 
1100-1200 ~w 
1000- 1100 TTH 
0100-0200 TTH 
0515--0655PM T 
1000-11 00 MWF 
0100-0300 MWF 
• EOM409 HI ST BOOKS & LIBRARIES 
2 III 50390 001 0120-0900 PM 
GRADUATE COURSES 
£DM552 AUDIC-VIS INSTRUCTION NO CREDIT IN :i44. FORMERLY 512 
2 50405 001 0515-0655PM TH 
EOM553 RAOID & TV IN CLASSROOM FORMERLY 52-6 
2 50415 00 1 0120- 0900PM M 
£OMb97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSI CN 
1 . 50425 001 T8A -TijA TBA 
EDMb98 I~OEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 50435 001 TBA -TBA TBA 
EDMb9~ INDEPENDEN T STUDY DEPT PER~I S5ICN 
3 50445 001 TBA - TBA TBA 
120 
303 
PRCBAT ION 
120 
120 
120 
120 
120 
120 
322 
322 
120 
STU 
325 
325 
325 
LIB 
PIERCE 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
'I 
LIB 
LIB 
LIB 
LIB 
FORO 
PIERCE 
PI ERCI' 
PI E RCE 
I -
H CORBACHO 
M INS TRIJCTOR 
A CARPENTER 
A CARP ENTER 
A CARPENTER 
A CARPEN TER 
R BAJ WA 
H CORBACHO 
H CORBACHO 
H CORBACHO 
A CARPENTER 
V WEBER 
WE STERMAN 
WESTER .. AN 
S WESTERMAN 
SOCIAL FOUNDATIONS OF EDUCATION DEPARTMENT 
SFD354 ' JUVENILE DELINQUENCY JR & PSY 101 CR 102 
• SFD402 
SFD 500 
SFD 550 
SFD 512 
SFU580 
SFDb04 
SFDb27 
S FDb51 
S FD6'14 
SFDb97 
S fOb9 8 
S FOb99 
fDl510 
EOL 512 
3 III 50500 001 
002 
1100-1215 
0200-0315 
~W 
TTH 3 , III 50510 
SEXISM AND EDUCATION 
SOC FD ED: J NTRODUC TI eN 
PHI lOSOPHY OF fOUCATION 
2 
MAJ:500; 
2 
HI STeRY OF AMERICAN EClJC MAJ:500; 
2 
saCICLCGY OF EOUCAT ION MAJ: 500; 
VI 50520 001 0700-0930PM 
GRAD~ATE COURSES 
50535 OCI 0515-0655PM TH 
OTHERS: 1 CRS PHILOSOPHY OR REL IGJON 
50545 001 0515-0655PM ~ 
OTHERS: 1 CRS AMERICAN HISTORY 
50565 001 0515-0b55PM 
OTHER: 1 CRS SOC 
329 
329 
329 
329 
329 
329 
PIERCE 
PI E RCE 
PIERCE 
PIERCE 
PIER CE 
PIERCE 
C 14 ICHAEL 
C MICHAEL 
C HI CHAEL 
R ROBINSON 
WELLS 
'T GWAL TNEY 
DELI~QUENCY & SCHOOLS 
2 
MAJORS: 580; 
2 
FORMERLY 521 
50575 001 0720-0900 PM W 329 PIERCE T MONAHAN 
OTHERS: 580 OR 1 CRS PSY OR SOC. NO CRD 354.FORHERLY 504 
!) GC PROBS~SCHLS: INTERNTL 
50595 001 0720-0900PM 14 329 PIERCe T MONAHAN 
2 5-0b15 001 0515-0655PM T 329 PIERCE 
ANALYS IS (;Due CONC EPTS MAJ:500; OTHERS:l CRS PHILOSOPHY OR RELIGICN. FOR~ERLY 551 
2 50625 001 012o-C90OPM TH 12~ PIERCE 
ADVANCED SEMINAR 20 HRS COMPLETED ON ~A I~CLUOING 50'0 
2 50645 001 0515-0655PM TH 4 BODNE 
I~CEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 597 
1 50655 001 TSA -TBA TBA TBA PIERCE 
INDEPENDEN T STUDY DEPT PERMISSION. FORMERLY 598 
2 50665 002 TBA -TBA TBA TBA PIERCE 
I NOEPENDEN T STUO Y OEPT PERMISSleN. FGRMERLY 599 
3 50675 G03 TBA - TBA TBA TBA PI ERCE 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT 
GRADUAT E COURSES 
EClJCAT IONAL ORGANllAT ION OPEN TO MAJORS & NON-MAJOR S. FORMERLY 502 
2 50105 001 072 0-0900 PM 
2 50715 002 0515--0655PM 
COMMUNITY EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJCRS. FORMERLY 556 
2 50125 00 I 0515-- 0655PM 
T 
W 
M 
101 
101 
107 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
T GWALTNEY 
C MICHAEL 
P WELLS 
R ROBINSON 
R ROBI NS eN 
R ROB INSON 
F OAL't 
o KILANSKI 
J MINIEY 
63 
- CL AS S 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
)0 
25 
25 
· 25 
30 
)0 
30 
30 
30 
)0 
30 
' 3D 
30 
35 
35 
15 
5 
5 
30 
30 
)0 
64 
CRS , NO 
EDL) 13 
EOL514 
EDL 515 
EOL51b 
E DL 51 1 
EDLblO 
EDLbll 
E Dlbl2 
EDlbl4 
EDL615 
EOL620 
EDLb21 
EDL622 
EDL 630 
ED L683 
ED L681 
EDL695 
EDL 691 
EDL698 
EOL699 
E DL 710 
EDL1l1 
EDL1l2 
EDUI3 
EDL 1S9 
EDL190 
EDL191 
EDL192 
EDL19T 
EDL198 
EDL 1'19 
EllP 100 
EllP 200 
EDUCATIONAL LEADERSHIP DEPARTMENT (Co'ntinued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP . 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
SCHGOL & CCMM UNDHSHND OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS. FORMERLY 560 
2 50135 001 0120-0900P~ 
EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TC MAJORS & NON-MAJORS. FORMERLY 562 
2 50145001 0515-0655PM 
2 50155 002 o 120-0900PM 
SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & "ON-~AJCRS. FORMERLY 566 
2 50165 CO I 0120- C900PM 
SCHOOL LA~ FOR TEACHERS ~CT OPEN TO ~AJORS. FORMERLY 580 
2 50115 001 ' 0515-0655PM 
E VAL EDUC SERVICES OPE~ TO MAJORS & NON-~AJCRS. FORMERLY 581 
T 
W 
lH 
120 
120 
120 
101 
101 
800NE 
eOONE 
BOONE 
8CO~E 
eOO~E 
2 50185 001 0515-0655PM 11 113 eOONE 
ACCTG SCHOOL BUS ADMI~ OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS EXCEPT 8US ED MAJORS. FORMERLY 515 
2 50195 001 0515-0655 PM TH 120 eooNE 
I~TRC TO ADULT EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJOR>. FORMERLY 550 
2 50805 001 0120-0900PM T 
ECC~CMICS OF PUBLIC EIlJC OPEN TO MAJORS & ~ON-MAJoRS. FORMERLY 553 
2 50815001 0120-0900PM TH 
LAW CF HIGHER EDUCATION NO CREDIT IN 63C. 6 HRS EOL. FCR~ERlY 581 
2 50825 001 0515-0655PM 
COllECT IV E NEGOT IAT IONS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS. FCR~ERLY 651 
2 50835 001 0121)- 0900PM M 
SR HIGH PRINCIPALSHIP 6 HRS EDl. FCRMERlY 613 
2 50845 001 0515-0655PM 
COMMUNITY SCHOOL ADMIN 512. FORMERLY 614 
2 50855 COL 0515-0655PM 
oRG & ADMIN CoMM CCllEGE FCRMERLY 615. OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 50865001 0515-0655PM TH 
LEGA.l ASPECTS OF ADMI~ OPE~ TC MAJORS & NON-~AJCRS. FORMERLY 680 
2 50815 001 0120-0900PM 
WGRKSH~P-EDUC LEADERSHIP MAJORS ONLY 
2 50885 COL TBA -T8A T BA 
MASTERS INTERNSHIP-Eel MAJORS ONLY OEPT PERMISSION 
2 50895 001 T8A -TBA T SA 
SE~I~AR-ECUC LEADERSHIP MAJORS ONLY. FORMERLY 596 
2 50905 001 0515-0655PM w 
INDEPENDENT STUDY 
I ~DEPENDE~T STUDY 
2 50915 002 0120-0900PM 
DEPT PERMISSICN & 10 HRS EDl. fCRMERLY 
l ' 5C925 COL TBA -TBA 
DEPT PERMISS ION t 10 HRS EDL. fORMERl Y 
TH 
591 
TeA 
5SB 
I NDEPENDENT STUDY 
LEACERSHIP THEORY 
ACV SCHOOL FINANCE 
~EHAVIORAL SCIENCE 
PRACT IUlM 
INTERNSHIP-EDUC ADMIN 
TH ES IS 
T HES IS 
T HES IS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 50935 COL TBA -TBA 
PERM OF AfJ.I ISER & 10 HRS EDL. FORMERL Y 
3 50945 001 TBA -T8A 
T fA 
5q9 
T 8A 
OPEN TO MAJORS t NON-MAJORS. FOaMERLY 605 
2 5'0955 001 0515-0655PM 
612. FORMERLY 653 
2 50965 001 012 0-0900 PM 
6 HRS EDL t EOP 611. FORMERL Y 683 
2 50915 001 0120-0900PM 
112 & EDP 611 & DEPT PERMI SSI ON. FORMERLY 
2 50985 001 0120-0900PM 
DEP T PERMI SSION 
6 50995 00 I TBA -TBA 
DEPT PERMISSION. FCR~ERlY 690 
I 51005 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSiON. FORMERL Y 
2 51015 001 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
3 51025 001 
DEPT PERMISSICN. FCR~ERLY 
1 51035 COL 
DEPT PERMISSICN. FOR~ERLY 
2 510~5 001 
DEPT PERMISS leN. FORMERLY 
3 51055 001 
691 
T BA 
692 
T BA 
691 
TBA 
698 
-TBA 
-TBA 
- TBA 
TSA - TSA 
699 
TBA -TBA 
W 
693 
W 
TBA 
lBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
120 
101 
113 
123 
101 
123 
113 
113 
10 I 
104 
120 
120 
101 
101 
101 
113 
123 
113 
113 
104 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
eOONE 
SOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
eOONE 
fOONE 
BOONE 
BOONE 
eOON E 
BOONE 
BOONE 
BOOr.E 
8GO~E 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
fOONE 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
INTRO TO UNIVERSITY STDY SPEC PERM OFFICE OF ACADEMIC ADVISING 
EARLY CHD/HUM GROW & DEV ECE 
3 
3 
101 
5 
II 51140 
II 51150 
& PSY 101/102 
IV 51160 
001 
002 
00 I 
0930-1045 
0930- 1045 
MW 
TTH 
201 
2Ql 
201 
eOONE 
BOONE 
eOONE 
A INSTRUCTOR 
P CL ANCY 
F DALY 
o KILANSKI 
K GRINSTEAD 
o K ILANSK I 
BINS TRU CTOR 
C INsrRUCTOR 
K GRINSTEAD 
K GRINSTEAD 
o INSTRUCTOR 
f DALY 
INSTRUCTOR 
B NELSON 
K GRINSTEAD 
o BROWN 
o SCHMI TT 
F DA L Y 
F INSTRUCTOR 
MINZEY 
M INZEY 
MINZE Y 
B NE LSON 
G INSTRUCTOR 
D KI LA NSKI 
B NELSON 
o SCHMITJ 
J MINZEY 
MI NZE Y 
J MINZEY 
MINZEY 
MINZEY 
I1INZEY 
BLA I R 
INSTRUCTOR 
MCKEE 
EDP206 ) MENTAL HYGIENE P SY 101 
2 
2 
2 
2 
' 2 
OR 102. NOT 
II 51110 
'OPEN TO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000- 1200 
FRES HI1EN 
1000-11 00 M~ 
TTH 
H~ 
MW 
TTH 
T 
204 
204 
201 
201 
204 
204 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
W LABENNE 
J ME TL ER 
J BLAIR 
• 
II 51180 
II 51190 
II 51200 
II 51210 
II 51220 
- 1100-1200 
1200- 01 00 
0100-0200 
0200-03-00 
0515-0655PM 
J BLAIR 
J METLER 
INS TRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
]0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
200 
15 
15 
15 
5 
5 
]0 
30 
30 
15 
10 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
EDUCATIONAt PSYCHOLOGY DEPARTMENT (Continued) 
CRD ROOM 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GRWP 
SEC T 
10 NO 
4 
SECT 
NO TIM E 
MEET I NG 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
EDP302 E(uC~TIONAL PSYCHOLOGY PSY 101 OR 102. NOT 
3 IV' 51230 
3 IV 51240 
3 IV 51250 
3 IV 51260 
OPEN EARLY ELEM, JR-SR CURRo ~C STUDENTS AC~C 
001 1000-1100 MWf 210 800NE 
002 1l00-1Z,00 H~F 210 eOONE 
003 0930-1045 TTH 210 BOONE 
004 0100-0215 TT H 210 eOON E 
PRO 
E HADDAN 
E HADDAN 
W SWILLIAMS 
W SW[LlIAMS 
' EDP320 HUMAN GROWTH & DEVELOP PSY 101 OR 102. NO CR 302 OR PSY 321. NO STUDENTS ACAD PROB 
001 OBOO-I000 MW 204 eOONE W LABENNE 
J BUSHEY 
M DELLA S 
• 
Tw o s'ections with * open only to 
Ge ront ology, Nur sing Education 
and Occupational Therapy students. 
4 IV 51210 
4 IV 51280 
4 I V * 51290 
4 IV 5POO 
4 IV 51310 
4 I V 51320 
4 IV 51330 
4 I V * 51340 
4 IV 51350 
002 0800-1000 TlH 201 WUNE 
003 0900-1100 MW 213 BOONE 
004 0900-1100 M~ 219 eOONE 
005 LOOO-1200 MW 222 BOONE 
006 10aO-1200 TTH 201' eOONE 
001 0[00-0300 MW 213 BOONE 
008 0100-0300 TTH 201 eOONE 
009 0515-0655PM MW 201 BOONE 
E LEDERMAN 
I WORONOFF 
J BUS HEY 
M DE LLAS 
J BUSHEY 
J 8 LAI R 
EDP 340 INTRO T) MEASURE & EVALU 302 OR 320 FOR TEACH EDUC. PSY 101 & JR STOG FOR OTHERS. NO ACAD PROB 
2 IV 51360 
EDP 491 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM. NCT OPEN 
1 IV 51310 
1 IV 51380 
1 IV 51390 
EDP498 I ~DEPENDE~T STUDY DEPT PERM. Ncr OPEN 
2 IV 51400 
2 IV 51410 
2 IV 51420 
EDP499 INCEPENDENT STUDY DEPT. PERM. NOT OPE,N 
3 IV 51430 
3 IV 51440 
3 IV 51450 
EDP501 PSYCHOLOGY ADDLE SCENCE 
2 51465 
CCI 1100-1200 Mil 204 eCONE 
TO STUDENTS ON ACAD PRO eAT [ON 
001 TBA -TBA TeA 
002 T BA -TBA TBA 
003 T8A -TBA T 8A 
TO STUDENTS ON ~CAD PROdATION 
001 TBA -TBA TeA 
C02 lSA - lBA TBA 
003 T BA -T BA T BA 
TO S TUOEN TS ON ACAO PR06A TI O~ 
001 T6A -TBA TBA 
C02 TBA - TBA IBA 
003 TBA -tBA T8A 
GRADUATE CCURSES 
001 0120- 0900PM~ M 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
210 
eOONE 
BOONE 
eoONE 
eOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
EOP509 PRUBS CHILD PSYCHOLOGY 
51415 0515-0655PM 222 eOONE 
EDP600 
E1lP603 
EDP 60 5 
ED P61 0 
EDP612 
E DP614 
EDP618 
EDP621 
EDP6Jl 
EDP633 
EDP651 
EDP611 
EDP 690 
I 
' EDP691 
EOP6'12 
EDP691 
EDP 698 
EDP699 
2 001 
H ~~AN DE ~~LOPMENT 
2 51485 COL 0515-0655PM H 
2 51495 002 0120-0900PM T 
PR INC OF CLASSROOM LEARN ONE COURSE 
2 , 
HUMAN DE VELPMT 
51505 001 
OR PSYCH. FCRHERLY 
0515-0655PM W 
MENTAL HYGIENE FORMERLY 505 
2 51515 001 0515-0655PM T 
2 51525 002 0120-0900PM M 
2 51535 003 0515-0655PM ~ 
503 
201 
204 
210 
201 
204 
204 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
eOONE 
PERSONALITY THEORIES 600 OR EQUIV~LENT OR OEPT PERMISSION. FORMERLY 51C 
2 51545 001 0515-0655PM Ii 
BEHAV MOD TCHS SCH PERS CURRENT EMPLGYMENT IN INSTRCTNL SETT ING OR DEPT 
2 , 51555 001 0515-0655 PM T 
PSYCH OF CREATIVITY EOUC 600 OR DEPT PERMISSION. FORMERLY 514 
2 51565 001 OS15-o655PM 
PUY AND DEV ELOPMENT 
STAT I DESC STATISTICS 
MEASURE' EVALUATICN 
600 OR EQUIVALENT. FORMERLY 518 
2 51515 001 0120-0900PM 
FORMERL Y 521 
2 
2 
51585 
51595 
001 
002 
0515-0655PM 
012 0-0900 PM 
M 
M 
II 
FCRMERLY 531 
2 51605 001 0515-0655PM \II 
SYST OBSERV,CKLST &RATGS CWRSE IN MEASRMT &/OR STA T OR DEP T PERM[ SSI CN. 
STAT II INFERENT STAT 
RESEARCH TECHNIQUES 
THE SI S 
THE SI S 
T HES IS 
INCEPENOENT STUDY 
I NDEPENOEN T STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
./ 
2 51615 001 0720-0900 PM \II 
621 OR 
2 
EQU[VALENT. FORMERLY 
51625001 
551 
0120-0920PM 
FORMERL Y 592 
2 51635 001 
2 51645 002 
2 51655 003 
2 51665 004 
2 51675 005 
•• CR/NC •• OEPl PERM ISS lDN 
1 51685 001 
1 51695 002 
1 51105 003 
•• CR/NC.' OEPT PERMISSION 
2 51715 001 
2 51125 002 
2 51135 001 
"CR/NC" DEPT PERH[ SSION 
3 51745 001 
3 51155' 002 
3 51165 003 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
1 51115 001 
1 51185 002 
1 51195 003 
DEPT PERMISSltN. FOR~ERLY 
2 ' 51805 001 
2 51 '815 002 
2 51825 003 
DEPT PERMISSION. FOR~ERLY 
3 51835 001 
3 51845 002 
3 51855 003 
0515-0655PM 
0515-0655 FM 
0120-090OPM 
012 0-0900 PM 
0515- 0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T6A -T8A 
T8A - TBA 
T 8A -T BA 
T BA -TSA 
T6A - TBA 
T BA -T BA 
591 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
tBA -TBA 
598 
TBA - TBA.-
' T8A -T8A 
TBA -lBA 
59'1 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
M 
M 
T 
M 
T 
.. 
TBA 
T SA 
TeA 
TBA 
T8A 
T BA 
TBA 
TBA 
T 8A 
TBA 
TeA 
,lBA 
TBA 
teA 
TBA 
T6A 
TBA 
TeA 
222 eOONE 
PERM. FORMERLY 512 
210 eOONE 
213 
201 
219 
219 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
201 BOONE 
FCRMERLY 533 
204 BOONE 
219 
222 
213 
, 222 
213 
213. 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
22 a. 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
eOONE 
fOONE 
'BOONE 
BOONE 
800NE 
eOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE , 
eOONE 
BOONE 
BOONE 
eOONE 
BOONE 
'eOOi';E 
L JERN I GAN 
[NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
[NS TRUCTOR 
IN STR UC TOR 
INS TRUCT OR 
I NSTfWC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
[NSTRUC TOR 
E HADDAN 
\II CRONOFF 
J M CK EE 
J METLER 
HADDAN 
W LABENNE 
W LA BE NNE 
J METLER 
\II CRUNOFF 
W SW ILL lAMS 
M DELLAS 
J MCKEE 
'L JERNIGAN 
L JERNIGAN 
W SW [LL lAM S 
W AWILLIAMS 
L JERNIGAN 
K WAHl 
E LEDERMAN 
K WAHl 
E LEDERHAN 
K WAH l 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS T RUCTOR 
IN STR UC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR. 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS T flU CT OR 
IN STRUC TOR 
INS TRUCT OR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
65 
CLASS 
CA PAC I TY 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
66 GUIDANCE ·AND COUNSELING DEPARTMENT 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NU COWRSE TI TL E-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NC TIME 
MEETING 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
G &C 100 CAREER EXPLOR GDECSN MKG 
G& C405 d~SIC GUICANCE CONCEPTS 
~ GC500 HELPNG RELAT:CONC GSERVS 
303 
2 VI 
2 VI 
2 VI 
OR 32b. 
2 IV 
2 
2 
2 
52010 001 
52020 002 
52030 003 
NO STUDENTS ON 
52040 001 
1100-1200 
1100- 1200 
0200-0300 
ACAD PROS. 
<)400-0540 
~W 
TTH 
MW 
NON-Ehuc 
M 
GRADUATE CGURSES 
52055 
52065 
52075 
001 
002 
003 
051S-0655PM M 
0515-0655PM TH 
0720- 0900PM T 
G&C505 COUNS DEV: BA SIC SKILLS 
2 
must be taken concur rently with section # 52125- --2 
2 
52085 
52 095 
52105 
oel 
002 
003 
051 S- Ob55PM 
0515-D915PM 
0720-0900 PM 
~ &C 51 0 C U~S DO: COUNS PROC ESS 500 OR 
2 
505 
must be taken concur rentl y with section #52095 - --2. 
52115 
52125 
001 
002 
0515-0655 PM 
051 S- 0915PM 
';&C520 STANDARDIZED GROUP TEST SOD ~ EOP 521 
G&C530 
G &C 540 
~&C 551 
G&C611 
GG C62 0 
G &1.631 
G£C68b 
G£ C687 
G£C688 
G e.C 694 
G£ C697 
G£C698 
G~C6~9 
2 
2 
ECUC ~ OCCUP INFORMATJO~ 6 HRS I N GGC. 
2 
2 
GRULP PROCE SS I 500 "G 505 
52135 Oel 
52145 002 
FORMERLY 630 
52155 DOL 
52165 002 
051 S- 0655PM 
0720-0900 PM 
051 S-0655PM 
072 0-0900 PM 
2 52175 
52185 
A~D GRAD 
52195 
001 0515-0655 PM 
2 002 0720- 0900PM 
CONTEMP COLLEGE STLOENTS G£C MAJORS 
2 
STUDENT S IN RELATED 
COL 072(}-0900PM 
PER SON-CENTERED APPRCACH Permission of Instructor 
2 52205 001 
THEOPIES OF COUNSELING 10 HRS G£C 
2 52225 001 
ELE~ SCH CGU~SELOR 10 HRS G£C 
2 52235 001 
SECCNDARY SCH CQUNSELCR 10 HRS G&C 
2 52245 001 
INCLVIDUAL APPRAISAL 5LO & 520 
OY~A~ICS VOCAT DEVELOP 
COUNS PRACT ICUM 
CCU~S PRACTICUM II 
SUPV CDUNS PRACT ICUM 
FIELD WORK GU lD G COUNS 
G UI DANCE IPERSONNEL WORK 
INCEPENDENT STUDY 
INCEPENDENT STUDY 
SPECIAL 1ST IN ARTS PROJ 
2 52255 001 
530 
2 52265 001 
*OCR INC" DEP T PEK"I SSI ON. 
2 52275 001 
2 52285 002 
2 52295 003 
2 52305 004 
•• CR/NC •• DEPT PERM I SSION. 
2 52315 001 
•• CR/NC •• DEPT PER"ISSION. 
2 52325 001 
•• CR/NC" DEPT PE.RMI SSION. 
2 52335 001 
fORMERLY 696. 10 HRS IN G&C 
2 52345 001 
DEPT PERM ISS JON 
1 5235 5 001 
OE? T PERMISSION 
2 52365 001 
DEP T PERMI SSION 
3 52375 001 
0515--1l655 FM 
0515-0655 PM 
072 0 -0900 PM 
a 720-0900PM 
FORMERLY b80 
051S-09 1 5PM 
as 15 -0915 PM 
051 S- 0915PM 
0515-0915 PM 
FORMERLY 6 85 
) T BA -T B A 
FORME RL Y 6 B6 
T SA -T BA 
FORMERLY b 8 1 
TBA - TBA 
072 0-0900 PM 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
T 
W 
TH 
T 
W 
~ 
T 
W 
T 
F I EL OS 
M 
M 
TH 
M 
M 
TH 
M 
T 
W 
T~ 
T BA 
TBA 
TeA 
T~ 
T BA 
TBA 
TBA 
Student Teaching 
STUDENT TEACHING •• CR INC •• SEE COORD STU TCHG 
8 · IV 52460 001 T 8 A -TBA TBA 
EllU 49 ] STUllENT TEACHING •• CR/NC •• SEE CCCRD STU TCHG 
2 IV 52470 001 T8A -T8 A T8A 
EllU494 STUDENT TEACHING •• CR/NC •• SEE COORD STU T CHG 
3 IV 52480 00 1 T8A -T8A T8A 
EOU495 S TWEN T TEACHI NG •• CRlNC •• SEE CGORD STU T CHG 
4 IV 524 90 001 T8A -TBA T BA 
EDU496 STUDENT TEACHING •• CR/NC" SEE COORD STU TCHG 
4 IV 5250 0 001 T8A - TBA T8A 
E llU49 7 S TUDEN T TEACH I NG •• CRI NC •• SEE CC ORD STU TCHG 
4 IV 5251 0 001 TBA -TBA T BA 
EDU498 Sl('DENT TEACHING •• CR/NC •• S EE COORD STU TCHG 
5 IV .5 2520 001 T B A -TBA T BA 
EllU499 STUDENT TEACHING •• CR/NC •• S EE COORD STU TCHG 
6 IV 52530 00 1 T BA -T 8~ T 8A 
40 
40 
40 
MA JCRS BY 
122 
40 
126 
28 
4 
4 
4 
28 
4 
40 
40 
40 
40 
28 
4 
2 01 
28 
28 
2 
040 
4 
2B 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
40 
13 
13 
TBA 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
T BA 
T8A 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
DEPT PERM 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
ROONE 
BOONE 
BOONE 
BOUNE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BUONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOUNE 
TBA 
800NE 
T BA 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
T BA 
TBA 
TBA 
W S!)SS 
w SUSS 
K BEEl ER 
K STANLEY 
W KLOOSTERMAN 
K STANLEY 
K BEELER 
J W Al OL EY 
L THA YER 
B VANRIPER 
8 VANRIPER 
L THAYER 
K BEELER 
K STANLE Y 
H GASTON 
J WAIDLEY 
WAIDLEY 
H GASTON 
K BEELER 
T HAY ER 
W KLOOSTERMAN 
A INSTRUCTOR 
W KLOO STERMAN 
8 VANR I PE R 
WAiDLEY 
H GASTON 
L THAYER 
W KLOOSTERMAN 
L 8ROOK S 
PAPPA S 
PAPPA S 
PAP PAS 
H GAS TON 
PAPPA S 
PAPPAS 
PAPPA S 
R JCH~SCN 
R JOHNSON 
R J CHNSON 
R JOtflSON ' 
R JOHNSON 
R J CHNSON 
R JOHNSON 
R JOHNSON 
STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
CLASS: CARDS AVAILABLE IN STUDENT TEACHING OFF ICE - 34 BOONE HA L L 
CLASS 
CAP ACITY 
25 
25 
25 
25 
ItQ 
40 
40 
20 
25 
20 
25 
25 
30 
30 
30 
30 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
25 
B 
B 
B 
8 
20 
10 
10 
10 
500 
20 
50 
150 
150 
20 
30 
100 
. -----~- .--~------~------------~~----~--------~------~~--------------~--~--------------------~------------~----
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, RECREATION AND DANCE DEPARTMENT 67 
CRS NU 
~ ED 106 
~ED 120 
~ED157 
~ED200 
~ED204 
~ ED21 0 
• 
~ED240 
eRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREOUISITES HRS GROUP 10 NG NO 
INTRO PERFORMING ARTS 
HEALTHFUL LIVlhG 
PE FOR C LA SSROOM TEACH 
A~ATCMY & PHYS lDLOGY 
3 VII 52590 001 
3 
3 
3 
3 
SPEC EO 
2 
2 
2 
2 
2 
VII 52600 001 
V II 52610 002 
VII 52620 003 
VII 52630 004 
CR ELEM ED M~J 
52640 001 
52650 002 
52660 003 
52670 004 
53270 005 
5 VII 
5 VII 
52680 
52690 
001 
, 002 
201 • 52700 
, KI~ESIOLOGY (HECH Of EXl 200 
2 V II 
REO CROSS fiRST AID NO CREDI T IN 
2 V II 
2 VII 
2 V II 
2 VII 
HIST & P~IL PHYS EOUC 
2 V.II 
52710 
312 
52720 
52130 
52740 
52750 
52760 
001 
001 
002 
003 
004 
001 
TIME 
0930-1045 
0900-1000 
1100- 1200 
1200-0100 
0100-0215 
0800- 1000 
1000-1200 
1000-1200 
1100- 0 100 
0100-0300 
0900-1000 
1200-0200 
1200-0100 
1100- 1200 
0800- 0900 
0900-1000 
1100-1200 
0515-0655 PM 
0100-0200 
• ~ED250 PSYCHOSOCIAL CONCP HLTH 150 
~ED255 UANCE PRODUCTIO~ 
PED262 TECh 'OffICTNG WMNS SPTS 
2 V II 
V II 
52770 
52780 
52790 
2 VU 52800 
0011, 0700-0900PM 
00 I 
201 
001 
1000- II 00 
1000-1200 
1000-1100 
PED264 THRY CCHNG IND S PTS WMN PEP 114, 142 & 152 
PED265 
PED261 
P ED269 
T HURY Of BAS EBi\lL 
T HEURY Of BASKETBALL 
THEORY Of TRACK & fiELD 
PED270 ORG & ADMIN ceMM REC 
PED 280 CA~FI NG 
2 VII 52820 001 0100-0200 
2 V II 52B30 001 0900- 1000 
2 V II 52840 001 1000- 1100 
2 V II 52850 001 1100- 1200 
3 VII 52860 001 1000-p 00 
VII 52870 001 0900-1000 
2 VII 528BO 002 0400-0600 
,x. PEOZ82 PERCEPTL MOTOR TRAINING SUPERVISED fiELD EXPERIENCE REQUIRED, 281 
/C' January 4 through February 29-----------1 VII 52B90 001 1000-ll00 
~~ED286 PE fOR MENTALLY IM~AIREJ 281 OR 334. SUPERVISED fiELD EXPERIENCE 
March 3 through April 16----------------1 VII 52900 001 1000-1100 
• 
PEDJOO PHVSIOLOGY Of EXERCISE 200 
3 VII 52'lIO 001 
3 VII 52920 002 
0100-0300 
0100-0300 
PEOH2 1ST AID,TRNG & PHISIOTIf\ 200; NO CREDIT 210 
PED315 PSYCHOLOGY Cf COACHING 
PED)16 fWhCATIONS OF COAChiNG 
PED320 HEALTH EOUC EL EM GRADES 
~ED334 ADAPT ED PHYS-I C,ll HUC 
2 VII 52930 001 
2 VII 52940 002 
2 VII 
2 ' V II 
NO CR ED IT 330 
2 V II 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 V II 
2 VII 
52950 
52960 
52970 
52980 
52990 
53000 
53010 
53280 
001 
00 I 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0900-1000 
1100-1200 
1000-ll 00 
1100-1200 
0900-1000 
1000-1100 
1100-1200 
1200-0100 
0100- 0200 
0515-0655PM 
VII 53020 001 0900-1000 
2 VII 53030 002 1200-0100 
PED354 MTDS & '1HLS TCH Of DANCE 245,JR,PEC 103,& PEP 124 & 132 
3 IV 53040 001 0100-0215 
PED360 CC~CEPTS SCH SEX EDUCATN PSY 101 OR 102 
2 VII 53050 DOl 0100-0200 
PED367 MTh. MAlL PHYS ED • REC NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATION 
3 IV 53060 001 1000-1100 
3 IV 5307.0 002 1100-1200 
PE 0380 COMMUN iT Y R EC L fADE'R SHI P 
3 V II 53290 001 0200-0315 
~E0400 SPECIAL TOPICS 
2 VlI 53080 001 0900-1200 
PE0405 WOMEN IN SPOR T 
MEE TI NG 
OAYS 
T TH 
~Wf 
MWI' 
MWF 
MW 
Mlo 
MW 
TTH 
lTH 
TTH 
M-f 
M~ 
F 
TTH 
TTH 
W 
F 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
~ 
or 334, 
TTH 
REQU IRED 
TTH 
~Io 
TlH 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
MW 
TTH 
Mlo 
TTH 
Mlo 
T 
TTH ' 
TTH 
TTH 
MWf 
MWF 
Mlo 
) VII 53300 001 1100-1215 TTH 
~ED440 
PED4H 
PED450 
PED470 
PED480 
TESTS & ~EAS PHYS EDUC 
ORG & ADM IN PHI'S EllJ C 
AOV DANCE COMPOSITION 
fIELD WORK RECRE AT ION 
RECREAT ION THERAPY 
EDP 302. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I Y 53090 DOl 09UO-IOOO WF 
J R DR S R 
3 VII 
107 & PEP 150 
53100 
4 VII 53320 
DEPT PERMISSION 
4 VII 53110 
VII 53120 
001 
001 
001 
00 I 
0100-0200 MWf 
0900-1050 MWF 
lBA -lBA T 8A 
0200- 0300 TTH 
ROOM 
NO au IL DING INSTRUCTOR 
AUD 
239 
239 
239 
239 
c 
C 
B 
C 
C 
109 
109 
109 
109 
III 
III 
III 
239 
119 
239 
109 
109 
2H 
117 
111 
117 
1 17 
239 
119 
119 
239 
239 
RODS EV 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IoARNER 
WARNER 
J GALETT I 
M GRILLS 
M GRILLS 
H SA YEGH 
M YEAKLE 
M JOHNSON 
H BELL 
M JOH'lSON 
H BELL 
M GREEN 
WARNER J C lONE 
WARNER J ClONE 
I WARNER ~ J ClONE 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNH 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE R 
wARNER 
WARNER 
J ClONE 
G STRICKLAND 
G STRICKLAND 
G STRICKLAND 
C WIXOM 
HENli 
M YEAKLE 
l ROSENFELD 
L ROSENfeLD 
C WA SI K 
C lolA SI K 
R OESTRIKE 
A fREUND 
R PARKS 
WARNH 101 MILNE 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W MILNE 
101 MILNE 
M (iREEN 
M GREEN 
III WARNER R WILLIAMS 
Ill ' WARNER R WILLIAMS 
III WARNER R YENI S 
III WARNER R VENIS 
241 
241 
241 
241 
109 
241 
241 
239 
239 
239 
241 
239 
119 
119 
241 
III 
119 
119 
119 
106 
114 
239 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~ARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
R WILLIAMS 
C WA SI K 
M SA YEGH 
M SAYEGH 
~ SAYEGH 
M SAYEGH 
M SAYEGH 
M SA YEGH 
WARNER II GRI LLS 
WARNER H GRILLS 
101 ARN ER GAL En I 
WARNER M YEAKLE 
WA~NER R WI LLOUGHB Y 
WARNER ,R WI LLGUGHBY 
WARNER 2 NSTRUCTOR 
WARNER MENli 
WARNER C WASIK 
WARNER R WILLOUGHBY 
WARNER E P EOERS EN 
WARNER SMARTENS 
WARNER W MI LNE 
WARNER W MILNE 
Cl ASS 
CAPACITY 
0\0 
30 
30 
30 
3) 
30 
)0 
30 
)0 
30 
35 
35 
35 
30 
35 
15 
35 
3~ 
30 
3'1 
25 
25 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
20 
)0 
30 
30 
30 
30 
30 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
30 
30 
20 
30 
]0 
3) 
35 
20 
25 
30 
30 
20 
10 
35 
• 
• 
• 
• 
• 
68 
Cl S .~u 
P E0495 
Pf:0497 
PE049 8 
PE 049 9 
P ED565 
P EO 566 
PEO 578 
? EO 581 
P E058 7 
P E058 8 
P ED60B 
PEDo97 
PED698 
PEUo99 
HE0640 
PEGlJ 1 
PEGI03 
PEGI08 
PEGI09 
PEG III 
PEG1l9 
PEG122 
PEG126 
PEG128 
PEG 143 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT [ContinQ~d) 
CRO S~CT SECT 
C OLR SE TI HE-PRE RE QUI 51 TES HRS GROU P 10 NO NO T 1'1 E 
MEETING 
DAYS 
SENIOR SEMINAP 
DIRECTED STUDY 
o lR ECT ED STUDY 
DIRECTED STUDY 
PROBS INM-EXM SPOR TS 
SPORT IN AMER SOCIETY 
M(TGP LEAPNING & DEVELOP 
PHYS EO FOR IMPAIRED STO 
PH ILOS OPHY PHYS E DUC 
ADM IN PROBS PHYS EDUC 
SPuRT TRNG & PHYS FITNES 
I NOEPENDENT STUDY 
I ~OEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SCHOOL HEALTH PROGRAM 
WITH OR FOLLOWING STUDENT TEACHING 
2 VII 53130 001 - 0400~600 
DEPT PERMISSION 
1 VII 53140 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VII 53150 001 TBA -TBA 
DEPT PERHISSICN 
3 V II 53160 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
2 53175 001 0700-09 00PM 
O~E COURSE IN SOCIOLOGY OR PER MISS ION 
2 53185 001 1000-1200 
2 
2 
2 
MAJORS 
2 
MAJORS 
2 
53195 
53315 
53205 
OR MINORS 
53215 
OR HI NCRS 
53225 
'0 53235 
677 - formerly 592 
1 53245 
677 - form erly 59 2 
2 5.3255 
677 - formerly 59 2 
3 53265 
001 
002 
001 
001 
001 
0515-0655 PM 
0700- 0900PM 
0500- 0700PM 
0800-1000 
0500- 0700PM 
001 ' 0700- 0900PM 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TB A 
001 · TBA -TBA 
TBA 
TIIA 
TBA 
S 
TeA 
TeA 
TBA 
Health Education 
GRADUA TE CO URSE S 
FORMERLY PEO 640 
2 53415 OCI 0515- 07 00PM H 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
119 
237 
231 
237 
241 
239 
241 
241 
241 
23'1 
241 
239 
233 
233 
233 
239 
WARNER S DORNBDS 
WARNER 'P CAVANALGH 
WAR NER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.. ARNER 
WARNER 
IoARNER 
.. ARNER 
ADAMS 
"ENZI 
A IN S TRUC TOR 
" GREEN 
M GREEN 
E MENli 
J SHEARD 
WARNER R WILLIAMS 
WARNER J SHEARD 
WARNER J SHEARD 
IoARNER J SHEARD 
WARNER /I YEAKLE 
Activity Courses - General Students 
WEIGHT CONTROL t FITNESS 
CPL SQ & BLLRM DANCE 
BASK ET BAL L 
J I SHUKAN JUJ ITSU 
VCLLEYBALL 
GYMNAST ICS 
MENS GYMNAST ICS 
CONO ACTIVITIES 
WRE S TLI NG '& JUDO 
FENCING 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
53530 
53540 
54540 
00 I 
002 
003 . 
1000-1100 
1200-0100 
0100-0200 
53550 
53560 
53570 
53580 
001 1000-1100 
002 1000-1200 
003 1100-1200 
004 0515-0100PM 
53590 001 
5360C 002 
53610 003 
53620 004 
54550 001 
54560 002 
53630· 001 
53640 002 
53650 003 
53660 004 
54570 005 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
0100-0200 
0600~700PH 
0100-0800PM 
OBOO-0900 
0900-1000 
1000-1100 
0300- 0400 
0300~400 
545BO 
54590 
54600 
001 0900- 1000 
53670 
5368 0 
53690 
53100 
53710 
53720 
53730 
53740 
002 1000-1100 
003 0200-0300 
001 0100- 0200 
001 0900- 1000 
002 0900-1000 
003 1000-11 00 
004 0200-0300 
005 1200-0100 
001 
002 
1000-1100 
llO(}- 1200 
53750 DO I 1000-11 00 
1100-1200 
0100-0900PM 
010~0900PM 
53760 002 
53770 003 
53180 004 
M-TH 
"-TH 
MTWTH 
"~ 
F 
MW 
T 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
lTH 
TTH 
TTH 
TTH 
IIW 
TTH 
TTH 
TTH 
Mil 
TTH 
M .. 
TT H 
Mif 
TTH 
TTH 
MIf 
MW 
/l W 
TTH 
T 
T 
ARENA 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
110 
110 
OOC 
C 
C 
C 
OOB 
208 
208 
208 
208 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
B 
ARENA 
110 
110 
B 
A 
lOb 
106 
BOweN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOW EN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
.. ARNE R 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
eOWEN 
WARNER 
BOW EN 
G BARNES 
G BARNES 
G BARNES 
V MOffETT 
V "OF FE TT 
V /lOFFETT 
V MOFFETT 
H 51 MONS 
H SIMONS 
A FREUND 
H SIHONS 
INSTRUC TOR 
INST RUCTOR 
G INSTRUCTOR 
G BARNES 
INSTRUCTOR 
G BARNES 
INS TRUC TOR 
I NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRU,CTOR 
M JOi NSON 
A ~INGEL 
A PINGEL 
A PINGEL 
G BARNES 
A PINGEL 
WARNER R BUSH 
WAR NE R R BUSH 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
C II [XOH 
C WI XOH 
C W (XOH 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACI TY 
15 
5 
25 
25 
35 
35 
25 
30 
30 
25 
5 
10 
25 
30 
30 
30 
15 
75 
75 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
20 
20 
30 
20 
20 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT 
I 
(Continued) 
Activity Courses - General Students (Continued) 
CRD SEC T SEC 1 ROOM 
:: RS' NU COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRIllP 10 NO NO TIM E 
~EETl NG 
DAVS NO BUILDING INSTRUCTOR 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
PEGI44 TRAP & SKEET SHOOT 
Extra!ee. March3 through ApriI16- -------1 
PEGI46 SEGI~ SNOW SKIING 
All sections,extra fee and meet from 
January 4 through February 29. 
PEG 141 ARCHER V 
PEG l49 BAC~ INT ON 
PEGI 50 GOLF I Extra fee all sections. I 
PEGI51 BOWL IN G 
PEG153 SWIMMING 
PEGI55 JAIl I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
EL EM AB III TV 
I 
1 
I 
I 
I 
54610 DOl 1000-1200 
53190 00 I 1200-0600 
1200-0600 
1200- 0600 
53800 002 
53810 003 
53820 
53830 
53840 
53850 
53860 
53870 
538BO 
53900 
53910 
53920 
53930 
53940 
53950 
53960 
53970 
53980 
53990 
54boo 
54010 
54020 
54030 
54040 
54050 
54060 
54010 
540BO 
54090 
54100 
5411 0 
54120 
54130 
54140 
54150 
54 160 
54170 
54620 
54630 
001 
002 
0100-0200 
0200-0300 
DOl 080D-0900 
002 0800-0900 
003 0900- 1000 
004 0900 - 1000 
005 1200- 0 1 00 
006 l200-01 0~ 
007 0100-0200 
008 0100- 0200 
009 0300-0400 
010 0 50D- 0600PM 
Oil 0600- 0100 PM 
012 0700- 0800PM 
00 I 0800- 0900 
002 0800-0900 
003 0900-1000 
004 0600- 0BOO PM 
00 I 
002 
003 
004 
005 
' 006 
001 
008 
009 
DID 
Oil 
012 
013 
014 
015 
00 I 
002 
003 
004 
, OBOo- 0900 
o BO 0-0900 
OBGo-IDOO 
0900-1000 
0900- 1000 
1000-1100 
1000-1100 
1000-1200 
1100-1200 
1100-1200 
1200-0100 
1200-0100 
120 0 - 0130 
0515- 0630PM 
0515-0630PM 
liDO- 1200 
0200-0300 
0200- 0300 
0600-0700 PM 
541BO JOI 0100-0150 
MW 
~ 
W 
II 
MW 
MW 
Mil 
TTH 
Mil 
TT H 
Mk 
TT H 
Mk 
TTH 
Mil 
TTH 
TT l-! 
T TIj 
Mil 
TTH 
M. 
M 
Mil 
TTH 
F 
MW 
TTH 
Mil 
TTH 
F 
MW 
TTH 
M,W 
TTH 
F 
M 
W 
TTH 
Mk 
TTH 
TTH 
RANGE 
117 
111 
117 
ARE ~A 
ARENA 
A&B 
A&B 
A&B 
A&B 
C 
B 
A&B 
B 
B 
BOC 
B&C 
B&C 
ARE NA 
ARENA 
AREN A 
ARENA 
ALLE Y 
Al L EY 
ALLEV . 
ALLEV 
LANES 
LAN E 
LA~ 
LANE 
LANE 
LANE 
LANE 
LAN E 
LANE 
LA~E 
LANE 
POO L 
POOL 
POOL 
POOL 
• March 3 through April 16-- - --------------. 1 54640 002 0630-0830PM 
TTH 
MW 
106 
106 
PEG 158 FOLK DANCE 
I 54190 DOl 0200-0300 
• I 
54200 002 0600-0BOO PM 
PEGI59 UP DANC INC 
54210 
PEGI60 BALLET 
1 
January 4 through Febru}ry 29-- -- ---- - --- 1 
54220 
54230 
54240 I 
? EG 161 MllDERN DANCE 
I 5't250 
I 54260 
I 54210 
January 4 through Feb,ruary 29- --- -------- 1 54280 
I 54290 
\ I 54300 
PE';220 VARSITY RIFLE TEAM OEP T PERMI SSI ON 
DOl 
00 I 
002 
003 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1000-1100 
100D-IIOO 
1200 - 0100 
1200-1250 
0900-1000 
1100-1200 
0100-0200 
0200-0300 
0300-0400 
030D-0400 
TT H 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
Mil 
Mk 
Mil 
MW 
11H 
A 
A 
A 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
I 54310 00 1 . 0300-0400 II-F 119A 
P~G221 CYCLING STUDENTS MUST PROVIDE ThEIR OWN 5 OR 10 SPEED BICVCLE 
Ma rc h 3 through April 16------ -- --------- I 54320 00 I 0900- 1100 TfH 241 
PEGZ22 MENS GYMNASTICS II 
54330 001 
PEG 224 JOGGING 
I 54340 DOl 
I 54650 002 
·PE';ZZB INT ER,MEDIATE BADMINTON 149 OR EQUIV GR PERMISSION 
I 54360 001 
p EG23l YAR SI T Y SA SKE TBA LL DEPT PERM; GET CLASS CARD 
~~~~~I;;~l;: _-_- _-_- _-_-_-:: _-_-_-_-::::: _-_-: _- _- :-_'_-_-: : ~: ;;g gg; 
HG233 VARSITY SWIMMING DEPT .PERM; GET CLASS CARD 
. Men only ------------------- ------- ------I 54370 001 
Women only ------ ----- ------ ---- ---------I 54660 002 
PEG234 VARSITY GVMNA STICS DE PT PERM; GET CLASS CARD 
Men only--- ----------- ------- ----- ---- --I 543BO DO l 
Women only------ .--- ----- .------ ------- I 54670 002 
PEG235 VARSITV WR ESTLING DEPT PERMISSION 
I 546BO DOl 
PEG236 VARSITV TRACK DEPT PERMISSION 
I 54390 00 I 
VARSIH BASEBALL DEPT PERMISSICN 
I 54400 00 I 
0100-0200 
1l00-1200 
1100-1200 
OF INS TRUCTOR 
0200-0300 
AT DEPT 
TBA - T~A 
TBA -TBA 
A T DE P T 
T BA -0500 
TBA -TBA 
AT DEPT 
0300-0500 
TBA - TBA 
0300-0500 
0300- 0500 
0300-0500 
TlH 
Mlo 
TBA 
T SA 
M-F 
~TWT HF 
M-F 
M TW THF 
MTWTHF 
~-F 
M-F 
20B 
ARENA 
ARENA 
B 
TBA 
TBA 
POOL 
POOL 
20B 
208 
20B 
ARENA 
FIELD 
ROO SEV 
IoARNER 
II ARN ER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNH 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARN Ell. 
IoARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
Ie KE NN 
MCKENN 
~CKENN 
HCK ENN 
MCKENN 
MCKENN 
MCKE~N 
HeKENN 
MCK ENN 
Ie KE NN 
MCK ENN 
MCKENN 
HCKENN 
IICKENN 
MCKENN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE II. 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
ROOSEV 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
wAR NER 
BOWEN 
II.CAMP 
I NSTRUC TOR 
J SHEARD 
J SHEARD 
d SHEARD 
J AOAMS 
J ADAMS 
M BELL 
M BELL 
R RUSH 
M BELL 
e INSTRUCTOR 
R BUSH 
M BELL 
II. BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
R BUSH 
H SIMONS 
A FRE UNO 
H SIMONS 
I NSTR UC TOR 
J ADAMS 
S OORNSD S 
H INSTRUCTOR 
J ADAM S 
S DGRNBOS 
E PEDERSEN 
S DCRNBOS 
H SIMONS 
e: P EDERS EN 
H SI MONS 
INSTRUCmR 
H SIMONS 
H SI MONS 
R WILLOUGHBY 
J ADAMS 
C INS TRUC TOR 
C WIXOM 
INSTRUCTOR 
S DORNBO S 
I NSTRUC TOR 
I NST RUCTOR 
V MOFFETT 
V MOFFETT 
V MOFFETT 
SMARTENS 
S MAR TEN S 
SMARTENS 
S MART ENS 
J GALE TTl 
J GALETT I 
L ROSENFELD 
L ROSENFELD 
L ROSENFELD 
G ILllARC 
MENll 
M .J-OHNSON · 
II. WILLIAMS 
RIIILLIAMS 
M BELL 
J SHEARD 
J SHEARD 
M JONE S 
M JONES 
M JOHN SON 
J SHEARD 
J SHEARD 
II. PAR KS 
OESTRIKE 
69 
CLASS 
CAPACITY 
30 
3J 
30 
30 
20 
20 
32 
)2 
32 
32 
20 
20 
32 
20 
20 
32 
32 
32 
25 
25 
25 
25 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
20 
20 
20 
20 
15 
35 
15 
75 
35 
Z1 
21 
21 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
25 
20 
5 
25 
25 
16 
10 
10 
15 
15 
10 
I~ 
30 
30 
70 
CRS NO 
PEG238 
\ 
P EG2J9 
PEG 243 
PHYSICAL EDUCATION DEPARTMENT [Continu,ed) 
Activity Courses - General Students 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-P REREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
VAR SI n GOLF 
)' 
VAR SI TV TE NNI S 
DEPT PERMISSleN 
1 54690 
DEPT PERMISSICN 
1 5410 0 
I 54410 
00 I 
001 
001 
TIME 
TBA - TBA 
TBA -TSA 
0300-0400 
MEETING 
DAYS 
T8A 
TEA 
TTH 
ROOM 
NO au IL 0 IN C INS TRUC TOR 
233 WARNER SHEARD 
233 WARNER SHEARD 
C WARNER C WIXOM 
• PEG245 
I N TERMED FENC I NG 
PRECISION DRIL L TEAM DEPT PERM ISS ION 
• 
• 
• 
• 
• 
PEG253 I~TERMED SWIMMING 
P EG254 DIVE TECH & COMP S~IM 
PEG258 I N TERMED FDU OA NC E 
1 54420 001 
I 
I 
54430 001 
54130 002 
54440 001 
1 5',450 001 
0600-0100 PM 
1100-1200 PM 
0100- C8COPM 
1000-1200 
020,0-0300 
PEG2bO I HERMED BALLET PEC 160 OR EQU IV 
March 3 through April 16---- --- - ---------1 54460 . 
I 5H1C 
001 
002 
1200-0100 
1100- 1150 
PEGZ61 INTERMEO MODERN DANCE 
P EG348 SA SIC SC UBA 0 I VI NG 
Both sections meet Ma rch 3 through 
April 16. 
PEG353 L IFESAV ING 
PEG453 WATER _SAFTY INST CRS-ARC 
PEC 161 CR ECUIV 
1 54480 001 020(}-0250 
AT LEAST BEGI~ LEVEL SWIM; GOOD PHYS ICAL 
2 54500 001 060(}-1000PM 
2 54740 002 0600-1000PM 
Intermediate fwim Ability 
2 54510 001 090(}-IOOO 
2 54520 002 0100-0200 
CURRENT LIFE SAVING CER T1FICA TE 
2 54530 00 I 1000-1100 
TH 
Mil 
TTH 
TBA 
POOL 
poeL 
PoeL 
TTH A 
M-T H 106 
TlH 100 
TlH 106 
CONO IT ION; EXTRA 
F PoeL 
F POOL 
M- TH POOL 
M-T H POOL 
M- TH POOL 
Acti~ity Courses - Majors 
BOWEN 
WARNER 
IoARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR NER 
SHE,RI 
IIARNER 
FEE 
WARI<ER 
wARNER 
I.ARNE R 
WARNER 
IoARNER 
W PARKER 
S INSTRUC TOR 
S OORNBOS 
M JONES 
v MUFFETT 
SMARTENS 
L ROS ENFEL 0 
MARTENS 
INS T RU CTOR 
INSTRUC TOR 
M JONES 
C WI XUM 
M JO~ES 
PEPI18 ACTIVITIES ELEM GRADES RECOMMEND ONE TEAM & ONE INOIVIO SPORT & GYMNA STIC S CCURSE CR JUNIOR 
2 54150 00 I 1100-0 100 MW B WARNER MCREE N 
PEP12J INT ERMEO MOO DANCE TECH DANCE MAJOR IMI"IOR. PEP 116 
1 54160 001 0900-1000 Mil 106 WARNER MARTENS 
PEPI23 WRESTL INC 
54110 001 1000-1100 
PEP 124 FOLK DANCE METHOOS 
1 54180 001 030(}- 0400 
PEP I.H SERVICE TEACHING OEP T PE RMI SSt CN 
I 54190 001 TBA -TBA 
I 54BOO 002 T BA -T BA 
PEP133 S ERV ICE T EACHINC DEP I PERMISSION 
I 54BI0 001 T BA -TdA 
I 54820 002 TeA -TBA 
PEP134 SERVICE TEACHING OEPT PERM ISS m~ 
1 54B3 0 001 T BA -T BA 
PEP136 S ERV ICE TEACHING DEP T PERM ISSION 
I 54840 001 TBA -TBA 
PEP141 SERVICE TEACHING DEPT PERMISSIO~ 
1 54B50 00 I T'BA - T BA 
1 54B60 002 TBA -TBA 
PEPI43 SERVICE lEACHING DEPT PERM ISS ICN 
1 54810 001 TSA -TBA 
1 54880 002 TBA -TBA 
PEP 150 AOV TECH MOO DANCE MTOS 132 
PEP216 
PEP 236 
PEP 231 
PE P 23B 
PEP422 
PE P~23 
T EACHN G WOMEN'S GYMN S TC S 
INTER~EOIATE VOLLEYBALl-
INTERMEDIATE BASKETBALL 
I ~IERNATL & ETHNIC GAMES 
DANCE WORKSHOP 
DANCE WORKSHOP 
00 I 110(}-1200 
· 1 54950 001 0100-0200 
ONE VOLLEYBALL COURSE OR PERMISSI ON OF 
1 54900 001 040(}-0500 
C~E 8ASKETBAlL CCURSE OR PERMISS ION OF 
1 54910 00 I 0300-04CO 
001 0300-0400, 1 
DANCE MAJOR 
1 
54920 
OR MINOR 
54930 
O~ MINOR 
54940 
OR DEP T PERM 
DANCE ~AJCR 
I 
001 TBA - TB A 
OR DEPT PERM 
001 TBA -TBA 
TTH 
TTH 
TI>A 
T BA 
TBA 
T BA 
TeA 
TeA 
T BA 
TEA 
TBA 
TBA 
TTH 
MW 
INSTRUCTOR 
TTH 
INS TRUCTOR 
~" 
TeA 
T BA 
110 
A 
233 
233 
233 
233 
233 
233 
233 
233 
233 
233 
106 
208 
A 
C 
106 
106 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Courses 
SGN251 Ewe EXCEPTIONAL CHILD REC REQUIRED 
Register for one lecture secti on ; :~ ~;~i6 
-----S5020 
Register for one recitation sectio~ 55030 
-_________ 55040 
• ~5050 
2 I~ 55 330 
00 I 
002 
20 I 
202 
203 
204 
003 
1100-1150 
1100-1150 
010(}-0150 
0 100-01 50 
020(}-0250 
0200-0250 
072(}-0910PM 
TTH 
TTH , 
TH 
T 
H 
TH 
200 
200 
101 
101 
101 
101 
101 
I.ARNER PEDERSEN 
WARNER V MOFFETT 
WARNER J SHEARD 
WARNER J SHEARU 
IoARNER J SHEARD 
WARN ER J SHEARD 
WARNER SHEARD 
WAR~ER SHEARD 
WARNER J . SHEARD 
WARNER J SHEA~D 
WARN ER J SHEARD 
I.ARNER J SHEARD 
WARNER 
I.AR NE R 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
STRONG 
Strong 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
ROS ENFEL D 
INSTRUCTOR 
C WAS IK 
A FREUND 
PEDERSEN 
L ,ROS ENF EL 0 
MAR TEN S 
G BARACH 
F WAWRIASlEK 
G BARACH 
F W AW RlAS ZEK 
G BARACH 
F WAWRlA SlEK 
GEFFEN 
CLASS 
CAPACITY 
5 
20 
30 
25 
2,5 
25 
35 
21 
21 
21 
20 
2~ 
25 
30 
2J 
30' 
30 
25 
30 
25 
15 
25 
15 
10 
10 
25 
15 
15 
10 
25 
20 
20 
20 
30 
15 
15 
80 
80 
, 40 
4~ 
40 
40 
30 
.\ 
• 
• 
• 
• 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT [Continued) 
CRD seCT SECT ROOM 
CRS NO CUJRSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET I NG 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
S GN355 
SGN390 
S GN49,7 
SGN496 
S';N4H 
SGN 506 
ED PRG • CLSRM MGT EX CH 251 & S~I 350 
4 IV 55060 001 0100-0250 
MEAS DIAGNOSIS SPEC eDU: JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADE~IC 
3 IV 55070 001 0100-0230 
3 I V 55080 002 1000-1130 
3 IV 55090 003 0300- 04 30 
3 IV 55100 004 0515-0745PM 
I~DEPENDENT STUDY SR SlOG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
I IV 55110 001 TBA-TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STOG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
2 IV 55120 001 rBA - T BA 
INDEPENDENT STUDY SR SlOG & 3.0 GPA & DEPT PERM 
EDLC E XCEPTI aNAL CHI LD 
3 IV 55130 00 I TBA - TBA 
NC CR 251 
2 55145 
2 55345 
GRADUATE COURSES 
DOl 
002 
0515-0705 PM 
0120-0910PM 
S\>N514 MEAS DIAGNOSI S SPEC EDUC 506. NO CR 390 
3 55155 00 I 0515-0H5PM 
S GN615 SOC PSYCH HANDICAPPED SOb. FORMERLY 515 
MW 
PROBAT I ON 
TTH 
TTH 
lTH 
TH 
TBA 
TBA 
-TBA 
M 
T 
T 
2 55165 COl 0515-01C5PM W 
SGN 619 ADMIN & SLPV Sf'fC EDUC b HRS IN SPECIAL EOUC INCL 506. FCRMERLY 519 
2 55175 001 0120-0910PM • 
SGNb2.0 FAMILY-SCHOOL RELATIONS 506. FORMERLY 520 
2 551B5 
S:; N6 75 PSY DIAG&EO PRG-CHILD LD DEPT PERMISSION 
4 55195 
4 55205 
001 
001 
002 
0515-0705PM 
0515 -0845 PM 
0515-0845PM 
SGNb80 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSICN 
Mainstreaming hndpd in Voe Ed-- -----------2 55215. 001 0515- 01C5PM 
0120-0910 PM Curr Ping for Sev Hndpd------- - - --- - "-----2 55225 002 
SGNb81 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
Issues & Frob in Educ of Sev Hndpd-------- -.3 55355 001 0515-0800PM 
Law for the Handicapped-----------------,-3 55365 002 0515-0800PM 
SGN686 HTERNSHIP DEPT PERMISSION. FURMERlY 680 
t I 55245 001 TBA -TBA 
SGN681 I ~lERNSHIP DEPT PERMISSION. FORMERLY b81 
2 55255 001 T BA -1 SA 
SGN688 I ~IERNSHIP DEPT PERMISSION. FORMERLY b82 
3 55265 001 TBA - TdA 
S GNb89 INTERN-HANDICAPPED CHLDR .'CRINC •• DEPT PERMISSION. FOR~ERlY 594 
4 55275 00 I 0800- 0400 
4 55285 002 0800-0400 
SGN694 I ~TEROIS SEMINAR SPEC EO MAJORS ONLY. FORMERLY 696 
2 55295 001 0515-0105PM 
SG N6~1 I ~DEPENDENT STUDY DEPT PERM;CARCS AT DEPT 
I 55305 001 TBA -TBA 
SGN698 I ~DE PENDENT STUDY DEPT PERM;CARCS AT DEPT 
2 55315 001 TBA -TBA 
SGN699 I HEPENDENT STUDY DEPT PERM ;CARDS AT DEPT 
.3 55325 001 TBA -TSA 
TH 
TH 
w 
TH 
TH 
TeA 
teA 
T BA 
H-F 
~-F 
TBA 
T BA 
T 5A 
Emotionally Impaired 
101 
102 
102 
102 
10 I 
215 
215 
215 
214 
?14 
107 
123 
101 
107 
102 
102 
220 
220 
220 
105 
215 
215 
215 
TBA 
T BA 
220 
215 
215 
2 15 
SE 1240 PRE-Cll NICAl EXPERIENCES "CR/NC" NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I V 55400 001 0100-0250 II PL AB 
2 ' IV 55410 002 1000-1l50 F 101 
2 IV 55420 003 0100-0250 TH PLAB 
SEI301 E~CT ION IMPAIRED CHILO PSY 360. NOT OPEN TO STUOENTS ON ACADEMIC PROBATi CN 
4 IV 55430 00 I 0100-0250 MW 
4 IV 55440 002 1000-1150 TTH 
SE I 401 ME THGD S & CURR EMOT IMP SR 301. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 55460 001 0300-0450 ~ 
2 IV 55470 002 0515-0705PM II 
S EI402 PROGS EMOT IMPAIR CHILO SR 301. NO STUOE~TS CN ACAOE~IC PROf AT IO~ 
2 IV 55480 001 0515-0705PM W 
2 IV 55490 002 0720-0900PM II 
S E 1448 SE~INAR EMOTION IMPAIR "CR/NC" SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENTlY. NO 
2 IV 55500 001 0300-0450 W 
2 IV 55510 002 0300-0450 W 
2 IV 55520 003 0300-0450 W 
GRADUATE COURSE S 
SEI51l METHODS & CURR ' EMOT IMP 519. NO CR 401 
2 55535 001 0515-01C5PM 
SEI512 ORG PROGRAMS EMOT IMP 519. NO CR 402 
2 5554:: OUI 0120-0910PM 
SE 1519 E ~. CT I MPAI REO CHILe PSY 360. NO CR 30 I 
4 55555 001 0900-1230 
4 55565 002 0515-0845 PM 
SE I583 PRECLINI CAL EX PERIENCES •• CR/NC •• 
2 55515 001 0515-01 10 PM 
SEl603 THERAP MH EMOT IMP CLD 519 & WORK .ITH CHILDREN 
2 55585 001 0720-0910PM 
SEI694 SEM EMOT IMPAIR CHILO DEPT PERMISSION 
2 • 55595 001 0515-0705PM 
w 
w 
S 
M 
II 
W 
102 
101 
101 
lOS 
234 
234 
STUDE IHS 
102 
101 
PLAB 
214 
214 
214 
101 
108 
105 
220 
RACK 
RAC K 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RAC K 
RACK 
RAC K 
RACK 
Boone 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RAC K 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
T BA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Boone 
Boone 
ON ACAD 
RACK 
RACK 
RACK 
, 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
M.JEFF 
RACK 
RACK 
M LAKE 
MUFFORD 
S MCClENNEN 
M UFFORO 
M SKORE 
N NIESEN 
N NIESEN 
N NIES EN 
GEFFEN 
A INSTRUCTOR 
L GEFFEN 
MCClENNEN 
F W AW RIAS lEK 
A INSTRUCTOR 
l BEMISH 
l BEMI SH 
H GOTTWALD 
C' RANS 
S MCClENNEN 
M UFFORD 
N NIESEN 
, N NIESEN 
N NIESEN 
J CeYNER 
J COYNER 
H GOTTWAL 0 
f 
N NIESEN 
N NJE SEN 
N NIESEN 
B VAN VOORHEES 
G CAPUTO 
B VANVOORHEE S 
II SKORE 
o RICE 
' J COYNER 
G CAPUTO 
K JCHNSON 
K J UiNSON 
PROB 
G CAPUTO 
J COY NER 
R KREGER 
VANVOORHEES 
G NAVARRE 
o RICE 
M SKaRE 
J INSTRUCTOR 
B VANVOORHEES 
o RICE 
71 
CLASS 
CAPAC ITY 
25 
25 
25 
25 
25 
30 
30 
25 
25 
- 25 
25 
Z5 
25 
15 
15 
12 
12 
2 
2 
15 
10 
15 
3 
3 
15 
15 
15 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
2? 
25 
25 
15 
15 
15 
• 
• 
72 SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
learning Disabilities 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PRERECUISITES HRS GROJP I D NO NO TIM E DA YS NO 
SL0468 EDUC CHILe LEARN DIS SR & SGN 251 
2 IV 55640 001 0300-0450 PM 14 101 
2 IV 55650 002 0515-0705 PM W 101 
2 IV 55660 003 0300- 04 50 TH 101 
GRADUATE CCURSES 
SLD561 EDUC CHI LD LEARN 01 S SGN 506. NO CR 468 
2 55675 001 05 1 5-0 70 5 PM W 200 
SLO 683 wURKSH CP DEPT PERMISSION. FORMERLY 595 
Seminar I-coregister with 55765--------- --- 2 556 85 001 0515-0705PM ~ 102 
Seminar l-coregister with 55775-- -- -- - ----- 2 556 95 002 0515-0705PM W 102 
Lang Prob Neur Impaired------------------ 2 55705 003 0515-0105 PM ~ 2 
SLD691 01 AG PRACT IN LEARN DIS 693 & DEPT PERM ISS ION 
6 55715 001 TBA -TSA TeA 231 
6 55125 CO2 TBA - TBA TBA 104 
6 55735 003 T SA -T SA T,eA 227 
6 55145 004 T SA -TdA TSA 221 
6 55155 005 TBA -TSA TeA 227 
SLD69,. SEMINAR SPECIAL EDUC DEPT PERM;CARDS AT DEPT 
·Seminar I-coregister with 55685------------2 55765 001 0720-0905 PM M 102 
Seminar I-coregister with 55695--------- --- 2 55775 002 0720-0905PM • 102 Seminar II- _____ ________ - __ - - - - - - - __ - --- __ 2 55185 003 0720-0915PH M 214 
Mentally Impaired 
SHI240 PRE-CLI NI CAL EXPERIENCES •• CR/NC" NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Lab. to b. arranged------ ---- -- ---- ---- - - 2 IV 55840 001 1000-1150 ~ 101 
Labs to be arranged---------------------- 2 IV 55850 002 0300-0450 T 101 
SM1350 MENTAL DEFICIENCY SGN 251. PSY 101. NO STUDENTS ON ACADEMIC PRO 
2 IV 55860 001 0300-0450 T 
2 IV 55870 002 0300-0450 TH 
SM1356 TRAINBLE+SVRLY RETARD CH SGN 355; NO ACAD PRO; LAS REQUIRED 
Labs begin week of January 14-------------3 IV 55880 001 0115-0245 lTH 
, 55890 301 0830-1230 ~ 
55900 302 0830-1230 T 
55910 303 0830-1230 W 
55920 304 0830-1230 TH 
5141357 ELEM EDUC OF MENTAL IMP SGN 355. NO STUDENTS eN ACADE"IC PR08ATION 
2 IV 55930 001 030o-05eO ~ 
107 
107 
105 
236 
236 
236 
236 
102 
a~ILDING 
RACK 
RACK 
RAC K 
STRONG 
RACK 
RACK 
Boo ne 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RAC K 
PACK 
RACK 
RAe K 
RACK 
RACK 
RACK 
RAC K 
RACK 
I NSTRUCTCR 
M INS TR UC lOR 
M INSTRUCTOR 
0 INS TRUC TOR 
N MART IN 
M BEEBE 
14 BEEBE 
G MOS ES 
M 'L AK E 
L B EM IS H 
G NA VARRE 
F INSTRUCTOR 
G IN 5 TRUC TOR 
M BEESE 
M BEESE 
G NAVARRE 
'I LAKE 
H LAKE 
H GOTT WAL 0 
F WAWRZASIEK 
S HCC LE ~~E.N 
5 MCCL ENNEN 
S MCC LE NNE N 
S MCCLENNEN 
5 HCCLENNEN 
N HART IN 
• SH 1358 SECOND EDU OF MENTAL IMP SGN 355. NO STUDENTS eN ACADE~IC PROBAT ION 
• 
2 IV 55940 001 0600-0800PM TH 214 PACK I INSTRUCTOR 
SMI444 SEMINAR MENTAL IMPAI RED "CR/NC •• STU T CHG CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SHI558 fOUC MENTAL IMPAIRED I 
SMI683 WCRKSHOP 
SMI694 SE~ "'NTAL IMPAIRMENT 
SPI240 PRE-CLI N ICAl EXPER IENCE 
SPI312 APLD ASP TCH PHYS IMP CH 
SP14,.6 SEMINAR PHYS IMPAI REO 
SLl241 INTRO SP EECH PA THO LOG Y 
, SLl243 APPLIED PIiONET I CS 
SLlB6 ANATOMY & PHYS S H MECH 
SLl337 LANGUAGE ACQUI SITI ON 
SLl338 SPEECH PATHOLOGY 
SLIB9 S PE ECH EV ALUAT ION 
SL 1340 SPEECH PATHOLOGY ~TDS 
2 IV 55950 001 0300-0450 W 214 RACK N MART IN 
2 IV 55960 002 0300-0450 W PUB RAC K M UF FORD 
557; SGN 
2 
SGN 506. 
2 
GRADUA TE COURSE S 
506; NO CREDIT 357 
55975 001 0515-07C5PM 
001 0515-0705PM 
FORMERLY 595 
55985 
EDUC. 
55995 
HRS SPECIAL 
2 
FORMERL Y 596 
001 0720-0910 PM 
Physically Impaired 
T 
M 
101 
220 
II> 
··CR/Ne·. NOT OPEN TO STUDHTS ON ACACEMIC PROBATION 
2 IV 56050 001 1000-1150 H 102 
JR. 310 £ SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON AC AD PROB. LAB 
6 IV 56060 001 0300-0450 I 214 
56070 201 0400-0550 TH 214 
56080 301 TBA -TSA TBA 235 
Boone M U FFORD 
RACK M L AK E 
RACK H GOTTWALD 
RACK R ANOERSON 
REQUIRED 
RACK R ANDERSON 
RAC K J BOWE 
RACK R ANDERSON 
•• CR/NC •• STU TCHG CONCURR.NOT OPEN TO STUOE~TS CN ACADEMIC PR08ATION 
2 IV 56090 001 0300-0450 II 101 RACK R ANDERS ON 
Speech and language Impaired 
IV 56150 001 0200-0250 HW 200 STRONG 0 PALHER 
2 IV 56160 002 0120-0905PM T 101 RACK W FULTON 
P,R IMAR ILY FOR SPEECH CORREC Tl ON MAJOR S. NO StUOE ~ TS ACADEMIC PROS 
3 IV 56170 001 0130-0300 MW 105 RACK GONZALEZ 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOE ~I C PROBATI U 
3 IV 56180 001 0830-1000 TTH 107 RAC K J PALASEK 
3 IV 56190 002 1100-1230 TTH 107 RACK J PALASEK 
5 R. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 56200 001 1100-1150 TTH 105 RACK IN'S TR UC lOR 
243 & 336. NO STUOENTS ON ACADEMIC PR08A 1I ON. 339 CCNCUR~HT 
2 IV 56210 001 0900-0950 TTIi 105 RACK G MOSE S 
NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 33B CCNCURRENT 
2 IV 56220 001 1000-1050 TTH 105 RACK 0 PALMER 
338. NO STWENT 5 ON ACADOIC PROBATI O~. 341 CONW RRENT 
3 IV 56230 001 0100-0230 TTh 107 RACK D PALMER 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
3~ 
70 
20 
20 
30 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
30 
1,5 
15 
30 
10 
20 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
24 
24 
24 
20 
100 
]0 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
20 
• 
C~ S ~u 
SLl341 
. SL1342 
H1343 
SL 1344 
SLI 345 
SLI410 
SU452 
SL 1454 
SLl537 
SLl538 
SL 1550 
S Ll562 
SL I S68 
SL IS 18 
SL1614 
SL 1618 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Speech and language Impaired (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CUURSE Ti TLE-PREREQUI SITES HRS GROJP [0 NO NO TIME MEE n NG DAY S NO BUILDING [NSTRUC TOR 
DIRECT DeS SPEECH PATH 
SPEECH PATH MTD~ [[ 
CLI N PRAC SPH PATH 
CLiN PRAC SPH PATH [I 
CLi N PRAC SPH PA TH [[ [ 
EXPER[MENTAL PHONETiCS 
VOI CE 
ST~TTERI NG 
C LI ~ PRAC HEAR TEST[NG 
CL I N PRAC HEAR THERAPY 
ART [OJ LAT ION 
EVAL & SELECT HEAR AIUS 
iJlAGNO STIC METHODS 
AUDIOMETR IC TEST [NG 
APHAS[A 
LANG ~ LEARN T~EO~[ES 
340 CONCURRENT. CEPT PERM[SSION. NO STUDENTS CN ACADE~ [ C PRCBATION 
I IV 51>240 001 1000-1050 14 105 RACK 
1 IV 56250 002 1200-1250 TH 102 RACK 
1 IV 56260 003 0300-0350 TH PL AB RACK 
338. NO STUDENTS ON ACADE~IC PRCBATI C~ 
2 IV 56210 001 0515-0115PM T PLAB RACK 
340 & 341. DEPT PERMISSIC~. NO STUDENTS ON ACADE~IC PROBATION 
2 IV 56280 00 I T8A - TBA "-F S PCL PACK 
343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 562QO COl TBA -TSA I+-F SPCL PACK 
343 & 344. NCT OPEN TO STUDENTS UN ACADEMIC PROBATION 
2 IV 56300 . 001 TBA -TBA " ~-F SPCL RACK 
SR STANDI loG. ~O STUDE~TS eN ACADE~IC .FROBAT lu N 
G NA SH 
K QU INN 
14 CHAMBERLA[ N 
J GONZALEZ 
14 CHAMBERLAIN 
M CHAMBERLAIN 
14 CHAMBERLA IN 
3 IV 56310 001 0100-0230 14 10 B oon e " G HOSES ' 
340 
I V 56320 001 0515-0145PM M 
340 
56330 001 0300-0430 
GRADUATE COURSES 
518 & INSTRUCTOR'S PERM 
2 56345 001 TBA - T 8A TBA 
SH[ 554 & DEPT PERM 
2 56355 001 TBA - T BA TBA 
UG MAJOR SpCH PAnt &AUOIDLOGY 
2 56365 001 0120-0910PM M 
DEPT PERM 
2 ' 56315 001 - TBA -TBA TBA 
PATH GAUDIOLOGY UG MAJOP SPCh 
3 56385 Cal 0900-0950 ~W 
3 
SHI 318. 
3 
51>395 301 0900-1 2 00 F 
56405 00 2 ' 0900-0950 MW 
51>415 302 0900-1200 F 
DEP T PERM. LAB REQU[ RED. NO STUDHTS ' ON 
56425 001 051.5-D145PM TH 
SPCH PATH ~ AUDIOLOGY 
56475 001 0515- 0145PM 
SPCh PATH &AUCIOLOGY 
101 
1 0 5 
113 
113 
plAB 
11.3 
107 
105 
105 
105 
~CAOEM[C 
l' LAB 
101 
UG MA JOR 
3 
UG ~AJOR 
2 564B5 001 0515-01C5PM T 2 14 
PACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
PACK 
RAC K 
PACK 
RAC K 
PROBAT /ON 
RAC K 
RACK 
RACK 
D PALMER 
G MOS ES 
V WIMMER 
V WIMMER 
J G DNZALE Z 
V WIMMER 
A ANGELOCC I 
A ANGELOCC[ 
J GONZAL EZ 
J GONZALEZ 
WIMMER 
A ANGELOCC I 
II fUll ON 
S1I620 ENV INTRVN [N LNG,SPfi&HR MAJOR [N SPEECH PATHCLCGY, AUOIOLOGY, OR rEARI NG IMPAIRED 
~56495 obi 0515-C1C5pM M 101 15 hou r pra c ti cum r equir ed-- - -------- -"- - - --3 
06505 301 TBA -TBA T BA TBA 
SLl681 
SL 1699 , 
SL 1694 
SL 1691 
SL 1698 
SL 1699 
CLI~ [NT ER N SPH PATH II ue MAJOR IN SPEECH PATHIULOGY. FORMERLY 694 
2 56515 001 TBA -TtlA T BP. 
PUB SCH [NTERN SPH pTH I 694 CONCURRENT. Ix; MAJOJOR. FOR~cRLY 594 
4 56525 001 TBA -TBA H-F 
SEMINAR SPEECH PATHOLOGY .*GR/NC" 689 CCNCURRENT. FCRMHLY 596 
2 56535 001 0100-0400 
INDEPENDENT STUDY •• CR INC •• DEP T PERMI SSI ON 
1 56435 001 TBA -T BA T8A 
INDEPEN DENT STUDY .*GR/Ne .•• DEPT PERM[ SSIC~ 
2 56445 . 001 TIIA -TBA TBA 
INDEPENDENT STU~Y •• CR/Ne'" DEPT PERMISSION 
3 56455 00 I TBA - TBA TBA 
Deaf and Hearing Impaired 
Z31 
122 
101 
231 
231 
2 31 
RACK 
TBA 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
PACK 
RACK 
T ALBRITTON 
T ALBRI TTON 
W F UL TON 
ALBRI TTON 
T ALBR[ TTON 
'W F ULTCN 
W FUll GN 
II FUll ON 
S H[22S SURV ED • GUID HRNG IMP ' NOT OPEN TO STUDENTS eN ACADE~IC PRO BATICN 
2 [V 56620 001 090(}-09 50 MW 101 RACK G GARB~R 
SHI326 INT PRAC HEAR IMPAIR 391 CONeURR. ~OT OPE~ TO STUDENTS ON ACACO[C PROBAT I ON 
1 IV 56650 001 TBA -TIM TBA 119 RACK GNASH 
1 IV 56660 002 T8A -TeA TeA 119 RACK GNASH 
SHI321 INT PRAC rEAR IMPAIR II NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAD PRO ; 3 96 CONCURR 
1 IV 56610 001 TBA - TBA TBA [ 20 .RACK K QU[NN 
1 IV 56680 002 TBA - TBA TBA 1 20 RACK KQUINN 
1 [V 56690 003 TBA -T a A TBA 1 20 RACK K QUINN 
1 IV 56100 004 TBA -TBA TBA 121 RACK G GARBER 
SHI31B [~TPGDUCTln AUDIOLOGY PHY 210. ~OT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBA flON 
2 I V 56110 001 1000-1150 ~ 101 RACK W FULTON 
SH1391 LA~GUAGE HEAR [MPAIREO 395 CONCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACME ~IC PROBATION 
4 IV 56120 001 0100--0 300 TTh 339 STRONG GNASH 
SHI394 ALiG TRNG t SP RDG HRG I~ 31B. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEM I C PROBATi ON 
• 3 IV 56130 001 0515-0 1 45PM T 105 RACK K QUINN 
3 [V 56810 002 0830-1000 TTH 101 RACK K QUINN 
SH I NS SPEECH HEAR IMPA[RED 391 CGNCURR. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 [V 56140 001 1000-1050 TTH 1 07 PACK G GARBER 
S>i1396 SPEECH HEAP IMPA[RED [[ 395. NOT OPEN TO STUCENTS ON ACADEMIC PROBATiON 
2 [V 56150 001 0900-1050 F 101 RACK K QUINN 
SHI391 SCHeel SUBJECTS HRG IMP 228 AND 391 ; NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
4 IV 56160 001 0100-0300 MW 101 RACK G GARBER 
• SHI442 SE MI NAR HEAR IMPA[RED "CR/NC" STU TCHG CONCURR. NOT OPE N TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 56170 001 0515-0655PM W PL AB RACK GNASH 
GR ADUAT E COU RS ES 
SHI681 
K QUINN 
A~DI O TR NG SP RE~D pRAC 554. FORMERLY 593 
2 56785 001 0900-1050 Th SPCL RACK 
SH I 689 PUBLIC SC~ INTERN DEAF "CR/NC" UG DEAF ED MAJOR; 694 CONCURREN T. FORMEPLY 594 
4 56195 001 TBA -TBA M- F 119 RACK G NA SI1 
73 
CLASS 
CAPACI TY 
12 
12 
20 
20 
IS 
IS 
20 
20 
20 
20 
5 
10 
10 
10 
10 
15 ' 
20 
20 
20 
20 
15 
20 
IS 
20 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
16 
5 
5 
74 SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT (Continued) 
Deaf and Hearing Impaired [Continued) 
CRO SECT SEC T ROOM 
CRS NU ' CCURSE TITLE-PREREQUISITES nRS GROJP 10 NO NO TIM E 
~EETING 
DA YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRACUATE COURSES 
S~ 11>94 SEM HEAR IMPAI R EOUC 1>89 CONCURRENT. FORMERLY 591> 
51>805 001 T8A -TBA teA ll9 RA CK G NA SH 
SPEC EO VI S IMPAIR Visually Impaired 
SVI.ll>5 
S VI 31> 7 
SVI31>9 
S V 1450 
• HEC 102 
HEC105 
HEC109 
HEC1l2 
H EC1l4 
HEC Ill> 
HE( 118 
BRAILLE SGN 251. NOT CPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
3 IV 51>BI>0 001 1200-1250 M~F 105 RACK GEFFEN 
EOUC CHI LO IMP VISION 366. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 56B70 001 0300-0500 T 105 RACK F .AWRlASZEK 
CGM~ CGN VISUALLY IMPAIR S GN 251 
3 IV 56BBO 001 1200-0500 TH 220 RACK G BARACH 
SEM I'IAR VISUALLY IMPAIR •• CR/NC** STU TCHG CCNCURR. NCT CPEN TO STUCENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 56B90 001 0300-0500 W 220 RA CK G BARACH 
COLLEGE OF HUMAN SERVICES 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT 
FAMILY FOCO MANAGEMENT NC CREDIT IN 251 
2 VI 56950 
INTEGRATED ARTS LAB REQU IRED 
3 VI 5691>0 
LAB (choose one) •••••••••• {~~:~g 
INTERPRSNL RELATN IN FAM 
I ~TR Te CONSUMER AFFAIRS 
CLCTnlNG FOR CONSU~ERS 
FCCOS FOR CONSUMERS 
HOME ECONOMICS EDUC AND 
DIETETICS MAJORS ONLY 
CLOTHING PRINCIPLES 
2 
2 
v I 
VI 
VI 
56990 
51000 
510 10 
VI 51020 
3 VI 51030 
LAB REQU I REO 
....... ? .. Yi..{ ~~g~g 
3 VI \ 51060 
151070 
VI 51080 
001 
001 
301 
302 
0515-0605 PM 
1000-1140 
1000-1140 
1000- 1140 
001 . 1100-H50 
002 0200-0250 
001 
001 
002 
001 
301 
002 
302 
1000-1050 
1000 - 10 50 
1000-1115 
OQOu-0950 
1000- llltO 
0900-0950 
1000- 1140 
001 ,1200-0140 
M 
I< 
F 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
T 
TTH 
TH 
MW 
TTH 
102 
117 
TB_~ 
TBA 
115 
115 
102 
113 
113 
13 
5 
13 
5 
212 
RODS EV 
ROO SE V 
ROOS EV 
ROOSE V 
ROO SE V 
ROOS EV 
ROUSEV 
ROO SE V 
RODS EV 
RODS EV 
ROOSE V 
RODS EV 
~OOSE V· 
ROOS EV 
BAUMAN 
R LE I NBACH 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
DELCA MPO 
R DEL CAMPO 
G R E ICHBACH 
J BAUMAN 
J ~AUMAN 
J BAUMAN 
J BAUMAN 
MOOR E. 
HEC200 FAMILY AS ENVIRONMENT 
• 
• 
• 
HEC 201 
HEC202 
HEC208 
HEC209 
HEC 210 
Nl. TRI TI ON FOR FAMI LY 
HUMN NUHITION 
2 VI 51090 
2 VI 57100 
2 VI 51110 
NC CREDIT IN 202 
001 
002 
003 
0900-0950 
1200-1250 
0200-0250 
3' VI 51120 001 1100-1150 
CHM 120 OR CHM 131. NO CREDIT IN 201 
3 VI 57130 001 0100-0240 
3 VI 57140 002 ono-C910PM 
57150 301 0100-0240 
51160 302 Ono-0910PM 
NORSING STUDENTS ONLY 
(CHOOSE 57150 OR 60) 
FOR DIETETICS STOOENTS 
BASIC INTERIOR DES IGN 
ONLY - - -----51170 303 0515-0655 PM 
105 OR EQUIVALENT ART CLASS. LAB REQUIRED 
3 VI 571BO 001 0100-0240 
LAB (choose one) [51190 301 0100-0240 
····· · · ·"l57200 302 0100-0240 
MARRGE&INTERPERS COMPET 
01 SP LA Y TECH NI QUE S 105 
3 
3 
2 
V I 
V I 
VI 
512 !O 
51220 
51230 
001 1000- 1050 
002. 0 10 0- 0230 
001 0100~0240 
HEC213 FAMILY HEALTH CARE 
~EC214 
HEC215 
HEC 235 
• 
HEC 245 
LIVING WITH CHILDREN 
CH I LD DE V L B I -P RES CHOOL 
TEHIlE S fOR CONSUMERS 
FASHION ANALYSIS 
2 VI 51240 
SOPHOMORE. CONCURRENT 
3 VI 51250 
CGNCURRENT WITH 214 
1 VI 51260 
1 VI 51210 
1 VI 51280 
1 VI 51290 
1 VI 57300 
1 VI 51310 
1 VI 57320 
1 VI 51330 
• 
3 VI 51340 
3 VI 51350 
200 & EGO 201 
3 VI 57360 
001 0900-0950 
WITH 215 
001 0300 -041 5 
001 0900-1040 
002 0900- 1040 
003 ' 0900 -10 40 
004 0900-1040 
005 0900-1040 
006 0100-0240 
007 0100-02 .. 0 
008 0100-0240 
001 0515-0655PM 
002 0100- 0240 
COl 1000-1050 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
T 
T 
TH 
TH 
TH 
M 
Ie 
F 
MWI' 
ITH 
MW 
MW 
M 
T 
W 
TH 
F 
M 
W 
F 
MW 
TTH 
"WI' 
113 
115 
117 
115 
AUO 
AUO 
102 
102 
115 
115 
209 
209 
115 
113 
13 
115 
ll5 
fBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T BA 
TBA 
TBA 
la 
114 
112 
ROOS EV 
ROO SE V 
ROOSEV 
RODS EV 
ROOSEV 
RCOS EV 
ROO SE V 
ROO SE V 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROOS EV 
ROO SE V 
ROOSE V 
ROOSEV 
RODS EV 
RODS EV 
ROOS EV' 
TBA 
TBA 
f8A 
T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
RODS EV 
ROOSE V 
RGOSEV 
B BARBER 
B BARBER 
A FIELOER 
FOUND 
A PEEL 
A PEEL 
A PEE L 
A PEE L 
A PEEL 
o DE LA SKI-SMI TH 
o DEL ASK I-SM IT H 
o DELASKI-SMITH 
D LAWS 
o LAWS 
M KRIEGER 
P YOUN G 
J WILLISTON 
J WILLI STCN 
J WILLlSTCN 
J WI LLI STON 
J ' W ILqS TON 
J WILLISTON 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG 
B BORNEMEIER 
B BCRNEMEIER 
J HANS EN 
CLASS 
CAPACITY 
.. 
12 ' 
12' 
15 
, . 
-3D ,;I. 
50 
25 
25 ' 
35 
35 
40 
40 
1.0 
24 
24 
24 
24 
20 
35 
• 35 
35 
50 
55 
5~ 
45 
45 
20 
40 
20 
20 
3~ 
35 
20 
30 
40 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
30 
30 
30 
C~S NO 
• HEC 269 
• 
HEC211 
• 
• HEC lI5 
HEC285 
HEC302 
HECJJ3 
HEC309 
H~C314 
H~C 315 
~EC3Z2 
H EC345 
HEC352 
HEC353 
HEC 361 
IlE070 
• HEC 371 
<iEC372 
HECH3 
/ 
.rlEC 375 
HEe384 
HEC390 
HEC392 
HECH4 
• HEC40J 
• 
• HEC 402 
HEC404 
. HEC407 
HE C411 
HEC414 
• HEC420 
HEC435 
.'HC437 
HEC44 I 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRD SECT SEer 
COJI!SE TIR E-PREREQUISITES . HRS GROUP ID NO NO ' TI ME 
MEET I N G 
CAYS 
tCOL VIEW OF HOUSING 
VI 
3 ~I 
HCL SEHGL 0 Eeu I PMENT 116 & 285 
3 VI 
3 ~I 
57370 001 
57380 002 
57390 DOl 
57400 002 
0930-104~ 
0515 -0745 PM 
1100 -1150 
0515-0630PM 
TTH 
T 
MWF 
TlH 
PilE SEN TA TlON TECHNI QUES 208 
H C~E MANAGEMENT 
EXPERIMENTAL CLOTHING 
INTERDISC STCV OF CLGTH 
RESICENT IAL CES IGN 
IN FANT CAR E GUIDANCE 
CHILO OEV LAB 1I.-INFANCV 
FA~ILY FI~ANCIAL MANAGE 
FAShiON MERC hANDISING 
CC~T EMP NEAR ENV IRON 
200 
235 
VI 
VI 
3 VI 
200 OR 400 
51410 001 
51420 001 
51430 001 
3 VI 57440 001 
235, 269, 215 & lEO 128 
0515-1015 PM 
0100-0150 
1200-0140 
1100 -1150 
3 V I 57450 001 1200-0230 
214 OR PERMI SSION. CONCURRENT WITH 315 
I VI 57460 001 0900-1015 
CONCURRENT ~l Tii 314 
1 VI 57470 001 
I VI 57480 002 
112 OR DEPT PERMISSIGN 
3 VI 51490 001 
245 & 302 
3 VI 57500 00 I 
JR STAND ING OR DEPT PER 
2 VI 57510 001 
0100- 0240 
0100-0240 
1100-1150 
0900-0950 
0100-0240 
TH 
MWF 
MWF 
MWf 
TTH 
TTH 
T 
TH 
~WF 
MWF 
M 
CONTEMP NE~R ENV IRON LAB 215 
1 V I 57520 00 I 0100-0240 W 
ISSUES IN FAMILY LIFE 'JR OR SR STA~DING & 209 
3 V[ 57530 001 0200-0250 MWF 
MTDS & MATL IN HEC EOue EOP 320. CUR 326 (OR CORE~). JR STANDING 
2 IV 57540 DOl 1200-1250 TTH 
RSRCS TCHG CONS HM EC EO 370. NO STUDENTS ON ACAD'HIC PROBAT ION 
2 IV 51550 CO I 0515-0655 TH 
~TOS & RES CHILO CARE 207 & 308. LAS REQUIRED 
3 V[ 57560 001 0300-0415 TTH 
' CHILD OEV LB III-MTH&RES CCNClJRRENT WITH 372 
I VI 51570 001 0900-1040 M 
I V I 51580 002 0900-1040 T 
I VI 57590 003 0900-1040 W 
1 VI 57600 004 0900-1040 TH 
I VI 57610 005 0900-1040 F 
1 VI 51620 006 0100-0240 M 
I VI 57630 007 0100-0240 T 
I V[ 57640 008 0100-0240 II 
ROOM 
NO eUILC ING INSTRUCTOR 
ll5 
115 
13 
13 
209 
13 
212 
113 
211 
117 
T8A 
TBA 
102 
112 
117 . 
ReOSEV 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROOS EV 
RODS EV 
ROOSEV 
RODS EV 
ROO SEV 
ROO SE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
RODS EV 
RODS EV 
ROOSE V 
ROO SE V 
117 ROOSE V 
102 ROOSE V 
112 ROOSEV 
102 RODS EV 
112 ROOS EV 
T 8A RODS EV 
TBA ROOSE V 
T BA ROOSEV 
TBA ROOSEV 
TBA ROOSEV 
T SA PODS EV 
TBA ROOSE V 
T SA ROOS EV 
o DEL ASK I-S'" IT H 
D OELASKI-SMITH 
A FIELDER 
A FIELDER 
R L E IN8ACH 
A F IEl DER 
, S MOORE 
5 MOORE 
DOHA SKI- 'SMITH 
P YOUNG 
P YOUNG 
P YOUNG' 
G R E ICH8ACH 
J HAfliSE N 
R LEINBACH 
R LEI N8ACH 
INS T RUC TOR 
R MEIS 
R MEIS 
J WilLISTON 
J Ii ILL I STON 
J WI LllsrON 
J Willi STON 
J WILLISTON 
J WILLI STON 
P YOJNG 
P YOUNG 
P YOU~G 
RSCURCS TCHG FA'" L1FE ED EOP 320 & CUR 326 [OR COREQ) & !10. NO STUDENTS ON ACAOE ~IC PRO 
CLINICAL DIETETICS I 
CLINICAL EXPERIENCE 
(CHOOSE ONE1 
uE~CNSTRATION METHPDS 
PATTERN DES IGN 
feeD SYSTEMS MAN AGE 
CLINICAL EXPERIENCE 
(CHOOSE ONE) 
FA~ILY IN ENVIRONMENT 
NUTRIENT ME TAB.OLI SM 
TEHILE TESTiNG 
2 IV 57650 001 0700-0840FM II 
301 & 312. CIETETICS STUDENTS ONL Y. 
302 
30 I 
200 
201 
235 
3 ~I 57660 
3 
3 
V I 
~I 
[
51610 
57680 
57690 
51100 
57710 
57120 
00 I 0200-0250 
301 0900-0100 
3Q2 J900-0100 
303 0900-0100 
304 0900-0100 
00 I 
002 
1000-1140 
0200-0340 
. 3 VI 51730 001 0900-1130 
& MGT 382. LAB REQUIRED. DIETETICS 
3 VI 57740 001 0200-0250 151750 301 0800-1200 57760 302 0800-1200 57770 303 0800-1200 
57780 304 0800- 1200 
57790 305 ' 0800-1200 
& SENIOR STANDING 
2 VI 51800 001 0515-0655PM 
2 VI 57810 002 0700-0840PM 
OR 202; zeD 210 CHM 351 
3 VI · 5182e 001 0515-0630P1't 
TTh 
1 
W 
TH 
F 
TT H 
MW 
TT H 
STUDENTS 
MW 
M. 
M 
T 
II 
TP 
M 
M 
TlH 
3 VI 57830 001 0200-0340 ~w 
AO~ &SUP'-CHIlD DEV CNTRS 308; PRE OR CGREQ 372 
3 VI 51840 001 0515-Ob30PM TTH 
Fecc INVESTIGAT ION 211 & CHM 120 OR EQUIV 
3 VI 57850 001 0200-0415 MW 
FIELC EXPERIENCE CEPT PERMISSION. 4 HRS LAB ARRANGED 
3 VI 5786 0 001 0400-0450 M 
3 VI 57870 002 0100-0200 T 
3 VI 57880 003 0800-0850 W 
3 VI 57890 004 0200-0250 ~ 
SE~IM'R: CONSUMER ISSUES SENIOR IN COl\SJMER AffAIRS 
3 VI 51900 001 
OR DEPT PERMISSION 
0700-0930PM TH 
FOODS & NUTRITION 'SEM SENIOR; DIETETICS OR FOOD SPEC 1A1IZA TI ON ONL Y 
DIETETICS STUDENTS ONLY _ •. _ ~ _ VL_ _ ; ~:~g ~gi 
FOODS I N BUSINESS STUDENTS ONLY __ _ - 57930 302 
0100-0150 M 
0800-1200 M 
0800 -12 00 M 
PRCFESSICNAL SEM INAR 345 
~ VI 57940 001 0720-0835PM Mil 
PRAC-RELATIONSHIP EOUC DEP T PERM I 551 ON • RAs ONLY 
1 V I 57950 00 1 0300- 03 50 TH 
CHY 
1 13 RODS EV 
1 12 ROOSEV 
TBA ROOS EV 
T8A ROOSE V 
TBA ROOSEV 
T8A - RDO SE V 
B 8ARBER 
D SILVERMAN 
o S ILV ERMAN 
o MOORE 
OS ILVERMAN 
o MOORE 
13 
13 
ROOSEV M KRIEGER 
214 
112 
TBA 
TBA 
T 8A 
TBA 
TBA 
013 
013 
113 
1 14 
T BA 
6 
112 
117 
213 
202 
112 
102 
13 
2 
112 
TBA 
ROOS EV M KR I EGER 
ROOSEV 
ROO SEV 
ROOS EV 
ROOSE V 
ROOS EV 
ROOSE V 
ROOSEY 
ROO SEV 
ROOSEV 
POOS EV 
RODS EV 
RODS EV 
ROO SE V 
ROOSEV 
RODS EV 
ROOSEV 
RODS EV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROOSEV 
B 80RNEMfIER 
o MOORE 
o MOORE 
8 TRI THART 
D MOORE 
8 TRI THART 
o MOORE 
M KRIEGER 
M KRIEGER 
E fOJNO 
8 80RNEHEIER 
J II III I STON 
J BAUMAN 
J HANSEN 
R DELCAMPO 
R LE I NBACH 
A PEEL 
G R E !CHBACH 
A PEEL 
A PEEL 
J BAUMAN 
J HANSEN 
R DELCAMPO 
75 
CLASS 
CAPAC I TY 
45 
45 
20 
20 
20 
35 
20 
35 
20 
25 
12 
13 
35 
25 
40 
25 
2J 
15 
15 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
15 
15 
4 
4 
4 
3 
10 
10 
15 
IS 
3 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
30 
12 
20. 
12 
15 
15 
10 
... 
15 
2 ... 
15 
9 
25 
15 
76 
C~ S NO 
HEC44l 
.HEC443 
HEC441 
• HEC461 
HEC485 
H EC495 
rlEC497 
HEC498 
HEC499 
HEC508 
HEC 556 
HEC 603 
HEC620 
HEC 62.2 
HEC 63 Q 
HEC633 
HEC642 
HECb45 
HEC669. 
HEC617 
HEC 690 
HEC 691 
HEC 692 
HEC697 
HEC698 
HEC699 
H AD300 
• 
• HAD301 
fHAD415 
HAD491 
HAD498 
HAD499 
HOME ECONOMICS DEPARTMENT (Continued) 
CRO SE CT SECT 
CO UR SE Tl TLE-PRE RE QUI SI TES HRS GRUJ P 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
PR~C~RELATICNSH1P EOUC DEPT PERM IS S ION. RAs ONLY 
2 VI 57960 001 
PERMISSION 
0400-0450 Th 
, 1~TRC TO CONTRACT DES IGN DEPT 
CONTRACT DES IGN 
F AMIL Y IN TERAC TIDN 
CLINICAL DIETETICS III 
Fooe SYSTEMS MANAGE III 
01 REC TED STUDY 
DIRECTED STUDY 
01 REClED STUDY 
FOODS IN CULTURES WORLD 
PROBS IN INTERIOR DESIGN 
PARENT EOLCATION 
EVAL IN HOME ECON EOUC 
F AMI LV DE ~E LOPME NT 
PReBS IN FAMILY FINANCE 
FA~ILY IN CRISIS 
FA~ILY MID & LATER YRS 
CLOTHING CES IGN & CONST 
V IT~ INS AND MINERALS 
RES MTDS HOME ECONOMICS 
THE SI S 
THE SIS 
THE SI S 
I NOEPENDeNT STUDY 
I NDEP.ENDENT STUDY 
I~CEPENDENT STUDY 
HEALTH CARE ISSUES 
HEALTH CARE ISSUES SEll 
) 
PLU & REG HLTH CARE IND 
3 V I 57970 001 0515-0745PM 
445 
3 VI 57980 001 0200-0430 MW 
9 HRS FA~ILY RELATIONS-CHILe DEVELOPMENT 
3 VI 579'10 001 0515-0630PM II~ 
484. LAB RECUIRED. DIETETICS STUDENTS O~LY 
5 VI 58000 001 0200-0250 II 
58010 301 0800-0500 MW 
494. LAB REQUIRED. DIETETICS STUDENTS ONLY 
5 VI 58020 001 0300-0350 M 
58030 301 0800-0500 TTH 
DEPT PERM ISS ION 
1 VI 58040 001 T8A -TBA TeA 
DEPT PERM ISS ION • 
2 VI 58050 001 T~A -TBA TeA 
DEPT PERM ISS IO~ 
3 VI 58060 001 TBA -T8A TaA 
GRADUA TE CO LR SE S 
FORMERLY 506 
2 58075 OOl 
DEPT PERMI SSI eN. FCR~ERLY 
2 58085 001 
FCR~,ERLY 504 
2 
FORMERLY 532 
2 
209. FCR~ERLY 
2 
FCRMERLY 503 
2 
FORMERLY 542 
58095 
58105 
540 
58115 
58125 
2 58115 
622. FDRMERL~ 544 
001 
001 
001 
001 
001 
0700- 0840PM 
569 
0700- 0840PM 
0515- 0655PM 
0515-0655PM 
0700-084DFM 
0515-0655 PM 
0700-084OPM 
TH 
Th 
2 58145 001 0515-0655PM T 
235 & 302 OR DEPT PER~I SSIO~. FCR~ERLY 565 
2 58155 001 0515-0655PM TH 
402. PHYSIOLCGY RECUMMENCED. FORMERLY 583 
2 58165 001 0515-0655PM 
MAJORS ONLY. FORMERLY 592 
2 58175 COL 
DEPT PERMISSICN 
1 58185 001 
DEPT PERMISSICN 
2 58195 001 
DEPT PERMISS ICN 
3 58205 001 
OEPT PERM ISS ION. FORMERLY 
1 58215 001 , 
DEPT PERMISSION. FORMERLY 
2 58225 001 
DEPT PERMISStON. FORMERLY 
3 58235 001 
010e- 0840PM 
TBA -TOA 
TBA -lBA 
TBA 
597 
T 8A 
5~8 
-T6A 
-T 8A 
T SA -T BA 
599 
TBA -T8A 
T BA 
TOA 
TeA 
T BA 
T 8A 
r SA 
HEALTH ADMINISTRATION 
VI 58500 
2 VI 58510 
CGNCURRENT WITH 300 
1 V! 58520 
3 VI 58540 
001 
002 
001 
0515-0655PM M 
1200-0150 T 
0700-0750 PM M 
001 0515-0745PM T 
HCEPENDENT STUDY GET PERMISSION CARD AT DEPAR TMEN T 
1 VI 58550 001 T8A -T6A TBA 
INDEPENDENT STUDY GET PERMISSION CARD Al DEPARTMENT 
2 V I 585&0 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY GET PERMI SSI Ch CARD AT DEPARTMENT 
3 VI 58570 001 TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRLCTDR 
TOA 
211 
211 
113 
113 
T8A 
102 
T 8A 
108 
108 
108 
115 
209 
112 
102 
113 
112 
113 
112 
214 
115 
102 
T BA 
TBA 
T SA 
T 8A 
TBA 
T SA 
117 
127 
117 
117 
104 
104 
104 
RODSEV 
ROD SE V 
ROO SE V 
POOSEV 
POOSEV 
ROOSEV 
ROO SE V 
RODS EY 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSE V 
Reos EV 
PGOSEV 
peus EV 
RODS eV 
ROOSEV 
ROO SE V 
ROO SE V 
ROOSE V 
ROOSE V 
RGDS EV 
ROOS EV 
RGDS EV 
ROOS EV 
ROUSEV 
ROD SE V 
ROnSEY 
ROO SE V 
KING 
Roosev 
RBOSEV 
ROO SE V 
ROOSEV 
ROOSEV 
R DE LCAMPO 
V FREDERICKSON 
V FREDERICKSCN 
B BAR8ER 
o S lLVER~AN 
o SI LVER~AN 
B TRI THAR T 
B T R IT HAR T 
B SANDS 
B SANDS 
SAND S 
F GUND 
LEINBACH 
o LAWS 
R ME IS 
R DaCAMPO 
G REICHBACH 
U LA ~S 
o LAWS 
• 
BCRNEMEIER 
F DUND 
OELCAMPO 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
R LEINBACH 
R LE I N8ACH 
L EINOACH 
H SLA UGH TER 
H SLAUGHTER 
H Slaughter 
H SLAUGHTER 
D KRAUSHAAR 
D KRAUSHAAR 
D KRAUSHAAR 
CLA SS 
CA PACI TY 
15 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
15 
7.0 
3D 
20 
30 
25 
30 
30 
15 
20 
15 
30 
30 
30 
30 
fh \ . M~.DICAl TECHNOLOGY DEPARTMENT 77 
CRO SECT SECT HEET ING RaaM CLA SS _ 
C\ S NO CO l.R SE TI Tlf- PRE RE QUI SIT ES HRS GRaJP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILO ING INSTRUC TOR CAPACI TY 
MTPIOI II'oTRO M 0 TECH & NUC H T 
I VI 581>30 001 0400-0450 T I~ KING L BEERBAUM 12 
MT P494 1I\7ERNSHIP COMPLET ION OF JUNIOR VEAR CO UR SE S & ACC EP TANCE Ta AN I NTE PNSHI P 
15 VI 581>70 001 - TBA -TBA TBA TBA TBA L BEERBAUM 10 
MT P495 INT ERN SHIP 494 
15 VI 58680 001 TBA -TBA TBA TBA TBA l BEERBAUM 10 
NUCLEAR MEDICINE TECHNOLOGY 
NMT494 II\TERNSHIP COMPLE T ION OF JUNIOR VEAR COURSES /; ACCEPTANCE TO AN INT ERNSHI P 
15 VI 58650 001 TeA -TBA TBA TBA TBA L BEERBAUH 10 
NHT495 I HERNSHIP 494 
15 VI 581>60 001 T BA -T BA T BA TBA TBA l BEERBAUM 10 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 
NUR250 I NURS ING SCIENCE I 204 /; ZOO 201 
3 VI 58140 001 0100-0230 MW AUO ROOSE V 8 SCHEFFER 75 
NU R251 NRSNG SCI I CLINICAL LAB -204 /; ZOO 201 .. 
3 VI 58750 001 0900- 0330 TH T8A ST-JOS 8 SCHEFFER 7 
3 VI 5811>0 002 0900-0330 F TBA ST-JOS 8 HOLBER T 7 
3 V I 58770 003 0900- 0330 TH T8A OEAR8N M FRIEOEL 7 
3 VI 5B780 004 0900-0330 F T8A OEARBN M FRI EOEL 7 
3 VI 58790 005 0900- 0330 TH T8A CHLS EA J NIKKARI 7 
3 VI 58800 006 0900-0330 F T8A CHL SEA J NI KKARI 7 
, 3 VI 58810 007 0900-0330 TH TBA Oo\l<WO J WOOD 1 
3 VI 58820 008 0900-0330 F TBA OAKWO J WOGO 7 
3 VI 58830 009 0900-0330 TH TBA PRSC AD M F~I EOEMANN 7 
3 VI 58840 010 0900-0330 F T8A PRSCAD M F RI EOE MANN 7 
3 VI 58850 011 0900-0330 TH T8A METRO K WROTNY 7 
3 VI 58860 012 0900- 0330 F TBA HETRO K WRaTHY 7 
NUR320 ' PA THO LOG V DEPT PERMISSION 
2 II 58870 001 0400-01>00 Ii 120 ".JEFF J HOOP 40 
2 II 58880 002 0400-01>00 M 1 20 M. JEFF J HOOP 40 
NUR404 NURS IN G SC IENCE tv 350. 351 & 310. REC REQ 
3 VI 58890 001 0900-11 00 T 300 STRONG M WELCH 1>4 
58900 201 11 00-12 00 II 220 KING H WElCH 8 
58910 202 1100- 1200 W 121 KI NG C SCHMIDT 8 
58920 203 - 1100-1200 II 238 KING T COLLINS 8 
58930 204 1100-1200 W 126 KING G INSTRUCTOR 8 
58940 205 0100-0200 II 102 ROO SEV R I NSTRUC TOR 8 
58950 206 0100-0200 W 121 KING A INS TRUCTOR 8 
58960 201 0100-0200 II 127 KING 8 INSTRUCTOR 8 
58910 208 0100-0200 W 126 KiNG C INSTRUCTOR 8 
NUR405 NRSNG SCI IV CLINICAL LB 350. 351 /; 310. . 
5 VI 58980 001 0330-0630 W TSA ST-JOS M WElCH 8 
5 VI 58990 002 0330- 0830 W T8A ST-JOS A INSTRUCTOR 8 
5 VI 59000 003 0130-0830 II TSA ST- JO S C SCHMIOT 8 
5 VI 59010 004 0300-0BOO W TeA BEVER G INSTRUCTOR 8 
5 VI 59020 005 0300-0800 II lBA 8EVER 8 I NS TRUC TOR S 
5 VI 59030 006 0300-0BOO W T SA eEVER C INSTRUCTOR 8 
5 VI 59040 007 0330-0830 TH TBA ST- JOS R INSTRUCTOR 8 
5 VI 59050 008 0330-0830 TH T BA ST-JOS T COLL IN S 8 
5 VI 59060 009 0330-0830 TH TBA ST- JOS D INSTRUCTOR 8 
59010 201 0730-1230 TH TBA ST-JOS 11 ,WELCH 8 
59080 202 0130-1230 TH TBA ST-JOS A INSTRUCTOR 8 
59090 203 0730-1230 TH T8A ST- JO S C SCHMIDT 8 
59100 204 0700-1200 TH TeA 8EVER G INSTRUCTOR 8 
59110 205 0700-1200 TH TSA BEVER 8 I NSTRUC TOR 8 
59120 206 0700-1200 TH T SA eEVER C INSTRUCTOR 8 
59130 207 0730-1230 F T8A ST-JOS R INSTRUCTOR 8 
59140 208 0130-1230 F T8A ST-JOS T COlliNS 8 
59150 209 0130-1230 F TeA ST-JOS D INSTRUCTOR 8 
NUR491 INDEPENDE NT STWY DEPT PERMISSION 
1 VI 59160 OOl TSA -TBA TSA T8A TBA I -NSTRUCTOR 10 
NUR49B J NDEPENDEN T STUOY DEPT PERMI SSI eN 
2 VI 59110 001 TSA - TBA TBA TSA T8A INSTRUCTOR 10 
NUR 499 I NOEPE NOE NT STUOY DEPT PERMISSIGN 
3 VI 59180 .. 001 T8A -TSA T8A TeA TSA INSTRUCTOR 10 
78 
UT 300 
J1 ;,02 
01 303 
• OT 105 
OT 308 
• 
• 
• 
• 
• 
lH ~<lj 
OT ~<l6 
U T ~01 
OJ 408 
J T 4J9 
UT ~n 
DT 'old 
01 ~19 
J r 420 
aT 421 
aT .,94 
Ul 495 
lH 49ft 
UT 4H 
OT 49B 
UT 4~Y 
~"KIZO 
SWKUl 
S~K 315 
OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
CRD SEer SECT ROOM 
COURSE TITLE-PRERECUISITES HRS GROUP 10 NU NO T! ME 
MEET ING 
CAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTRO TJ OCCUPTL THERAPY ADMI SSI CN TC THE PRCG~A~. 
3 V I 59280 001 
3 VI 59290 002 
59300 301 
59310 302 
59320 303 
59330 304 
& 3ee CC~CU~RENT 
DEPT FERMISSIDN 
1100- 1200 
0400-0500 
TSA - TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
Mio 
MW 
18A 
TeA 
teA 
lSA 
121 
129 
332 
328 
328 
328 
KI NG 
KING 
~I NG 
KING 
KING " 
Kl NG 
qEVELOPMENTAL ACTIVITIES 300. 303 
4 VI 59340 001 0800-1000 TTHF 127 KI NG 
4 
CC~DS UF EARLY CHILDHOOD FOR OTS: 
3 
VI 59350 002 0200-0400 TT HF 127 KING 
300 & ZOO 2 CO. FOR NON-OTS: BIO OR CHM & SOC OR PSY COURSE 
II 59360 001 IIOO-{)IOO MWf AUD ROOSEV 
REHAelLITATIONlECT II 304 " 
2 II 59310 00 I OSOO-0700PM 
PRUGRMNG EARLY CHILDHOOD 300. 302 . & 3CE CONCURRENT 
b VI 59380 001 1100-0100 
-0 VI 59390 002 110 C-OI 00 
CC~D~S CHILDHD & ADOLESC feR OTS: 303 & 308. FOR "'ON-OTS: ijlO OR 
J II 59400 001 0100-0400 
PHYS FUNCTION PLACEMENT CO-~EQ 407. 409 t 410 
2 VI 59410 001 T8A -T8A 
2 V I 59420 C02 TSA - TBA 
PROGRAM PHYS FUNCTION CC-REC 40b. 409 & 410 
3 VI 59430 001 0800-0930 
3 VI 59440 002 0930-1100 
JELIVER CCCUP TH SERVICE TAKE IN LAST YEAR OF OT 
2 V I 59450 00 I 0100-0300 
2 VI 59460 002 0100-0300 
ACAPTIVE ECUIPME~'T CO-~EQ 406. 407 & 41C 
2 VI 59470 001 0300-0500 
2 VI 59480 C02 0500- 0700PM 
2 VI 59490 003 0300-0500 
CC~CNS AOULTHOOD & AGING FOR OTS: 403. FOR NON-OTS: 810 UR CHM 
3 II 59500 00 I OBOO-1l00 
~RUG~MNG CHLDHD 3 ADOLES 303 & 308. 4e3 & 420 CONCURRENT 
5 VI 59510 001 0100-0400 
5 VI 59520 002 0100-0400 
PRCG~M"G ADULTHD & AGING 418. 413 & 421 CONCURRENT 
5 VI 59530 00 I 0800-11 00 
5 V I 59540 002 0800-11 00 
ur FIELD~QRK (PART TiM'EI DEPT PERMISSICN 
2 VI 59550 001 TBA -TBA 
2 V I 59560 002 T JA -T BA 
UT FIELDwORK (PART TIME I DEPT PERMISSIO'l 
2 VI 59510 001 TBA -TBA 
2 VI 59580 002 TB~ -TBA 
FHLC WCRK PLACEMENT DEPT PERM ISS IU~ 
4 VI 59590 001 TSA -TBA 
FIElC WC~K PLACEMENT II DEPT PERMISSION 
4 VI 59000 001 T8A -T8~ 
fll:LG WORK PLACEMENT III DEPT PERMISSIO~ 
4 VI 59610 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I V I 59620 00 I 1200-0100 
I VI 5~b30 002 TBA -TSA 
I NCEPHDENT STUDY DEPT PERM ISS JON 
2 VI 59640 001 TBA -TBA 
2 VI 59650 002 0615-0815PM 
INDEPENDENT STUDY bEPT PER~ISSICN 
3 VI 59660 001 TSA -TBA 
II 117 
M-F A UO 
~-F 220 
CHM OR SOC OR PSV 
TTHf 207 
T SA 328 
TBA 328 
~w 
Mil 
M 
II 
M 
M 
W 
SOC OR PSY 
T 
TTHF 
TTHf 
TTHF 
TlHF 
T6A 
T6A 
TBA 
TeA 
T SA 
T SA 
TIIA" 
TH 
TDA 
T SA 
W 
T8A 
129 
129 
129 
129 
130 
130 
130 
COURSE 
129 
207 
220 
129 
129 
331 
335 
333 
330 
H2A 
332A 
332A 
127 
328 
328 
TBA 
328 
SOCIAL 'WORK PROGRAMS 
I NTRO SWK SERV& PROF ROLE 
3 111 
3 III 
3 III 
59750 001 
59760 002 
59770 003 
0830-0945 
020(}-0315 
0100-0930 PM 
Mil 
TTH 
M 
120 
323 
115 
ROO SE V 
ROO SE V 
PRAY -H 
C OUR SE 
STRONG 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
STRONG 
PRAY-H 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
FRNDLE 
KI NG 
M-JF;FF 
PRAY-H 
ROOSEV 
N BEAUCHAMP 
A INSTRUCTOR 
N BEAUCHAMP 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
L GREENSTEIN 
M SCHMAll 
SAYLE S-FOLK S 
GREENSTEI N 
B A TCHI SON 
S SAYLES-FOLKS 
N BENNETT 
8 I NSTRUC mR 
B INSTRUCTOR 
N BEAUCHAMP 
M SCHMAll 
M SCH HAll 
L SP EL BR ING 
L G~EENSTEIN 
C INSTRUCTOR 
N BEAt.CHAMP 
M IHMEKUS 
N BENNETT 
Y TESK E 
H IMMEKUS 
R HANSEN 
Y T ESK E 
B A TCHI SON 
M I MMEKUS 
R HAN SEN 
C I'fACOONA LD 
C MACDONALD 
C MACDONA LD 
l SPH8RING 
L SPEL8R ING 
L SPE L8RI NG 
l ADLE~ 
HANS EN 
S TAGGART 
INSTRUCTOR 
H SMI TH 
SGCL WELFARE POL &SERVCS 120 
III 
3 I II 
THERE T BA SE S SOC WK PRAC 120 & 222 
00.1 1I00-1215 TTH 
T 
402 
102 
PRAY-H L WATTS 
PRAC PREP L8&COM SVC EXP 222 
1 II I 
3 III 
4 II I 
4 III 
59800 
59810 
59820 
59830 
59840 
59850 
59860 
59870 
59880 
59890 
002 010(}- 0930PM 
001 lIOO-1215 
002 • 0100-093OPM 
00 I 0100-0300 
002 0100-0300 
301 0100-0300 
302 0900-1100 
303 OIO(}- 0300 
304 0900-1100 
305 0100-0 lOO 
306 a 10(}- 0300 
~w 
TH 
M 
II 
II 
TH 
TH 
T 
T 
M 
ROOSEV I'. 8ROWN 
120 
220 
EOONE M SMITH 
PRA Y-H I NS TRue TOR 
311 PRA Y-H 
~~~ I :~:~:~ 
718 , PRAY-H 
718 FRAY-H 
118 P"RAY-H 
118 PRAY-H 
718 PRAV-H 
F G IBILISCO 
I'. BROWN 
F GI81LISCO 
F GI81L1 SCO 
F GIBILISCO 
I'. BROWN 
K BROWN 
K BROWN 
CLASS 
CAPACITY 
21 
21 
10 
11 
10 
11 
18 
18 
45 
40 
IA 
18 
45 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
14 
13 
13 
30 
IB 
IR 
13 
13 
18 
18 
13 
13 
50 
50 
4 
2~ 
4 
4 
25 
4 
50 
50 
50 
50 
50 
35 
35 
35 
35 
12 
12 
12 
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12 
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CRS NO 
SWK360 I 
SWK408 
SWK409 
SilK 410 
SWK411 
• SWK418 
• SWK419 1 
SWK420 
SWK422 
• SWK~2~ 
• SIlK431 
• SWK~35 
SWK465 
• SWK470 
• SIIK481 
SWK494 
SWK495 
SWK496 
AAS101 
AAS202 
SOCIAL WORK PROGRAMS (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIM E 
S EM SOC WK PRAC-M INRT IES 120 & 222. SOC 214 & ONE CDUR SE RElA TEO 
2 III 59900 001 0100-0240 
2 III 59910 002 , 0320-0500 
SOCIAL WO~K PRACTICE 315.317 & 360. 410 CONCURRENT. OP EN TO 
3 III 59920 001 0830-0945 
SOCIAL WORK PRACTICE II 408. 411 CONCURRENT 
3 III 59930 001 0830-0945 
3 ' II I , 59940 002 0100- 0930PM 
FIELD EXPERIENCE 315. 311 & 360; 408 CONCURRENT. OPEN TO 
6 III 59950 00 I 0300- 0500 
FIELD E XPERIEr«:E II 410. 409 CONCURRENT. OPEN TO MAJORS ONLY 
6 III 59910 001 0300-0500 
6 III 59980 002 0300-0500 
POL "SS IN SERV TO FAMS 222 OR DE PT PERI(l SSI ON 
3 III 59990 001 0100- 09 30PM 
FAMILY-CENTERED PRAC nCE 222 OR DEPT PERMI SSI ON 
3 III 60000 001 0700- 0930PM 
WORKING WTH AGING PEOPLE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 60010 001 0400- 0630 
FAM WTH CHLORN IN PLCHNT 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 60020 00 I 1230-0145 
HDCPI NG CONO:PRAC ISSUES 222 OR DEPT PERM ISS ION 
3 III 6 003 0 001' 0100-0930 PM 
sueSTANCE ABUSE 222 OR DEPT PERI1ISSIO/>j 
3 III 60040 001 
GR WORK WITH CHILDN& FAM ,222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 60050 001 
SOC WK. SEX & THE FAMilY 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 60060 001 
SUPERVSNG STAFF &VOlNlRS 222 OR OEP T PERMI SSION 
3 III 60010 001 
SP EC TOP IC S SOC WRK PRAC 222 OR DE PT PERIII SSI ON 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
2 III 60080 001 
DEPT PERMISSICN 
1 II I 60090 
1 III 60100 
DEPT PERMISSION 
2 III 60110 
2 III 60120 
2 III 60130 
2 III 60140 
DEPT PERMISSION 
3 III 60150 
3 111 60160 
3 III 60110 
3 III 60180 
/ 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
DOl 
002 
003 
004 
0100-0930 PM 
0700-0930 PM 
1230-0145' 
0100-093OPM 
0500- 0640PM 
TBA - T8A 
T SA - T BA 
T8A -TBA ' 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
T BA - T SA 
TSA -lSA 
TBA - l8A 
T SA -TBA 
TSA .:. TBA ' 
ROOM MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TO MI NORI TI E S 
II 328 
TH 4 26 
MA JOR S ONLY 
~W 3 24 
Mil 4 15 
II 220 
MAJORS ONLY 
M 326 
II 4 21 
11 4 26 
W I n 
1 12 
4 26 
MW 6 18 
TH 113 
M 102 
II 426 
Mil 113 
0 13 
1\ 1 1 5 
T8A 422 
T SA 422 
T8A 422 
TBA 422 
TBA 4 22 
TeA 422 
TeA 4 22 
T8A 422 
T BA 422 
T8A 422 
PRA Y-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
FRAY -H 
PRAY -H 
PRAY-H 
ROOSEV 
ROU SE V 
FPAY-H 
PRAY -H 
RODS EV 
ROO SE V 
PRAY-H 
ROO SEV 
ROOSE V 
~OOSEV 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
KI NG 
KING 
KING 
L Wl TTS 
INST RUCTOR 
MCFADDEN 
J LAIRD 
F GIBILISCO 
LA I RD-G 18111S co 
M SMIT H 
L WATTS ,'" 
PASlTeR 
J LAI RD 
INS T RueTOR 
E PAS lTOR 
N THOMAS 
I NSTR UC TOR 
B STOVA Ll 
N THOMA S 
E PASlTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCT OR ' 
INSTRUC TOR 
I NSTR UC TOR 
INS TRueTOR 
INSTRUCTOR 
INS TR'Ut TOR 
INS TRUCTOR 
I NSTRueTOR 
IN S TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
AFRO·AMERICAN STUDIES PROGRAM , 
INTRO AFRG-AHER STUDY I 
3 III 60280 001 0900-1000 MIIF 325 PRAY-H A INGRAM 
SLACK SOCIAL MOVEMENTS 101 
3 111 60300 001 0315--0430 MW 3 25 PRA Y-H A I NGRA M 
AAS203 , BL~eKS IN THE CITY 101 / 
AAS301 AfRG-AMER CONTEMP SEM 
AAS396 LEGAL PRSPCTV AFRO-AM EX 
AAS498 
AAS499 
liUMI0l 
INDEPENDENT STWY 
INDEPENDENT STUDY 
ROllE & AMER I CA 
3 III 60310 001 1000-1100 MWf 609 PRA Y-H A lNGRAM 
201 
3 III 60350 001 0200-0300 MWF 325 PRA Y-H A INGRAM 
3 III 60320 001 1100-1215 TTH, 427 PRAY-H R WOODS 
301 I;. JR &' DEPT PEPM 
2 III 60330 001 T8A - TSA TSA TBA TBA R WOODS 
301 &' JR I;. OEPT PERM 
3 III.. 60340 001 TBA -TBA TeA TBA T8A R II DaDS 
HUMANITIES 'PROGRAM 
I 
SUBSTITUTES 
6 III 
FOR ONE 
60400 
'60410 
60420 
60430 
60440 
60450 
BASIC 
001 
201 
202 
203 
204 
205 
STUDIES HISTORY 
0900-1000 
1000-1100 
1000-HOO 
1100-1200 
1100-1200 
0100-0200 
& LI TERATURE COURSE 
~WF 10" FORO 
MWF ' 618 PRAY-H 
MWF 201 STRONG 
MWF 140 STRONG 
MWF 143 STRONG 
MIIF 108 If.JEFF 
TEAM TAUGHT 
C SMITH 
J WAl Tl 
C SM IT H 
J IIAl Tl 
C SMITH 
CLA SS 
CAPA'CITY 
25 
25 
35 
35 
35 
35 
35 
35 j:, 
: 35 
35 
]5 
35 
50 
50 
, 50 
50 
50 
5 
5 
125 
20 
20 
20 
20 
20 
80 HUMANITIES PROGRAM (Continued) 
CRD SECT SECT MEET ING ROOM CLASS 
CRS NO CClJ RSE T ITl E-PR EREQU I SITES IRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUilDING INSTRUCTOR CAPACITY 
HUMIOI ROME t AMER ICA 
1>01060 201> 0100- 0200 M,*, 113 II. JEFF J WALT I 20 
I-lJMI04 MEN OF POWER: MiCt MODRN SUB S1I TuTE S F OR ONE eASIC STUDIES HISTORY OR l IT ERATUR E COURSE 
3 III I> Oltl 0 001 090er-lOOO MW 2310 eOONE . TEAM TAUGHT 80 
601080 201 0900-1000 F 2311 BOONE J HOlOKA 20 
60ft90 202 090C-I000 F 618 FRAY-H W BRIGGS 20 
60500 203 1000-1100 F 418' PRAY-H J HOLOKA 20 
I>q510 20ft 100er-1l00 F 325 FRAY-H II BRI GGS 20 
HUM 123 SPLENOID CENT OF AUSTRIA SU8ST nUT ES FOR ONE e.s IC STU 01 ES' HISTORY COURSE 
3 III 60520 001 1100-1200 Ilk 301 STRONG E FENI ItO 
60530 201 110er-1200 F 301 STRONG E FENZ 20 
• 
605ftO 202 0100-0800 PM T 709 PRAY-H E FENZ 20 
HUM12 I> THE AGE OF SHAKESPEARE SUBSTITUTES FOR ONE BASIC STUDIES liTERATURE OR FINE ARTS 
3 . III 60700 001 1000- 1100 MW 205 SHERI TEAM TAUGHT 80 
60710 201 1000-1100 F 101 'UI RK M MCElYA 20 
60720 202 1000-1100 F 109 PRA Y-H A HARRI S 20 
1>0130 203 0100-0200 W 109 PRAY-H M MCElYA 20 
bOHO 20ft 0100-0200 II 1>18 PRAY-H A HARRIS 20 
HUM179 HUMAN ITY & TECHNOL OGY SUBSTI TUTES FOR ONE BASIC STUDIES PHilOSOPHY COURSE 
3 III 60550 001 1000-1100 Mil 101 H. JEFF TEAM TAUGHT 80 
60500 201 1000-11 00 F 331 M.JEFF J COl'll EY 20 
b.0570 202 1000- 11 00 F 101> H. JEFF F ANDERS ON 20 
60580 203 1100-1200 F ft 15 PRAY-H J CONlE Y 20 
60590 20ft 1100- 1200 F 202 PRAY-H F ANDERSON 20 
HUMI81 THE lEGAC Y OF GREECE SUBSTITUTES FOR ONE eASIC STUOIES LITERATURE OR FINE ARTS COLR SE 
' 3 III 1>0bOO 001 1100-1200 1111 23ft eOONE TEAM TAUGHT 80 
bOI> 10 201 110er-1200 F 331 H. JEff J HOLOKA 20 
1>01>20 202 1100-1200 F 23ft eOONE E SCHWAR TI 20 
60b30 203 120er-0100 F 618 PRAY-H J HOLOKA 20 
b06ftO 204 1200-0100 F ft26 PRAY-H E SCHWAR Tl 20 
HUMlOI NARRATIVE IN FilM & liT SUBST IT UTES FOR ONE BASIC STUOIE S HI SlOR¥ OR OR PHI LOSOPHY COURSE 
3 I 60650 001 o 100-{) 200 MW 201 PRA ¥-H TEAM TAUGHT 80 
60660 201 0100-0200 ,F 618 FRAY-H T FRANKS 20 
601>10 202 0100- 02 00 F 201 PRA Y-H P MCGLYNN 20 
60680 203 0200-0300 F 618 PRAY-H T FRANK S 20 
bOl>90 20ft 0200-0300 F 609 PRAY-H P MCGl YNN 20 
./ 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 
WHS200 WOHN'S STUOIES 
3 III 1>0760 001 1100-1200 MWF 618 PRAY-H 1'1 BI SHOP 20 
BED2Q5 WOMEN IN BUSINESS 
3 VI 001 0200-0300 "WI' 219 PRAY-H SEE BUS ED . DEPT. 
PSY2 42 PSYCHOLOGY OF WOMEN P SY 101 OR 102 
3 II 001 120er-Ol00 MIf' 105 H. JEFF iEE PSYCHOLOGY DEPT. 
HIS336 HIS T WMN UStGB: 1800-PRES COURSE HI STCRY 
• 
3 111 001 0700- Q935P" TH 401 PRAY-H SEE I:IISTORY DEPT. 
L1T344 WC~H IN LI TERATURE 2 COURSES IN lIT 
3 I 001 0200-0315 TTH 320 PRAY-H SEE ENGLlSH DEPT. 
• SFD 402 
SOISM IN EO UCA TI ON 
3 VI 001 0700-0930PM T 329 PIERCE SEE SOCIAL FOUND. 
SOC444 SOCIOlGGY CF SEX ROLES JR , SOC 105 OR ANT 135 
3 III 001 0930-1045 TTH 1tl7 PRAY-H SEE SOClOlOGY DEPT. 
11145497 I NOEPENOENT STUOY DEPT PERM ISS ION 
1 III 1>0830 001 TBA -TBA T 8A 1080 ROO SE V B BARBER 
IIMS498 I ~OEPENOENT STUOY OEP T PERMl SSION 
2 III 608ftO 001 T BA -TBA TBA lOBO ROOSE V B BARBER, 5 
W MS499 INOEPENOENT STUDY DEPT PERMI SSION 
3 III 1>0850 001 TBA -TBA TBA 1080 ROD SEV B BARBER 5 
DIVISION OF APPLIED SCIENCES. 
INDUSTRIAL~o TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION DEPARTMENT 
lEDIJ2 WOODWORK LAB INCLUDED 
3 VI 60920 001 0100-0300 II~ 129 SI LL H NELSON 16 
3 VI 60930 002 0100-0300 TIH 129 Sill H NEl SON 16 
3 VI 60940 003 030er- 0500 14k 129 SILL H NELSON 16 
• 3 VI 1>0950 
004 0515-o915PI.I T 129 SIll H NELSON 11> 
IEOIJ5 HIST INDUST TECHNOLOGY lAB INCl UDED 
3 VI 1>0960 001 1100-1215 "~ 20ft SHERI C OS80RN 20 
I ED1l8 E~ERGY UT III ZAl ION 
1 VI 60970 001 0100-0300 TIH 12 I Sill R COOKSEY 18 
IE0121 GRAPHIC COMMUNICATION LAB INCLUDED 
3 VI 60980 001 1000-1200 Mii 101 SI II N DEL VENTH.AL 24 
• 
• 
• 
'. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
CRS NU 
IED121 
1 ED 122 
IEDI2) 
1 EDI2 7 
1 ED128 
IED152 
lED 170 
lED 200 
1 E020 I 
lEO 202 
I ED203 
I ED 204 
IED213 
1 ED215 
IED211 
I ED2lS 
IEDZZ3 
I ED 229 
IED250 
I ED253 
IED255 
IEDJ04 
• IED306 
• IE0314 
• IELl318 
• IED324 
I ED331 
• 
IED350 
IELl3Yt 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT (Continued) 
CRD SEC T SECT ROUM 
COURSE TITLE-PREREQUISIT ES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
~EET ING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
GR~P~IC COMMUNICATION 
TECHN ICAL DRAWING 
MET AL PROCESSES 
LAB INCLUDED 
3 vI 
LAB , RECUI RED 
3 VI 
VI 
LAB INCLUDED 
3 VI 
60990 
61000 
61010 
61020 
61030 
61040 
61050 
61060 
61070 
002 0515-0n5PM 
001 0800-0900 
'301 0800-1000 
302 0800-1000 
303 1000-1200 
304 1000-1200 
]05 0]00-0500 
002 0515-0715PM 
306 0715-0915PM 
001 1000- 1200 
M 
MW 
T 
TH 
T 
TH 
M 
W 
W 
3 VI 
8AS IC ARCHI TECT L DRAW ING NO INDUSTRIAL 
61080 
61090 
ED OR 
6110(1 
0020515-0915PM 
TECH MAJORS 
M. 
T 
3 VI 
ARCH IT ECTURAL DRAW IN G CRS INSTR DRAWING. 
AR TS AND CRAf TS 
AVIATION GROUND INSTR LAB 
INDLSTRIAL ELECTRICITY LAB 
CGNSTRUCT ION TECHNOLOGY LAB 
PLASTICS LAB 
MANUFACTUPING TECHNOLCGY LAB 
PHOTO COMMUNICA TION LA8 
OCCUPAT SAFETY & HLTH 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
INC LUDEO 
3 VI 
INCLUDED 
3 V I 
3 VI 
INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
INCLUDED 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
INCLU OEC 
3 VI 
3 VI 
REQU'I RED. 
2 VI 
3 V I 
61110 
61120 
61130 
61140 
61150 
61160 
61110 
61180 
~>l190 
61200 
61210 
61220 
61230 
61820 
61240 
612'SO 
STUDENT 
bl260 
61210 
61280 
61290 
61300 
MACHINE TOOL METAL.ORK LABREQUIRED 
3 ' VI 61310 
61710 
61180 
STRUCTURE Of INDUSTRY 
EN ER GY SYSTEM S LAB 
DESCRIPTIVE GEOMETRY 122 
ARCHI TECTURAL DRAWING 11 128. 
f CU~DA TI C~S I NDU ST HUC 
I~O TECH & ELEM TEACHER 
ART METALWORK LAB 
VI 61320 
3 VI 61DO 
INCLUDED 
3 VI 61340 
OR MATH 107. LAB 
3 VI 61350 
LAB INCLUDED 
3 VI 61360 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
61310 
61380 
61390 
61400 
61410 
61420 
61430 
61440 
614S0 
61460 
001 1000-1200 
LAB INCLWED 
001 1000-1200 
002 0100- 0300 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
C02 
003 
0930-1045 
1l00-121~ 
1100-1215 
0100- 09 30PM 
0100-0300 
0800-1000 
0515-0915PM 
0100-0 ,$00 
05 15-0915 PM 
1000-1200 
1000-1200 
0515-091SPM 
TTH 
TTH 
M. 
TTH 
W 
TTH 
TTH 
T~ 
TTH 
T 
, ~W 
TTH 
n 
001 
002 
MUST 
001 
301 
302 
30 ] 
0100-0300 MW 
0515-C915PM • 
SUPPLY OWN CAMERA 
0700-0~'OO PM T 
OlOC-05eo T 
OSOO-0100PM T 
0800-IOOOPM T 
COl 1100-121S 
001 0100-0200 
301 0200-0400 
302 0200-0400 
001 09]0-1045 
002 0700-0930PM 
001 0100-0300 
INCLUDED 
001 0100-0300 
001 0515-0915PM 
001 
001 
002 
003 
C04 
005 
006 
001 
008 
009 
1100-1215 
0800-091S 
0930-1045 
1100-1215 
1I00-121S 
1230-01'.5 
0200-0315 
0200- 0315 
0330-0445 
0100- 0930PM 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
Mit 
~W 
TTH 
~W 
T 
101 
2 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
tl5 
115 
215 
215 
215 
SILL 
SI LL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
S IL L 
51 Ll 
SILL 
S [L L 
SI LL 
SILL 
137 SI lL 
137 S[ LL 
137 SILL 
137 51 L L 
215 SILL 
210 SILL 
210 SILL 
13 S SILL 
135 SILL 
129 Sill 
129 saL 
129 SILL 
13 5 SILL 
135 SILL 
P HOlD ,~A TER I AL S 
2 S [LL 
102 SI LL 
102 S[LL 
10 2 SILL 
141 
115 
liS 
115 
141 
141 
121 
209 
215 
141 
15 
15 
15 
204 
15 
15 
204 
15 
15 
S[ L L 
SILL 
SILL 
S IL L 
SILL 
SI Ll 
SI LL 
SI LL 
Sill 
SILL 
GODARD 
GDDARD 
GODARD 
S HERZ 
GODARD 
GODARD 
SHERZ 
GCOAR D 
GODARD 
INCLUDED 
2 VI 
STU DENT 
3 VI" 
61410 00 I 0200- 031S TTH 137 SILL 
AIlV PHOTOGRAPHIC C OMMUN 204. MUST SUPPLY OWN CAMERA & PHDT MATERIALS. L AB 
PLASTIC PROCESSING 
INTEGRATED CIRCUITS 
ENERGY TRANSfER SYSTE ~S 
I NOUSTRI AL DRAWING 
1 NC COMPUTER GRA PHIC5 
CURRICULUM INDUST EDUC 
61480 001 
61790 301 
61800 302 
61810 30) 
202. LAB 1 NC LUCED 
3 VI 61490 
LAB INCLUDED 
3 VI 
LA81NCLUGED 
I 
61500 
3 VI 61510 
223. qB INCLUD~O 
OCI 
001 
001 
3 VI 61520 001 
HTH 101 DR DEPT PERM ISS 
3 VI 61530 001 
3 VI 61540 002 
JR G 250 
3 VI 61550 001 
TECHNOLOGY FOR CHILDREN 253 
VI 61560 001 
1200-0100 
1000-1200 
1000-12'00 
0100-0300 
0515-0915PM 
OSI5- 0915PM 
0515-0915 PM 
0515-0915 PM 
0100-0300 
0515- 0915PM 
1100-1215 
0900-1000 
TTH 2 
T 102 
r~ 102 
T 102 
T ' 
TTH 
T 
TTH 
TTH 
129 
210 
121 
209 
206 
206 
11 7 
204 
REQU[RED 
SILL: 
51 LL 
5 ILL 
SI LL 
51 LL 
SI LL ' 
SILL 
SILL 
,5 ILL 
SI L L 
PODS EV 
SHERZ 
N DELVENTHAL 
G MINTON 
G MINTON 
G MI NTC~ 
G M IN TON 
G MINTON 
G MI NTON 
A INSTRUCTOR 
A I NSTRUC TOR 
A Rcm 
A ROTH 
C KICKLIGHTER 
C KICKLIGHTER 
B I~STRUCTOR 
J WESCOTT 
J WE SCOTT 
J WESCOTT 
J WESCOTT 
A RUTH 
W STREItl 
W STREIB 
J .E E K S 
J WEEKS 
R SA IR 0 
R SA IRD 
C IN S TR UC TOR 
W TUCKER 
W TUCKE~ 
R OL T MANNS 
R OLTMA~~S 
R OL TMAN~ S 
R OLTMANNS 
WEEKS 
ReT H 
A RO TH 
A ROT H 
W TUCK ER 
W TUCKER 
R C DDKS,ev 
G MINTGN 
C K ICKL I GHTER 
KUW [K 
L KIEfT 
L K I EFT 
L K I EF T 
C OS BORN 
D LARSEN 
o L AR SEN 
C OSBGRN 
o L AR SEN 
L KIefT 
W ES COTT 
N DELVENTHAL 
N DElVE~THAL 
N OELVENTHAL 
N DELVE~THAL 
R BAIRD 
W STREI8 
COOKSEY 
G M IN TON 
GR lESS 
J GRI ESS 
J ROKUS EK 
C OSBORN 
81 
CLA S5 
CAPACITY 
24 
120 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
20 
20 
24 
24 
24 
24 
24 
2'. 
24 
24 
20 
20 
16 
[6 
18 
IA 
18 
18 
19 
30 
1J 
to 
10 
30 
16 
8 
20 
20 
18 
24 
24 
30 
30 
30 
30 
20 
33 
30 
20 
30 
30 
24 
30 
10 
10 
10 
18 
20 
18 
24 
24 
24 
20 
20 
INDUSTRIAL JECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE T1TlE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
• 
• 
11:0354 
I ED358 
I ED 394 
• 1E0401 
• I E0402 
• IE0420 
I ED460 
IE Oltbl 
t'ED494 
fE0497 
I ED498 
IED499 
IED499 
IE 501 
TECHNOLOGY FOR CHI LOREN 253 
TOOLS AND MATERiAlS 
CCOP EDUC INDUST TECH 
2 VI 
2 V I 
2 VI 
2 V [ 
2 VI 
2 VI 
2 VI 
OT MAJORS OR 
3 VI 
3 VI 
--CRI NC.-
61570 002 1000-1100 
61580 003 1100-1200 
61590 004 1200-0100 
61600 005 0100- 0200 
61610 006 0200-0300 
61620 001 0515- 0655PM 
61630 008 0515-0655 PM 
DEPT PERM. LAB INCLUDED 
61640 OOl 0900-1100 
61650 002 0300-0500 
3 VI 61660 001 TBA -TBA 
TTH 
TTH 
TT~ 
TTH 
TTH 
M 
II 
Mil 
TTH 
TSA 
CtNSTR ESTHIATG t BIDDNG 201. LAB INCLUDED 
2 VI &1670 OOl 0700-0930 PM TH 
CCNSTRUCT ION MAT ER IAlS 201. LAB INCLUDED 
3 VI 61680 001 0515-0915 PM 
MATERiAlS HANDLING 203. LAB INCLUDED 
,, 3 VI &1&90 001 0515-0915PM TH 
PRACT IN INDUST EDU C 461. CONCURREN T WITH OR FOLLOWI fooG STUDENT TCHG 
2 IV 61700 001 0430-0630 T 
TCHG INDUSTR IAL EDUC 350. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAO PRGBATI D~ 
2 IV 61110 001 TBA -TBA TBA 
COOP EDUC INDUST TECH --CR/Ne-- 39~ 
3 VI 61720 001 TBA - TBA TBA 
o IR ECT ED STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 61730 001 T BA -TBA TBA 
o IR ECTED S TUOY DEPT PERMISSICN 
2 V I 61740 001 TBA - TBA TBA 
DIRECTEO STUDY DEPT PERMISSICN 
3 VI 61750 001 TBA -TBA TBA 
OIR STLOY:MICROPROCESSRS lED 314 
3 VI 61160 002 0100-0300 TTH 
Industrial Education 
GRAOUAT E COURSES 
CRAFTS FOR SPEC EO~ NON-MAJORS ONLY 
2 61'155 0515- 0655PM M 001 
IE 504 REC DEYICAREER EXPl&PREP 
IE 560 MIO/JR HS INDUST ARTS 
2 
2 
61975 
61'1B5 
001 05l5-0655PM TH 
OOl 0515-0655 PM 
IE 650 - INDUSTRIAL EDUC COLLEGES 
1230-0230 T 
IE 651 
IE 661 
IE 671 
IE 688 
IT 505 
IT 537 
IT 621 
IT 633 
IT 645 
IT 649 
ADMIN OF VDCATNL TECH ED 
EV AL IN DUSTR IAl EDUC 
RESEARCH INDUSTRIAL EDUC 
HTERN INDUSTRIAl EOUC 
-GRAPHIC ARTS 
2 
2 
2 
FORME lilY 
2 
-OCR INC" 
2 
&1995 001 
62005 001 0720-0950PM 
62015 001 0515-0655 PM 
I ED 592 
62025 001 0720-0'100 PM 
FORME RLY 5'14 
62035 001 T BA -TBA lBA 
Industrial TechnololY 
GRAOUA TE COURSE S 
2 62095 001 0720-095OPM TH 
NUH ER ICAL CONTROL IN HFG A WORKI NG KNOWLEDGE GF BASIC MACHINE TOClS 
2 62105 001 0515-0655PM TH 
ENERGY , CONTROL ANALYSIS 318 OR ONE U~OE RGRAD COURSE IN PHYS ICS OR DEPT 
2 62115 001 0720-0950PM T 
PLASTICS TECHNOLOGY 202. FORMERLY lED 533 
2 62125 001 0720-0950PM M 
OCCUPTNL SAFETY & HEALTH FCRMERlY lED 545 
2 62135 001 0515-0655PM PI 
PRI NCI PLES OF MANUFCTRNG FORMERLY lEO 54'1 
Z 6214'5 001 0720-0950PM M 
204 
l5 
15 
15 
15 
204 
15 
15 
15 
122 
2 
135 
135 
15 
141 
122 
122 
122 
122 
210 
15 
137 
141 
122 
141 
206 
206 
TBA 
101 
206 
PERMISS ION 
121 
12'1 
141 
135 
Industrial TechnololY and Education 
" IT E697 INDEPENDENT STUDY 
ITE698 INDEPENDENT STUDY 
617 & DEPT 
1 
617 & DEPT 
2 
GRAOUA TE CO UR Sf S 
PERMISSION. FORMERLY l ED 597 
62205 CO 1 TBA - TBA 
PERHISS ION. FORMERLY lED 5'18 
62215 001 TBA -TBA 
TBA 122 
TBA 122 
SHERZ 
GODARD 
GDOARD 
GODARD 
GDOARO 
SHERZ 
GODARD 
GDDARO 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GOOARD 
SI LL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
Sill 
SIL L 
SI LL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SI LL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
C OS BORN 
l KIEFT 
H Wll SON 
H WILSON 
H III LSDN 
C OS BORN 
H WILSON 
H PAOELFORD 
H PADElFORD 
WEEK S 
o I NSTRUC TOR 
C K ICKLI GH TER 
INSTRUCTOR 
G JENNINGS 
H PAOELFCRD 
J WEEKS 
G JENNI NGS 
G JENNINGS 
G JENNINGS 
W STREI/! 
H WILSON 
P KUWIK 
G JENNINGS 
J ROKUSE K 
H PADElFORO 
P KUWIK 
o LAR SE N 
P KUWI K 
N DE LVENTHAL 
J GRIESS 
R COOKSEY 
R BAIRD 
J WEEKS 
F INSTRUCTOR 
o LARSEN 
o LARSEN 
CLASS 
CAPAC! TY 
20 
30 
30 
30 
30 
20 
30 
24 
24 
5 
20 
20 
35 
24 
24 
5 
5 
16 
24 
24 
20 
10 
20 
24 
16 
20 
1& 
18 
16 
24 
20 
5 
CRS NO 
IT Ebl/II 
rlS 100 
• MS 10 I 
MS 200 
rlS 201 
~S 301 
rlS 302 
)IS 401 
MS 402 
I1S 499 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL EDUCATION 
DEPARTMENT (Continued] 
CRD S EeT SECT ROOM 
COURSE T ITLE-PREREQUI SITES HRS GRO UP 10 NO NO TI ME 
MEET ING 
CAYS NO eu IL DIN GINS lRU CTOR 
INDEPENDENT STUDY 
FLND OF LDRSHIP & MGT I 
* Starts March 17 
* Starts March 17 
F .LND OF LDRSHI P & ~G T I I 
APPLIED LDRSHIP & MG T 
APPLIED LOR SHI P ~G T II 
F LN DYN MIL 1M 
LEADER SH IP L 48 
MIL L1)R & MG T II 
I 
L EACERSHIP LAB 
INO STUDY IN MIL SC IENCE 
GRADUAT e COURS ES 
617 OR DEPT PERMISSICN FORMERLY lEO S99 
3 62225 DOl TeA -TSA TeA 112 
MILITARY SCIENCE DEPARTMENT 
2 VI 62280 001 0900-1000 TTH 22 
2 VI 62290 002 1100-1200 M. 22 
2 VI 62300 003 0300-0500 MWT H 22 
/ 2 VI 62310 004 0515-01l5PM "WTH 22 
lOa 
VI 62320 001 0900-1000 M 22 
VI 62330 002 0100-0200 W 22 
VI 62340 003 0200-0300 T 22 
VI 62350 004 lI00-1200 TH 24 
101 
2 VI 62360 CO I 1000-lI00 llH 221 
200 
2 VI 62310 00 I . 0900-1000 11H 24 
2 VI 62380 002 1000-1100 Mil 22 
2 VI 62390 003 a IOC-0200 11H 22 
DEPT PERM 
3 VI 624QO 001 1100-1200 TTH 24 
3 VI 62410 002 OlOo-OlOO Mil 24 
62420 cal \)800- 09CO MF FDHS 
D.EPl PERM 
3 ~I 62430 OCI 1000-1l 00 H. 24 
3 VI 62440 002 0200-0300 TTH 24 
62450 061 0800-0900 FDH 
JUNIOR OR SE~IOR. DEPT PERMISSICN 
3 VI 624bO 00 I TBA - TBA IBA 24 
SI LL o LARS EN 
RODS ev II PARK ER {.;';l'\l 
ROOSE~ \oj PARKER 
ROOSEV II PARKER 
RGOS EV II PARKER 
RGDS EV II PARKER 
ROOSE V II PAR KER 
ROOS EV W PARKER 
ROO SE ~ \oj PARKER 
RGCSEV J WILLIAMSON 
Reos EV J II ILL lAMS ON 
ROO SE ~ J WILLlA~SON 
ReDs EV J II ILL I AMSON 
ROUS EV J W I II 14M SON 
ROOSE ~ J IIILLlAMSG~ 
BCWEN WILLIAMSGN 
Roas €V D PH ILL! PS 
ROO SEV 0 PHI LLI PS 
BOWEN D PH I LLI PS 
ROOSE~ T REDDICK 
\ 
83 
CLASS 
CAPACI TV 
5 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
30 
)0 
)J 
30 
30 
30 
2" 
24 
"8 
24 
24 
48 
84 WORKSHEET 
, 
DAY 
& MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
TIME 
8 AM 
"-
9 AM 
10 AM 
11 AM 
-
12 NOON 
I 
. 
1 PM \ , 
2 PM 
3 PM 
, 
4 PM 
, 
, 
5 PM 
~ 
• 
6 PM 
1 
7 PM 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
On/Off Campus Course Enrollment Plan 85 
Student Number Social Security Number 
SEMESTER/SESSION: __ SP SU FA WI 19 Today's Date _________ _ 
IF REGISTERING BY MAIL: 
PRINT YOUR NAME AND MAILING ADDRESS BEL~ ADMISSION HELD: 
NAl-.!, ~----------~----------------------------~ 
ADDRESS 
CITY &~------------------------------~~ 
STATE,~, _________________________ ZIP _____ ~ 
o Check if Address has changed 
) 
You are eligible to enroll in on/off campus 
classes as a: 
I Graduate Student 
as an admitted graduate 
one of the preceding 
enrolled in classes during 
semesters or sessions, 
from the 'Graduate 
chool Office, 116 Pierce Hall ' before register-
(Please attach your permit when register-
by mail,). 
t and non-matriculated (non-admitted) s,tudents 
applY,for and .receive a permit to register 
~~~r~e regLst~ring for classes. Guest and non-
riculated students may register for one en-
llment period only. 
li~ation for admission to the Graduate School 
be made in the Graduate School Office, 116 
e Hall. 
I Undergraduate Studentl 
currently enrolled at, Eastern. 
are a former student who did not attend 
stern W~nter semester, you must make application 
readmLssion through the Office of Academic 
s and Teacher Certification. (Please attach 
when registering by mail). 
,have been admitted to Eastern this semester 
a new student. (Please attach permit when regis-
ing by mail). 
graduates who expect to, fulfill degree require-
at the end of this enrollment .period check 
____ ~~Please send application for Graduation. 
s:See 87 for Graduat on lication 
, 
~Undergraduate Graduate 
Area of Specialization 
\ (Registrat i on Proceduresl 
IAll Students I 
1. Check eligi bility requirements 
2. Complete top portion of this f orm. 
~" Obtain class cards an~ adviser's 
s~gnature (where applicable). 
4. Fill in course elections on re-
verse side. 
S. Mail or br i ng in person to .the 
Registration Office, Eastern Mich-
igan University, Ypsilanti, HI 
48197. 
When registering for courses needing 
Department Permission or Special 
, Assignment, such as Student Teachi ng, 
Applied Music , Independent Study and 
some honors courses, you must first 
obtain the class card or written per-
mission of the approp~iate office 
before registering and submit it with 
the course request. Without this au-
thorization, such course requests can-
not be accommodated. 
When regi stering for graduate courses 
in the College of Business, this 'form 
must be s igned by the program advisers 
for that college; Departmental signa-
ture is required for courses in Indus-
trial Technology and Industrial Educa-
tion (not needed for IE 500/501/502/ 
504). 
I~aduate Students I 
Adviser' s signatures must be obtained 
, if you a r e in a degree program in: 
Business , Bus i ness Education, Economics 
Geography, History, Music, Math, Psychol -
ogy, Social Foundations, Sociology, 
Speech Pa thology and Audiology, or In-
dustrial Technology and Industrial Ed- , 
ucation. 
If you a r e registering iri classes num-
bered 499 or below, you will receive 
undergraduate credit unless you obtain 
Graduate Off ice authorization for . gradu-
ate credit before you register~ 
86 REQUIREMENTS: $20 Registration Fee, at 
least 50% of tuition, $13.50 Health Ser-
~OURSE LOAD I vice Fee (all students carrying 7 or more 
&RADUATE SIUDENT I credit hours) , $1 Student Activity Fee (all 
I undergraduates) , all past due obligations 
DUltlNG THE FALl,. AND WINTER SEMESTER, Tn 
RECOMMENDED LOAD FOR STUDENTS EMPLOYED M-ra paid. I 
FULL-TIME IS 6 HOURS Olt TWO COURSES. -STUDE 
NOT EMPLOYED FULL-1'IME MAY ELtCT lZ HOURS. MAIL REGISTRATION ENDS DECEMBER 21. THE COURSE LOAD FOR SPRING AND SUMMER IS 8 
HOURS, OR 6 HOURS IN THE SIX-WEEKS SESSION. 
PREFERITED COURSE ELECTIONS Office U •• 
SECTION COURSE SEC .. Mt;ETlNC CR. ;1 ." . 1 (uNDERGRADUATE stUDENT I - .. ID PREFIX • NO. TIME DAYS HItS. .. >- .u ~ NUMBER U ... • II 11; .. 
DURING TH& FALL AND WINTER SEMES"I:ERS, THE 
RECOMMENDED MAXIMUM FULL-TIME LOAD -IS 
16 ACADEMIC HOURS (15 WITH STUDENT TEACHING) 
PLUS ANY ACTIVITY HOURS ELECTED. NO STUDENT 
ON ACADEMIC PlmBATION MAY TAKE MOltS:: THAN 
A FULL LOAD AND NO FIRST SEMESTER FRESHMAN 
MAY TAKE MORE THAN A FULL LOAD WITHOUT 
SPECIAL PERMlSSION FROM THE: ACADEMIC SER-
VICES CENTER. 
DURING THE SPRINC AND SUMMER SESSIONS,A LOAD 
OF 8 HOURS, OR 6 HOURS IN TKE SIX-WEEKS SESSION, 
INCLUDING PASS/FAIL CQURSES, IS THE MAXIMUM. 
NO STUDENT ON ACADEMIC PROBATION MAY TAKE 
MORE THAN A FULL LOAD OF 8 HOURS (6 liOURS IN 
THE SIX-WEEKS SESSION! AND NO FIRST SEMESTER 
FRESHMAN MA Y TAKE: MORE THAN A FULL LOAD 
WITHOUT SPECIAL PERMISSION FROM THE ACADEMIC , 
SERVICES CENTER. 
IPLACE OF PRESENT EMPLOYMENT:******** 
~OF SCHOOL, -BUSINESS OR INDUSTRY ALTERNATE COURSE ELECTIONS 
, 
~DRESS 
~ITY STATE ZIP 
/ 
"HOME) TELEPHONE (BUSINESS) 
***Fill in only if registering by mail! . 
ADVISER'S SIGNATURE (WHERE REQUIRED) 
***Tu IT ION (Subject ~o Hchange by action of the Board of -Regents) : 
Resident Non-Resident 
. 
Per Cr. Hr. Per Cr. Hr. 
Undergraduate -Cours~s /~100-499 $26.00 $65.00 
Graduate - Courses #500";699 - $39.00 ,$95.00 
***May be paid ~y cash, check, money order, proper financial aid form 
or (Please check o~e)_Sank Americard/ViSa; _Master -Charge. 
. 
Account Number i,q,iratic>ti Date (Month & Year) 
Other miscellaneous assessments--
CourseS carrying special fees (see Gener~l Information) will be -billed and statements maUec 
after the ~rogram adjustment period. 
MAIL PR BRINC IN PEitSON TO: . 
tlEClSTRATION OFFICE, BRIGGS HALL, EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY. YPSILANTI. MlCHIdAN 48197 
-~- -~.-~---- --- -- - - "- ---- - - --
General Information For Diploma Applicants 
(Graduate) 
. FOR 1980 WI NTER GRADUATION 
Diploma applications due in Graduate School 
Changes for "I" (incomplete) grades due in Graduate School 
Co=encement 
Graduation (Degree Date) 
SUPPLEMENTARY INFORMATION 
Jan. 11, 1980 
Apr. 14, 1980 
Apr. 19, 1980 
Apr . . 23, 1980 
More detailed information about the following policies can be found in the Graduate 
Catalog. 
"I ,. (Incomplete) GRADES 
ANY SWDENT WHO APPLIES FOR GRADUATION WHO HAS AN "I" GRADE IN A roURSE(S} NEEDED TO 
FULFILL THE REQUIREMENTS FOR GRADUATION AND WHO HAS BEEN GRAN1ED A TIME EX1ENSION 
SHOULD TAKE N01E 'mAT A GRADE MUST BE RECEIVED IN THE GRADUA1E SCHOOL OFFICE NOT LA1ER 
'mAN THE . . .. (See corresponding date for graduation semester listed above) THESIS I 
INDEPENDENT S1UDY GRADE CHANGES MUST REACH THIS OFFICE BY THE LAST DAY OF CLASSES OF 
.THE SEMES1ER IN WHICH YOU ARE GRADUATING 
IMPORTANT: Any grades received after the deadline dates will be processed 
for the NEXT GRADUATION. 
TRANSFER CREDIT 
If transfer credit is to be used on the degree, the official transcript(s) MUST be on 
file no later than one month prior to the date of receipt of the expected degree. If 
you are CURRENTLY ENROLLED in such courses, you should not expect to receive your degree 
until one semester following the one in which course work is completed. This time i. 
needed to receive offiCial transcripts and to complete , the graduation check out process 
(Letters or grade reports in lieu of official trancripts ARE NOT acceptable . ) 
, 1EACHER'S CERTIFICATION 
• 
or have satisfied 
\ 
Applicants for a graduate degree in the College of Education must hold 
the reqUirements for a Teacher's Certificate (unless waived in writing 
of advising i~ the area of concentration) before they are eliclbie for by the co-ordinator 
a graduate degree. 
OUT-OF-DA1E CREDIT 
All requirements for an advanced degree must be completed within six calendar. years from 
the time of the first enrollment in the degree program. Graduate credit earned more than 
six (6) years prior to the date in which the degree is to be granted, may not, a. a rule, 
be applied to meeting graduation reqUirements. ~ 
GRADE POINT AVERAGE 
No stUdent will be recommended , or approved for master's or a specialist's degree unless 
he has achieved a minimum grade point average of . 5.0 (B) or 6 . 0 (!3+)respectively. Higher 
G.P.A.s may be reqUired by some degree programs. 
ADV ISER' SREOOMMENDA TIONS 
A copy of each applicant's records is sent to his .lher -adViser for review and .recOIIIIIIendatlon 
regarding the g"anting of the degree. If you lave any questions about your degree and/or 
the status of of your application for diploma, please contact your adviser. 
DEGREE VERIFI rA '!'1m! 
Degree Verification w11l be sent AU"TOMATICALLY to all students who have succe.sfully 
completed all degree r ,equirements. Verification will be sent approximately 3 to 4 week. 
after the close of the semester. Diplomas will be mailed about 6 weeks later. 
BEE REVERSE SIDE FOR APPLICATION FOR GRADUATION 
87 
I 
88 
Student No APPLICATION FOR GRADUATION OFFICE USE ONLY 
Soc Sec No Date Checked 
Please return this form together with Hours Short ' 
a $15 graduation fee to: 
Inc DEGREE EXPECTED -
Master's CASHIER'S OFFICE Low GPA EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY , Trans Cr Specialist YPSILANTI, MICHIGAN 48197 
OK to List 
P L'E AS E T Y P E 0 R P R I NT 
APPLlQATION FOR GRADUATIQN IN: APR __ JUNE __ ' AUG __ OCT __ DEC __ 19 __ 
THIS NAME WI LL BE PRINTED ON THE DIPLOMA 
\ 
First 
, 
Middle Last 
,, ' Birthdate Sex: M_F_ Marital Status 
_/ 
Address: 
Street Apt City State ZIP 
MY DIPLOMA IS TO BE MAILED TO THE FOLLOWING ADDRES::! IF DIFFERENT FRQM AaQVE: 
Street Apt City State ZIP 
Home Telephone No. 
Area Code Number 
. 
Place of Employment 
Employer's Address Telephone No. 
City State Area Code Number 
Area of Special ization Adviser 
Teaching Certificate: None __ State __ Elem Prov __ SecProv __ Cont __ 
Elem Perm __ Sec Perm __ Spec __ 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ & NQTE 
, 
If transfer credit is used on the degree, official transcript (s) MUST be on file no later than one month prior to the 
degree award date; otherwise your degree will be delayed one semester to allow time for processing of records. 
(Letters or grade reports submitted in I ieu of official transcripts are not acceptable.) 
Institution Course Number & Title Date Coml2leted Sem Hrs 
\ 
---' 
Date of Appl ication Signature 
<-
. 
(DO NOT WRITE BELOW THIS LINE·· FOR OFFICE USEONL Y) ' 
Recommended to the Faculty and Board of Regents of Eastern Michigan University for the degree of: 
Master of 
OR 
Specialist in 
Grad form 205 (rev 4/77) 
CONTACT PE~SONS FOR FIELDS OF STUDY 
FIELD OF STUDY 
Accounting 
A!ro .. American Studies (m) 
Anthropology 
Applied Science 
Pre -Architecture 
Area S tudies 
Art B.F.A. 
A rt Education 
Art History (m) 
Art Major (30 hours) 
A rts Management 
Astronomy (m) 
Biochemistry 
Biology 
Aquatic Biology 
Community College Teaching 
General Biology 
Mic robiology 
Physiology 
BBA - No major 
Bilingual - Bilcultural Education (m) 
Botany (m) 
Busit1;ess Computer Systems 
Business Teacher Education 
Distributive Education 
Office Education 
Chemistry 
Chemistry Professional C.urric..ulum 
Child Care ,Guidance Services (m) 
Children's Literature (m) 
Coaching (m) 
Coastal Environments (m) 
Computer Science 
Conservation Resource Use (m) 
ConsulTIer & Home . E conomics Education 
Consume r Services In Home Economics 
Consumer Affairs 
Foods In BusinE}ss 
Criminal Justice &: Criminology 
Dance - Teacher of 
Pre -Dentistry 
Dietetics 
Drama for the Young (m) 
Dramatic Arts 
Early Childhood Education 
Earth Science 
Economics 
Business Economics 
Comparative Economics Systems 
Economics of Finance 
Governm'ental Economics 
Labor Economics 
Theoretical &: Quantitative Economics 
Elementary Education Early 
Elementa.lY Education - Late r 
Emotionally Impaired 
Pr~ - Enginee ring 
English as a Foreign Lahguage for Non-native 
Speake r s (m) 
English &: Arne rican Literature &: Language 
English Linguistics 
English Language 
Executive Secretary 
Family Life ' 
Fashion Merchandising 
Finan ce 
zinanc ial Management 
Investment Analysis 
Flexible Program in Busines's 
Pre -Forestry 
French 
French Business Language 
General Business~ 
FIELDS OF STUDY 
DEPARTMENT 
Accounting &: FinaRce 
Afro-American Studies 
Sociology 
Physics &: Astronomy 
Industrial Technology &: Education 
History & Philosophy 
Art 
Art 
Art 
Art 
Speech &: Drama 
Physics & Astronomy 
Chemistry 
Biology 
Management 
Foreign Language &: Literature 
Biology 
ORIS 
Administrative Services &: Business Education 
Chemistry 
Chemistry 
Home Economics 
English Language &: Literature 
' HPER&D 
Geography & Geology 
Mathematic s 
Biology 
Home Economic s 
Home Economics 
Sociology 
HPER&D 
Chemistry 
Home Economics 
Speech &: Dramatic Arts 
Speech &: Drama 
Curriculum &: Instruction 
Geography & Geology 
Economics 
Cur'I'iculum &: Instruction 
Educational Psychology 
Special Education 
Industrial Te,chnology &: Education 
Foreign Languages &: Literature 
English Language &: Literature 
English Language &: Literature 
English Language &: Literature 
Administrative Services &: Business Education 
Home Economic s 
Home E conomics 
Accounting &: Finance 
Administrative Services &: Bu siness Education 
B i ology 
Foreign Languages &: Literature 
Foreign Languages &: Literature" 
Management 
CONTACT PERSON 
E. A. Devine 
R. Woods 
A. Ehrlich 
J . Barnes 
J. Griess 
J. Upshur 
D. Tammany 
C. Fensch 
R. Glenn 
D. Tammany 
K. Stevens 
J. Wooley 
C. Anderson 
D. Wallace 
D. Wallace 
P. Milske 
P. Volz 
M. Minick 
F. Patrick 
R. Padilla 
H. Caswell 
C. Long 
R. Wingo 
C. Anderson 
C. Anderson 
J. Williston 
A. Perkins 
J. Sheard 
D. Raphael 
K. Lauckner 
R. Belcher 
M. Kreiger 
G. Reichbach 
E. Green 
J. Galetti 
C . Anderson 
A. Peel 
T. McDaniel 
P. Zellers " 
L . Adams 
H. MacMahan 
Y. Chung 
S. Westerman 
W. Williams 
G. Caputo 
J. Griess 
J. Aebersold 
R. Mohl 
P. Pillsbury 
J. Johnson 
M. Robek 
B. Barber 
J . Hansen 
E. A. Devine 
R. Wingo 
M. Adler 
B. Palmer 
B. Muller 
F. Patrick 
89 
90 CONTACT PERSONS FOR FIELDS OF. STUDY 
FIELDS OF STUDY CONT'D. 
FIELD OF STUDY. 
General Science 
Geography 
Geology 
Gerontology (m) 
German 
Health (m) 
Health Administration 
Hearing Impaired 
Historic Preservation (m) 
History 
Home Economics - General 
Individualized Interdisciplinary Concentration 
Industrial Education 
Industrial Arts 
Construction 
Graphic Communications 
Manufacturing 
Power 
Industrial - Vocational Education 
Industrial Technology 
Construction Technology 
General Industrial Technology 
Manufacturing Technology 
Insurance 
Interior Design &. Housing 
Journalism (m) 
Labor Studies 
Land Use Analysis 
Language &. International Trade 
(French, German. Spanish) 
Legal Assistant 
Pre-Law 
Library Science 
Literature 
Literature. Library Science, Drama for the Young 
Management 
Marketing 
Mathematics 
Mathematics Education 
Medical Technology 
Pre-M"edical &: Pre-Osteopathic 
Mentally Impaired 
Metallurgical Chemistry 
Military Science (m) 
Pre -Mortuary Science 
Mus\c Education - Instrumental 
Music Education - Vocal - Keyboard 
Music Performance 
Music Therapy 
Music Major (30 hour) 
Nuclear Medical Technology 
Nursing 
Accepted - Generic 
Accepted - Completion 
Nursing - Intention 
Nutrition (m) 
Occupational Therapy - Accepted 
Occupational Therapy - Intention 
Office Administrator 
Oral Interpretation (m) 
Pre-Pharmacy 
Philosophy 
Physical Education 
Physical Education for Special Education (m> 
Physical Science 
Physically Impaired 
Physics Research 
Physics 
Political Science 
Production Systems Analysis 
Psychology 
Public Administration 
Public Sector Management 
Urban Affairs &. Community Development 
Hwnan Re sources Administration 
Intergovernmental Relations &: Public Development 
Urban &: Regional Planning 
DEPARTMENT 
Physics &: Astronomy 
Geog raphy & Geology 
Geography & Geology 
Nursing Education 
Foreign Languages &: Literature 
HPER&D 
Health Administration 
Special Education 
Geography & Geology 
History &: Philosophy 
Home Economics 
Academic Se~vices Center 
Industrial Technology &: Education 
Industrial Technology &: Education 
Accounting &: Finance 
Home Economic s 
English Language &: Literature 
Economics 
Geog raphy & Geology 
Foreign Languages &: Literature 
Administrative Services &: Business Education 
Political Science 
Curriculum &: Instruction 
English Language &: Literature 
English Language &: Literature 
Management 
Marketing 
Mathematic s 
Mathematic s 
Medical Technology 
Biology 
Special Education 
Chemistry 
Military Science 
Chemistry 
Music 
Music 
Music 
Music 
Music 
Medical Technology 
Nursing 
Nursing 
Academic Services Cen ter 
Home Economics 
Occupational Therapy 
Academic Services Center 
Administrative Services & Business Education 
Speec h & Drama 
Chemistry --
History & Philosophy 
HPER&D 
HPER&D 
Physics & Astronomy 
Special Education 
Physics & Astronomy 
Physics & Astronomy 
Political Science 
ORIS 
Psychology 
Political Science 
, 
CONTACT PERSON 
D. Trochet 
P. Buckholtz 
L. Ogden 
J. Boyd 
R. Schaub 
M. Yeakle 
D. Kraushaar 
G. Garber 
M. McLennan 
I. Wheatley 
B. Barber 
S. Green 
G. Jennings 
J. Weeks 
E. A. Devine 
D. deLaski-Smith 
C. Statfeld 
D. Pearson 
G. Jaworski 
J . Hubbard 
T. Johnson 
D. Hortin 
H. Corbacho 
D. Lawniczak 
A. Helbig 
F. Patrick 
R. Williams 
R . Marshall 
J . Ginther 
L. Beerbaum 
E. Hurst 
M. Lake 
C. Anderson 
R. Hawley 
C. Anderson 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
R. Quayle 
L. Beerbaum 
J. Boyd 
L. Hogan 
K. Moses 
A. Peel 
L. Spelbring 
K. Moses 
A. Belskus 
A. Martin 
C. Anderson 
T. Franks 
J . Sheard 
J. Sheard 
D. Trochet 
R. Anderson 
R. Silver 
R. Silver 
J. Johnson 
C. Long 
B. Fish 
B. Hourani 
CONTACT PERSONS FOR FIELDS O~ STUDY 
FIELD OF ST UDY 
Public · Law & Government 
Radio - TV - Film 
Real Estate 
Pre-~eligious Careers &: Religious Studies (m) 
Recreation 
Secondary Education 
Shopping Center Management 
Social Science 
S ocial Work 
Sociology 
Spanish 
Spanish Culture (m) 
Special Education - No major 
Speech~ 
Speech &: Dramatic Arts 
Speech &: Language Impaired 
Visually Impaired 
Women's Studies (m) 
Writing (m) 
Zoology (m) 
NOTE: em) indicates minor £!!!..r: 
FIELDS OF STUDY CONT'D. 
DEPARTMENT 
Political Science 
Speech &: Dramatic Arts 
Accounting &: Finance 
History &: Philosophy 
HPER&D 
See Department of Major 
Marketing 
History ' & Philosophy 
Social Work 
Sociology 
Foreign Languages &: Literature 
Foreign Languages &: Literature 
Special Education 
Speech &: Dramatic Arts 
Speech &: Dramatic Arts 
Special Education 
Special Education 
WOlnenls Studie s 
English Language &: Literature 
Biology 
91 
CONTACT PERSON 
D. Hartin 
H. Aldridge 
E. A. Devine 
L. Scherer 
J. Sheard 
R. Williams 
I. Wheatley 
D. Loppnow 
M. Truzzi 
G. Voght 
G. Voght 
N. Niesen 
G. Evans 
G. McCloud 
J. Gonzalez 
G. Barach 
N. Bishop 
L. Smith 
H. Caswell 
92 CURRICULUM AND MAJOR FIELD CODE NUMBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
040 Art - B.F.A. (non-tchg.) 
041 A rt Education 
043 Early Elementary 
(K, I, 2, 3) 
044 Later Elementary 
(4, 5, 6) 
Both curricula lead to the same 
provisional Elern. Certificate 
143 Early Childhood 
045 B. S. Degree-Jr/Sr High Tchg . 
056 B . A. Degree (Lang. -Non-tchg) 
057 B. S. Degree (Non-tchg) 
096 B.A. Degree-Jr/Sr High Tchg. 
002 Art 
002 Art 
003 Arts Group 
007 Dramatic Arts 
009 Elem. Sci. Group 
010 Eng!. Lang . " Lit . 
011 Engl. Literature 
012 French 
013 Geography 
001 Philosophy (Non-tchg) 
006 Chemistry 
007 Dramatic Arts 
008 Economics~' 
010 Eng!. Lang. & Lit. 
011 Engl. Literature 
012 French 
013 Geography 
014 German 
015 Geology 
016 History 
020 Mathematics 
022 Biology 
522 Comm. College Tc hg. 
(Biology) 
014 German 
016 History 
022 Biology 
032 Spanish 
050 Po!. Sci. (not 
normally taken) 
025 Physic s 
029 Anthropology (Non-tchg) 
030 Sociologyt.< 
031 Social Science 
032 Spanish 
039 Radio-TV-Film (non-tchg.) 
050 Political Science':': 
056 Speech 
057 SpQech and Drama 
058 Psychology* 
059 General Science 
067 Physical Sci. (tchg) 
068 Earth Science 
057 Speech &: Drama 
060 English Group 
131 Soc. Sci. Group 
210 Lit/Lib. Sci. /Dr . Young 
300 Three Minors (do not 
select any other major) 
069 Music (Non-tchg) 
422 Aquatic Biology 
080 Computer Sci. (Non-tchg) 
102 Art - 30 hr. major 
106 Biochemistry 
108 Labor Studies 
110 English Language 
111 English Linguistics 
l1l Bus . Lang . (French) 
116 Area Studies 
117 Land Use Analysis (Non-tchg) 
6lZ Mic robiology 
206 Metallurgical Chemistry 
722 Physiology 
>:eThere is a lack of secondary teaching opportunities in these majors. There is little assurance of student teaching placement in these areas. 
047 Industrial Education 018 Industrial Education 
048 Library Science 019 Library Science 
049 Music Education 021 Instrumental 024 Vocal 
050 Physical Education 027 Physical Education 
051 Rec reation 028 Recreation 
052 Special Education - Normally 
leads to Provisional Elem. Cert. 
(For Sec. Provo Cert. see advisel' 
in charge) 
033 Hearing Impaired 
035 Visually Impaired 
036 Mentally Impaired 
037 Physically &: Otherwise Health Impaired 
041 Emotionally Impai red 
042 Business Education 
054 Business Administration 
055 Flexible Program in Business 
058 Dentistry 
059 Engineering 
060 Forestry 
061 Law 
062 Medicine 
063 Mortuary Science 
064 Pre -Occupational The rapy 
164 Occupational Therapy Accepted 
065 Pha rmacy 
066 Social Work 
067 Medical Technology 
167 Medical Technology Accepted 
068 Applied Science 
069 Bachelor of Music Performance 
070 Bachelor of Music Therapy 
073 Industrial Tech. (2 year Cert.) 
074 Industrial Tech. (4 year Cert.) 
075 Co.nsumer Services in Home Ec. 
076 General Home Economic s 
077 Family Life 
078 Dietetics Intention 
178 Diiltetics Accepted 
079 Home Economics Education 
080 Interior Design &: Housing 
081 Fashion Merchandisin~ 
051 Speech &: Language Impaired 
005 Office Education 
004 Accounting 
042 Marketing 
043 Finance 
044 General 
045 Management 
105 
048 
052 
055 
152 
143 
Dist. Education 
Shopping Cntr. 
Sec retarial 
Computers 
Legal Assistant 
Real Estate 
046 Accounting 047 Secretarial 
Choose major before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
(Not a Degree Program) 
Choose major before beginning of junior year. 
Choose rna-jor before beginning of junior year. 
(Not a Degree Program) 
023 Occupational Therapy Intention. 
223 Occupational The rapy Accepted 
(Not a Degree ProgralTl) 
070 Social Work 
054 Medical Technology Intention 
254 Medical Technology Accepted 
006 Chemistry 020 Mathematics 
169 Music Performance 
170 Music Therapy \ 
061 Drafting 062 Electronics 
Management 
064 Materials Processing 
066 Industri'al Technology 
065 Power Technology 
166 Ind. Tech . -Construction 
072 Consumer Mgt. 075 Foods in Business 
017 Home Economics 
077 Family Life 
078 Dietetic s Intention 
278 Dietetics Accepted 
017 Home Economics 
073 Interior Design 
074 Fa,.shion Merchandisin~ 
! 
) 
155 Production Systems .Analysis 
243 Insurance 
252 Office Administration 
040 Economics (B. B. A. ) 
049 Retailing 
025 Physics 
063 Graphic Arts 
266 Ind. Tech. -Manufacturing 
CURRICULUM AND MAJ OR FIELD CODE NU MBERS 
UG CURRICULUM CODE NUMBERS 
082 Pre -Nursing 
182 Nursing 
083 Health Administration 
085 Public Administration 
086 Criminology 
087 Arts Management 
088 Pre -Architecture 
089 Pre-Religious Careers 
090 Teaching of Dance · 
091 Public Law & Gove rnrnent 
092 Nuclear Med. Tech. Intent 
192 Nuclear Med. Tech. Accepted 
097 Ind . Interdisciplinary Concentration 
114 Language & Int~rn\ational Trade 
126 Dance (Non-tchg.) ' 
099 Undeclared 
099 Guest Student 
III Non-Matriculated 
082 
282 
083 
150 
130 
087 
- 088 
089 
026 
191 
092 
292 
, 199 
114 
026 
000 
099 
000 
UG MAJOR CODE NUMBERS (Elect major listed after the curriculum) 
Nursing Intent-Generic 081 Nursing Intent - Corn.pl~tion 
Nursing Accepted-Gen. 281 Nursing Accepted - Com.pletion 
Health Administration 
Public Administration 
Criminology 
Po. rts Management 
Pre -A rchitecture 
Pre -Religious Careers 
Dance 
Public Law & Goverrunent 
Nuclear Med. Te ch . Intent 
Nuclear Med. Tech. Accepted 
Individual Interd isciplinary Concentration (See Mts . '5. Green, Academic Servi ces Center) 
Language & International Trade 
Dance 
Major o r Curriculutn Undecided. Should declare major before junior year. 
Gue st Student 
Non -Matriculated 
( 
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94 CONTINUING EDUCATION CLASSES 
CONTINUING EDUCATION 
OFF-CAMPUS CLASSES FOR WINTER 1980 
The following classes will be offered at our off-campus centers for the Winter 
semester. A more comprehensive list will be contained in our Winter bulletin. 
However. it you desire room numbers or need additional information contact our 
office at 313-487-0442. ' 
NORTHEASTERN REGION 
Course 
FLINT NORTHERN HIGH SCHOOL 
G-3284 Mackin Road, Flint. Michigan 
Credit 
~ I.D.1f HOU'(8 QE.y Time 
RnG663 
CUR5l2 
Foundations of Reading 
Development 
Enriching the Elementary 
Classroom Program 
EDM552 Audio Visual Instruction 
SPHS06 Persuasion In the Modern 
World 
SPHS09 Communication for Leaders 
SFD550 Philosophy of Education 
EDP577 Research Techniques 
1::5C505 Science in the Elementary 
School 
G&C5l0 Counselor Development: 
Counseling Process 
MUS595 Husie Theater 
SF06 79 
PSY543 
Cultural Foundation for 
Teaching the Non-English 
Speaking Adults 
Abnormal Psychology 
HEC603 Parent Education 
78Q75 
78085 
78095 
78105 
78115 
78125 
78135 
78145 
78185 
78195 
78205 
78215 
78275 
'-. 
NATIONAL CENTER FOR COIlMUNITY EDUCATION 
1017 Avon Street, Flint, Michigan 
Course Credit 
T 4 : 30 
Th 4: 30 
\~ 4:30 
W 7: 15 
W 4:30 
T.B.A. 
T 7: 15 
II 4:30 
W 4:30 
T 4:30 
W 4:30 
Th 4:30 
W 4:30 
~ 
EOL611 
EDL513 
Title 
Introduction to Adult Educ. 
1.0. 8 nours .!?!y. Time 
78005 
School & Community Understand- 7~015 
ing 
EOL514 
£OL615 
Educational Leadership 
'Collective Negotiations 
in Educa tion 
78025 
78035 
EOL618 Elementary School Principalship 78045 
EOL620 Senior High School Princi-
pa1.hip 
EDL616 School Plant Planning 
SGN506 Education of Exceptional 
Children 
SGN675 Special Topics: Psy Oiag. 
Ed Prog Child L.O. 
HAD3l0 Administration of Health 
Care Organizations 
E.1. Child in the Regular 
/ 
SEI663 
Classroom 
511620 Environmental Interventions 
78055 
78065 
78165 
78175 
78330 
78245 
78255 
SGN675 Psy Oiag & Ed Prog Child L.O. 78265 
C. S. ~!OTT COMMUNITY COLLEGE 
1401 East Court Street, Flint, Michigan 
Credit 
T 7: 15 
T 4:30 
Th 7:15 
W 4:30 
M 4 :30 
Th 4: 30 
\I 7: 15 
T 4:30 
W 
9:00-
12:30 
4: 30 
Th 4:30 
W 4:30 
9:00-
12:00 
1.0.# ~ !!!Y. Time Course ~ 
FIN350 Principles of Finance 78~~ Th 7:~ 
ORI602 Business Research Techniques 78155 M 7:15 
BED596 Operations of School . Stores 78225 M 7:15 
MGT693 Seminar in Personnel Adm. 78235 W 7:15 
MOUNT CLEMENS HIGH SCHOOL 
155 CasSAvenue, Mt. Clemens, Michigan 
" ourse Credit 
~ 1.0.# ~ .P.!Y. Time 
1OL515 
lOL517 
SFD572 
Course 
Supervision of Instruction 
Evaluating Educational 
Services " 
History of American Education 
78285 
78295 
78305 
ST. CLAIR COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
323 Erie, Port Huron, Michigan 
Credit 
W 4:30 
W 7:15 
T.B.A. 
~ 1.0.# Hours !?<!l. Tirr.e 
EDL620 Senior High School Princ1pa1- 78315 
ship 
EOL612 Economics of Public Education 78325 
WARREN CULTURAL CENTER 
26091 Sherwood Avenue, Warren, Michigan 
Course Credit 
T 7:15 
T 4:30 
~ 
RDG619 
Title 
Programs in Language Arts 
1.0.8 ~~ Time 
79105 T 7:15 
CENTRAL REGION 
ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE OF MICHIGAN 
3300 Plymouth Road, Ann Arbor, Michigan 
Credit Course 
~ 
GE0582 
Title 
Remote Sensing of Earth 
Resources 
1,0. U Hours Q!l'. Time 
78335 Th 5: 15 
BIRMINGHAM CENTER FOR CONTINUING EOUCATION 
74 Purdy) Birmingham, Michigan 
Credit 
1.O.n Hours Q!l'. Time Course ~ !!.tl! 
ED~51 1 COUllllunity Organization 78345 
78355 
78365 
EDL5l4 Education Leadership 
RDG554 Reading Problems of the 
Disadvantaged 
EDP679 
SPH506 
SPH591 
PE0668 
OT498 
SGN506 
Mental Hygiene 78375 
Persuasion i n the Modern World 78385 
Sexism in Communication 
Sports Training and Physical 
Fitness 
78395 
78405 
~5~: F~Zu~~N~o~15or ~~. d;~~~;:e~8410 
anotAdo escen!!. w~tll centra! nervous 
~ys em 1soraers. 
Educat ional of Exceptional 78415 
Children 
CHELSEA HIGH SCHOOL 
E. Washington St., Chelsea, Michigan 
Credit 
M 4:30 
M 7:15 
W 7:15 
Th 4:30 
W 4 :30 
W 7:15 
T.B.A. 
T 6:00 
T 4:30 
1.0.# Hours Q!l'. Time Course ~ !!ili 
EDL514 Educational Leadership 78425 T .B.A. 
, 
,CONTINUING. EDUCATION ' CLASSES (Continued) 
CENTRAL REGION (CON'T) 
Course 
CHERRY HILL HIGH SCHOOL 
28500 Avondale, Inkster, Hichigan 
Credit I ~ 
CUR658 
Title I.D.# Houl>s ~ Time 
The Community Centered 
Classroom 78435 T 4:30 
RDG6l8 Development Reading Elementary 78445 
LITS17 Teaching of Children I s 78455 
Litera t ure 
W 7: 15 
T 4:30 
MTH500 Modern Mathemat ics Content K-6 78465 II 4 :30 
FA501 Art Education 78475 W 4:30 
Course 
~ 
IlEC235 
HEC245 
Course 
~ 
FAIRLANE SHOPPING CENTER 
Dearborn, Michigan 
Credit 
Title ~ Hours ~ Time 
Textiles for Consumers 78480 T 4:30 
Fashion Analysis 78490 W 4:30 
FORD LIVONIA PLANT 
L1 vania. Michigan 
Credit 
1.0 . # Hours ~ Time 
MGT60S Organizational Theory and 
Behavio r 
78495 T.B.A. 
Course 
~ 
RDG618 
Course 
~ 
EDL595 
Course 
~ 
EDL515 
Course 
~ 
CUR520 
Course 
~ 
RDG663 
LIVINGSTON COUNTY INTERMEDIATE 
1425 West Grand River Avenue, Howell, Michigan 
Credit 
Title 
Developmental Reading -
Elementary 
1.D./I ~ ~ Time 
78505 T 7:15 
BENTLEY HIGH SCHOOL 
1500 Hubbard, Livonia, Michigan 
Title 
Secondary School - Computer 
Starting Date TBA 
MILFORD HIGH SCHOOL 
Credit 
1. D. (I Hours 
78515 
2380 Milford Road J Milford, Michigan 
Credit 
~ 
T 
Time 
7: 15 
Title 
Supervisi on of I nstruction 
I.D. II Hours ~ Time 
78525 T 4: 30 
PLYMOUTH - CANTON HIGH SCHOOL 
8445 Canton Center Road, Plymouth, Michigan 
Credit 
Title LD./! Hours ~ Time 
The Junior High/Middle School 
Curriculum 
78535 
TAYLOR CENTER HIGH SCHOOL 
24715 Wick Road, Taylor, Hichigan 
Foundations of Reading Develop. 7854~ 
Credit 
Hour~ 
Th 4: 30 
Q!x. Time 
W 4:30 
IE500 Crafts 78555 
78565 
78575 
T .B.A. 
SLD.567 Ed, Child Learn Dis 
SEI663 E. L Child i n the Regular 
Classroom 
T "4: 30 
M 4:30 
TRENTON HIGH SCHOOL 
2603 Charlton Road , Trenton t Michigan 
Course Credit 
~ 
EDL611 
EDL618 
Title 
Introduction to Adult Ed . 
Elementary School 
Principa~ship 
LD.II Hour s ~ Time 
78585 Th 4:30 
78595 Th 7:15 
RDG6l9 Programs in Language Arts 78605 
CUR630 Curriculum - Secondary 78615 
School 
EDP605 Mental Hygiene 78625 
ATH6l9 Problems in Tra ining 78635 
Athle t ics 
SGN506 Education of Exceptional 
Children 
78645 
SGN615 Social Psychology of the 78655 
Handicapped 
G&C510 Counselor Development: 78665 
Counseling Process 
G&C540 Group Process I 78675 
~rrH500 Modern Mathematics Content 78685 
,K-6 
CUR551 Integrating the Curriculum 78695 
Via School Camping 
SLD683 Language Problems Neur Imp 78705 
llIS522 Studies in Twentieth Europe 78715 
WAYNE- WESTLAND 
JOHN GLENN HIGH SCHOOL 
36105 Marquette, Westland, Michigan 
Course 
~ 
EDP535 
Course 
~ 
BOT500 
FLA590 
Credit 
Title I.D . fI Hour~ 
Heasurement and Evaluation 78725 
in Ad ult Education 
WAYNE- WESTLAND 
IIlLSON SCHOOL 
Westland, Michigan 
Survey of the Plant Kingdom 78735 
Practical Application of 78745 
Linguis t ics to English as a 
Second Language 
YPS ILANTI HIGH SCHOOL 
Credit 
Hours 
M 7:15 
Th 7:15 
T 4:30 
T,~ , A, 
. M 4 : 30 
Th 7: 30 
T 4:30 
'1\ 7 :15 
T 4:30 
W 7:15 
Th 4: 30 
M 7:00 
Ti me 
4:30 
~ Time 
W 4:30 
Th 5:00 
2095 Packard Road, Ypsilanti, Michigan 
Course 
~ 
GE0680 
Title 
Special Topics: Grants in 
Communi ty Development 
LD . II 
78755 
Credit 
Hours ~ Time 
M 7:00 
SOUTHWESTERN REGION 
Course 
~ 
EDL514 
Course 
ADRIA;; VOCATIONAL TECHNICAL CENTER 
2345 N. Adrian Highway, Adrian, Michigan 
Ti tle. LD . II 
78765 
Credit 
Hours Q!x. Time 
Educational Leadership 
HILTON J . PORTER CENTER 
Adrian 1 Michigan 
Credit 
T 7 : 15 
~ Titl e 1 .. 0.11 Hours ~ Time 
SLD683 Language Problems Neur. 
Imp 
78775 Th 4 :30 
95 
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SOUTHWESTERN -REGION (CON'T) 
BEDFORD HIGH SCHOOL 
8285 Jackman Road, Temperance J Michigan 
Credit 
~ ~ Q!.Y. ~ Course ~ Title 
CUR655 Curriculum Foundations 78785 W 4:30 
EDL611 Introduction to Adult 
Education 
78795 
JACKSON COMMUNITY COLLEGE 
2111 Emmons Road, Jackson, Michigan 
Credit 
W 4:30 
~f!~~~ Course ~ 
EDL515 Supervision of Instruction 
EDL517 Evaluation Educational 
Services 
78805 
78815 
RDG663 Foundations of Reading Deve!. 78825 
IE500 Crafts 
50C407 Criminal Justice 1n 
Contemporary Society 
SOC460 Criminal Law II 
50C404 Methods in Sociological 
Research 
SPH3S4 Organizational Communication 
BED680 Consumer Education Forum 
CUR539 
HEC680 
G&CSIO Counselor Development: 
Counseling Process 
G&C540 Group Process I 
78835 
78840 
78850 
78860 
78870 
78875 
78885 
78895 
78905 
78915 
:1KT368 Marketing Strategy 78920 
HGT60S Organizational Theory and 78925 
Behavior 
FA501 Art Education 78935 
ACC343 Advanced Cost Accounting 78940 
FIN350 Principles of Finance 78950 
MGT386 Organization Theory & Dev l t 78960 
MGT482 Wage & Salary Administration 78970 
GE0332 Urban Geography 78980 
H1S325 The Family in History 78990 
IlIS301 The Religions of South and 79000 
East Asia 
HKT640 Promotional Management 79005 
HAD300 Health Care Issues 79010 
HAD310 Administration of Health 79020 
Care Organization 
GE03l0 Energy Awareness 79030 
T.B.A. 
MONROE COUNTY COMMUNITY COLLEGE 
T 4:30 
T 7 : 15 
M 4:30 
T 4:30 
W 4:30 
W 7:15 
\, 4: 30 
T 4:30 
W 4: 30 
Th 7 :15 
W 7 :15 
W 7: 15 
M 4:30 
M 7: 15 
W 7: 15 
W 7: 15 
T 7: 15 
W 4:30 
T 7 :00 
W 4:30 
M 7:00 
T 5: 15 
M 5:15 
T 4:30 
1555 S. Raisinville Road, Monroe. Hichigan 
Credit 
LD.!! ~ ~ Time 
79035 M 4:30 
Course 
~ Title 
CURGS5 Curriculum Foundations 
IE501 Grafts for Special Education 78045 
T.B.A. 
SPH508 Sm~all Group Decision Making 
SPH509 Communications for Leaders 
Sociology of Ed.,ucation 
79055 
78065 
79075 SFD580 
PED580 Comparative Physical Ecucation 79085 
T 4 : 30 
T 7: 15 
T.B . A. 
W 7;15 
( Continued) 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
SOCIAL SECURITY NO. SEMESTER /YEAR CURRENT DATE 
STUDENT NUMBER LAST NAME F IRST NAME 
PERMANENT ADDRESS - STREET & NO . CITY 
1. CHECK ONE BOX 
o Cancel Admission 
o Transfer Admission Semester & Year 
From _ _ _ to __ _ 
o Cancel Registration 
o Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
o Undergraduate Student 
o Fr. 0 Soph. 0 Jr. DSr. 
o Graduate Student 
o Financial Aid Recipient 
o University Housing Resident or Applicant 
Specify __ -,--_ 
ROOM HALL 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
o Insufficient Funds 
o Employment 
o lllness or Accident 
o Family Responsibility 
o Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
o Other (Specify) 
STUDENT'S SIGNA TUR E 
EFFECTIVE D ATE 
MIDDLE INITIAL 
STATE ZIP 
STUDENT STATUS CHANGE REQUEST EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Registration Office 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Entered as Second Class Matter 
at the Post Office in Ypsilanti. Michigan 
: ~ . 
';.' -. 
